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Beretning 
om vinter- og vårfisket i Finnmark fylke året 1929. 
Vest-Finnmark blev ingen lodde formerket under dette års vårfiske. 
I Øst-Finnmark støtte lodden under land i begynnelsen av april 
og forsvandt i siste dage av mai og første dage av juni. 
Heller ikke større fisketyngde blev formerket i Vest-Finnmark 
dette år. 
For Øst-Finnmarks vedkommende merkedes større fisketyngde i 
tiden 20/4-30/5 undtagen i Varangerfjorden, hvor fisketyngden var 
uvesentlig. 
Fisket foregikk således vesentlig i Øst-Finnmark. 
Nedenstående tabell viser fordelingen av fiskerne og båter på fylkets 
forskjellige vær på tellingsdagen den 16. mai : 
Fiskevær 
Loppa ... . .................... . 
Hasvik ....................... . 
Hammerfest opsynsdistrikt . .... .. . 
Rolfsøy ........... ........ .. .. . 
Ingøy .................. . 
Hjelmsøy .................... . 
Måsøy ....................... . 
Gjesvær ....................... . 
Skarsvåg ...................... . 
Kjelvik ........................ . 
Mann 
120 
361 
1044 
125 
88 
56 
259 
49 
140 
97 
Båter 
50 
146 
378 
42 
'26 
13 
. 98 
15 
47 
36 
Herav ut-
lendinger 
4-
Fiskevær Mann Båter Herav ut-!endinger 
Honningsvåg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447 116 
Kjelvik herred forøvrig . . . . . . . . . . . 75 25 
Lebesby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 26 
Kjøllefjord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 7 134 
Mehavn..... .. .......... .. ..... 376 53 
Gamvik........................ 282 65 
Finkongkjeila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 73 
Berlevåg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 498 311 
Kongsfjord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 46 
Nesseby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 60 
Båtsfjord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 539 343 
Syltefjord ................... · . . . 1·34 43 
Havningberg.................... 186 77 
Vardø by . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 546 552 
Kiberg......................... 333 111 
Vadsø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 73 
Nord-Varanger . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 132 
Sør-Varanger .. .. . . .. .. .. .. . .. .. 175 61 
Grense - Jakobselv. . . . . . . . . . . . 23 8 ---- 1--------1--------~-~------Ialt 12 731 3 160 
Disse var utrustet med: 
Liner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 263 mann 94 7 båter 
Dypsagn . . . . . . . . . . . . . . . . 36 18 
Garn.. . . . . . . . . . . . . . . . . 10 3 -
Forskjellige redskaper. . . . . 8 422 2 192 -
-------------------------
Ialt 12 731 mann 3 160 båter 
De på tellingsdagen i Finnmark værende fiskere og båter var fra: 
Hjemsted l Mann l Båter l Hjemsted l Mann l Båter 
Nøtterøy ..... .. ......... 8 Narvik ... . ........ . ..... 3 
Stavanger ........... . .. l Harstad .. . ............ . . 20 4 
Haugesund . .. . .......... 2 l Tromsø ................. 132 28 
Møre landdistrikt • o •• o ••• 345 50 Hammerfest ........ . .... 142 47 ' 
Kristiansund ............. 3 l Vardø •• o •••••• o • • •• o ••• 258 93 Sør-Trøndelag landdistrikt. 42 5 Vadsø .................. 253 79 
Nidaros ................. 3 Alstahaug ............... 57 9 
Nord-Trøndelag .... . ..... l l Ankenes ................ 41 8 
Bodø . .... ...... ........ 3 2 Beiarn ........ , . . ....... 2 
Mosjøen • o •• '. o •••• o • • '. 2 Bodin • •••• o ••••••••••• o 19 5 
Hjemsted 
Borge ................. . 
Brønnøy ............ . .. . 
Buksnes ............... . 
Bø i Vester ål en ........ . 
Dverberg .............. . 
Dønnes . . ... ... ..... . .. . 
Evenes ................ . 
Flakstad . . . . .......... . 
Gildesl(ål ..... .. .. . .. .. . 
Gimsøy ................ . 
Hadsel ................. . 
Hamarøy ............... . 
Hemnes ...... . .... . ... . 
Herøy .......... . . . .... . 
Hol ... . .. .... ...... . .. . 
Kjerringøy .... .... .. ... ·1 
Langenes .. . ........ . .. . 
Leiranger .. . .... . ... .. . . 
Leirfjord ............... . 
Lurøy .... . ............ . 
Lødingen .......... . . . . . 
Meløy . .. ...... . . .. ... . . 
Mo i Ranen ............ . 
Moskenes . . ... . ........ . 
Nesna .. ... ..... . ... .. . . 
Nordfold ............... . 
Nordvik . ......... ... .. . 
Rødøy . . . ........ . .... . . 
Saltdal . .. . ......... . .. . 
Sortland .. . . . . .. .. . .... . 
Stamnes .. ......... . ... . 
Steigen . . .............. . 
Sørfold ......... . . . .. . . . 
Tjeldsund . .. . .... .. . .. . . 
Tjøtta .... . ..... .. . . . .. . 
Træna ... .. ..... . ..... . 
Tysfjord ..... .. .. . . . . . . . 
Vågan .. . ....... . . . . . . . . 
Vega .. . . . . . ..... . ... . . . 
Vevelstad . . . .. ....... . . . 
Værøy ... . ............ . . 
Øksnes ... . ..... . .... .. . 
Andenes .......... . . . . . . 
Astafjord .... . ....... . .. . 
Andørja ............ .... . 
Skånland .. . ..... . .... . . . 
Bjørnskind . . ... .. .. . ... . 
43 
5 
33 
181 
90 
16 
24 
18 
27 
35 
138 
11 
6 
104 
77 
5 
63 
43 
43 
24 
26 
36 
4 
3 
37 
8 
17 
25 
7 
53 
6 
<:16 
16 
10 
29 
17 
25 
25 
Il 
8 
3 
58 
4 
27 
3 
35 
46 
-5 
6 
3 
9 
28 
14 
2 
3 
2 
6 
8 
21 
3 
24 
21 
14 
8 
6 
7 
4 
7 
2 
l 
9 
2 
6 
5 
10 
lO 
4 
4 
7 
3 
5 
9 
3 
l 
9 
3 
4 
5 
Hjemsted l Mann l Båter 
Balsfjord ............... . 258 32 
Bardu .. .... . ....... . .. . 10 2 
Berg .............. . ... . 4 
Bjarkøy ................ . 20 1 
Dyrøy ...... . ...... . ... . 189 23 
Helgøy ................ . 57 13 
Hillesøy ..... .. ........ . 84 14 
Ibestad ................ . 676 88 
Karlsøy ....... . . .. ... . . . 157 19 
Kvæfjord ...... . ....... . . . 21 7 
Kvænangen .... .. ...... . 183 47 
Lavangen ... . ....... . .. . 88 8 
Lenvik ................. . 435 55 
Lyngen ............ ... . . 720 101 
Målselv ............ . . .. . 45 8 
Malangen .. . ..... .. . . .. . 162 22 
Nordreisa . . . . .... . .. .. . . 135 24 
Salangen . ....... . .... . . . 119 13 
Skjervøy ..... . ......... . 440 63 
Sørfjord ................ . 114 16 
Sørreisa .......... .. ... . . 140 16 
Sandtorg .... . ...... . ... . 17 
Gratangen ..... . ....... . 28 3 
Torsken ........... . .. .. . 5 3 
Tranøy .... .... . .. ... . .. . 117 15 
Tromsøysund ........ ... . 282 42 
Trondenes .... . ...... . .. . 72 12 
Alta ...... . .... ... . . .. . . 96 14 
Berlevåg . . ..... ..... .. . . 
Gamvik ...... . · .. . . .... . . 
177 113 
244 9 1 
Hasvik ...... . . .. . . ..... . 224 89 
Kistrand ...... .... ... . . . 73 12 
Kjelvik ........ . .. . ... . . 
Kvalsund .. ......... .. . . 
604 l 217 
466 161 
Lebesby ... . . . . . . ... . .. . 350 152 
Loppa .... . ... ..... .. .. . 239 73 
Polmak . . .. . .. . . ... .. . . . 5 
Måsøy .... . ... .... . . ... . 625 201 
Nesseby . .. . .. . . . . ..... . 236 72 
Nord-Varanger ....... . .. . 475 151 
Sørøysund ...... . .. . ... . 519 187 
Sør-Varanger ....... . ... . 242 71 
Talvik ............ ... .. . 226 3!l 
Tana . ................ . . 141 42 
Vardø herred . . . . . .. . ... . 302 192 
Finland .. . .... .... ..... . 
Ialt 12731 3 160 
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De tilsvarende antall fiskere og båter på tellingsdagen i de 5 fore-
gående år var: 
1924. . . . . . . . . . . . 15 179 mann 3483 båter 
1925 .. ·.· .... · ..... 17 104 3906 
1926 . . . . . . . . . . . . 17 358 3969 
1927.. . . . . . . . . . . 13 010 3253 
1928 . . . . . . . . . . . . l 7 007 3658 
Over de i fylkets fiskevær på tellingsdagene værende kjøpefartøier 
meddeles en sådan fortegnelse: 
Samlet 
Hjemsted Antall Drektighet besetning i tonns (føreren 
iberegnet) 
-
A. Efter hjemsted: 
Haugesund . . . . . . . . . •••••••• o •• l 27 6 
Bergen ..... ..... ............... 8 398 39 
Ålesund .......... ... .. .. . ...... 2 104 10 
Molde ..•...... o. o. l •••••• l •• o. 3 84 15 
Kristiansund • o •••• • •••• o ••••• o. o 37 2 077 236 
Nidaros • • •• •••• - o ••• • o •••••• • •• l 33 6 
Harstad •• ' • ••••• l l ••••••• o •• l •• l 40 5 
Namdalen o •• o • • ••••• l ••••• o •••• l 62 7 
Helgeland .. ... ... .. · .••••.• l. o. l 27 6 
Salten ....... . .................. l 52 6 
Troms landdistrikt •••••••••• o •••• 2 105 11 
- ---
Tilsammen 58 . 3 009 347 
B. Efter fiskevær. l l 
Honningsvaag ................... 2 111 12 
Båtsfjord ...... • • • • • • • • • l •••• o. 17 860 89 
Vardø 39 2 038 246 
----1-----------1-- - --
Tilsammen .58 3 009 347 
de anførte opgaver er medtatt de fartøier som med full last hadde 
forlatt Finnmark · før tellingen fant sted. 
7-
Med he-nsyn til den samlete deltagelse i fisket henvises til neden-
stående tabell ~ som inneholder oplysninger om· ·antallet av fiskere og 
båter samt skøiter og dampskibe som for kortere eller lengere tid tok 
del i vinter- og vårfisket i de forskjellige væ_r: 
• < 
Båter, 
Fiskevær Mann skøiter og dampskib 
A. Vinterfisket inntil vårfiske-
opsynets beg-ynnelse: 
Alta . . . . . . . . ' ........ . . . . . . . . . . . . . . ...... 52 26 
Talvik .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . 370 160 
Loppa . . . . . . . . .. ... . . . . . . . .. . .. . . 211 82 
Hasvik. 340 
l' 145 
. . . . . . ... . .. .
 . . . . . . . . 
Sørøysund . . . .. . . . . . ... . . . . 500 182 
Hammerfest .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 44 
Kvalsund. . . . . . . . . . .... . .. . . . . 412 152 
Måsøy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 906 248 
Kjel vik .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 113 
Kistrand ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 65 
Lebesby og Kjøllefjord . . . . .. . . . . . 322 93 
Berlevaag og Gamvik . ... . . . . 283 85 
Tana . . . . .. . . . . . . . . . . . 40 20 
Nesseby . . . . ... . . . . . . . . 150 50 
Vardø by .. . . . . . . . . . . .. 180 60 
Vardø herred .. . . . . . . . . . . . . . 149 49 
Vadsø by . . . . . . . . . . . . . ... . . 197 59 
Nord-Varanger . . . . . . . . . . .. 210 64 
Sør-Varanger . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . 110 37 
Ialt 5 134 l 734 
-
Herav benyttet: l Garn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . ... ... 376 140 
Liner ..... . . . . . . ... . . . . . . . . l 160 359 
Snøre . . . . . . . ' ... . . . . . . . . . . . . 24 12 
Liner og snøre . . . . .. . . . . . . . . . . 104 34 
Både garn og andre redskaper . . . . . . . . .. 3 470 l 189 
Ialt · 5 134 l 734 
-
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Fiskevær 
B. V å r f i s k et : 
Mann 
Båter, 
skøiter og 
dampskib 
Loppa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 71 
Hasvik..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416 176 
Hammerfest opsynsdistrikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . l 044 378 
Rolfsøy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 42 
Ingøy.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 28 
Hjelmsøy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 13 
Måsøy . . . ................ ; ........ . ...... 1 259 98 Gjæsvær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 19 
Skarsvaag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 4 7 
Kjelvik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 38 
Honningsvaag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609 143 
Kjelvik herred forøvrig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 25 
Kistrand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 120 
Lebesby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 26 
Kjøllefjord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 137 
Mehavn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493 71 
Gamvik.......... . .... . ........ . . . 410 60 
Finkongkjeila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 77 
Berlevaag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 588 334 
Kongsfjord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 47 
Nesseby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 83 
Båtsfjord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 898 3,37 
Havningberg . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . 194 71 
Syltefjord ......... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 44 
Vardø by . . . . . . . . . . . 
. . .. . . . 3 970 774 
Kiberg.... .. .. .. .. . .. .. .. . . .. . .. . . . .. 443 .141 
Vadsø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 87 
Nord-Varanger.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 132 
Sør-Varanger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 61 
Grense Jakobselv... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 8 
----1--------·1--------
Ialt 15 822 3 738 Herav benyttet: 
Snøre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406 l 178 
Garn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 34 
Liner . . . . . . . . . . . . . . 3 356 695 
Liner og snøre . .. . . .. . .. . . .. . 7 167 l 519 
Både garn og andre redskaper . . . . . . . . . . . . . 4 797 l 312 
----1--------1--------
Ialt 15 822 3 7~18 
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Følgende tabell inneholder fortegnelse over de under fisket i de 
forskjellige vær fremmøtte kjøpefartøier. 
Fiskevær 
A. Vinterfisket: 
Måsøy. . . . . . ......... . . . . . . . . . . . .. . . • • o • 
Kjel vik • • • • • • o ••••• o •• • . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Ialt 
B. Vårfisket: 
Honningsvåg ... ••••• o ••• . . • • • o . .. . . . . . 
lvlehavn ...... ....... . . . . . . . ... . . . . .... 
Båtsfjord ......... ......... . . . . . . . . . . .. 
Syltefjord .... . . . . . . . . . . . .... . ... . .. . ... 
Vardø ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ 
Ialt 
Antall 
2 
2 
4 
2 
l 
17 
l 
67 
88 
Drektighet 
i tonns 
100 
160 
260 
90 
50 
860 
60 
3 435 
4 495 
Ingen russiske kjøpefartøier eller landkjøpere var fremmøtt for å 
kjøpe fisk i Finnmark. 
Ordenen under fisket var gjennemgående bra. Der opgis utferdiget 
ialt 46 forelegg for overtredelse av forskjellige §§ i lov av 3. august 
1897 og løsgjengerlovens §§ 16 og 17. 
Opsynsskibet "Michael Sars", chef kaptein H. Landgraff, forrettet 
søm vaktsldb under vårfisket. 
Ingen merkbar fo randring i driftsmåten. 
Laveste og høieste pris pr. l 00 kg. torsk var under vinterfisket 
kr. 8.- og kr. 15.- og pr. hl. lever kr. 8.- og kr. 20.-. 
Under vårfisket henholdsvis kr. 8.-, kr. 13.50, kr. 10.- og kr. 20.- . 
Av den fangede torsk kan regnes fra l 200-1 450 kg. på l hl. 
lever, og av hyse fra 2 000-3 500 kg. på l hl. lever. 
Efter de fra lensmenn og opsynsbetjenter mottatte opgaver er der 
under dette års vinter- og vårfiske opfisket følgende mengder torsk:, 
hyse, kveite m. v. beregnet i kg. samt lever og rogn beregnet i h!., 
likesom der opgis solgt nedenstående antall fiskehoder. 
Distrikt 
A. V i n t e r f i s k e t : 
Torsk 
kg. 
Alta .. .. .. .. .. .. . .. .. 25000 
- 10-
Hyse 
. kg. 
Talvik . . . . . . . . . . . . . . . 762 500 - l 500 
Loppa ..... ... .. . _ .. _._·_· _
1 
__ 3_33_ 15_0
1 
__ 1_3_6_0
1 
l 435 
Alta sorenskriveri l 120 650 · l 360 2 935 
Hasvik .. . ............ l 
Sørøysund ..... . .. .. . . 
Hammerfest. ..... . ... . 
Kvalsund . ... . ...... . 
Måsøy .......... . . .. . 
4 825 5 350 
3 600 5 512 
100 26 800 
400 l 500 . 
.107 400 20 575 
Andre 
fiske-
sorter 
kg. 
Lever l ~.....: 
hl. l&..c: 
- 10 -
6 500 635 15 
l 660 294 -
Hoder 
stk. 
----
8 160 939 15 
'10 5001 780 991 150 000 
13 680 456 -
33 300 48 -
lO 000 222 -
3 000 l 350 - 500 000 
Kjelvik . . ...... .. .... . 
763 1501 
451 400 
58000 
414 600 
l 530 100 
2 005 000 
36 500 
108 000 23 000 47 500 2 014 - -
Kistrand . ....... .. . . . . 
5 258 7501 
- 8000 -
224 325 .90 737,-1....,...1_7_9-80_1_ 4_ 8_7_01-~9 - 650 000 Hammerfest sorenskr. 
Lebesby og Kjøllefjord. l l 235 000 18 2001 - - l 579 33 l 30 000 
Berlevåg og Gamvik .. . 962 786 
58 000 
82 000 
102 600 12 439 11 600 692 - -
Tana .. . ............. . 
54 20 Nesseby ...... . . .... . 
---1----1----1 ----'-----1--
120 8oo 12 4391 11 6oo 2 325/ 53 _3_o_oo_o Tana sorensl<riveri 2 337 786 
Vardø by ...... .... . . . l 874 9361 136 186 5 806 - l· 478 - l -
64 126 - - l 187 l Vardø herred .. .. _ .. _._· ·- 1 289 563 
Vardø sorenskriveri l 164 4991 200312 - 5 -80_6_
1 
____ 665 - _-
Vadsø by...... ... .... 522 500 101700 2 oool 1500 340 _ 
Nord-Varanger . . . . . . . . 82 000 6 000 800 10 000 47 _ 
Sør-Varanger .... . _. _·._._. _
1 
__ 1_1_3_0_00_
1 
___ 4_2_00_
1 
_ _ - _____ 
1 
__ 4_0 _-____ - __ 
Varanger sorenskriveri 
------7------+------+----+------+---~--+------
Finnmark fylke j10599 1851 65869711147171 1492401 92261 1671 680000 
71 7 500 111 900 2 800 11500 427 -
B. V å rf i s k e t : l l l 
Loppa ........... _ .. _._· _. _
1 
__ 1_0_4 _03_01 _ __ 27_01 4 7601 
Alta sorenskriveri 104 030 270 4 760 
l l l 
44 290 1~1-=-1 -
44290 78 - -
Hasvik . . . . . . . . . . . . . . . l 754 085 4 000126 850 
H.fest opsynsdistrikt... 802 800 7 000 166200 
102 7501 545 -- 150 000 
191 360 361 - -
Rolfsøy . . . . . . . . . . . . . . . 130 800 4 500 20 000 22 500 105 - -
Ingøy . . . . . . . . . . . . . . . . 137 000 4 000 15 600 2 500 75 - -
Hjelmsøy . ............ 91100 17 300 2 000 5500 68 - -
Måsøy . . . . . . . . . . . . . . . 345 500 - 26 000 500 280 - 150 000 
Gjesvær. .. ........... 332 562 48 465 2 400
1 
Skarsvåg .. .. .. .. .. .. . 361 800 57 200 5 650 
Overført 2 955 647 142 465 264700 
2 000 223 - -
17 120 3121 - 210 000 
344 230 l 969 - 510 000 
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Andre 
Torsk Hyse Kveite fiske- Lever c: Hoder Distrikt b.O_; kg. kg. kg. sorter hl. &..c: stie 
kg. 
Transport 2 955 647 142 465 264700 344 230 l 969 - 510 000 
Kjelvilc ......... . . . .. 277 435 45 076 350 8 344 217 - 115 000 
Honningsvåg ... ....... 2 678 650 l 078 540 52 750 207 700 2 254 - l 000 000 
Kjelvik herred forøvrig 174 400 31 000 660 - 90 - 80 000 
Kistrand .............. 103 000 18 000 - 43 000 97 - -
Hammerfest sorenskr. 6 189 132 1315081 ,318460 607 774 4 627 - l 705 000 
Lebesby .............. 132 000 6 650 2 000 2 000 165 - 60 000 
Kjøllefjord . . ... ....... l 634 000 78 000 6 000 50 000 l 210 - 700 000 
Mehavn .............. 2 604 800 l 036 000 22 900 110 500 2 469 - 1 400 000 
Gamvik ...... . ....... 368 000 170 000 12 0001 8 000 475 - 100 000 
Finkongkeila .......... 734 650 267 5001 l 000 l 000 2801 - 125 000 
B~rlevåg ... . .. .... ... 3 945 260 2 4 72 514 l 7 650 78 500 3944 - l 310 000 
Kongsijord ............ l 711 443 828 521 220 5000 lO 051 - 768 000 
Nesseby . ............ 160 000 lO 000 -- 17 000 160 - -
--
Tana sorensluiveri 11 290 153 4 869 185 61 770 272 000 18 754 - 4 463 000 
Båtsfjord ..... . ....... 5814904, 2774120 31001 160 670 5 221 - 2 554 300 
Havningberg .......... 413 213 20~) 334 - - 390 - 224 640 
Syltefjord . . .. .... . .. . . 480 003 279 994 640 2 000 459 - 254 200 
Vardø ..... . ...... ... . 11 721 862 4 940 007 96 675 167 373 11 317 - 2 900 000 
Kiberg .......... _ . . _._ .. _ ,l 115 769 513 561 1 l 818 2 000 l 254 - 400 000 
Vardø sorenskriveri 19 545 751 8 711 016 102233 332 043 18 641 - 6 333 140 
Vadsø ............ .- ... 493 600 599 400 l 800 2 150 400 855 - 400 000 
Nord-Varanger ........ 510 400 548 100 l 000 203 000 709 - 200 000 
Sør-Varanger ......... 208 502 40 893 - - 165 - -
Grense-Jakobselv ...... . 48 200 3 500 - - 42 - -
Varanger sorenskriveri l 260 702 l 191 893 2 800 2 353 400 l 771 - 600 000 
Finnmark fylke .. . ..... 138 389 768116 087 445 \4900231 3 609 507143 871 1 - 113 101 140 
Finnmark fylke vinter og l l l l l l l 
vårfiske tilsammen .. . 48 988 953 16 746142 604740 3 758 747 53 097 167 13 781140 
Dessuten er der under fisket forbrukt ca. l 112 650 kg. torsk og 
231 250 kg hyse. 
Ifølg·e de rrnottart:te ·o:pg.aver er av det anførte kvantum torsk opfisket: 
a. U n d e r v i n ·t e r f i s k e t : 
Med garn .... 
» liner . . . . 
» 
» 
snøre .... 
.forskjellige redskaper 
1428 000 kg. 
6 323 086 >> 
220 000 » 
2 948 999 » 
10 920 085 kg. 
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b. · Under vårfisket: 
Med not .... 
» 
» 
» 
» 
garn .. 
Ener .... 
&nøre .... 
forskjellige redskaper 
5 360 000 kg. 
631 000 » 
. . . . 2!5 608 818 » 
6 959 938 » 
621 762 » 
------ 39 181 518 kg. 
Tilsammen 50 101603 kg. 
F.iskets saml~ete utbytte er med fradrag av hvad .der ~er forbrukt under 
fisket i de innkomne op:gaver over det samlete utbytte av vinter- ·og vår-
fisket beregnet til følgende beløp: 
A. V i n t e r f ~i s k e t : 
For A l ta S·orensktiveri : 
Alta herred .. 
Talvik :herred 
Loppa herred 
. . kr. 3 070.00 
» 93 070.00 
» 40 848.00 
------ kr. 136 988.00 
For Hammerfest sorenskr.iveri: 
Hasvik herr·ed .. 
Sørøysund herred 
Hammerfest by .. 
Kvalsund herred 
Måsøy herred .. 
Kjelvik herred .. 
Kistrand herred . . . . 
For Tan a sorenskriver i: 
Lebesby herred . . . . . . . . 
Berlevåg og Gamvik herred 
Tana herred .. 
Nesseby herred . . . . . . . . 
For V a r d ø sorenskriveri: 
Vardø ·by ..... . 
Vardø herred . . 
. . rru. 98 452.00 
» 61 472.00 
» 44 531.00 
» 46 594.00 
. . » 248 430.00 
» 297 990.00 
» 7 500.00 
. . kr. 152 207.00 
. . » 106 146.00 
. . » 4 640.00 
. . » 8 900.00 
. . kr. 113 396.00 
. ... « 34 657.00 
» 804 969.00 
» 271 893.00 
----- » 148 053.00 
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For V ar .anger sorenSikriveri: 
Vadsø ·by. . . . . . . . . . . . kr. 
Nord-Varanger herred . . » 
Sør-Varanger herred . . . . . . » 
64 769.00 
13 650.00 
10 812.00 
-----
-kr. 89 231.00 
Tilsammen kr. l 451 134.00 
B. Vårfiske .t : 
For A l~ a sor·enskriveri: 
L~ppa herred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 17 477.00 
Fo.r H am ·mer f es t so~renskr·iveri: 
Hasvik herred . . . . . . . . . . . . kr. 97 857.00 
Hammefif,est opsynsdistrikt. . . . » 203 618.00 
Måsøy hetTed . . . . » 169 169.00 
Kj·elvi1k herred . . . . . . » 567 575.00 
Kistrand her.red. . . . » 28 320.00 
----
-- » l 066 539.00 
.For Tan a sorenskriver~i: 
Lebesby herred . . . . 
Oamv.ik herred .. 
Berlevåg herred .. 
Nesseby herred .. 
For V a r d ø sorenskdveri: 
Vardø by.' ... 
. . . . kr. 244 862.00 
. . » 520 755.00 
» l 044 320.00 
» 19 600.00 
----
--» l 829 537.00 
. . kr. l 718 688.00 
Vardø herred . . . . . . . . . . . . . . o • » l 208 668.00 
For V ar a n .g er s.orenskriveDi: 
Vadsø by ........... . 
Nord-Varang.er herred 
Sør-Varanger herred. . . . 
Vinterfisket .. 
Vårfisket 
. . kr. 206 811.00 
» 107 797.00 
. . » 33 880.00 
» 2 927 356.00 
» o 348 488.00 
Tilsammen kr. 6 189 397.00 
. . . kr. l 451 134.00 
. . » 6 189 397.00 
Tilsammen kr. 7 640 531.00 
De ~ilsvarende tall var: 
I 1924 . . 
I 1925 . . 
I 1926 . . 
I 1927 .. 
I 1928 .. 
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.. kr. 
» 
» 
» 
» 
17 834 919.92 
19 818 479.95 
15 238 071.52 
5 631 269.80 
6 640 279.61 
Av 1det anførte ·Oprfi&kede 1kvari~um torsk er virket rtil klippfisk, rund-fisle, rotskjær samt solgt til fersk fisk : 
Saltet til Hengt l H~~gt l Solgt til Til-Fiskevær ldippfi sk til l rots~<j ær l ferskfisk rundfisk sammen 
A. V i n t e r f i s k e t l 
Alta ... . . . . ... .. .... . - 19 000 - 6 000 25 000 Talvik . .. . . .... . . . . . . 184 000 573 500 - 5 000 762 500 Loppa . ... . . . .. . . . . . . 188 300 136 350 - 8 500 333 150 
----Alta sorensl<riveri l 372 300 l 728 850 l - 19 500 1 120 650 
Hasvik ... .. ... . . . .... 369 500 393 650 - - 763 150 Sørøysund ........ . ... 218 900 232 500 -
- 451 400 Hammerfest . .. . . ..... 40 000 10 000 - 8 000 58 000 Kvalsund .. . . .. ...... 88 100 326 500 -
- 414 600 Måsøy .......... . . .. . 718 800 781 050 19 000 11 250 l 530 100 Kjelvik ........... . .. l 495 000 268 000 - 242 000 2 005 000 Kistrand ... . ......... - 21 500 - 15 000 36 500 
Hammerfest sorenskr. 2 930 300 2 033 200 19 000 276 250 5 258 750 
Lebesby ....... . .. . .. 866 500 368 500 -
- l 235 000 Berlevåg & Gamvik .. .. 747 683 215 103 · -
- 962 786 Tana .............. . . - 58 000 -
- 58 000 Nesseby ........ _._ .. _._. - 41 000 - 41 000 82 000 
Tana sorenskriveri l 614 183 682 603 - 41 000 2 337 786 
Vardø by ..... .. . . . .. 844 436 500 - 30000 874 936 Vardø herred forøvrig. 224 563 56100 - 8 900 289 563 
Vardø sorenskriveri l 068 999 56 600 - 38 900 l 164 499 
Vadsø by . . ..... . . . .. 236 000 226 500 - 60 000 522 500 Nord-Varanger . ... ... 32 000 41 000 
- 9 000 82 000 Sør-Varanger ......... 25 000 88 000 -
- u a ooo 
Varanger sorenskr. 293 000 355 300 - 69 000 717 500 
Ialt l 6 278 782 l 3 856 753 l 19 000 l 444 650 l 10 599 185 --------------~~------~ 
Fiskevær 
B. Vårfiske 
Loppa .. ... . .... _._ .. _._. 
Alta sorenskr. 
Hasvik ............ .. 
H.fst. opsynsdistrikt .. . 
Rolfsøy ...... . ...... . 
Ingøy ...... ... .. . . . .. 
Hjelmsøy .... . ....... 
Vlåsøy ...... . .. . .. .. . 
Gjesvær ... ..... . .... 
s karsvåg . .. . . . ..... .. 
\ jelvik ... . .... .. .... 
onningsvåg ..... . . . . 
jelvik herred forøvrig. 
H 
K 
I \istrand . .. .......... 
--
Hammerfest sorenskr. 
ebesby ..... . .... . .. L 
K 
M 
o 
F 
B 
l 
N 
jøll efjord ... .. .... . . 
ehavn .. .. ........ .. 
amvik ..... . ..... .. . 
inkongkj eila ......... 
erlevåg .. .... . . . . . .. 
<:ongsfjord ..... ...... 
esseby ... .. . . . . ... . 
Tana sorenskriveri 
åtsfjord . ............ B 
H 
s 
V 
K 
avningberg .. . .. . ... 
yltefjord ... ... . . . ... 
ardø by ... . . . ... ... 
iberg ............ ... 
Vardø sorenskriveri 
adsø by ... .. . ...... 
ord.Varanger . .. . .... 
V 
N 
s 
o 
ør-Varanger . ... ... .. 
rense-Jakobselv . ... . 
--
Varanger sorenskriveri 
l 
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Sa ltet til Hengt til klippfisk rundfisk 
9100 l 38 900 
9 100 38 900 
178 880 462 505 
80 500 71 i 800 
22 500 81 800 
25 000 94 000 
15 000 63 600 
92 500 250 000 
26100 294 262 
18 200 249 100 
29 9CO 237 035 
162 200 2 086 840 
13 000 151 400 
- 75 000 
663 780 4 757 342 
21 000 108 400 
216 000 l 330 000 
456 200 2 027 500 
45 000 30b 000 
26 000 707150 
312 532 3 449 928 
51 171 1 419845 
- 150 000 
l 127 903 9 500 823 
l 588 360 4 066 344 
16 000 385 913 
- 459 803 
7 874 167 3 745 335 
228 950 673 119 
9 707 477 9 330 514 
23 000 338 600 
18 000 431 400 
13 000 133 542 
~4 000 l 48 200 951 742 
l Hengt Solgt til . Til-l til rotskjær ferskfisk sammen 
l 
49 130 6 900 104 030 
49 130 l 6 900 104 030 
112 700 
10-.;00 l 
754 058 
- ~02 800 
26 500 130 800 
18 000 - l 137 000 l 
12 500 - 91 100 
3 000 - l 345 500 
12 200 - 332 562 
94 500 - 361 800 
10 500 - 277 435 
330 650 98 960 2 678 650 
lO 000 - 174 400 
28 000 - 103 000 
658 550 109 460 6 189 132 
2 600 - 132 000 
88 000 - l 634 000 
116 100 5 000 2 604 800 
15 000 - 368 000 
l 500 - 734 650 
182 800 - 3 945 260 
239 427 l 000 l 711 443 
lO 000 - 160 000 
655 427 6 000 11 290 153 
l 
159 200 I 000 
l 
5 814 90-l 
I l 300 - 413 213 
20 200 - 480 003 
46580 55 780 I l 721 862 
213 700 - l 115 769 
450 980 l 56 780 19 545 75 1 
132 000 - 493 600 
61 000 - 510 400 
61 960 - 208 502 
-
- 48 200 
254 960 - l 260 702 
Ialt l 11 562 260 l 24 579 321 l 2 069 0471 179 140 l 38 389 768 
Vinter og vårfisket til-l l l l l 
sammen . . . . . . . . . . . 17 841 042 28 436 07 4 2 088 047 623 790 48 988 953 
F:isken antas gjennemsnittlig av 100 stk torsk å ha g~itt 53 kg. 
rundfisk og 89 ~ g. klippfisk 
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Av medesintran opgis tilvirket under vinter- ,og vårfisket: 
Talvik . . . . . . . . . . 
Loppa . . . . . . . . 
Hasvik . . . . . . . . 
Hammerfest .distrikt . . . . . . 
Rolfsøy .. 
Ingøy . . . . . ... 
Hjelmsøy 
Måsøy .. 
Gjesvær 
Skarsvåg . . . . . . 
Kjelvik .. 
Honningsvåg 
Kj,elvik herred forøvrig 
Lebesby.. . . . . . ... 
Kjøllefjord .. 
M·eh.aVin .... .......... . . 
Oa,mvik . . .. . ...... . 
Finkongkjeil.a 
Berlevåg .. 
Ivo.ngsfjord 
Båtsfjord .. 
Havn:ingberg 
Syltefjord . . . . . . . . 
Var·dø by ...... .... . . 
Kiberg ..... . 
Vadsø by . . . . 
Nor.d-Varanger .. 
Sør-Varanger . . 
154 tønner 
84 
413 
190 
28 
25 
20 
715 
80 
89 
85 
750 
725 
600 
403 
746 
190 
65 
862 
285 
l 267 
113 
. 86 
3 523 
275 
167 
117 
44 
Tilsammen 12 101 tønner 
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Med hensyn til .den gjennemsnit11ige og høieste mannslortt under 
vår.fisk.et ti de for,skjdlige opsy.nsrdistrikter sti:Her f.orhoMref: ·9ig således: 
l Gjennem- Høieste Gjennem- Høieste 
Opsynsdistrikt l snittslott lott Opsynsdistrikt snittslott lott 
l<r. kr. kr. kr. 
Loppa .......... 105.30 250.- Gamvik . ...... 200.- 300.-
Hasvik ......... 300.- 600.- Finkongkjeila ... 420. - 450.-
H.fest distrikt .... 250.- 800.- Berlevåg ....... 437.- 775.-
Rolfsøy ......... 80.- 150.-- Nesseby ....... 70.- 150.-
Ingøy .......... 75.- 100.- Båtsfjord ....... 200.- 400.-
Måsøy .......... 250.- 1000.- Havningberg· ... 155.- 320.-
Gjesvær o ••••••• 678.- 678. - Syltefjord ... . _ . l 00.-- 240.-
Skarsvåg ... ..... 175.- 500.-- Vardø by ...... 433. - 800.-
Kjelvik ......... 360.- 650.- Kiberg ........ 250.-- 350.-
Kjel vik forøvrig .. 230.- 350.- Vadsø by ...... 200.- 350.-
Lebesby ........ 150.- 280.-- Nord-Varanger 200.- 350.-
Kjøllefjord ...... 300.- 400.- Sør-Varanger .. 100.- 150.-
Mehavn ........ 200.-- 380.- GrenseJakobselv 380.- --( 
Under vin~erHsket foruly.k1ket 2 mann fra Leb·esby. 
Under vårfisket f•orulyJ<:ket ialt 6 m.a:nn, .nEill1Hg l fra H1armmerfest, 
fra Måsøy, l fra Honningsvåg, l fra Berlevåg, l fra Båtsfj-ord og 
l fora Kiberg. 
f rinnmark fy1ke, .den 9. desember · 1929. 
H. Gabrielsen. 
Beretning om 
Finnmark fylkes somme1·- og høstfisl<e samt 
ishavsekspedisjoner i året l 929. 
A. Sommer- og høstfisket efter torsk, sei m. v. 
Efter sammendrag av de fra lensmennene innkomne opgaver er 
der sommeren og høsten 1929 opfisket: 
a. 21 362 103 kg. rå fisk solgt til norske handlende . . .. kr. 2 685 495 
b. 82 184 " laks, fanget i sjøen ...... ·. . . . . . . . . . . " 144 385 
c. 37 400 ,, rotskjær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 21 -898 
d. 178 090 " tør sei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 93 170 
e. '24 l 00 " rundfisk og titling . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 11 935 
f. 18 876 hl. lever . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 261 799 
Tilsammen kr. 3 218 682 
I 1928 .................... kr. 2 935 333 
- 1927 ............. . .. . . .. " 2 123 013 
- 1926 ................. ' . . " l 835 522 
- 1925 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 3 283 076 
- 1924 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 5 565 177 
For de forskjellige distrikter innen fylket stiller utbyttet av dette 
fiske sig så ledes som omstående tabell viser: 
a) Råfisl< solgt til norske b) Laks fanget i c. Rotskjær 
handlende sjøen 
Distrikt 
l 
-
Antall Verd i Antall l Verdi Antall l Pris pr. l Verdi 
kg. k:. kg. kr. kg. 20 kg. kr. 
Alta .... . ...... . ..... . .. · . · ... · l 20 000 ! 4 000.- l 030 l 2 100.- - l - -
Talvik ... .. ........ . ... . .... . ... 617 000 l 95 000.- 4 800 11 420. - 2 400 9.15 l 098.-
Loppa .. . .......... . ....... . .... 225 800 30 373.- 3 515 7 624.- 4 000 11.- 2 200.-
Hasvik ... . ........ . ............. l 092 049 108 524.- 5 307 9 758.- -· - --
Sørøysund . . . . . . . . . ............. l 648 135 181 665. - - - ·--- - -
Hammerfest by ....... . ........... 374 000 65 810.- - - - - -
Kvalsund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 526 850 53 025.- - - - - -
Måsøy ........ . ... . ............ l 770 900 197 300.- 12 000 18 000.- 7 obo 12.-- 4200.-
Kjelvik ........... . ....... . ...... 4 362 480 615 680.- 27 531 41 296. - - - -
c..D 
Kistrand .......... . .............. . 200 000 38 000.- 2 500 5 720.- 24 000 12.- 14 400.-
Lebesby .......... . . ............. 2 910 424 299 142. ·- 5 133 9 955.- - - -
Berlevåg . ......... . . . ...... . ..... 859 000 129 175.- 2 000 3 500.-- ·- - -
Gamvik .......... . ........ . ..... 856 000 104 950.- l 500 2 100.- - - -
Tana ........... . .. . ....... . . .... - - 1 815 3 960.- - - -
Nesseby ..... . .............. . .... 195 500 16 825.- - - - --
Vardø by ................... . .... 2 729 881 430 217.- - · - - - -
V ard ø herred ............. . . . .... l 128 494 124 134.- - - - - -
Vadsø by . .. . . .. . ................ l 146 190 129 965.- - - - --
Nord-Varanger .... . . . ............ 412 400 33 190.-' l 477 3 400.- - -- -
Sør-Varanger . .................. . . 287 000 l 28 520.- 13 576 25 552.- - - -
l 
-
Tilsammen 21 362 103 2 685 495.- 82 184 144 385.- 37 400 - 21 898.-
. . -------
-- - - --
- ----
- -- -
----
----
----
d) Tørr sei e) Rundfisk og tittling 
Distrikt 
Antall l Pris pr. l Verdi Antall l Pris pr. l Verdi kg . 20 kg. lu. kg. 20 kg. kr. 
Alta .......... - l - - - - l -Talvik. _ .. . .... 15 0001 9.50 7 125.-- 3 600 9.50 l 710.-
Loppa . . ....... 16 000 10.- 8 000.- 500 9.- 225.-
Hasvik ........ Il 090 10.- 5 545.- - -
-
Sørøysund ..... - - -
-
- -
-
Hammerfest by . - - -
- -
-
Kvalsund ...... - - -
- -
-
Måsøy ........ 30 000 10. - 15 000.- 11 000 10.- 5500.-
Kjelvik ........ - - -
- -
-
Kistrand ....... 16 000 10.-- 8 000.- 9 000 10.- 4.500.-
Lebesby .. . .... - -- -
- ---
-
Berlevåg .... . .. - - -
-
- -
Gamvik ....... - - -
- - -
Tana ..... . .... - - -
- - -
Nesseby ....... - - -
- - -
Vardø by ...... - - -
- - -
Vardø herred .. - - -
- - -
Vadsø by ..... - - -
-
- -
Nord-Varanger . 90 000 11.- 49 500.- - - -
Sør-V~i~:~g~~~~ 117~90 - l 93 ~o.-h4 wol -1 --- Il 935.-
f) Lever 
Tilsammen 
Antall l Pris pr. l Verdi a -f i kr. hl. hl. kr. 
- - - l - 6 100.-
550 10.- 5 500.- 121 853.-
227 Il.- 2 497.- 50 919.-
l 180 11.- 12 980.:__ 136 807. -
1846 13.50 25 100.- 206 765. -
506 11.- 5 600.- 71 410 -
742 Il.- 8 162.- 61 187.-
l 864 15.- 27 960.- 267 960.-
3 781 20.- 75 620.- 732 596. -
100 10.- l 000.- 71 620.-
2 693 12.- 32 316.- 341 413.-
630 15.- 9 450.- 142 125.-
665 15.- 9 975.- 117 025.-
-
- - 3 960.-
-
- - 16 825.-
747 14.- 10 558.- 440 775.-
l 045 11.-· 11 495.- 135 629.-
l 134 10.-- 11 340.- 141 305.-
873 10.- 8 730.- · 94 820.-
2931 
18 876 
12.-1 3 516.- 1 57 588. -
- 261 799.- 3218682.-
tv 
o 
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0ed hensyn til deltagelsen i dette fiske henvises til nedenstående 
tabell, som også utviser gjennemsnittslott og høieste lott i de forskjel-
lige distrikter: 
Deltagere Gjennemsnittslott Høieste lott 
Distrikt la It l Herav For l For For l For ikke hjem - hjemme- frem- hjemme- frem-
mann mehør. hørende mede hørende mede 
Alta ...... ...... 50 
l 120. - l 300.-- - -
Talvik ...... . ... 550 - 150.- - 400. - -
Loppa . ......... 318 - 160.- -- 450.- - -
Hasvik .... . ..... 450 240 300. - 300.- 400. - 600. -
Sørøysund .... . . 555 75 370.- 370.- 600.- 600. -
Hammerfest by. 132 44 540.- 540.- 650.- 650. -
Kvalsund ........ 412 - 150.- - 400.- -
Måsøy .......... 1340 612 230.- 170.- 1000.- 800.-
Kjel vik •• o ••• . . 880 239 700.- 350.- 1600.- 500.-
Kistrand . ....... 390 - 250.- - - ·-
Lebesby ........ 280 180 50.- 100.- 450.- 600.-
Berlevåg .. • o ••• 296 52 400. - 400.- 1000.- 700.-
Gamvik ......... 407 -- 250.-- - 700.- -
Nesseby • o •••••• 130 - 150.- - 500.- -
Vardø by ... ... . 165 - 500.- - ROO. - -
Vardø herred .... 115 - 350.- - 500.- -
Vadsø by ... ... 358 96 280.- 280.- 350.- 350.-
Nord-Varanger. .. 360 - 200.-- - 1000.- -
Sør-Varanger .... 150 - 300.- - 500.- -
Finnmark fylke 7338 l 1538 l l 
I 1928 .. ......... 6836 1835 
- 1927 . .. . . . ..... 6493 1596 
- 1926" .. " " " . 6301· 1410 
-· 1925 ..... . ..... 6879 1672 l 
- 1924 ........... 5635 3179 
Der betaltes for: 
kg. stor kveite ............ fra kr. 0.70 til kr. 0.90 
små do. . . . . . . . . . . . . 0.35 0.50 
l torsk. . . . . . . . . . . . . . . . . 0.09 0.12 
l flyndre . . . . . . . . . . . . . . . 0.40 0.60 
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l<g. hyse . . . . . . . . . . . . . . . . . fra kr. 0.06 til kr. 0.09 
sei .. .. . .. . .. .. . .. .. . 0.09 0.10 
laks. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.40 - 2.40 
Under dette fiske forulykkedes ialt 7 mann hvorav l fra Talvik, 
2 fra Hasvik, 2 fra Lebesby, l fra Gamvik og l fra Vadsø by. 
B. Fang s t efter hva l ros s, kobbe m. v. i p o l a regne ne. 
Denne fangst blev i 19~9 kun drevet fra Hammerfest. 
Utbyttet var følgende: 
Antall ut-
ekspederte Deres samlete Besetningens 
fartøier drektighet samlete antall 
11 l 022 141 mann 
pr. tonn 
Utbyttets verdi 
efter den for 
mannskapets 
part utbe ta l te pris 
Kr. 291 785.91 
Stedet hvo 
fangsten er g 
r 
jort 
Hvitehave t, 
Nord- og Ves ti sen 
Utrustning og utbytte fordeltes således: Rederiet holder utrust-
ning. Mannskapet holder egen kost og får 26 °/o av bruttofangsten. 
Dessuten får skipper og maskinist procenter og månedshyre. 
Der fangedes ialt: 165 stk. hvalross, 22 817 kobber og 81 bjørner 
Følgende tabell utviser det ( handelen komne bruttoutbytte av 
fylkets fiskerier, ekspedisjoner til Ishavet m. v. årene 1920- 1929: 
1929 l 1928 l 1927 l 1926 l l~ 
-
1000 kr. l 
Vinter- og vårfisket. : ..... 7 640.5 
Sommer- og høstfisket .... 3218.7 
Vår- og agnsildfisket ..... 0.0 
Ishavseksp edisjoner ..... . . 291.8 
--
Tilsammen jll151.0 
1000 kr. l 000 kr. l 000 kr. 100 O kr. 
6 640.3 5 631.3 15 238.1 19 8 
2 935.3 2 123.0 l 835.5 32 
0.0 327.2 668.3 
396.51 243.5 3!4.0 5 
9 972.1 8 325.0 /18 055.9 /23 7 
18.5 
83.1 
50.5 
49.3 
01.4 
Vinter- og vårfisket .. 
Sommer- og høstfiske 
Vår- og agnsildfisket 
Ishavsekspedisjoner .. 
... .. 
t .... 
. .... 
..... 
--
Tilsam men 
23 -
1924 l 1923 l 1922 l 1921 l 1920 
l 000 kr. l l 000 kr. 1000 1\r. l 1000 ]( r. 1000 kr. 
17 834.9 7 952.4 10 999.0 3 625.3 9 097.7 
5 565.2 2 227.0 l 858.6 l 085.8 2 851.1 
l 084.9 172.4 2 411.3 908.5 97.0 
444.4 266.5 83.9 193.5 l 142.5 
24 929.4 10 618.315 352.8 5 813.1 113 192.3 
Finnmark fylke, 31. mars 1930. Erling Norvik, 
lensmann. 
Beretning om 
skreifisket i Troms fylke 1929. 
(Vesentlig efter lensmennenes opgaver). 
l. Kvænangen. Her falt fisket i 1929 sammenlignet med de 
fem foregående år således: 
Åpne 
År Mann Båter båter Motor- Kg. skrei Verdi kr. Lot ten kr. med båter 
motor 
1929 o •••••• 95 40 l 
1928 ....... 60 20 -
1927 l •• l l l. 80 30 l 
1926 •• l •••• 80 33 -
1925 • l •• o •• 40 15 -
1924 . . ..... 40 15 -
Fangstmåte: 
Garn og andre redskaper. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klippfisk .. 60 000 kg. 
Hjemmeforbrukt ...... 15 000 " 
Verdien herav .. ...... 1 500 kr .. 
2. No r d re is a. Intet fiske 
fisket således: 
2 
-
2 
-
-
-
280 000 30 800 
slkr, 
59 260 19 000 
53 330 14 000 
59 260 26 300 
11 000 7 750 
11 100 5 550 
3 24.21 
31 6.67 
75.00 
28.75 
93.75 
38.75 
1'. 
3~ 
l ( 
l~ 
Hengt til rundfisk .... 220 000 kg. 
Lever .. .... .. .. .. .. ...... .. .. 100 hl. 
Gjennemsnittspriser : 
Pr. kg. torsk .............. kr. 0.11 
" hl. lever................ " 10.-
1929. de 5 tidligere år falt 
År Mann l Båter l Sti<. skrei l Verdi l<r. l Lvtlen l<r. 
1929 l ••.•••• l. l. - - -
- -
1928 ••••• l. l l ••• 30 15 3 500 l 200 40.00 
1927 •• o. l l •••••• 40 20 10 660 2 760 69.00 
1926 •••••• o. l ••• 40 20 15 000 5 850 168.25 
1925 ............ 40 20 5 550 3 750 93.75 
1924 ............ 40 20 7 400 4 000 l 00.00 
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3. S k j er v ø y. Her falt fiske i 1929 sammenlignet med de 
fem foregående år således: 
Åpne 
Ar Mann Båter 
båter Motorb. 
med 
motor 
1929 190 lO - 27 
1928 175 15 3 26 
1927 111 20 7 6 
1926 96 82 - 5 
1925 81 10 3 6 
1924 90 35 - -
Alt fisket med line: 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klippfisk 1 544 000 kg. 
Hengt til rundfisk 
Solgt til hermetikk 
Lever til medisintran 
275 000 " 
6 000 " 
1151 hl. 
Kg. skrei Verdi kr. Lotten kr. 
l 822 000 201 767 1061.93 
stkr. 
463 000 155 200 886.86 
246 666 67 280 606.12 
96 300 37 820 393.96 
70 370 57 000 703.70 
37 000 18 750 208.33 
Utv. dampmedisintr. 506 hl. 
Gjennemsnittspriser: 
Pr. kg. fisk ............... . kr. 0.10 
" hl. lever ...... ........ " 17.-
Hjemmeforbruk .............. 20 000 kg. 
Verdien herav ................ kr. 2 000 
4. Kar l s ø y. Her falt fisket i 1929 sammenlignet med de fem 
foregående år således: 
Åpne 
Kg. skrei .l År Mann Båter båter Motorb. Verdi kr. Lotten kr. med 
motor l 
1929 1 170 lO l 
20 826 000 l 108 885 640.50 -
l sti<. 
1928 55 5 - 5 18 000 4 645 84.46 
1927 63 15 - 2 55 560 14 550 230.97 
1926 36 6 2 2 31 850 14 552 404.22 
1925 17 3 l -
l 
14 815 11 700 
l 
688.23 
1924 90 15 3 4 26 000 14 336 159.89 
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Fangstmåte: 
Alt fisket med line. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til · klippfisk .. 720 000 kg. 
Hengt til rundfisk .... l 06 000 " 
Lever til dampmedt-
Utvunnet dampmedi-
sintran .................... 371 hl. 
Fiskehoder solgt .. .. .... 1 00 000 stk. 
Gj enn em sni ttspriser: 
Pr. kg. fisk .. .... ... ..... .. kr. 0.11 
" hl. lever ... .. ... ...... " 15.00 
" 100 fiskehoder.. .. " 7.00 
sintran .... ............. . 735 hl. Hjemmeforbruk ...... ....... . 10 000 kg. 
Verdi herav .................. kr.1 100.00 
5. He l gøy. Her fiskedes i 1929 54 000 kg. av 76 mann med 
12 åpne båter og 6 motorbåter. Fangsten blev saltet og hengt. Ver-
dien av fangsten 6 390 kr. som gir en gjennemsnittslott av 84.08. 
6. Tro m s ø y s u n d. Her falt fisket 1929 sammenlignet: med 
de fem foregående år således: 
Åpne 
Åpne 
År Mann båter Motor- Kg. skrei Verdi kr. Lotten kr. båter med fartøier 
motor 
1929 49 lO 5 3 45 000 5 042 103.00 
sl kr. 
1928 60 14 6 2 lO 000 2 870 47 .63 
1927 48 16 3 2 5 200 l 470 30.62 
1926 67 24 4 2 lO 500 2 254 33.65 
1925 61 14 5 l 5 000 3 300 54.10 
1924 60 12 4 2 5 000 l 780 29.67 
Fangstmåte: Rogn............................ 8· hl. 
Med line .................... 20 000 ·kg. Gjennemsnitlspriser: 
" 
andre redskaper 25 000 
" 
Pr. kg. fisk ....... .. ...... . hr. 0.10 
Fangstens anvendelse: " hl. lever .. .. .......... " l4.00 
Hengt til rotskjær .... 20 000 " " - rogn.... .. .. ... .. .. " lO.OO 
- rundfisk .... . 2 5 000 " Hjemmeforbruk ........ ca. 15 000 l\g. 
Leverpartiet ... ..... ...... .. 33 hl. Verdien herav .. .............. kr. 1 500 
Fisket foregikk i Lyngøy og Melvik. 
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7. Hi Iles ø y. Her falt fisket i 1929 sammenlignet med de fem 
foregående år således: 
Åpne 
Åpne Motor-båter Seil-År Mann far-båter med båter tøier 
motor 
1929. ·l 376 1 6 28 l 44 l -
1928 .. 267 5 30 27 --
1927 .. 200 5 25 22 -
1926 .. 200 5. 17 22 -
1925 .. 167 5 3 19 -
1924. . 211 3 ,. 30 37 4 
Fangstmåte: 
Med garn ................ 1 800 000 kg. 
" line .... .... .. ...... 785 000 " 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klippfisk 1 710 000 " 
Hengt tilrundfisk.. 786 000 " 
Solgt fersk.............. 89 000 " 
Leverpartiet............ 23 000 hl. 
Kg. skrei Verdi kr. Lotten kr. 
2 585 000 l 
301 000 
stkr. 
616 700 242 144 
183 130 41 972 
359 530 151 036 
26 960 255 310 
163 500 109 045 l 
Rogn, saltet til eksport 
Gjennemsnittspriser: 
854.00 
906.90 
209.86 
755.18 
1528.74 
516.80 
900 hl. 
Pr. kg. fisk ................ kr. 0.10 
16.00 
" hl. lever .. .. .. . .. . .. .. " 
" - rogn................ " 
Solgt fiskehoder 40000 
stk., pris pr. 100 stk. 
fiskehoder .............. " 
5.00 
3.00 
Til dampmedisintr. 2 280 " Hjemmeforbruk .............. 8 000 kg. 
Utvunnet do........... 1 030 " Verdien derav ................ kr. 800.00 
Fisket foregikk i Sommerøy og Husøy. 
Der var fremmøtt 2 kjøpefartøier og 11 landkjøpere. 
8. Berg. Her falt fisket 1929 sammenlignet med de fem fore -
gående år således: 
Åpne 
Åpne 
A ar Mann båter 
Motor- Kg. skrei Verdi 
Lotten 
båter med fartøier kr. kr. 
motor l 
1929 298 44 34 9 1174 645 148 575 498.58 
sl kr. 
1928 264 33 22 15 327 440 110011 416.71 
19~7 227 26 27 10 169 330 50 283 221.51 
1926 272 36 28 13 155 200 69 414 255.20 
1925 193 32 15 7 264 480 207 692 l 076.12 
1924 449 72 12 15 113 000 89 216 198.70 
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Fangstmåte: 
Med garn ...... ..... ....... 309 000 kg. 
" line .................... 777 100 " 
" 
andre redskaper 88 545 " 
Fartøienes utrustning: 
Garn og andre redskaper: 
19 åpne båter med motor og 
2 motorfartøier. 
Line og snøre: 
44 åpne båter uten og 15 med 
motor. 7 motorfartøier. 
Fangstens anvendelse: 
Saltet til klippfisk 1 063 145 kg. 
Hengt til _rund:is~c . ·} 107 000 kg. 
- - r otslqær .... 
Solgt til ferskfisk .... ) 
og hermetikk .... .... . .f 
Leverpartiet, til damp-
medisintran ..... ...... . 
Utvunnet do . .. ... ..... ... . 
Rogn, saltet til eksport 
Rogn, solgt fersk ... ·} 
og til hermetikk. .... . 
Gjennemsnittspriser: 
4 500 kg. 
1 160 hl. 
580 " 
435 " 
93 " 
Pr. kg. fisk ... : ............ kr. 0.11 
" 
hl. lever .. ...... ..... . " 17.00 
" - rogn......... ..... .. " 6.00 
Hjemmeforbruk ca . .. 10 500 kg. 
Verdien herav .. ... ... .... kr. 1123.00 
Der var fremmøtt 3 kjøpefartøier 
og 9 landkjøpere. 
9. To r s k en. Her fa lt fisket 1929 sammenlignet med de fem 
foregående år så ledes: 
Åpne . 
Åpne 
År Mann båter Motor-båter med fartøier 
motor 
l 
1929 527 76 29 39 
1928 515 106 26 35 
1927 469 95 30 27 
1926 968 72 36 59 
1925 723 179 23 39 
1924 488 120 21 23 
Fangstmåte: 
Med garn................ 120 000 h:g. 
" line ..... ..... .. .... 1 263 020 " 
" andre redskaper 18 000 " 
Fartøienes utrustning: 
Kun garn: 38 åpne båter, 8 
åpne båter med motor og 3 
m otorfartøier. 
Kun line: 25 åpne båter uten 
motor og 36 motorfartøier. 
Kun snøre: 13 åpne båter. 
Både line og snøre 21 åpne båter 
med motor. 
Damp- Kg. Verdi Lot ten 
r. ski be skrei 
- l 401 020 
sl kr. 
- 410 000 
- 232 120 
- l 234 830 
- 606 850 
- 202 000 
kr. 
198 552 
125 184 
72 027 
130 073 
535 088 
162 164 
k 
376 
243 
153 
134 
740 
331 
.76 
.08 
.57 
.37 
.09 
.10 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klippfisk 1 129 600 kg. 
Hengt til. rundfisk .. ) 180 960 kg Do. rotskJær .... .. .. .. .. f · 
Solgt til f~rsldisk ... ·} 
og hermetikk . . .. .. .. .. 90 460 " 
Leverpartiet til damp-
medisintran.. .. ..... ... 1 362 hl. 
Utvunnet. do. .. .. .. .. .. . . .. 681 " 
Rogn, saltet til eksport 3 7 5 " 
Do. solgt fersk og til 
hermetikk.. ...... ... ..... 270 " 
Fiskehoder solgt.. ... ... 90 000 stk. 
Gjennemsnittspriser: 
Pr. kg. fisk .... ... ..... .... kr. 
" hl. lever.............. " 
" - rogn .. .... .. .. .. .. " 
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0.12 
20.00 
6.50 
Pr. 100 fiskehoder .... kr. 2.00 
Hjemmeforbrukt ca. 18 000 kg. 
Verdien herav kr. 2 124. 
Største fiskevær Gryllefjord. Beste fisketid 26/1.-9/2 og 16/2-23/2. 
Fremmøtt 3 kjøpefartøier og 16 landkjøpere. 
10. Bjarkø y. Her falt fisket i 1929 sammenlignet med de fem 
foregående år således: 
Åpne 
Åpne 
Ar Mann 
båter Motor-
båter med fartøier 
motor 
1929 156 10 18 14 
1928 160 20 16 12 
1927 185 40 15 15 
1926 216 70 12 8 
1925 60 - - 15 
1924 84 - 16 6 
Fangstmåte: 
Kun garn: 8 motorbåter. 
Kun line: 10 båter uten og 18 
åpne båter med motor og 6 
motorfartoier. 
Fangsten hengt til rundfisk. 
Lever til dampmedisintran 26 hl. 
Kg. skrei Verdi Lo
tten 
kr. kr. 
43 000 5 230 33.53 
stkr. 
17 000 7 720 48.24 
18 900 6 375 34.46 
15 200 8 743 40.50 
37 040 22 600 376.67 
11 600 12 040 143.33 
Rogn, solgt fersk .. .. .... ...... 10 .hl. 
Gjennemsnittspriser: 
Pr. kg. fisle .............. kr. 0.10 
" hl. lever ............ " 30.00 
" 
rogn.......... .... " 15.00 
11. Sør fjord. Her mangler opgave for 1929 og 1927. For-
øvrig falt fisket således: 
Ar l Mann l Båter l Kg. skrei 1 
1929 ............ - - -
1928 • • • o •• • •• l • 56 28 9 800 
1926 ••• l ••• l l. l l 50 25 5 000 
1925 ••• l ••••• l. l 50 25 6 400 
1924 ............ - - -
Verdi 
l<r. 
-
5 500 
3 900 
6 880 
-
Lotten 
lu. 
-
98.21 
78.-
137.60 
... -
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Følgende tabell viser deltagelsen og utbyttet for herredene i 1929 
samt for hele fylket i de siste 6 år: 
~ Fordelt paa anta ll Utbytte 
.;::: 
Herredene ~ 
.Q) ._ l Q) ._ ~ ~ ._ ._ ~ I l<g. \ lerd1' c;; t::~ t::~ E :2 ..8~ o. 
-<;::::: o.,"' o."" - o '"' E sl<rel· l' r _;:: o<r:: ..o --< ..0 "' ·;u '<:::' ..o co;; 
' • 
Ojennein-
sn itts-
utbytte 
p r. mann 
kr. 
-... l 6(/).c. o 
Kvæn8ngen.. __:5 ~O l l - 2 -Nordreisa . . . 
- - -- -
Skjærvøy . .. ·. 190 10 l - 1- 27 --
Helgøy . . . . . 761 12 - '- 6 -Karlsøy . . ... 170 10 - - 20 -
Tromsøysund 49 10 5 - 3 -
Hillesøy. . . . . 376 6 28 1- 44 ~-Berg .. .. ... . 298 44 34 1- 9 -
Tor:'ken . . . . .. 527 76 29 - 39 -
Bjmkøy . . . . . 156 10 18 - 14 --
280 000 
l 822 000 
54 000 
826 000 
45 000 
2 585 000 
l 174 645 
l 401 020 
43 000 
30 800 324.21 
201 767 1061.93 
6 390 84.08 
l 08 885 640."50 
5 042 103.00 
30 l 000 854.00 
148 575 498.58 
198 552 :376.76 
5 230 33.53 Sørfjord ... . . - - - - - -Wt 1937 218 1 15=164,-l--8-2_3_0_6_65_, __ 1 _00_6_2_4_1 t -)5-0.-46-
I 1928 ...... 1698 286 105 - 122 - l 942 200 677 674 399.10 
- 1927 ...... 1423 267 108 - 87 -- 97 4 896 270 717 190.24 
- 1926 .... .. 2025 323 l 07 - 111 1 982 670 449 942 222.19 
- 1925 . .... . 143'2 303 64 - 87- l 048 465 l 111 070 774.09 
- 1924 . ... .. 1552 292 59 4 87- 576000 416881 268.61 
Beretning om 
skreifisket i Nordland fyll<e 1929. 
Utenfor Lofotens opsynsdistrikt i opsynstiden. 
(Vesentlig efter lensmennenes og opsynsbetjentenes opgaver). 
l. Dv erberg (Andøya). Her falt fisket i 1929 sammenlignet 
med de fem foregående år således: 
Ar Motor-fiskere fartøier 
1929 ............ ? ? 
1928 •• o •••• o o. o. 329 47 
1927 . . .... . .. . .. 275 55 
1926 .. .......... 270 45 
1925 . . . . . . . . . . ·l 220 44 
1924 ••• •• • o o o •• o 280 55 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klippfisk. 2 87 4 000 kg. 
Hengt til rundfisk.. 581 000 " 
Solgt til ferskfisk .. 10 000 " 
Leverpartiet til damp-
medisintran......... ... 3 354 hl. 
Derav utvunnet damp-
medisintran .. .. .. .. .. .. 1 635 " 
l 
l 
l 
Kg. skrei Verdi kr. 
3 465 000 ca. 406 200 
stkr. 
835 000 356 300 
313 300 107 535 
440 000 262 850 
244 000 233 000 
234 000 233 460 
Rogn partiet .............. .. 
Rogn saltet til eksp. 
Solgt fersk og til her-
metikk .................. .. 
Gjen nem-
snittslott 
kr. 
ca. 1230.94 
l 083.00 
391.03 
973.52 
1059.09 
833.80 
1 880 hl. 
985 
895 " 
Gjennemsnittspriser: 
Pr. stk fisle. ............... kr. 0.09-0.12 
" hl. lever ........ ... " 15.-
" 
rogn ............ " 5.-? 
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2. Øksnes. Her falt fisket i 1929 sam·menlignet med de fem 
foregående år således: 
Åpne 
Åpne Motor båter 
l 
Gjen nem-
tslott 
u . 
År Fiskere båter med far· 
motor tø i er 
1929 .... 262 2 2 42 
1928 .... 259 3 - 42 
1927 .... 272 5 l -- l 43 
1926 .... 272 l - - 47 
1925 .... l 272 l - 45 
1924 .... 
l 
247 3 - 44 
1923 .... 189 l l 31 
Fartøienes utrustning: 
Med garn: 42 motorfartøier. 
Kun line: . 2 åpne båter med og 
2 uten motor. 
Fangstens anvendelse: 
Saltet til klippfisk .. 1 690 007 kg. 
Hengt til rundfisk.. 329 142 " 
Solgt til ferskfisk .. 19 4 70 " 
Leverpartiet til damp-
medisintran .. ...... 
Utvunnet dampme-
disintran ............. . 
Til andre transorter 
1 935 hl. 
832 " 
50 " 
l 
Kg. skrei Verdi kr. 
l 
2 038 619 271 335 
stkr. 
548 000 345 965 
395 600 136 756 
356 300 214 000 
337 700 521 545 
272 260 313 971 
318 034 236 482 
snit 
l 
lO( 35.63 
l 3l 35.75 
)2.78 
36.76 
5( 
7~ 
l 91 7.42 
71.14 
)1.13 
l 2 
l 2E 
Rogn, saltet til eksp. 1 160 hl. 
solgt fersk...... 246 " 
Fiskehoder solgt ..... ... 330 000 stk. 
Gjennemsnittspriser: 
Pr. kg. fisle ............... kr. 0.10 
" hl. lever .. .. .. .. .. .. " 25.00 
" rogn . .. .. . . .. .. . " 8.00 
" 100 fiskehod. " 2.00 
Hjemmeforbrukt ...... ..... . 70 000 kg. 
V er di, usløiet .. .. . . . . . .. . . . . . kr. 7 000 
3. L angenes. Her falt fisket 1929 sammenlignet med 5 år 
før således: 
Åpne 
Ar båter Motor-Fiskere Båter 
med båter 
motor 
1929 .. 450 18 - 58 
1928 .. 442 16 - 56 
1927 .. 435 16 2 61 
1926 .. 423 17 5 59 
1925 .. 
l 
361 22 8 50 
1924 .. 297 27 2 39 
Fangstmåte: 
Med garn................ 800 000 kg. 
" line .. . . .. . . . . .. . . .. 1 3 O 1 81 O " 
Kg. skrei Verdi kr. 
2 101 810 282 766 
stkr. 
501 300 276 496 
389 900 127 821 
315 300 172 130 
274 700 411 475 
294 854 294 421 
Fangstens anvendelse: 
Fjsken: 
Gjen nem-
lott snitts 
kr 
628. 
625. 
293 .. 
406. 
1139. 
992 .. 
37 
54 
84 
9~ 
81 
90 
Saltet til klippfisk..1 061 545 kg. 
Hengt til rundfisk.. 598 449 " 
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Solgt fersk .................. 441 816 kg. Gjennemsnittspriser: 
Leverpartiet til damp- Pr. kg. fisk ................ kr. 0.10 
medisintran....... .. .... 2 125 hl. 
Utvunnet dampmedi-
sintran .. .... ...... .. .... .. 914 " 
Lever til annen tran 100 " 
Rogn saltet til eksport 561 " 
Solgt fer·slc.. ...... .. ...... 679 " 
Fiskehoder solgt ........ 350 000 stk 
" 
" 
" 
hl. lever ............ " 
rogn .............. " 
100 fiskeboder.. .. " 
25.00 
8.00 
2.00 
Hjemmeforbrukt ............ 75 000 kg. 
Verdi av hjemmeforbr. kr. 7 500 
Fremmøtt 12 landkjøpere og 1 
kjøp efartøi. 
4. Bø. Her falt fisket 1929 sammenlignet med de fem fore-
gående år således: 
l Åpne Åpne Ar Fiskere bå .er båter med 
motor 
1929 .. 1121 220 20 
1928 .. 1043 150 32 
1927 .. 906 160 24 
1926 .. 1101 150 57 
1925 .. 
l 
1086 206 37 
1924 .. 515 50 10 
Fartøienes utrustning : 
Kun garn: 68 motorfartøier. 
Kun line: 100 åpne båter uten 
motor og 15 motorfartøier. 
Kun snøre: 110 åpne båter. 
Både garn og andre redskaper : 
12 åpne båter med motor. 
Både line og snøre: 10 åpne 
Motor Kg. skrei Verdi kr. båter 
83 3 622 700 576 527 
stkr. 
85 l 042 500 478 465 
85 866 300 . 495 220 
90 l 175 850 692 950 
50 758 000 828 400 
51 680 850 633 570 
Lever til dampmedi-
sintran ...... .... ..... ..... 
Derav utvunnet do ..... 
Lever til andre tran-
sorter .............. ... ..... 
Rogn saltet til eksport 
Solgt fersk .. .......... ... ... 
båter uten og 8 med motor. Gjennemsnittspriser: 
Gjennem-
snittslott 
kr. 
514.29 
458.73 
544.17 
629.40 
762.80 
l 230.23 
3 440 hl. 
1 560 
" 
80 
" 580 
" 183 
" 
Fangstens anvendelse: Pr. kg. fisk .............. kr. 0.11 
Fisken: " hl. lever .... .. .. .. .. " 45.00 
Saltet til klippfisk.1520 350 kg. " rogn .............. " 10.00 
Hengt til rundfisk .. 1 908 450 " " 100 fiskeboder.... " 2.00 
- rotskjær.. 110 000 " Hjemmeforbruk .. .......... 50 000 kg. 
Solgt fersk ................. 83 900 " Verdien herav .. .. .... ........ kr. 5 500 
Fremmøtt 7 kjøpefartøier og 10 landkjøpere. 
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5. Flakstad. 1929 fiskedes intet. I 1928 blev her opfisket 
6000 stk. til en verdi av kr. l 982. 
6. Moskenes. Intet fiske 1929. Forøvrig falt fisket således: 
Åpne 
Åpne Gjennem-År fiskere båter Motor- Stk. skrei Verdi kr. snitl:slott båter med båter kr. motor 
l 
l 
l l 1929 .. - - - - - - --
1928 .. 121 28 5 lO 14 000 2 764 22.84 
1927 . . 121 28 5 10 10 000 2 764 22.84 
] 926 .. 138 30 6 l 12 l 6 300 2 550 18.50 1925 .. 137 23 4 
l 
15 
l 
7 500 7 655 l 55.90 
1924 .. ? ? ? ? 17 l 00 l 17 570 l ? 
7. Buksnes. Her fiskedes i 1929 sammenlignet med de 5 tid-
ligere år således: 
Åpne 
Åpne 
År båter båter med 
motor 
1929 .............. 4 2 
1928 ............ .. 6 6 . 
1927 .............. 12 -
1926 .............. - 6 
1925 ..... . . ...... . 6 -
1924 .. ............ 2 -
Fangstens anvendelse: 
Saltet til klippfisk .... 50 000 kg. 
Hengt til rundfisk .... 70 000 " 
Solgt til ferskfisk . . . . 5 000 " 
Leverpartiet til damp-
medisintran ......... .. 130 hl. 
Utvunnet do ... .... ...... .. 68 " 
Gjennem-
Fiskere Kg. skrei Verdi kr. snittslott 
kr. 
33 125 000 17 942 54(3.70 
slkr. 
60 35 000 20 980 349.67 
60 41 000 22 520 37Ei.33 
29 29 000 23 240 801.40 
25 l 500 l 740 290.00 
9 7 000 9 020 l 002.22 
Rognpartiet saltet til 
eksp. ........................ 82 hl. 
Solgt fiskehoder ... ... .. 40 000 stk. 
Gjennemsnittspriser : 
Pr. kg. fisk ................ kr. 
" hl. lever........... ... " 
" rogn ..... .... ..... " 
0.11 
25.00 
9.00 
" 100 fiskehoder.... .. " 2.00 
Hjemmeforbruk ............ 2 000 stk. 
Verdien herav ...... .... ...... kr. 275.00 
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8. B o r g e. Her , falt fisket i 1929 sammenlignet med de fem 
foregående år således: 
~ <1) .... Åpne 
År <1) c~ båter Motor ..:::::: 1./) • O.. oe<:l med fartøier 
~ o.::r: .o motor 
1929 .. 442 8 42 30 
1928 .. 440 lO 43 30 
1927 .. 406 4 45 28 
1926 .. 425 2 45 30 
1925 .. l 
370 9 34 25 
1924 . . 390 18 25 29 
Fangstmåte: 
Kun garn: 35 åpne hå ter med 
motor og 28 motorfartøier. 
Kun line: 6 åpne båter uten og 
7 med motor og 2 motorfartøier. 
Både garn og andre redskaper: 
2 åpne båter. 
Fangstens anvendelse: 
Saltet til klippfisk ..... 650 000 kg. 
Hengt til rund fisk.. 1 300 000 " 
Leverpartiet til damp-
Gjennem-
Kg. skrei Verdi kr. snittslott 
kr. 
l 950 000 286 900 649.09 
stkr. 
593 000 366 350 .832.61 
625 000 349 300 860.34 
563 300 419 950 988.35 
460 000 631 000 l 702.70 
354 000 471 000 l 207.70 
Utvunnet dampmedi-
sintran .......... ... ....... 1100 hl. 
Rogn, saltet til eksport 1 500 " 
Rogn, solgt fersk .. . . . . 100 " 
Fiskehoder solgt ..... ... 300 000 stk. 
Gjennemsnittspriser: 
Pr. kg. fisk ................ kr. 0.11 
" hl. lever .. .... .... .. .... " 23.00 
" " rogn ............ :..... " 8.00 
" 100 fiskehoder ... ... " 3.00 
Hjemmeforbruk .. .... ca. 20 000 kg. 
medisintran .......... .. 2 200 hl. Verdien herav .. .......... .... kr. 3 000
 
9. G i m s ø y. I 1929 sammenlignet med 5 år før falt fisket 
så ledes: 
Åpne Gjennem-
År ba at er Motor-
Verdi 
Fiskere med fartøie r K
g. skrei kr. snittslott 
motor 
kr. 
1929 .... . l 220 2 35 350 000 l 52 415 238.25 
sl kr. 
1928 ..... 170 4 25 165 000 74 070 435.70 
1927 ..... 125 5 18 45 000 18 800 150.40 
1926 ..... 140 5 18 145 000 l 01 200 722.86 
1925 . . · . .. 70 10 3 30 000 39 400 563.0
0 
1924 ..... 50 l 8 2 25 000 29 150 l 583.00 
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Fartøienes utrustning: 
Kun garn: 15 motorfartøier. 
Kun line: 2 åpne båter med 
motor og ~O motorfartøier. 
Fangstens anvendelse: 
Saltet til klippfisk .. 145 000 kg. 
Hengt til rundfisk .. 205 000 " 
Leverpartiet til damp-
medisintran .... ........ 230 hl. 
Rogn, saltet til eksport 185 hl. 
Fiskehoder solgt........ 80 000 stk. 
Gjennemsnittspriser : 
Pr. kg. fisk .. .......... ... . kr. 0.12 
" hl. lever .. .. .. .... 00 00 " 
" " rogn ............ 00.. " 
" 100 fiskehoder .. .. " 
26.00 
11.00 
3.00 
Hjemmeforbruk .... .. .. .... 3 500 kg. 
Verdien herav ................ kr. 420 
l O. Ham ar ø y. Her fiskedes i 1929 sammenlignet med 5 år 
før således: 
Ar 
Åpne 
Fiskere Båter båter med 
motor 
1929 .... 104 30 3 
1928 ... . 90 30 2 
1927 ... o 88 40 2 
1926 o o •• 89 19 l 
1925 .... 62 12 2 
1924 ... ? ? ? 
Fangsten: 
Saltet til klippfisk .. .. 30 000 kg. 
Hengt til rundfisk ... . 151 700 " 
Til dampmedisintran 30 hl. 
Til annen tran .... 00. .. 30 " 
Rogn, saltet til eksport 50 " 
Motor l Kg. skrei fartøier Verdi kr. 
l 
6 181 700 19 770 
sl kr. 
4 10 000 4 450 
- 60 000 13 330 
9 40 000 30150 
4 10 000 16 050 
? 20 000 15 000 
Gj ennemsnittspriser: 
Gje nnem-
ttslott 
kr. 
sni 
19 
4 
15 
33 
25 
0.09 
9.44 
1.47 
8.76 
8.90 
? 
Pr. kg. fisk ............... kr. 0.10 
Pr. hl. lever .. .......... ...... kr. ~20 .00 
" " rogn.... .. .. .. . .. .... . " 8.00 
Hjemmeforbruk .. .. .... .. .. 3 000 kg. 
Verdien herav ............ .' ... kr. 300.00 
11. Steigen. Her falt fisket i 1929 sammenlignet med de fem foregående år så ledes: 
Åpne 
Åpne 
Gjen nem -Ar båter Motor- Verdi Fiskere båter med fartøier Kg. skrei kr. snittslott 
motor kr. 
1929 ... 118 18 9 9 441 000 48 790 413.48 
stkr. 
1928 o •• 40 12 3 - 10 500 3 075 76.87 
1927 ... 83 23 9 - 86 000 31 400 378.31 
1926 ... 74 20 7 - 53 000 31 470 425.30 
1925 o •• 69 18 6 - 29 000 28 675 o 4!5·.59 
1924 ... 75 20 5 - 18 000 20 750 276.67 
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Fangstmåte: 
Med garn .............. ... 362 000 kg. 
med line . .. .. . .. .. . . .. .. .. 12 000 " 
" andre redskaper 67 000 " 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klippfisk .. 228 000 " 
Hengt til rundfisk .. 212 000 " 
Solgt til ferskfisk . . . . 1 000 " 
Leverpartiet. .............. . 
Til dampmedisintran 
320 hl. 
210 " 
Til andr'e sorter . . . . . . . . 11 O " 
Rogn saltet til eksp. 50 " 
Fiskehoder solgt ...... 25 000 stk. 
Gjennemsnittspriser: 
Pr. kg. fisk ...... .......... kr. 0.10 
" hl. lever .. . . . . . . .. . . .. ,, 12.00 
" 100 torskehoder .. " 2.00 
12. Le i ranger. Her falt fisket 
fem foregående år således: 
1929 sammenlignet med de 
Åpne År Fiskere båter 
1929 .......... 40 12 
1928 .......... 33 10 
1927 .......... 29 7 
1926 .... . ..... 29 7 
1925 .......... 32 8 
1924 .......... 45 14 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klippfisk .... 39 000 kg. 
Hengt til rundfisk .... 51 000 " 
Solgt til ferskfisk...... 4 000 " 
Lever til dampmedi-
sintran .... .. .............. 60 hl. 
Lever til annen tran 25 
" 
Rogn saltet til eksp. 32 
" 
Åpne Gjennem-
båter Kg. skrei Verdi snittslott 
med kr. 
motor 
kr. 
l 
3 94 000 10 804 270.10 
stl<r. 
3 13 000 3 750 113.64 
3 5 000 l 900 65.52 
3 8 000 4 520 155.86 
3 5 500 5 150 160.94 
2 8 000 9 150 203.33 
GjennemsnHtspriser: 
Pr. kg. fisk ................ kr. 0.10 
" hl. lever. ...... ...... " 12.00 
" " rogn ... .... .. ...... . " 12.00 
Hjemmeforbrukt ... ... ... . . 3 000 kg. 
Verdien herav .. .... .. .. ..... kr. 300.00 
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13. Nordfold. Her falt fisket 1929 sammen lignet med de fem foregående år således: 
År Fiskere Båter 
1929 .......... 88 30 
1928 ... ....... 70 30 
1927 .... . . . ... 50 25 
1926 ..... . ... 50 25 
1925 ......... . 32 15 
1924 ... . . . .. . . 30 15 
Fangstmåte: 
Med garn .. .. .. .. .. .. .. .. .. 30 000 stk. 
Andre redskaper.. .... 5 000 " 
Fangstens anvendelse: 
Hengt til rund fisk .... 35 000 stk. 
Åpne 
Gj enn em-bilt er Verdi 
med Kg. skrei kr. snittslott 
motor lu. 
6 105 000 13 950 158.52 
stkr. 
- 10 000 2 600 39.14 
- 20 000 6 160 123.20 
- 8 000 3 155 63.10 
l 9 000 7 200 225.00 
- 5 000 4 000 133.33 
Leverparti 105 hl. Rogn-
parti ........ ...... ....... .... ... ... . 25 hl. 
Gjennemsnittspriser: 
Pr. stk. fi sk .. ....... ...... kr. 0.30 
25.00 
5.00 
" hl. lever ... . . . . . . .. .. . " 
" " rogn.... ...... ...... " 
14. B o d i n. Her falt fisket 1929 sammenlignet med de fem 
foregående år således: 
Åpne 
År båter fiskere Bater 
med 
motor 
1929 .... . ..... 84 6 2 
1928 .......... 74 17 5 
1927 .......... 106 7 2 l 
1926 .......... 50 5 2 
1925 .......... 26 3 -
1924 ..... ..... 30 5 -
Fangstmåte: 
Med garn ...... ...... .. .... 120 000 stk. 
" line ............ ........ 79 000 " 
" andre redskaper l 000 " 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Hengt til rundfisk .... 187 000 " 
Motor-
båter Kg. skrei 
11 600 000 
stkr. 
5 26 300 
15 149 000 
7 41 060 
4 6 250 
4 7 370 
Verdi 
kr. 
75 800 
14 122 
70 285 
22 979 
8 095 
9 610 
Gjenn 
snitts 
kr 
902 
190 
663 
440 
311 
320 
em-
lott 
.37 
.84 
.06 
.00 
.35 
.33 
Solgt til fers:fisk .. . . .. . . 13 000 stk. 
Leverpartiet: 
til dampmedisintran 450 hl. 
Utvunnet ... . ... . .. .. .. .. .. .. 170 ,, 
Rogn, saltet til eksport 180 " 
Fiskehoder solgt .. ... .. . 200 000 stk. 
39 -
Gjennemsnittspriser : Pr. 100 fiskehoder ... ... .. kr. 2.50 
Pr. stk. fisk ...... .... .. .... kr. 0.30 Hjemmeforbruk .. ......... . 500 stk. 
" hl. lever .. .. ... ....... " 18.00 Verdien herav ..... ..... .. .... " 
150.00 
-"- rogn. .... .......... . " 15.00 
15. Qjldesk å l. 
foregående år således: 
1929 falt fisket sammenlignet med de fem 
Åpne Åpne ~ 
År Cl) båter båter Motor-~ uten med fartøier 
u: motor motor 
1929 .. 89 14 4 8 
1928 .. 55 - 13 2 
1927 .. 44 -- 12 l 
1926 .. 44 - 12 l 
1925 18 - 4 -.. 
1924 .. 47 -- 9 
Fartøienes utrustning: 
Kun garn: 8 motorfartøier. 
Kun line: 14 åpne båter. 
-
Både garn og andre redskaper : 
4 åpne båter med motor. 
Fangstens anvendelse: 
Saltet til klippfisk .... 186 000 kg. 
Hengt til rundfisk .... 300 000 " 
" til rotskjær . . . . 7 000 " 
Solgt fersk ................ 17 000 " 
Lever til darnpmedi-
sintran.................... 500 hl. 
Do. til annen tran .. 25 " 
Gjennem-Verdi Kg skrei kr. snittslott kr. 
510 000 79 600 894.38 
slkr. 
22 500 13 640 . 248.00 
40 000 20 025 l 455.00 
46 000 22 020 500.48 
19 200 26 220 1456.67 
15 500 19 881 423.00 
Rognpartiet, saltet til 
eksport ......... .......... . 280 hl. 
Gjennemsnittspriser: 
Pr. kg. fisk ................ kr. 0.13 
20.00 
10.00 
" hl. lever .. . . . . . . . . . . .. " 
-"- rogn. .. .. .. ... ... ... " 
Hjemmeforbruk . . .. . . . . .. .. 7 000 kg. 
Verdien derav ................ kr. 910.00 
Beste fisketid 16 februar til 16 
mars . 
16. Mel ø y. Fisket i 1929 sammenlignet med 5 år falt således: 
Åpne Gjen nem-
År båter Motor-
Verdi 
Fiskere med fartøier K
g. skrei kr. snittslot
t 
motor 
kr. 
1929 .... 196 - 28 638 000 85 658 437.03 
stkr. 
1928 .. .. 28 l 4 30 000 14 120 504.29 
1927 .... 24 - 4 57 000 25 600 1066.67 
1926 .. .. 24 2 3 52 400 35 700 l 487.50 
1925 .... l 
36 -- 6 44 000 57 200 l 588.89 
1924 .... 24 - 4 20 000 30 800 l 283.33 
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Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klippfisk .. 539 000 kg. 
Hengt til rundfisk .... 99 000 " 
Leverkvantum til damp-
medisintran ...... ... .. . 564 hl. 
Gjennemsnittspriser: 
Pr. kg. fisk ............... kr. 
" hl. lever . . . . . . . . . . . . . . " 
-"- rogn..... ........... " 
Pr. 100 fiskehoder.... " 
0.10 
22.00 
7.00 
1.50 
Utvunnet do . ... .... ...... . 376 " Hjemmeforbrukt ..... ..... . . 800 kg. 
Rogn, saltet til eksport 480 " Verdien herav .. .. .... .. .. .. " 140 " Solgt fiskehoder ........ 200 000 stk. 
17. Rød ø y. Her falt fisket 1929 sammenlignet med de fem foregående år således: 
~ Cl) .... Åpne År Cl) båter Motor· ..!<: c::~ 
<fl O.,oCI;) med fartøier U: . oc:r:: .o motor 
1929 . . 246 3 6 41 
1928 .. 225 5 5 37 
1927 .. 232 5 14 31 
1926 .. 353 7 19 48 
1925. o 
l 
296 12 16 38 
1924 .. 210 6 3 33 
Fangstmåte: 
Med garn .. ................ .. 7 44 520 kg. 
" line ........ .. .. .......... 400 000 " 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klippfisk .... 195 000 kg. 
Hengt til rundfisk .... 948 520 " 
Solgt til ferskfi sk . . . . . . 1 000 " 
Lever til dampmedi-
sintran . . .. . . .. . . .. . . .. . . . . 1 2 78 hJ. 
Utvunnet dampmedi-
sintran . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. 659 " 
til andre transorter 40 " 
Gjennem-Verdi Kg. skrei snittslott !u. !u. 
1144520 164 857 670.15 
stkr. 
263 000 107 950 479.70 
282 400 87 860 378.72 
391 000 267 765 758.55 
202 000 287 875 972.55 
246 500 298 925 l 423.45 
Rognpartiet saltet til 
eksp ............. .. ......... . 5HO hl. 
Solgt til hermetikk . . 2 ~b0 " 
Solgt fiskehoder ........ 350 000 stk. 
Gjennemsnittspriser: 
Pr. kg. fisk ................ kr. 0.11 
" hl. lever . .. .. .. .. .. . " 20.00 
" hl. rogn .. ........ .. .... kr. 7.00 
" 100 fiskehoder .. .. " 2.00 
Hjemmeforbrukt ............ 5 OOOstk. 
Verdien derav .............. .. kr. 1 750.00 
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Myken- V a 1 vær. Innberetning fra 10lpsynsbetjenten om sJu,ei-
fisket 1929. 
Opsynet var i virksomhet fra 20. januar til 17. mars, 57 dager. 
Opsynsbetj.enten hadde også i år sin stasjon på Myken, og da un.der-
betjentstiUingen ved .dette opsyn foreløbig er inndradd benyttedes en på 
Valvær fas,tboende m:ann til å ~hei e utrorss.igma1let og tvi å avgi. ulkent1ig 
-innberetning o·m fisket der. 
Da opsynet trådte i virksomhet var allerede de fleste fiskere ankom-
met, ~men på grunn av stormende vær var der kun ett prøvesett f-oretatt 
med garn ·og med bra fangst. Det viste sig at fisken ikorn naget ,tidligere 
enn den hadde ~gj:or,t på flere år. Den 25. januar var sål·edes fangsten. 
på garn optil 2600 k'g. ~og .på line 1200 kg. 
I begynnelsen av februar blev været tryggere og fangstene øket da 
oprf::il 7000 :kg . .på garn og 3500 ikg. på line, hvilket ho1dt sig næsten 
måneden ut. Da februar som regel er ;beste fiskemåned var det særdeles 
godt at værd holdt sig .rolig næsten hd·e måneden. 
Da ·ma·rs måned kom var d:et trygge vær slutt, på samme tid tok 
fisket ster.kt arv, visstnok noget som følge av at redskapene blev overstått 
i f.lere netter. 
Det til handelsvare tilvirkede kvantum utgjorde 1144 5QO kg., 659 hl. 
medisintran, 560 hl. salt~t rogn samt 30 hl. rogn eksportert i fersk 
tilstand. 
Av fiskepartiet blerv 948 5QO. J~g. hengt til rundftisk, 195 000 kg. saHet 
til klippfisk og l 000 kg. iset. 
Til guanofabdktasj-on anvendtes ca. 426 000 torskehoder og til for-
sendelse hl hjems~edene ca. 13 000. 
T;iil fortæring i frrslkerværen·e og NI bortsendelse i småpar,tier medgilkk 
endel fisk. Disse .parti·er kan passende s~erJ:rtes ti:l 5000 Hsk, hvilket parti 
irl\Jke er medtatt i forannevnte sam1ete kvantum og satt ut av betraktning 
ved verdinansettelsen av det endeHge utby.tte. 
I fisket deltok ialt 246 mann, hvorav 148 med garn og 98 med line. 
Ojennemsnittsutbyttei pr. lott stiller si.g således: Brutiolorf:t .med garn 
som redskap kr. 770 og med line kr. 400. 
Su..ndhetstilstandren rblandi fisikerne var ~god . I rorbodene hersket 
orden :og renslighet til enhver tid. 
N ogen lovovertredelse som foranlediget påtale eller strarff fore-· 
kom ikke. 
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18. Træna. 1) Fiskd i 1929 falt således sammenligning med 
de fem foregående år: 
~ Åpne 
Cl) Cl) ..... båter Motor-År ,;,:: c~ fartøier Vl O..oro med il: <><r::.o motor 
1929 .. 489 29 45 53 
1928 .. 565 51 39 78 
1927 .. 470 50 5 90 
1926 .. 390 26 30 44 
1925 .. 400 20 - 92 
1924 . . 654 45 10 102 
Fangstmåte: 
Garn ........................... .418 000 stk. 
Line ............................ 1 00 000 " 
Andre .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. 12 000 " 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klippfisk . .. . 36 000 stk. 
Hengt til rundfisk .... 446 000 " . 
Solgt fersk.......... .. ...... 44 000 " 
Leverpartiet til damp-
medisintran .. .. .. .. . .. . 1 500 hl. 
Verdi Kg. skrei l<r. 
1530 000 209 025 
stkr. 
416 000 162 900 
560 000 128 900 
470 000 314 400 
197 000 276 700 
330 000 342 500 
Derav utvunnet do ... 
Lever til annen tran .. 
Rogn, saltet til eksport 
Gjen nem-
slott 
r. 
snitt 
l{ 
427 
288 
274 
806 
691 
523 
.49 
.32 
.04 
.15 
.75 
.70 
606 hl. 
35 " 
230 " 
" solgt fersk .. .. . .. . 100 " 
Fiskehoder solgt.. .... .. 510 OOOstk. 
Gjennemsnittspriser: 
Pr. stk. fisk .. .. kr. 
" hl. lever .. 
- "- rogn .... 
Pr. 100 fiske-
hoder .......... .. 
" 
" 
" 
0.30- 0.85 
15.00-25.00 
10 .00 
2.00 
19. Dønne s. Opgaver mangler for 1925. Forøvrig falt fisket 
således: 
~ Åpne 
År Cl) Cl) ..... båter ..::.::: c~ 
(,/) O..oro med il: <><r::.o motor 
1929 . . 88 - 10 
1928 . . 92 l 11 
1927 .. 89 - 11 
1926 . . 117 - 12 
1924 .. 90 3 4 
1) Lurøy, Selvær og Træna. 
Motor- Verdi 
fartøier Kg. skrei kr. 
13 499 000 58 040 
stkr. 
lO 178 440 77 385 
12 159 500 44 800 
17 118 606 74 363 
13 67 100 89 900 l 
Gjenn em-
ott snittsl 
kr .. 
659. 
841. 
503. 
635. 
998. 
55 
14 
37 
58 
89 
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Fangstmåte: Leverpartiet til damp-
Med garn ....... ......... ..... 11 4 100 stk. medisintran ... . .. .. .. . . 360 hl. 
" line .... ... ..... ..... ... .. 48 900 " Utvunnet do. ..... ... .. .. .. 180 " 
Fangstens anvendelse: 
Fisken : 
Saltet til klippfisk .... 10 OOOstk. 
Hengt til rundfisk .. .. 137 500 " 
Solgt til ferskfisk . . . . . . 15 500 stk. 
Rogn saltet til eksp. 150 " 
Rogn solgt fersk.. . . . . . . 150 " 
Solgt fiskehoder ...... .. 140 000 stk. 
Gjennemsnittspriser: 
Pr. stk. fisk ...... .. .. .... .. kr. 0.28 
" hl. lever .... .... .... .. " 20.00 
-,.- rogn.... ....... ..... " 8.00 
" 100 fiskehoder .. .. " 2.00 
Hjemmeforbruk........ .... .. 1 OOOstk 
Verdien herav .. ..... ... ... ... kr. 280.00 
Beste fisketid siste uke av februar og 2 første uker av mars. 
20. H er ø y. Her falt fisket i 1929 sammenlignet med de fe
m 
foregående år så ledes: 
~ <l) ..... Åpne 
År ~ c~ båter Motor-Vi O.. oCI:l med fartøier 
ti: ~.o motor 
1929 .. 385 15 69 14 
1928 .. 407 26 72 9 
1927 o o 429 32 71 11 
1926 .. 333 14 64 6 
1925 .. l 
380 8 76 11 
1924 . . 429 27 68 15 
Fartøienes utrustning: 
Kun garn: 25 åpne båter med 
motor og 8 motorfartøier. 
Kun line: 3 åpne båter uten, 40. 
åpne båter med motor og 6 
motorfartøier. 
Kun snøre: 12 åpne båter uten 
og 3 med motor. 
Både snøre og line 1 åpen båt med 
motor. 
Fangstens anvendelse: 
Saltet til klippfisk .. 194 000 kg. 
Hengt til rundfisk .. 1 589 000 " 
Solgt fersk................ 226 000 " 
Kg. skrei Verdi kr. 
2 009 000 255 846 
s tkr. 
819 700 259 993 
l 698 700 157 777 
626 100 362 679 
292 250 350 460 
340 000 376 400 
Leverpartiet til dam p-
medisintran .... ..... . 
Utvunnet medisintran 
Rogn, saltet til eksport 
Rogn, solgt fersk og 
Gjennem-
snittslott 
kr. 
664.80 
638.80 
367.78 
1089.13 
922.26 
877.39 
1 880 hl. 
840 hl. 
912 " 
til hermetikk.. ...... .. 218 " 
Fiskehoder solgt .... ... . 840 000 stk 
Gjennemsnittspriser: 
Pr. kg. fisk ................ kr. O.l O 
" · hl. lever.... ......... . " 18.60 
- " -- rogn....... ........ . " 5.60 
Pr. 100 fiskehoder. ... " 1.63 
Hjemmeforbruk ........ .. .... 28 000 kg. 
Verdien derav ..... .......... .lu. 3 600.00 
Fremrnøtt 4 kjøpefartøier og 
35 landkjøpere. 
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21. Veg a. Her falt fisket i 1929 sammenlignet med de fem foregående år således: 
Åpne 
År båter Seil -Fiskere 
med Båter skøiter 
motor 
1929 . .. 140 2 14 -
1928 ... 140 2 14 -
1927 ... 129 - 2 -
1926 ... 401 31 54 -
1925 . .. l 177 7 6 l 
1924 .. . 145 - 15 -
Fisket med line og snøre. 
Fangstens anvenqelse: 
Saltet til klippfisk .... 160 000 kg. 
Hengt til rundfisk .... 61 7 000 " 
Solgt til ferskfisk . . . . . . 9 000 " 
Leverpartiet til medi-
sintran .. ... ... .. ... . ... . .. 492 " 
Utvunn~t damptran .. 216 hl. 
Gjennem-Motor- Verdi 
fartøier Kg. skrei kr. snittslott kr. 
22 786 000 108 584 775.60 
s!kr. 
22 283 300 129 825 927.32 
28 253 700 88 205 682 .56 
40 226 800 129 114 322.78 
24 132 600 138 360 781.70 
22 190 000 246 400 l 699.31 
Rogn, saltet til eksport 280 hl. 
Fiskehoder solgt ........ 260 000 stk. 
Gjennemsnittspriser: 
Pr. kg. fisk .... ....... ..... kr . 
Pr. hl. lever . . . . . . . . . . . . . . " 
0.11 
22 .00 
-"- rogn .... .. ... .... ... " 10.00 
Pr. 100 fi skehoder ... ·. " 2.50 
Hjemmeforbruk .. . . .. .... .. .. 350 stk. 
Verdien herav ... .. ........ ... kr. 110.00 
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Følgende tabell viser deltagelsen i og utbyttet for herredene i 1929 
samt for hele fylket i de siste 6 år : 
~ l-o 
<l) 
l-o Utbytte 
l ...... c: 
<l) <l) l ~ ~ ,_ <l) E >., c: <l) ~..8 ~ c: .;.: ~ 2 <l) .o "' <l) ~ •C';l o '(Si § "'5 E 
"' 
.o .oE ~ 
~ 
.;.: <l) CfJ 
~ 
<l) <l) 
.:!2 o Verdi o:E c5. c: t:;"' 
<l) c 0.. o..<!J 'O
) o I kg. skrei t:: 
l:: <( --< o.<E r.f) ~ kr. 
CfJ 
kr. 
Dverberg ca. 330 - - - ca. 55 3 465 000 ca.406 200 ca.1230.94 
Øksnes .. 262 2 2 - 42 2 038 619 271 335 1035.63 
Langenes 450 18 - - 58 2 101 810 282 766 628.37 
Bø ...... 1121 220 20 - 83 3 622 700 576 527 514.29 -
Moskenes -- - - - --- - ·-
Buksnes . 33 4 2 - - 125 000 17 942 543.70 
Borge ... 442 8 42 - 30 l 950 000 286 900 649.09 
Gimsøy .. 220 - 2 - 35 350 000 52 415 238.25 
Hamarøy. 104 30 3 -- 6 181 700 19 770 190.09 
Steigen . . 118 18 9 - 9 441 000 48 790 413.48 
Leir anger 40 12 3 " - - 94 000 10 804 270.1 o 
Nordfold . 88 30 6 - - 105 000 13 950 158.52 
Bodin ... 84 6 2 - 11 600 000 75 800 902.37 
Gildeskål. 89 14 4 - 8 510 000 79 600 894.38 
Meløy ... 196 - - - 28 638 000 85 658 437.03 
Rødøy ... 246 3 6 - 41 1144520 164 857 670.15 
Dønnes .. 88 - lO - 13 499 000 58 040 659.55 
Træna ... 489 29 45 - - 53 l 530 000 209 025 427.49 
Herøy ... 385 15 69 - 14 2 009 000 255 846 664.80 
Vega .. .. 140 2 14 ·- 22 786 000 108 584 775.60 
----
Ialt 49~5 411 239 - 508 22 191 349 3 024 809 614.17 
-- -
stk1. 
Mot i 1928 4780 439 250 - 471 5 822 540 2717182 568.45 
- 1927 4878 477 281 - 569 5 177 900 l 961 935 402.20 
- 1926 4894 416 311 - 486 5119016 3189917 651.80 
- 1925 4069 371 208 l 411 3 060 200 3 876 200 1266.65 
- 1924 3798 283 156 - 428 3 156 034 3 468 819 912.85 
Beretning om 
skreifisket i Nord-Trøndelag fyll<e 1929. 
(Vesentlig efter lensmenn enes og opsynsbetjcntenes opgaver). 
l . K o l v e r ei d. Intet fiske i 1929. Forøvrig falt fisket så ledes : 
Åpne 
Åpne 
År Antal l båter fiskere båter med 
motor 
l . l 1929 .... - -
-
1928 . . . . 150 50 30 
1927 .... 125 40 25 
1926 .... 200 
l 
50 25 
1925 .... 270 100 30 
1924 .... 115 l 45 15 
Stk. skrei Verdi kr, 
- -
41 770 14 409 
3 500 l 31 o 
27 000 17 900 
130 100 132 808 
30 060 25 452 
l 
Gjen 
snitts 
nem-
lott 
r. k 
96. 
10. 
89. 
491. 
221. 
06 
50 
50 
88 
32 
2. Lek a*) (Sklinna). Her falt fisket i 1929 sammenlignet med 
de fem foregående år således: 
Åpne l 
Gjennem-År · Antall Apne båter Motor- Kg. Verdi snit.ts lott fisk ere båter med båter skrei kr. kr. motor 
1929 ... ..... 128 25 2 14 245 000 29 500 230.47 
stie 
1928 . ... .. .. 204 49 4 20 262 500 83 854 411.05 
1927 ... . .. ... 331 105 4 23 304 000 77 583 234.40 
1926 ........ 195 71 - 22 146 000 76 650 393.08 
1925 ....... . 11 4 24 - 14 68 000 66 470 583.07 
1924 ..... . .. 115 6 - 20 103 000 94 260 819.65 
*) Herav innbefattet Gravik med 8 000 kg. opfisket torsk til verdi kr. l 000. 
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Fangstmåte: 
Med garn .... ................ 205 000 kg· 
" line .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 30 000 " 
" 
andre redskaper 1 O 000 " 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klippfisk .... 37 000 kg. 
Hengt til rund fisk .... 205 000 " 
Solgt til ferskfisk .. .... 3 000 " 
Leverpartiet................ 350 hl. 
Derav til medisintran 333 " 
Utvunnet medisintran 
Til andre transorter .. 
Rogn, saltet til eksport 
140 hl. 
17 " 
150 " 
Solgt fiskehoder ........ 90 000 stk. 
Gjennemsnittspriser: 
Pr. kg. fisk ............ .... kr. 0.10 
" hl. lever .. .... .. .. .. .. " 20.00 
" 
" 
- rogn...... ...... .... " 
100 fiskehoder .. .. " 
8.00 
4.00 
3. Flat anger. Her falt fisket i 1929 sammenlignet med de 
fem foregående år således: 
Åpne 
Åpne 
Ar fiskere båter båter med 
motor 
l 
1929 ... 227 16 15 
1928 ... 222 18 13 
1927 ... 185 26 13 
1926 ... 208 66 23 
1925 ... 204 21 16 
1924 ... 214 13 15 
Fangstmåte: 
Med garn.................... 80 000 kg. 
" line . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 45 000 " 
" 
andre ................ : 5 000 " 
Fangstens anvendelse: 
Saltet til klippfisk .. 120 000 kg. 
Hengt til rundfisk .... 10 000 kg. 
Leverpartiet til medi-
l Motor-
l 
Kg. Verdi 
fartøier skrei kr. 
42 130 000 26 660 
stk. 
37 127 000 49 100 
20 98 400 50 000 
27 112 000 70 875 
23 78 000 117 700 
34 120 000 146 950 
Saltet til eksport .. .. .. 
Solgt fersk ................ .. 
Solgt til hermetikk .. .. 
Gjennemsnittspriser: 
l 
l 
Gjennem-
snittslott 
kr. 
117.44 
221.17 
270.27 
340.74 
577.00 
885.24 
50 " 
20 " 
15 " 
Pr. kg. fisle .............. . kr. 0.15 
" hl. lever.............. " 18.00 
" - rogn .. ............ " 8.00 
Hjemmeforbrukt .. .. .. .. .. .. 4 000 stk. 
sintran . ...... .... ......... . 360 hl: Verdien derav .. .. .......... kr. 1 000 
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Innberetning fra lensmannen om skreifisket i Flat anger 1929. 
Efter samtykke fra fyHcesmannen i Nord-Trøndelag b1ev den sed-
vanli:ge . opsynsordning under skreifisket i herredets !fiskevær iverksatt. 
Den 11. februar hlev signal:heisning :beordret foretatt ved dertil 
engag·erte ,personer. 
Til lensmannen .innkom j,ldæ .no.gen anmeldelse om overtredelse av 
fiskeri.Io·vgivningen, og ordenen og edrueligheten hlandt fiskerne har både 
på sjø og Jand - så vidt vites - vært god. 
Det er kun distr·iktets ·egne f,iskere som har deltatt i &kreifisket i 
Flatangerværene. Der var ikke nogen fisketyngde under land og fiske-
parti·et blev litet. Angående fiskeutbyttet og deltagdsen i fisket m-ed-
deles følgende statisti&ke opl ysninger: 
D ·e .r e r o p f i s k e t i a l t 4 3 3 5 O s t k s k r e i, e Il e r i v e k t 
130 000 k ·g. 
Derav er opfisket: I Småværet 10 250 stk, i Glasøværet 15 800 stk., 
i viUaværet 10000 stk., i Bjørøværet og Utvorda 7 300 stk 
Ver,dien av fi&ke.t utgjør: For det opfiskete skrei:parti kr. 19 500, 
for det .in:nvunne l:ever:parti kr. 6 480, for det innvunne rognparti kr. 680, 
tiJs . .kr. 26 660. 
I Hsket har deltatt 73 farkoster. 
Av Æis1ærne hen lå: I Småværet 53 mann, i Glasøværet 46 mann, 
ViHavær·et 59 mann, i Bjørøværet og Utvorda 69 mann. 
Der var ·iikke nogen rfremm·ede kjøpere tilstede, men derimot et par 
kjøpere innen distriktet. 
4. V ·i kna. Innberetning Ifra opsynsbetjenten ·i Vikna, ]. Ha,ls, om 
skreif,isket i 1·929: 
Fisker'i·c~Jsy:net tråtte i \Tiirk:so,mhet den 13. ·februar 01g sluttd den 17. 
april. Opsynshetjenten og l. :as·sis.tenten har vært stasjonert i Sørgjes-
lingan fisl<!evær, underbe1jenten og 2. a'ss.i·stenten i Nordøyan fiskevær. 
Denne plasser-ing av QJersonalet anulliggjør en god, hensiktsm,essig og ibra 
overkommelig kontroll og tilsyn med så vel Indreværene (Sørgjesl ingan, 
Nordgjeslingan, Hara:ldsøy, Edøy, Bondøy og Gå6vær) :som Ytterværene 
(Nordøy, Sikjærvær, Vand:søy, Heltlilh01lmen .og Sørøy) . Fonleg:n1nger av 
opsy111sstyrken med den ene ;halvpart i Indreværene -og den annen halv-
part i Y.tterværene har betydel,ige fordeler fr·errufor den .tidl1igere ordning, 
hvorefter !hele op:syn:sstyriken var stasjo1111ert sannl~et i ett og ~.affilffie rorvær (Sørgjes:lingan). Det nuværende arrangement er visstnok en smrule kost-
barere, for :så Vlidt som det tf.ornødiger bruk av 2 m.o-torlbå.ter rrnot før 
l motorbåt, men den bedre og fyltdig.ere g jennemlførelse av tjenesten:, som 
nu opnå:es, g.ir fulrlt veder1lag for -og hel berettig1els,e til m·erut·g:Hrt:er. 
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Det fåtallige belegg i første del av skreise~rongen gjorde at opsynets 
tirltredelse av tjenesten -iktke fant sted f,ør medio felbruar . Stormende vær 
var hindlerl~ig således at noget ~s1ørre belegg ikke kom til værene før i annen 
halvde-l av ~elbruar måned. 
Det til Indreværene ~orlagte orpsynsqJ!ersonale har været jnnkvartert 
i Statens retatholdg i Sørg jesMngan, de ti:l Ytterværene dirigerte har bodd 
i leiet hus !hos væreieren i Nordøyan. 
Da Nord-Trøndelag fylke nu har erhvervet havnevesenets arbeids-
bara1ill<e i Nordøyan (i øire:med opsetning a'V sykestue beregnet på Ytter-
værene) - tør der være en mulighet for at ~isikeriopsynet derute kan få 
undenbningelse i nevnte bygning. . At så kunde ordnes, v'irlde i rf.lere hen-
seender være ønrstkeli!g og Vli·sstnok rfordelaiktig også ~or aUe pa-rter virl 
jeg tro. 
Der er iår utferdi·get en del m:ulkHorelegg, de f:leste gjelder forseel-
ser mot de i :medharld av f,iskeriloven u:Uferdi,gede vedtektshestemm·elser: 
for sen redska1pssetNng ·Oiill kvelden elrler for tidlig utror om morgenen. 
I det hele tatt thar det artet sri·g ganske ~ra, lhvad god ~kikk og orden i 
fiskeværene angår. Styr, stell og fremferd har vært upåklagelig. Hvad 
det s!korter på og som burde og kunde vært bedre, ·er 5remferden på 
havet, på fangst1feltene, i!kke så sjelden kommer der ~H:syne ~orgåel:ser 
under hån:dt,ering av ann:en~rn:anns redska1p og farngst, .i:kke a1!1}e har æne 
og plettfrie hender. Hos enkelte er aktsumheten med annenmanns 
redskap nokså liten, med egne redskaper også. Somme har lagt sig 
Hl ·en E:keselhet, som er belldagel·ig. iKunde man enda nå disse, som dri-
ver »røverhåndver~et«, men det er ofte vansfk:.eloig, på grunn av .bevi·sets 
stilling, slipper synderen orfte unna en .velfortjent avstraHelse. 
Der har iår forekomm·et norgen forgåel!ser mort rusdlrikklovgivningen. 
Av valgte titlsynsmenn var der .i funksjon 5'6 mot 29 varamenn. 
StiMingen som f,iskedlæge 1i V.ia<nadiistdktet er innehatt av distrikts-
lægen i Vikna. Han har h01ldt faste !kontordag,e :i Sørgjeslingan og i 
Nordøyan og dessuten betjent .de øvrige rorvær ;j den utstrekning, s.oun 
·tid Nlrlot og påkrav gj·orde nødvendig. Der er på sykestuen 1i Sørgjes-· 
lingan stiUet boHgrum og konto~r til rådighet for fiskerilægen . I Nord-
øy.an er ,leiet rum på f ,iskerhe.i:men. 
Dr~1]en av sykestuen i Sørg}e~~hngan ·er ·Også iår 1innerhatt .av gjes.Iing-· 
fiskernes sykekasse. Betjen1ngen har vært l husmor og l s)llkerpleierske, 
foru.te111 leitligmetsvis leiet lhjelp. Sykebeleg;get var forholdsvis lite. Sund·-
hetstilstanden i værene var gan5!ke god. ForthåpentHg vi1l der ~il kom·-
m·ende vinters skrei:fi:s!ke være opsatt s.ykes.tue også i Nordøyan, et' lenge 
følt savn vil dermed være avhju:l1pet. 
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De hyg·ieniske og sanitære forholde i værene .har vært ganskJe bra. Samsen for r:en~1ig!het og bra stel.l er stigende. En del rorboder er nu gamle og m1indre hens.iktsmessdge. Efter hvert sram ny.e rorboder op&øres 
og gamle rorrboder J:l.jkikes og m·oderniseres, v11 tilværelsen på land bl:i ibedre og bedre 5.or fiskerne. Den ringe økonomiske evne til å fremme foiihedringer holder !imidlertid 1igjen også tpå deHe område. Kos~hold og fEnad og sten, spesielt 1i roribodene, er hldt.t betydelig bedre, siden båtlla1gene har engasjert \kvinner som kokker, i så måte mer-kes en stor forandring t1iL det !hedre. .frremeten av fiskerne har det nu 
rent og pent og tDivel1ig mnendørs, utendørs ~er det tvl.dels m:indre bra·. 
De av cryl\ket til vedlikehold overnatte hrønne er holdt vedlike i den 
utstrekning, m:idler og t1lhøv.e 1for øvrig har ·ti.Jrlartt det. Disse brønne 
må tid efter annen overfares: Treverk fornyes og !bredes utvendig. Tøm-
nång ·og rengjø!'1ng i bunnen Æoretas m. m·. Disse ibrønne er skutt ned i fast berg, i ·overflaten er de utven.ddg .utstyrt med et lag pukk, hvn:r.over der er lagt et la:g av grov. sann, som hindrer (Æ'iLtrerer) mllllig nedsig av 
urenSJlighet. Ved ·de ·iverksatte tømninger viser det si.g også, at ansam-ling av slam og annet urent ii:Hlllilllfald er ganske ffilinima,l, selv efter flere års f.orl øp. Det vesentligste bunnfald er diorvitdnger (småsten, sann) fra brønnveggen·e, v.istnok frem~ommet ved utfeldning, forårsaket ved crro-
stens innvirkning. Som bredningsmateriale på treverket anvendes tre-
tjære, denne er imidl,ertid iklke noe var-ig impreg.nerin.gsstoåf. I l:ørpet av 
et par år er den ganske utvasket av treverket. 
Vanlllledningen på Kil~(Øya i Sør.gjeslringan va1r en tid i vinter i uilage. Den vi.l i sommer.ens løJP !bli .erf~ersett og bragt i orden:. Det var visstnok den lange kulde1periode man ihad:de, som hev.irket ug.rei·ene. 
Følgende rorvær i Vikna distriktet \har nu r.iks.telefon: l. Sørgjes~l~in­gan, 2. Bondøy, 3. Nordøyan, 4. Skjærvær, 5. Frrelsøy, 6. Bremøy, 7. Kv:aløy, Gå:svær har for-blindelse med .r~ikstele1tonen gjennem privat .linje 
til Bondøy. De rorvær 's-om ennu ikke har telefon (rikstel1erfon etller pri-
vattelefon) er: l. Sørøy, 2. Vandsøy, 3. Hel1Nholmen, 4. Nordgjeslingan, dessuten de mindre rorvær Ha.m:merøy, Kr.ingholmen, Benda, Haraldsøy 
og Edøy. Særlig Sørøy burde vært tilgodesett m·ed telefon, isolert som dette utmerkede Æ.i:skevær rrliog,ger. 
I Sørgjeslungatn og i Nordøyan er oo_Jsatt stonmvarslringsap:parater. De betjenes av f.iskeriopsynet. :Denne iform for værvarsUng r011rufattes. med liter esse :alV 1.i:slkerlbefo1kningen. V ær·vars.lirngene er allerede bra, sikre og pålirol,ige. Efter hvert som utvilkllingen sikrider frem på området, v1i1l vær-
varslingen bH ganske betry1ggende. 
Havneibelegget var iår ganske rimelri·g sammenlignet med en del år 
tidl·i·gere. Selv å Nordøyan, hvor beleggerf: :har øket de sis.te år, var gansike bra plass. Antall kjøpefartøier ·dersteds var få. Båtantallet derimot for-
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holds.vis stort. Nordøyhavnen er nu, efter ·de 1fuillførte mo,loarbeider, helt 
betryggende for større såv·el som m.indre farkoster. De rorvær, hvo-r 
havneforlholdene er dårhgst, er Bondøy og Sørøy, i Æørstnevnte vær vil 
dog forholdet nru endres tH dre1 bedre ved de arlbreider som nu aktes 
ågangsatt i Ri:søyvalen. Sørøyan bør nu stå Æor tur, båthavnrforlho1ldene 
derute er alt annet enn NUreds:stillende. Og Sørøyan Jigg,er så Ja.g,lig til 
som rorvær og har så godt fis!keJhav, at det skUJlde være lfuHt bere1tiget 
å få en utbedring av havnen ·dersteds. 
Der har under skreiÆisiket i vinter vært i vårksomhet følgende post-
åqJlilerier i Vikna opsynsdistriikt: l. Sørgjes1ling~an, 2. Bond:øy, 3. Nord-
øyan, 4. Vandsøy, 5. frelsøy, 6. Kvaløy. Sørgjeslinrgan hadde .dessuten 
5 brev\hus fordeH på de holmer, .som har størst belegg. I postal hen-
seende er ordningen d Sørgjesl,ingan meget bra. 
, Namd3Jl,en dampskihssel:ska']? har holdt rute1fart gående vesentlig i 
lilkhet ·med foregående år. Ruteordningen er stort sett bra. Med det bå t-
materiell selskapet rår over, kan den væn:skeJi·g !btl1i bedre, vidstrakt som 
rutredistriktet ·er. 
Der har i Sørgjes1Li1Jgan, Nordøyan ,og Skjærvær vært i driM fisker-
heimer i skre:if.is~etiden. V.hks orrnlhete.n har vært den sedvan:ldge. T.i1l fisiker-
hei,mene er kny,ttet kafefor.ætninger. 2 andre sådanne forretninger har 
vært -i gang i SørgjesUngan. 
Redningsskøiten »ISoU,id« var stasjonert i Søngjeslingan i siste del av 
februar og :i mars, ·i april tH fiskets slutt j Ytterværene med Ji.ggeplass i 
Henrikøy. forho.Idene .i Nordøyan er nu sHk at redningssa\.øiten ikke godt 
kan ha Hg.gep1ass der: 
V æret var i vinter g}ennem1gående ru.la;glig, storm,ende med skarpe 
kuldepefi.oder i februar o,g mars måneder. fra 1'8. februar rt.il 31. mars 
var der 16 dager noge111lunde hrra sjøvær, 1·8 dag.er delvis sjøvær (ff<or gode 
anasJdnbårter) og 8 dager total Jand1igge. I april var sjøværsdagene over-
veiende. Tallene r·e!ferrerer s:ig tul gode ma~kinlbåter og godt hemandede 
seilbåter. 
S1kreien holdt sig den største del av sesongen forholdsvis I~ang.t unna 
lcmd, »langt vestpå«. Det vanskel:igrgj10rde driften, særHg for de nnindre 
båter. Inn i >}.råsene« gikk skreien riår 'ikke, heller 1ikke øs,fover Folla. 
Der var en 14 dages tid et 1ite .tiHøp ~;il fiske på Nordgj,eslringøyane 
og ~opimot Nærøysund, men det falt snart sammen. Enkelte år har skreie:1 
trukket helt o:p til Sørnamsen (Al,tehotten), InchdoUa (helt til Øksnin-
gan-.Buøy) og innover Nærøysund (till Rør~ik). I år kom den .iil&e 
lenger enn til »Rrevet-Gråbakan« på G}esHnghav.et .og i,k,ke Jenger enn 
syd-nord Nordøyan. S:kreiens leverholdighet var j år :heller lMen, og tran· 
-proocenten likeså. 
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Rec1skapstapet var stort, hvad der vesentlig skyldes det stormende, 
omløpende vær ·O·g den som følge :herav 1innfaUende sterke strømsetning. 
En del ·bortstått bruk bl·ev nok berget, vesentlig i slutten av fis,ket, men 
redssapene hadde da Æått ·en m•eget hår.d påkjenn1llig, til dels ganske øde-
lagt Redskapsslita·sjen var også betydelig denne vinter. 
Behovet for agn hkk i år hra dekning. Det var vesentlig iset stor-
sild som k·o·m 1i anvendelse. I april blev der utenf·o'r Viknaværene tatt 
no,gen mindre fangster s.torsHd på drivgarn. I f.l.ere år har storsild vært 
opooder Skjærgården v~ed Vikna, men det er 1få fiskere som har drevet 
efter den. Agnprisene var høie, for høi,e, så vidt s~kjønnes. I hetra,ldning 
av de forholdsvis lave ~innkjøpspriser er 11, 121, 13 kroner for en kasse 
stors.ild - selv .i .iset stand - stiv pris. 
At der i de større fis1kevær i Na·mdalen, ja i de mindre med for den 
sa:ks · sky,J,d, ikke finnes 'ishus eller kjøler·um til 01pbevaring ·i fornoden 
utstrekning av ·ferske varer, det er en stor mangel og trøstesløst er det å må:i~e not.er·e det år efter år. får håpe at fisker.organ.isas j on en j nær 
fremtid .makrer å avhjelpe denne .mangel. 
Beleg1get var noget stør æ enn l O-årets middeltaU. h:ll.t var der i 
Vikna fi.skevær 796 fiskerbåter med en besetning på 2956 mann. Størst 
va·r be.legg.e~ li Sørgjesl:ingan og .i Nordøyan. I det hele va.r djsse 2 'f:is~<e­
vær et samlet belegg kny.ttet til sau1e.i~iskbedri·f~en på 21)75 mennesker for-
delt på Sørgj·eslingæ med 2108<2 og på Nordøyan med 893. 
Beleg@et i rof\bodene var normal.t, 1intet ~overbelegg -ifølge dispensasjon. 
Opslag 28 ;med kvantumso.pgav.er vedkommende v ,iknaf.isket, S1klinna-
fisket og flatangerfisket er utferdiget ordinært l gang ukentlig. Meldin-
ger 01g opgaver og oplysninger forøvrig - og av sådanne a.vgi·s en hel 
del - er sendt så ofte det ansåes f·ornødent dler hlev krevet. 
Det vilde vær-e ønskelig o·m der kunde anvendes no:get mere, et større 
beløp enn hittil vedko·mmende ef.ter.retningsvesenet. Der burde gis ad-
gang ti.l å sendte ·opsla:g 28 oftere enn l gang ukentlig, en .orientering 
på dette område !kun hv;er åttende ·d[l·g ·er for snaut Herpå tyder også de mange f·or·espørs.ler fra ymse hold, som o·psynet får i løpet av fisket. 
for en del år tilbake avg as opslag 28 hv·er søndag og onsdag, men der 
er 1i de seneæ år knepet av på bevilgning·en her. Jeg ~ror det viJ-de være 
riktig at denne gren av virksomheten tilgodesåes med et høi·ere beløp 
enn nu, dø·. 4'00 er f.o.r knapt. Som bekjent skal .der i det av ops yns-
betjenten Vied Y.iknafisket av:givendes ·opsl;ag 28- medtas meldinger også 
om Sklinna-.Hortafisket s3Jmt Flatang.erf.isket. Selv med <den størs.t 
mulige ordknaphet ·vi·l så1edes .et o.pslag 28 komme på diverse l O kroner. 
Posten drl:erretnin:gsvesenet er også i Here år oversJuedet. 
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De beste fangstuker var: 10-16 mars 352 000 kg., 17-23 mars 
793 000 kg., 24-30 mars 520 000 kg., 31 mars-6 apdl 42G 000 kg. 
og 7-14 cvpril 398 000 kg. 
Av menneskeliv gikk 2 tapt ved f-orlis på havet under reise Hl Sør-
gjeshngan. l båtfo11lri·s d"ant s1ted., crnen besetnirrl.gen bJ·ev be-rget. 
Bergede saker, som blev m~eldt og avlevert til opsynet er, hvor eier-
mann har mddt Sig, tilbakelevert vedkommende. 
Efters.tående tabeller gir o·versik.t O'Ver beleg·get kvantum i siste l O år: 
-
Antall Kvantum Kv an Kvan- Kv<m-
Kvan- Gjennem-
År fisker- Antall skrei turn turn turn 
turn snittslott 
fiskere 
lever 1il 
båter lever rogn d.tran rå tran kg. l. l. l. l. kr. 
1929 .... 796 2956 3 130 000 3637 1034 1696 295 165.05 
1928 . . .. 771 2771 4 911 000 4360 2780 1173 300 249.62 
1927 .... 615 2072 2 710 000 2129 1320 974 120 129.00 
1926 . . .. 751 2418 4 053 000 5200 2055 2557 110 325.41 
1925 . ... 685 2663 2 940 000 5100 1700 2210 100 469.33 
1924 ... . 690 2366 6 525 000 8992 2300 4080 710 1124.17 
1923 .. .. 474 1583 8 370 000 3400' 1000 1605 93 345.28 
1922 . ... 694 2318 8 229 000 3630 1225 1545 230 336.85 
1921 ... . 790 2361 10 710 000 3322 1400 1560 670 266.52 
1920 .. .. 550 1871 8 370 000 3192 1110 1095 50 627.57 
--
- · -
G.snittl. 682 2338 5 848 000 4296 1594 1860 268 403.88 
5. Ve r ra n. Her falt fi sket i 1929 sammenlignet med de fem 
foregå ende år således: 
Gjennern-
År fiskere Båter Kg. skrei Verdi kr. snittslott kr. 
1929 .... . . . . 220 108 32 000 7 700 35.00
 
stk. 
1928 ... ..... 180 90 10 000 4 650 25.83
 
1927 . . . .. .. . 180 90 10 000 8 500 47.22
 
1926 .. . . .. . . 200 100 20 000 17 300 86.50
 
1925 .. . . . . .. 200 100 ' 30 000 16 650 83.25
 
1924 . .. . ... . 200 100 12 000 14 250 71.
25 
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Alt med garn. Gjennemsnittspriser: 
Fangstens anvendelse: Pr. kg. fisk ................ kr. 0.22 
Fisken: " hl. lever.............. " 20.00 
Solgt til persefisk. ..... 13 000 kg. Hjemmebrukt ................ 4 000 stk. 
" - ferskfisk ... ... 19 000 " Verdien herav .............. kr. 2 000 
Leverpartiet.............. .... .. 33 hl. 
Følgende tabell viser deltagelsen og utbyttet for herredene 1929 
samt for det hele fylke i de siste 6 år: 
l 
...... 
:::: ...... Utbytte ' Q,) ...... Q,) ...... ...... Q,) !==~c Q,) Q,) 
.o Q,)Q ~ ·- ;>,c ..:..<: ~ ............ <U .O ro ~ ::2 oc:;j O § "'5 E Herred .o (fJ .oE ~ 0.. . ~~t] ~ Q,) 
E l ~" o Verdi ~ c o :og o.. c 0.. CV 0.. Q,) o Kg. skrei kr. ~ Cl ~ E ;;s (fJ <t: kr. l 
Kolvereid .. - l - - - ~J - - -Leka .......... 128 25 - 2 245 000 29 500 230.47 
Vikna ........ 2 956 257 l 123 415 3 130 000 487 888 165.05 
Flatanger .. 227 16 - 15 42 130 000 26 660 117.44 
Verran .. ... ·1 220 108 -
140 1471 
32 000 l 7 700 35.00 
Ialt i 1929 3 531 406 l 3 537 000 551 7 48 1.56.26 
Mot i 1928 3 527 585 - 153 344 2 078 270 844 332 239.28 
- 1927 2 893 601 - 95 265 l 422 900 456 011 147.07 
- 1926 3 221 610 - 121 404 l 656 000 1114829 346.11 
- 1925 3456 348 4 132 530 l 286 000 l 595 808 461.75 
- 1924 3 010 573 2 115 248 760 000 2 940 705 979.00 
Beretning om 
skreifisket i Sør-Trøndelag fyll<e 1929. 
(Vesentlig efter lensmennenes og opsynsbetjentenes opgaver). 
l. Hitra og Kvænvær. 
med de 5 foregående år således: 
Her falt fisket i 1929 sammenlignet 
~ Åpne 
Åpne 
År ?;:! båter Ui båter med 
ii: motor 
1929 ..... 177 25 5 
1928 ..... 170 33 5 
1927 ..... 195 40 5 
1926 ..... 126 36 -
1925 ..... 81 25 -
1924 ..... 55 20 -
Alt blev fisket med snøre. 
Fisken saltet til klippfisk. 
Motor-
fartøier 
12 
13 
11 
4 
-
-
Leverpartiet...... ........ .. 129 hl. 
Rogn, saltet til eksport 145 " 
Gjennem-
Kg. skrei Verdi kr. snittslott 
kr. 
173 850 24 904 140.70 
stk. 
72 000 34 900 206.60 
95 700 41 800 214.36 
64 300 45 310 359.60 
21 500 32 910 401.36 
6 000 9 565 173.91 
Pr. hl. lever .............. kr. 18.00 
" - rogn................ " 8.00 
" 100 fiskehoder .... " 2.00 
Solgt fiskehoder ........ 57 000 stk. Hjemmeforbrukt ........ .. ,. 350 stk. 
Gjennemsnittspriser: Verdi herav .. .. .......... .. .... kr. 140.00 
Pr. stk. fisk. .. .. .. ......... kr. 0.35 
2. No r d fr ø y a 1). Her falt fisket i 1929 sammenlignet med de 
fem foregående år således: 
"d 
..... l ' ..... l (].) ..... (].) (].) l- 2 l-o(]) Gjen nem-År C:2 ...... s o o ·-Fiskere O..oCQ o. o '!Si 1-oJJ Kg. skrei 
l 
Verdi kr. snittslott 
~.o ~~E .!:::: :Sl§ lu. C/) 
.o 
1929 .. l 801 90 24 6 258 1 3 4~~,600 615 713 341.86 
1928 .. l 572 72 21 8 . 205 l 396 200 597 134 379.86 
1927 . ' l 207 54 22 7 165 l 062 000 336 600 262.30 
1926 .. l 432 74 20 11 184 l 119 400 665 450 464.70 
1925 .. l 440 79 
l 
20 10 181 854 000 666 140 462.25 
1924 .. l 379 22 161 - 153 456 000 522 205 l 378.70 
1) Halten, Sulen, Bogøy, Mausund og Kya. · 
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Fangstmåte: 
Med garn ..... , ....... .. ..... 304 000 kg. 
" line ........... ......... 716 000 " 
" andreredskaper2445600 " 
Fangstens anvendelse : 
Fisken: 
Saltet til klippfisk .. 3 294 100 kg. 
Solgt til ferskfisk . . 131 500 " 
Leverpartiet til me-
disintran ......... .... . 3 242 hl. 
Utvunnet medisintr. 1 512 " 
Rogn saltet til 
eksport .. . . . . . . . .. . . .. . 2 1 7 5 hl. 
Do. solgt fersk ...... 50 " 
Fiskehoder solgt .... 1 365 000 stk. 
Gjennemsnittspriser: 
Pr. kg. fisk. ....... kr. 0.12-- 0.15 
" hl. lever ...... " 18.00--20.00 
" rogn ...... " 10.00-20.00 
" 100 fiskehoder " 1.50-· 2.00 
Hjemmeforbrukt .... ........ 7 500 kg. 
Verdien derav ................ kr. 1890 
H a l ten · 1929. Innberetning fra opsynsbetjenten i Halten, O. Oksvold: 
Skrei{li·sket begynte .omkrdill'g 20. januar 01g ~~luttet ved sluttoo av mars. Op6ynet tråtte 1i virksomhet den 21. j1anuar. 
V æret var iår under hel~e s~esongen stormende. Dr.iften måt·te av den grunn delvis innskænlkes, særlig for snøredri'itens vedlmrmmende. Skreien var på de van.Hge rr.islk,eplas·se og enkelte dage så det ut s.om d'Et var tyngde av den, llliJens: det andr.e dage kunde .tmHe at det var rikt,ig · &mått orrn .fisk f.iskerne kunde foriDlare det derhen at der for Halten ikke 
var nogen v.idere bjergvegg s~om' holdt 'fisken igjen, mt':n far~et us,tanselig 
vi.dere. 
for di~str.iktet opfiskede:s: 
600 000 k'g. :skrei, av dette partti hlev 550 000 ~g. t,i,lv,irket tH k~ipp­H:s!k og 50 .000 k·g. solgt lfrer:sk Rognen hl,ev for største delen saMet og tilv.i~et :som handels.var~e iaH 600 hl. Leveæn !blev dampet til medlis.in-
tran og utvundet ialt 272 hl'. 
Skrei:en var også .iår småfa1lilende, men rfetere enn. de lforegå,ende år 
og mere le\llerholdig. Man måtte ha !meUem 400-500 st. skrei f.or å få l hl. lev·er. Dens .fettproc.en;f: dr.eiet s·ig ~om· 50. 
fisslkepr.i:sen var.ier:te m-elllem 45 øre og 35 li .rund Nlstand, gjennem-snitt~pris 38 øre, fldlopr.i:sen var jevnrt 12 øre pr. kg., .lev.enpris ha 15-20 øre og rognpris l O øre 'PL liter. 
Min opfatning er at der hersket ,gtod orden ute på lfa.ngs,tplassene. Der er som !følge herav :ikke anm-eldt forseelser av noge:111 art, ihverken 
med {d:skedloven eller dens vedtekter. 
Havneplassene er overalt i Ha:l.ten usiikre. Det ·er dertor høist på~ 
·krevet at dert komm.er •fart i tforbygni.ngsarlbei:det, så ~i:sikerne kan bli 
nogenlunde si'<:~e på at lbe:hol.de s.ine de1lvis kos.tbare verdier som hen-legges på Hal.te.n havn på den hål'deste årstid. 
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De hygi,enisike ttorho.ld ;på Halten er ikke så gode som de burde være. 
Uv:illjen og sansen for hedre \forholde mdder sig her som .overaat i f-iske-
værene, hvor opholdet under fi~lket varer gan~ke ~ørt, dog er vel Halten 
som fiskevær av de tbes.te i hygienisk henseende. 
Innberetning fra Dpsyns·betjenten .om skæif.isket i Su l a o~g .K y a 
1929. 
Den 29. januar trådte op.synsbetjent,en for Sula, Kya ·og HumHngs-
vær opsynsdistrikt .i kraft. 
Ti·l å være opsynsbetjenten behjelpelig med reguleringen av havnen 
på Sula under betjentens fravær på reise innen O!psynsdistri,ktet og dess-
uten når det fantes nødvendig under betjentens nærvær, ansattes for Sula 
den .i Here år før fungerende havnehetjent Tobias KarJsen. 
I fisket på Sula .har deltat 796 mann fordelt på 154 fis,ke'farkoster, 
derav :::9 åpne robåter og 125 større og mindre mo~torbåter, 13 kjøpe-
fartøier med 42 mann, 4 tranbrennerier med 12 mann, ialt J<:nyttet Hl 
fisker,jbedriften i Sula 850 mann. 
For Kya deltok 340 mann fordelt på 70 fiskefarkoster, derav 35 
å1pne robåter og 35 større og mindre motoribåter. 
På Humlingsvær var stasjonert 148 mann fordeM på 24 farkoster, 
hvorav 12 åpne robåter .og 12 størr.e mo,toribåter. 
I det samlete ·opsynsdistrikt ,har deltatt 1284 .mann ·fordelt på 248 
fiskefarkoster, hvorav 76 åpne robåter og 172 'motorbå,ter. Dessuten var 
82 menn og kvinner knyttet Hl bedr.iHen henho1dsv.is som tilvirkere av 
fangsten .og kokker. Det samlete 1belegig blir således 1366. 
F·isket i mars ·måned var g}ennemg.å,ende hindret av uvær, likesom 
· at agnman.gel .t·ildels utover vinteren 1gjorde sig gjeld-ende. 
For ·ov.ertredelse av de i henhold til ttisker.i,lovens § 10 fastsa.ite ved--
tekter er mottatt endel anmeldelser, men ved ·op:syns.bertjentens megling 
mellem partene er det ordnet i mindelig.het. 
Endel v~akgods er funnet o·g :innmeldt til o.psynet, :og med de,ts 
bistand tilbakelevert eierne. 
Belseforskr.ifter 1:or fiskevære~e er opsJått i samtlige rorboder innen 
distriktet. Imidlerrt.i·d synes det som om fiskerne i enkelte tilfeller gjerne 
vill sette sig ut over de g.i>fte bestemmelser og nødtg lystre g.itte påbud. 
For fis,keværene innen Nord-Frøya er bestemt at der skal o.pføres et 
privet for annen hver rorhod. Dert.te og .i særdeleshet for Kyas. vedkom-
mende er iE!k.e efte·tkio:mme1. På Kya er ennu kun 3 IP'riv.erter oprført, mens 
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man må anta at minst 8 privet·er er nødvendig. R~orhodeierne der er gjentatte ·garr11ger pMagt opf,øre privet til sine boder, ut.en at dette ~ennu er blitt efterkommet. 
Fnr Srulas vedkommende er forho.ldet også dette at der mangler priveter ho:s en de} derboendte ;pr,ivate iolk som· også innlosjerer fiskere om vinteren. Pålbud om å fj.erne lf.isik,ea'VIfal'l ~ra fjæren runder bryg,g·ene, er for de flestes vedkommende ikke efterkommet. 
På Kya må der 'foretas en større reparasjon IPå den ornfentlige \llann-brønn, og hvorom jeg 1i særskil:t Stkr.iv.else vil gi fylkesm.:mnen under-retning. 
De ·oÆfrenti.ige brønner :på Sula og Huml,ingsvær er i :god stand. Distriktslæge Haavers·en har også i vinter fungert som fiskerilæge innen opsynsdis,tr.iktet med kontordag på Sula hver onsdag eftermiddag. På form:1dda,gene samme dager har læg,en anlø1pt Hum:Hngsvær og Kya med moil:orhårt for å yde lægehjelp. 
Fiskerne i Kya og Hum.lingsvær er imidlertid svært misfornøi•et med denne ordning og for·lan;ger ik·ontortid på lan:d .i disse fiskevær, samt at læg.en sJml yde gratis hjelp ilH Hsk-erne hele vinteren selv om dis·se s,kulde 
·bH nødsaget til å søke ham på hans Jronto.r hjemme. 
De såkaHe doktorpenger er vansikei.i.g å få •inn, særlig er detiie til-foe!Je for Kya ·og Humlingsvær hvor jeg hitHl kun har innucassert kr. 45. Fisket for !Opsynsdistr,iJ(rtet avslu.ttedes .omkring 15. april og fiskerne reiste hjem. 
Opsynet blev hevet den 17. april efter forutgå'entde bekjentgjørelse dero•m ved o,ps,lag. 
B og ø y og M a: u r s u n d. lTIJnberetning fra lensmannen i Frøya om skre1fis,ket 1929. 
Skreifisket ·begynte de førs,te dager av febr.uar og avsluttedes i midten av april. 
De første Æ1iskeforsøk blev gj,ort med garn, men det viste sig snart at svært ·&må fangster var å få på dette r:edsJmp. Forsøk hJ.ev derfor gjort med .Hner og dypsagn, som brag·te no.get hedre resultat, hvorf.or fi&ket fortsatte, da hovedsakelig med J:iner, til sesongens slutt. Til å begynne med var a,gnmaJ1gelen ganske stor -o,g 1mangelen .på ishus i distr,iktet var også 'i å·r ganske ,følsom, da det agn som tmåtte hentes Jangveis fra, lett blev bedervet, når dm :ikke kunde anbr-inges i ishus eller !kjøleanlegg. 
I ~midten av mars måned .bedredes do:g agnforholdet no;get, idet der da hlrev fisket ren del storsi1d ·i distriktet, både på driv:garn og på set·te-garn på havet, te.fil: ved tkysten. 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
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De beste fangster på Hner blev også ·i år .gjort på grunnene i nord 
for øgruppen »G.ro1gna« i no.rd for Gjessingen. Denne fiskeplass .Ji.g.ger 
imidlertid så langt borte fra distf'i.ktets fiskevær, at det kun blir de 
største båter .med stenke motorer som kan drive på .dette felt På de van-
lige fangstplasser for distriktet var fangs~ene i år svært små. 
Det opfiskete kvantum for m·erkedust11ilkt.et b~ev j , år 1321000 stk. skrei. 
Det hel-e par~i blev av fiskerne selv tilvirket til kHp:pfisik. 
Ro.gnen - i alt 2!64 .tønner - er saltet :ti.I handelsvare. Leveren er 
anvendt ;hl dampcrnedisintran, hvorav der :ialt .er rtilvinket 149 hl. 
Fisken var J år so·m 1Hjor småfaHende, men bra leverholdig. Den 
hadde en gjennemsnitisv,ekt av 280~300 kg. pr. !hundre og ·etn ,l.evenhol-
dighet av 350-500 pr. hl. 
Leverens fettpr.ocent var ca. 45. Leverprisen var gjennemsnittlig 
kr. 2 O pr. hl. 
Belegget for de forskjdlige fiskevær i distriktet fordeler sig så-
ledes: Mausund 29 båter -med 170 mann, B-ogøy 10 'båter med 57 mann. 
Beleg!get :bestod for det meste av m·erk·edistr.iktets fastboende be-
f.ol,kning. 
Sundhetstilstanden var under drHten a lmindelig 1god. Der inntraff 
ingen ulykker 1med ta,p av menneskel·iv under bedr.iften. 
Klager over .over.tredelse av opsynsd istr.iktets vedtekter er ikke inn-
løpet -i denne sesong. 
3. S ø r fr ø y a. Her falt · fisket 
fem foregående år således: 
l Åpne 
Åpne 
År fisker e båter Motor-
l 
båter med fartøier 
motor 
1929 931 128 
l 
57 54 
1928 944 140 60 50 
1927 985 160 53 49 
1926 1 237 222 58 53 
1925 1 438 316 56 
l 
44 
1924 1 123 258 33 33 
1929 sammenlignet med de 
l l Gjennem-Kg. skrei Verdi kr. snittslott 
l l 
kr. 
1 238 000 
l 
179 520 192.83 
stlu. 
630 000 280 730 297.40 
700 000 245 675 249.41 
656 000 425 120 343.67 
410 000 566 512 393.96 
400 000 466 150 415.09 
Fangstmåte: Fangstens anvendelse: 
Med garn............... . 1 000 kg. Fisken: 
" line .. ....... ... ... 168 000 " Saltet til klippfisk 1 028 000 kg. 
" andre redsk. 1 069 000 " Solgt ferskfisk ........ .... 21 O 000 " 
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Lever til medisintran 897 hl. Pr. hl. lever .......... .. kr. 20.00 
Utvunnet medisintran 352 " 
" 
rogn .......... .. .. 
" 
16.00 
Annen tran .... ...... ... ... 15 hl. 
" 
100 fiskehoder .... 
" 
1.50 
Rogn, saltet til eksport 402 " Hjemmeforbruk.... .. .. ... ... 600 stk. 
Fiskehoder, solgt ........ 400 000 stk. Verdien derav .. .............. kr. 240 Gjennemsnittspriser: 
Pr. kg. fisle .............. kr. 0.12 
Der var fremmøtt 15 kjøpefartøier og l la~dkjøper. 
Titran. Innberetning fra opsynsbetjent B. Dragesness om skrei-fisket 1929: 
Skreien kom forholdsvis sent til de vanlige fiskegrunner. Først i 
annen uke av !februar forekom nevnever.di1g fangst. 
EHer den t.id syntes der å Være meget ;fisk tilstede, men været blev 
senere mest stormende, så fiskedriften hindredes. Bade mars og april 
v.ar mest stormfulle, så det kun blev få sjøværsdager. 
Det samlete utbytte av fisket er beregnet således: 
Fisk (sløiet): l 238 QOO kg. Rogn : 402 .hl. Damptran: 352 hl. Lever til annen tran: 15 hl. 
Roignen saltedes for salg efter fiskets slutt. 
Av fd~kr ,parhet er 210.000 kg. sendt som fers!ktftisk, mens resten er 
saUet bl klippfisk. 
Gjennemsnitts bruttolotter kan iår bli kun knapt kr. 200.00 pr. mann, lever, 16 kro!Tier pr. hl. r.og.n ·og kr. 1.50 pr. 100 :fi~ikehoder. 
EHer dette kan verdiutbyHet settes tUl kr. 179 520.00, !hvilket er vel kr. 100 000.00 m1indre enn i 1928, :som også v.ar for Tåtran et »m,agert« 
utbytte. 
Gjennemsnitts :brutto.lodder ka:n iår bli kun knapt kr. 200.00 pr. mann, 
rrnens der ifjor var satt .til kr. 300.00 1pr. mann. 
Der var iår ti,lstede 15 kjøpefartøier og l !kjøper på l.and. Flere 
motorlbåter var tilstede ,for kjøp og tran:~UJort av ~ersMisk. En del av 
,fiskerne tilv.ir!ket ·Og s1aHet selv sin ,Hsk. 
Den 24. apnil a~vs:lrurti:edes OUJsyn:stjenest.en, idet de f.remmede fiskere da var hjemreist og fisket ansaes slutt for iår. 
4. Jøss u n d. I 1929 fiskedes 9000 kg. til en verdi av 990 kr. Der deltok 22 åpne båter med 44 mann. I 1928 fiskedes 12 200 kg. til en verdi av l 464 kr. Der deltok 25 åpne båter uten motor og 10 
motorfartøier med 90 manns besetning. Intet fiske i 1927. 
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5. S to k su n d. Her falt fisket i 1929 sammenlignet med de 
fem foregående år således : 
Åpne 
Åpne 
År Fiskere båter Motor -båter med fartøier 
motor 
1929 195 45 
i 
6 
l 
11 
1928 190 45 4 12 
1927 158 45 3 8 
1926 182 52 3 8 
1925 168 50 2 8 
1924 120 30 2 8 
Fangstmåte: 
Med garn ...... ...... .. ...... 30 000 kg. 
" line .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . 1 O 000 " 
" 
andre .redskaper 30 000 " 
Kg. skrei Verdi kr. 
l 70 000 
l 
14 690 
stkr. 
63 000 29 540 
60 000 26 570 
47 000 27 900 
l 
38 000 46 560 
18 000 22 900 
Til andre trans orter .. 
Rognpartiet, saltet til 
Gjennem-
snittslott 
kr. 
75.33 
155.4 7 
158.15 
153.30 
l 
226.19 
190.83 
26 hl. 
eksport.. .... ....... ...... . 50 " 
Fiskehoder solgt....... . 20 000 stk. 
Fangstens anvendelse: Gjennemsnittspriser : 
· Fisken: 
Saltet til klippfisk .. .. 50 000 stk. 
Solgt ferskfisk. .. .. . .. . . 20 000 " 
Leverparti . .. .. .. . .. .. .. . .. . 78 hl. 
Lever til dampmedi-
Pr. kg. fisk ....... ......... kr. 
" hl. lever............. . " 
" rogn ... .. ......... " 
" 100 fiskehoder.... " 
0.15 
30.00 
25.00 
3.00 
sintran ............ ....... . 52 " Hjemmeforbrukt ... .. .... .. . 6 000 kg. 
Utvunnet dampmedi- Verdien derav ....... .. ....... kr. 900 
. sin tran .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . 26 " 
6. Ro a n. Her falt fisket 1929 sammenlignet med de fem fore -
gående år således: 
Åpne 
Åpne Gjennem-
Ar Fiskere båter Mo
tor- Kg. skrei Verdi kr. snittslott · båter med båter 
motor 
kr. 
1929 495 90 4 43 l 
580·000 122 700 247.90 
sl kr. 
1928 484 90 3 .42 148 000 76 200 157.44 
1927 478 90 3 40 206 000 113 700 237.86 
1926 513 ] 00 3 43 292 000 212 500 414.23 
1925 573 95 3 42 176 000 320 500 559.34 
1924 430 75 3 40 197 000 312 430 726.58 
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Fangstmåte : · 
Med garn .................... 500 000 kg. 
" line...................... 20 000 " 
" 
andre redskaper 60 000 " 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klippfisk .... 540 000 kg. 
Solgt til ferskfisk...... 40 000 kg. 
Lever til medisintran 500 hl. 
Utvunnet medisintran 250 " 
7. Osen. Her falt fisket 
foregående år således: 
Åpne 
Lever til andre tran-
sorter .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . 30 hl. 
Rognpartiet, saltet til 
eksport.................... 320 " 
Fiskehoder, solgt ...... 200 000 stk. 
Gjennemsnittspriser : 
Pr. kg. fisle .............. kr. 0.16 
" hl. lever .. .. .. .... .. " 30.00 
" 
rogn ............. " 
" 100 fiskehoder.... " 
25.00 
3.00 
Hjemmeforbrukt ............ 20 000 kg. 
Verdien derav ................ kr. 3 000 
1929 sammenlignet med de fem 
Åpne Gjennem· År båter Motor-Fiskere Kg. skrei Verdi kr. snittslott båter med fartøier 
kr. motor 
1929 364 48 l 8 
1928 364 48 7 
1927 365 44 7 
1926 380 45 7 
1925 354 30 7 
1924 372 35 7 l 
Fangstmåte: · 
Med garn ................ .. .. 350 000 kg. 
" line... .. ................. l O 000 " 
" 
andre redskaper 40 000 " 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klippfisk .... 3o0 000 kg. 
Solgt ferskfisk............ 40 000 " 
Lever til medisintran 320 hl· 
Utvunnet medisintran 160 " 
Til andre trans orter.. 20 " 
Beste fisketid februar. 
35 400 000 l 82 050 l 225.41 
slkr. 
35 193 000 l 04 075 285.85 
37 159 000 91 510 250.71 
39 204 000 151 400 398.42 
35 139 500 298 550 843.36 
30 200 000 316 100 849.73 
Rognpartiet, saltet til 
eksport .. .. .... .. .. .... .... 170 hl. 
Fiskehoder solgt ........ 120 000 stk. 
Gjennemsnittspriser: 
Pr. kg. fisk ............ .. .. kr. 0.16 
" hl. lever .. .. .. .. . .. .. . " 30.00 
- "- rogn................ ,, 25.00 
Pr. 100 . fiskehoder .... " 3.00 
Hjemmeforbruk .............. 15 000 kg. 
Verdien herav ................ kr. 2 400 
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Følgende tabell viser deltagelsen og utbyttet for herredene i 1929 
samt for he l e fylket i de siste 6 år: 
~ Fordelt på antall Utbytte Gjennem-
Q) 
~ snitts-
Herredene ~ l ~ l ~ l ~ utbytte <l)~ <l) '- o ..... Q) l <l) c; c <l) c~ E o·~ _......, I kg. skrei Verdi kr. pr. mann -+-' ~ ·-·-
c 0.~ O. oro 'O o ..... , Q) (Sl kr. ~.o l~ .os :2S ..... (/) ,.::.: ~ ~ Cl) 
Hitra og 
Kvenvær .. 177 25 5 12 - 173 850 24 904 140.70 
Nord-Frøya .. 1801 90 24 258 6 3 425 600 615 713 341.86 
Sør-Frøya ... 931 128 57 54 - l 238 000 179 520 192.83 
Jøssund ..... 44 22 - - - 9 000 990 22.50 
Stoksund .... 195 45 6 11 - 70 000 14 690 75.33 
Roan ....... 495 90 4 43 - 580 000 122 700 247.90 
Osen ...... . 364 48 8 35 - 400 000 82 050 225.41 
-----
-----
Ialt 1929 4007 448 104 413 6 5 896 450 l 040 567 259.69 
----
3671 
Stkr. 
Mot i 1928 3814 453 100 8 2 506 200 l 124 043 294.71 
1927 3398 433 93 310 7 2 282 700 855 855 251.87 
- 1926 4091 574 111 335 11 2 405 700 l 538 394 376.04 
- 1925 4099 610 91 310 lO l 644 000 l 935 432 472.17 
- 1924 3479 440 206 264 - l 277 000 l 649 350 472.94 
Beretning om 
vårtorskeflsl<et og vårsildfisket for Møre fyll<e 1929. 
Avgitt av kst. opsynschef Barmen. 
l. Fiskets gang. 
Da opsynet tråtte i virksomhet 2. februar, var der allerede spesielt 
i Borgundlfjorden fisket en del skrei som betaltes med 0.90~1.00 kr. 
pr. stk. skjønt f.isken var småfallen. Men til -fersk-eksport er skrei fra 
2-2.5 kg. best. fangstene var gjennemgående små .og meget 1ujevne. 
Mangen fisker satte sitt håp til vårtorskefi~ket, da storsildfisket på .en 
måte må betegnes som mislykket på grunn av det rike snurpenotHske i 
Sogn og Fjo-rdane som trykket prisene ned, og driften derved ,gjort ulønn-
som. Storseifisket b}ev det også skralt med. Derfor gikk man iar tidligere 
over til torskefisket. 
Man fikk med eng.ang :forståe1sen av at der ingen fisketyngde var 
tilstede, og en større del reiste for å delta i torskefisket nordpå i Lofoten 
og Helgelandsværene. For Sunnmøre var fisket ytterst smått. For Smøla 
derimot var det !bedre. Her var det t11oget Hsk hele v•interen, så resultatet 
blev nogenlunde rbra. I s.iste halvdel' av mars !blev der en del .fisk for 
Ona {i Onadypet), m·en samtidig inntraff storm·ende vær som hindret 
driften. Den sterke strøm anrettet stor garnskade. Særlig blev en del 
fiskere -fra Hustad hårdt rammet. De mistet så å si alle :sine torskegarn 
ute på fiskeplassen »Brona«. All denne vegn bl·ev av :strømmen satt i 
vase og f,iskerne maktet selvsagt ikke å få 01p igj'en redskapene. Deres 
Kreditt var også så svekket at de i farten ikke kunde få anska·ffe :sig ny 
vegn. Handelsdepartementet bevilget dedor kr. 1000 til forsøk på å få 
op igjen noget av garnene, hvilket mislyktes omtrent .helt på grunn av 
værforlholdene. forøvrig var det ingen nevneverdig g.arnskade. 
Torskefisket må i sin heLhet betegnes som mislykket for Bud-Hustad 
og Søre Sunnmøres vedkomm·ende. Også iår var der inne i -fjorden ei 
ganske godt .fiske, ·særlig da Tomrefjorden (Romsdal) !hvor der måtte 
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anordnes opsyn med .ordensregler for trekning og setning. D
et var ·en 
fornøielse å se den respekt og orden de interesserte fiskere der in
ne holdt 
på hverandre. jeg tør påstå at Tomrefjorden var .det opsynsdistdkt i 
Møre hvor fiskerne viste den beste aktelse for sine inngåtte
 regler 
under fisket. 
Der blev iår &or hele fylket opfisket 10 094 871 kg. torsk. Le
ver-
kvantummet utgjorde 8054 hl. ·og rogn:kvanf.ummet 3612 hl., alt beregnet 
til en verdi av kr. l 847 874.24. Av det opfiskede kvantum er 8 7
06 616 kg. 
saltet til klippfisk. Som man ser, er fersk·fisk-eksporten ganske b
ra, da den 
hovedsakelig faHer på Ålesund og Vigra-Giske opsynsdi~trikter. Således 
kan nevnes at efter de foreliggende opgaver er der på Vigra ik
ke saltet 
et eneste kg. torsk til klipp&isk. T.idligere var Vigra et av S
unnmøres 
beste distrikter, da det var samlingsplassen for .folk fra fjorddistriktene. 
Nu er det derim-ot kun ·de fastboende og de leverer fangsten sin 
i Ålesund, 
og er hjemme bare hver helg. 
Under torskefisket iår blev fiskets gang kr.ingkastet fra Ålesunds 
kringkastingstas.jon 2 g1ange daglig, nemlig kl1. 13 og 19.30. Dessuten 
priser og avsetningsforhold på . de utenlandske ferskfisk-mark
eder og 
annet av interesse for f.iskerne. De interesserte i bedriften v
ar vel f.or-
nøiet med kringkastingen, men den skaffet jo en hel' del ekstra arlbeide. 
Ordenen på sjøen var nogenlunde bra·. I de senere år har der vært 
en friksjon mellem torskefi&kerne og de såkalte snurrevad-fi~kere. En sak 
frembragt av dette .fonhold er nu av en del fiskere innbragt ,f.or 
høiesterett 
til avgjørelse. På Søre Soonrrnøre har enkelte fiskere det 1med å drive 
både storsildfiske og torskefiske samtidig, og man kan sål.edes a
v og Hl 
få anLedning til å la sine torskeredskaper bli stående over helgen
. .H.erav 
opstår også en ÆriJksjon. Forøvf'ig henvises til' ·opsynshetjentenes !be-
retninger. 
Beretning fra opsynsbetj enten i Notd- og Vestsmøla's opsynsclistrikter: 
Hele februar måned var begunstiget av godt dri:Dtsvær. I
 mars der-
imot var været svært urolig med avvekslende sydvest- o
g nordvest-kuling. 
En og annen sjøværsdag var det nok iblandt; men da var det bare trek
-
ning av overståtte redskaper og for line- ·og snøre.fisker
ne gjorde agn-
mangelen .sig delvis ·ofte gjeldende på grw1n av .dårlig vær for drivgarns
-
fiskerne. April måned begynte med godvær som fortsatte 
helt til opsynet 
blev hevet. 
I likhet med tidligere år blev det allerede tidlig i januar måned for-
søkt med snøre efter torsk; men uten nogen nevnever
dig fangst. · Garn 
blev utsatt i siste uke av januar, men fangstene var ytterst små hel
t 
til næst siste uke av februar, da tok gaTnfisket s ig
 op for Hopen, 
Steinsøysw1d, Nordsmøla, .og fiskedes der da ganske bra
 en ul{e både på 
garn, line og snøre. Siden tok fisket av og der blev .igjen som før ytterst
: 
små fangster. I den annen uke av februar blev de førs
te forsøk gjort 
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med line, men utbyttet blev svært dårlig, især for Vestsmøla hvor line-
fiskøt blev helt mislykket. 
. 
Nogen særlig tyngde av fisk har det iår ikke vært utenfor Smøla. 
Dog så det ut som om det skulde være litt bedre annen uke av mars, 
men da ble~v fisket hindret av dårlig vær og tildels agnmangel. Den 
første og annen uke av april - ed:terat fisken hadde gytt - blev det et 
nogenlunde bra snørefiske, især på havet utenfor BratvæT, men siden 
avtok fisket dag for dag, til det den 20. var helt slutt. 
J e~vnest bes't har fisket vært for Steinsøysund og Hopen og for de 
som har drevet kun snørefiske på havet utenfor Bratvær; for Veidholmen 
har fisket vært mindre .og Sørsmøla ytterst slett. 
Sammenlagt for hele Smøla ·er det opfiskede kvantum, i forhold til 
den store deltagelse, svært lite. 
Fisken har iår i likhet med ifjor bestått mes,t av yngre årsklasser. 
Den har vært liten og lett; dog blev der efter gytningen mer større fisk 
iblan.dt. Leverholdighet og tranprocent har vært bedre iår enn ifjor. 
Agnforsyningen har iår i likhet med tidligere år foregått på den 
måte at drivgarnstfiske, som hadde drevet utenfo-r Smøla, gikk iim 
til ·fiskeværene og der solgt sin fangst direkte til skreifiskerne. Dessuten har snøre-fiskerne o1te fått agn på faststående s~ildegarn utenfor skjæ-rene. 
Efter at drivgarnsfiskerne sluttet (sist i mars) har linefiskerne ~og delvis 
snørefiskerne selv drevet ener silden i Gri,phølen og Ramsøyfjorden og 
som oftest har de fått tilstrekkelig agn. 
Prisen på agnsild har variert fra 3.00 til 8.00 kr. pr. halvkasse. 
Deltagelsen i tor·skefisket har iår vært større enn ifjor. 
For Nordsmøla har deltatt: 
72 dekkede motorbåter med .. 
57 åpne motorbåte-r med. . . . 
104 åpne båter uten motor med . . 
I alt 233 farkoster og 2 doryer med 
385 mann 
245 » 
278 » 
908 mann 
Av disse har 16 farkoster med 52 mmm drevet lnm line, 169 farkoster 
med 630 mann ktm snøre, 22 farkoster med 126 mann både garn og andre 
redskaper og 26 farkoster med 100 mann både line og snøre. 
For Ves,ts.møla har deltatt: 
74 dekkede motorbåter med. . . . 
81 åpne motorbåter med 
45 åpne båter uten motor med .. 
I alt 200 farkoster .og 4 doryer med 
316 mann 
306 » 
118 » 
740 mann 
Av disse har 85 ·farkoster med 290 .mann drevet kun line, 108 far-
koster med 420 mann kun snøre, 7 farkoster med 30 mann både line 
og snøre. 
I begge opsynsdistrilder tilsammen har i år,ets torske.f-iske deltatt 433 
farkoster med 1648 mann, mot ifjor 414 faflkoster med i ·alt 1531 mann. 
O pfi s k e t k v a n t u m: I Nordsmøla e.r opfisket med garn 150 800, 
med line 242 900 og med ·snøre 1183 900 kg. I alt 1 577 600 :kg. torsk 
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UtVUllnet er 608 hl. medisintran, 679 hl. rogn og 31 hl. lever opsatt 
til 
andre transorter. 
I Vestsmøla er op;fisket med line 689 800 og med snøre 548 100 kg. 
I alt 1 237 900 h:g. torsk. Utvunnet er 461 hl. medisintran og 469 hl. rog
n. 
I begge ·opsynsdistrikter tilsammen: 2 815 500 kg. Herav er saltet til klip
p-
fisk 2 766 200 kg., solgt fersk {)g til hermetikk 49 300 J{g., 1148 hl. rogn, 
1069 hl. medisintran og 31 hl. lever opsatt til andre transorter. 
Foruten det opfiskede kvantum skrei er mider torskefisket opfisket 
8000 stk. sei. 
I likhet med flere tidligere år slo sommer- og høstfisket feil og når 
hertil kommer et iår mislykket toTskefiske, mens prisene på redskaper, for-
bruk og levnetsmidler fremdeles holder sig høie, er den ølwnomiske fo
r-
fatning blandt fiskerbefolkningen her i distriktet aldeles fortvilet. 
Ordenen på sjøen har vært bra og sundhetstilstanden blandt fiskerne god. 
Beretning fra opsynsbetjenten i Kristiansund-Grip: 
I likhet med 1928, var der i begyl1!nelsen av sesongen og videre 
utover vinteren også svært lite fisk tilstede her i distriktet. 
Forsøk var gjort med garn i den første del av januar uten nevne-
verdig fangst av ·skrei. Enkelte dager litt sei, men svært ujevnt, og ved 
opsynets ikrafttreden 2. februar var deltagelsen kun nogen få garnbåter. 
Fisket var og blev fremdeles minimalt, så deltagelsen i fisket uteblev 
helt til medio februar, e.fter den tid bedredes fisket litt og deltagels
en 
blev snart almen, fangstene blev dog fremdeles mest små og ujevne fra 
den ene dag til den annen, enkelte dager nogenlunde fangster; men 
de 
fleste mest smått. Dette fortsatte også utover mars måned; men bedredes 
naget for snøre og line·s vedkommende i begynnelsen av april og va
rte 
kun ganske kort, kun en ukes tid omtrent, så ved opsynets slutt den 
16. april hadde de fleste fiskere avsluttet driften. 
Deltagelsen i fisket er iår litt nedgående. Fra 109 farkoster med 476 
mann ifjor til 91 båter med 424 mann iår, av disse har 12 båter med 76 
mann drevet kun garn, 71 farkoster med 300 mann kun line og 12 m
ed 
48 mann kun snøre. 
Kvantummet er iår også naget mindre som følge av utryggere vær 
i mars og mindre deltagelse. Det opfiskede antall skrei blir iår 301 400 stk. 
mot 350 600 foregående år. 
Av kvantummet utgjør: 
Garnfisk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 000 kg. 
Linefisk. . . . 759 700 » 
Snørefisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 000 » 
Tilsammen 904 700 kg. 
lik 301 400 stk. fisk, det minste kvantum siden 1925. 
Resultatet for garnbåtenes vedkommende er fra 2000 til 5000 stk., 
gj ennemsnitt 2400. Til dette er å bemerke at 4 garn båter var fraværende 
på Gjæslingene 1 måneds tid. Linebåtene hadde fra 1500-7500, gjen-
nemgående 4000 stk. Snørebåtene gjennemsnittlig 1500 stk. 
Fiskens kvalitet og størrelse er iår naget opgående, særlig hvad lever-
holdighet og tranprocent angår, fra 590 i 1928 til 491 1929, tranprocent 
fra 40 til 45, alt gj ennemsnittlig. 
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Rundfisk'Prisene omtrent so-m forrige år med 45-50 øre pr. stk. 
Agnmange1 har vært sterkt fremtredende, især den siste de.l av seson-gen og prisene SO•m følge herav S•Vært høie, fra 2.00 a 3.00 kr. i begyn-
nelsen til kr. 8.00-,12.00 pr. br. halv kasse i · mars og april. 
Værforholdene må i det hele sies å være nogenlunde tilfredstillende 
så redskapstap har vært undgått, der sees å være noter.t 48 sjøværsdager 
med hel ·og delvis trekning. 
Ordenen på sjøen har vært god, nogen klage har ikke forekommet 
av og mellem torskefiskerne; mens kollisjon mellem faststående og drivende redskap har vært hyppige, og flere store tap er blitt påført fast-
stående redskap. Der er også innkommet flere anmeldelser hertil også iår, som alle er blitt ordnet i mindelig.het. Det er å håpe at der for fremtiden ko-mmer istand en ordning så disse for fiskerne ruinerende kollisjoner kan hindres i nogen grad, i hvert ~all ved lovforbud mot ·drift 
over torske[eltet. Fiskedagene vil antagelig ta initiativet her, og søke å få istand en ordning. 
Nettoutbyttet for fiskerne vil også dette år bli s~vært lite; enkelte, de heldigste, kan vel ha no gen fo-rtjeneste; men høie agn priser og dårlig fiske som i denne sesong levner gj ennemgående svært liten netto for 
torskedriverne iår. 
Beretning fra opsynsbetjenten i Honningsø-Årsbogen: 
Deltagelsen i torskefisket var normal. Da belegget var .størst, var der i alt 117 farkoster ·Og 8 doryer med 429 fiskere og 189 lineegnere. De sistnevnte hadde fast betaling for sesongen, ca. kr. 150 pr. egner. 
12 av båtene med 63 mann v.ar garndrivere, resten var linefiskere. Med snøre eller andre redskaper fo-rekom intet fiske. 
Garnfiskerne -flyttet sammen litt over nyttår. De fikk da fremover 
en del sei på garnene, gjennemsnittlig 1400 pr. båt. GaTnfisket slo feil hele tiden, så der ikke blev mer enn ca. 1800 torsk pr. garnbåt, gjen-
n emsni ttlig. 
Line[iskerne flyttet sammen i første halv·del av februar og en del 
senere. 
V æret har i almindelighet vært mindre godt; men dog ikke værre 
enn at det har vært bruksvær de fleste dager. Lange styggeværs,perioder 
med vesentlig redskapstap og fiskespilde har ikke forekommet. Der er 
notert 49 sjøværsdager og 9 landliggedager. 
Også for linefiskerne var det smått for dette distrikt. I annen halv-del av mars og i første ul{e av april så det dog ut for, at der v:ar kommet 
en bra fiskestim inn på bankene. Der blev da fisket godt en del trek-
ninger, idet linebåtene ·enkelte dager hadde fangster fra 200 til 800 
torsk pr. båt. 
Da -dette »innsig« ~om sent, håpet man at fisken vilde bli stående på grunnene langt ut i april, og da vilde meget ha rettet på sig; men håpet slo feil. Efter første uke i april blev det plutselig »svart« for fisk her. 
Linebåtene hadde fra 2000 til 7000, gj ennemsnittlig 3700 torsk pr. båt. Av linefisk er opfisket 389 300 stk = 1146 010 kg., av garnfisk (torsk) 
er opfisket 22 700 stk. = 70 270 kg. samt 14 500 sei. 
Den vesentligste del av torsken er anven.dt: Til klippfisk 398 900 stk., 
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eksportert fersk 7000 stk., ~B.nvendt til hj emmeforbruk 4600 stk og anvendt 
til hermetikk 1500 stk., tils. 412 000 stk torsk 
Rundfiskprisen for torsk varierte fra kr. 0.45 til kr. 0.50 pr. stk og 
for seien omkring kr. 0.40 pr. stk Det opfiskede kvantum slmlde såled'es 
utbringe ca. kr. 207 638. Bruttolottene blir da ca. kr. 480. Herfra må da 
trekkes påførte utgifter, såsom til: egner lønn, agnsild, losji og kokh:, for-
syner og bøterangler, husleie, motorolj er, redskapsanskaffelse, ·der til-
sammen kan ansettes til kr. 1400 pr. båt1ag eller kr. 350 pr. mannslott. 
Således en nettolott av kr. 130. 
Fisk!ens kvalitet var upåklagelig. Sløiet garnfisk holdt ca. 3 kg. og 
sløiet linefisk ca. 2.5 l{g. Leverholdighet fra 300 til 500 fisk pr. hl. lever. 
Leverens fettprocent var 45 til 55. 
Også iår forelwm kollisjon mellem storsild}enker og torskefiskered-
skaper. De sistnevnte blir som oftøst de mest skadelidende. Forøvrig 
bra orden. 
Beretning fra opsynsbetjenten i Bud-Hustad: 
Ved opsynets ikrafttreden den 2. februar var sildefisket i full gang 
og de fleste .av båtene deltok i dette. De få båter som ikke drev stor-
sildfiske hadde allerede i midten .av januar f.orsøkt efter torsken, men 
fikk da kun litt •Sei, og der blev således ikke gjoTt .videre ·for·søk med 
faststående redskaper før i begynnelsen av mars. Storsildfisk1et var da 
slutt når undtaes ·enkelte båter der drev eiter agnsild. 
Den 18. mars blev det for .første gang iår utsatt torskegarn på iLske-
feltet Brona og det viste sig ved førte gangs trekning den 19. mars at 
der var fisk tilstede. Fikk .på nattg.arn ca. 600 lkg. Men så kom ruske-
vær med sydve-ststorm og regntyJrke og med usedvanlig sterk strøm som 
bevirket at ca. 60 garnlenker gikk sammen til en vase, hvor~av kun en 
ubetydelig-het er berget på land. Som man ihar hørt blev der fra opsynets 
side søkt det offentlige om hj e1p for å opta garn vasen, og dette blev 
imøtekommet, idet Handelsdepartementet bevilget inntil kr. 1000 som 
hjel p hertil. En av Flatmarks bergningsbåter blev leiet og det blev for-
søkt å berge redskapene, hvilket dog mislykl{ledes grunnet storm. Og 
så1edes er en verdi på oa. 35 000 kr. gått tapt for fiskere, der omtrent 
utelukkende tilhører Hustad herred. Dertil kommer iallfall for Hustad . 
herreds vedkommende, et heH mislykket fiske og man vil herav forstå 
stillingen. 
Til opsynet blev iår innmeldt 105 båter med 557 mann. Derav fra 
Hustad herred 44 båter med 244 mann. Fiskekvantummet for Hustad ca. 
148 400 kg. (omkring 53 000 stk). 
Fiskelwantummet for hele op•synsdistriktet er 602 000 kg. Derav 
saltet 595 000 kg., eksportert 5000 }{g., hj emmefor brukt 2000 kg. Rogn 
saltet 261 hl., medisintr~an 210 hl. 
Rundfiskprisen har gjennemsnitt1ig vært for garnfisk kr. 0.50, line 
og snøre kr. 0.45 pr. stk Fisken har vært ujevn og småfallende og tildels 
mager. 
Utbyttet av dette års vinterfiske må regnes for helt misly.kket, det 
dårligste man kan minnes. 
Ordenen både på sjø og land har vært bra. 
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Beretning fra opsynsbetjenten i Ona-Bjørnsuncl: 
Da opsynet tråtte i kraft var det gjort flere forsøk efter skrei på 
Landmebakken både med garn og snøre. I de fleste tilfeller fikk man ikke 
mer enn kokfisk. Garnene førtes på land gang på gang. Den vesentligP. 
del av flåten drev efter silden. 
Had!de det ikke vært så elendig med torskefisket den første halvdel 
av vinteren, vilde fiskerne ha sluttet sildefisket tidligere på vinteren 
med de elendige sildepriser, som vi hadde iår. 
Der bløv i de første dager av mars gjort flere forsøk i Onadypet, 
men garnene blev delvis hjem ført på grunn av smått fi.ske. Men .så en 
dag meddeltes det, at nogen båter fra Ona hadde fisket godt på snøre. 
Et godt snørøfiske· pleier å være det første og sikre tegn på, at en 
fiskestim er kommet. 
På grqnn av utrygt vær var det først 12. mars, at omtrent alle hadde 
redskaper ute. Der var da godt fiske både på garn og line, men utrygt 
vær, sterk bris og kuling, delvis storm med næsten stadig regntyld\:e 
vedvarte hele mars måned med undtagelse av 3-4 ordentlige godværs-
dager. Det er lenge siden vi hadde en slik fiskestim i Onahavet, og 
l:ladde det inntrufifet en godværsperiode i mar·s måned, vilde det utvil-
somt være blitt det beste fiskeår, som man her har hatt på lange tider. 
Som almindelig i dårlig og utrygt vær, ble•v utbyttet ujevnt fordelt. 
Det er også tilfelle iår. Gm·nbåtene har fra 4000 stk. til 12 000 stk. torsk 
For linebåtene er forholdet noget lignende. Det blev naget redsk:apstap, 
dog ikke på langt nær som det en stund så ut til. Og mru1 har ankerne 
å takke for at garnsetningene ikke har gått sammen en slik uværsvinter 
1 store vaser, som tidligere. 
På grunn av smått fiske i den søndre del av fylket, blev det ikke 
så liten ansamling av fremmede fiskere. Kun nogen få meldrte sig inn 
til opsynet her, og som følge derav hadde de antagelig heller ikke ved-
tekter for opsynsdistriktet, så setningsreglene kunde iakttaes. Følgen 
var, at der blev satt i vaser og det utrygge vær i forbindelse med strid 
veststrøm gjorde forholde·t værre. 
På grunn av ·stor sjø dag efter dag blev garnsetninger ofte avslitt. 
Når så andre fiskere kom hjem med de avslitte redskaper, blev det 
anmeldt til o p synet, som igjen enten i brev eller telefon underrettet eier-
-mannen. Det er en beklagelig fore•teelse med en del fiskere, at de ikke 
har tilstrekkelig og tydelig navn på sine redskaper, så man me.d nogen-
lunde letthet kan finne eiermannen. 
Justis og politivesen: Der er fra opsynet her utferdiget 5 - fem -
bøteforelegg. 2 - to - anmeldelser er siden opsynet er satt ut av kraft, 
sendt opsynschefen til videre forføining. Samtlige f.or forseelse mot § 8 
i Vedtekt f.or Ona -Bjørnsund npsynsdistrikt. 
Ordenen har dog efter omstendighetene vært bra, dog har jeg en 
følelse av at ophevelse a:v forbudet allere.de har vist sine skadelige følger. 
Beretning fra o-psyns·betj enten i Ulla distrikt: 
Iår som tidligere hadde storsildfisket hovedinteressen i hele februar 
måned, og da torskebankene her ligger meget utsatt for sildedriverne 
fra Storho1m-feltet, turde man ikke risikere sine redskap, da det som 
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oftest er de faststående som Yed et eventuelt sammenstøt lider den 
største skade. 
V ed de første forsøk som blev gjort med tor.skegarn blev det også 
iår tilføiet disse stor skade, så de enten gikk helt tapt eller blev ødelagt, 
og da fisket dertil var smått stillet de fleste torskefiskere sig avventende. 
De første dager av mars blev overgang til torslwbru.k mer alminde-
lill. men her var fremdeles ingen fisketyngde. :B.;rfaringer fra de nærmest 
fore!!ående år tyder på at vi er i en nedgangsperio·de, og frykten for ;1t 
torskefisket også iår skulde bli mislykket gjorde sitt til at mange begynte 
å søke til andre distrikter, flere var allerede reist, de glm·stige efter~ 
retninger fra Lofoten virket tillokkende og over halvparten av distriktets, 
særlig større motoPbåter, søkte nordover, de fleste til Lofoten. 
I midten av mars tok_ f:i.sket sig noget orp, idet nogen båter fikk bra 
fangster på dypet, hvortil fisk·en ikke har •søkt på flere år, fisket også 
her blev ko1~tvarig så der var tydelig ingen tyngde tilstede. 
V æret, som for for det meste hadde vært bra bruksvær, slo de siste 
dager av mms om til sydvest med tildels ·Sterk strøm, hvorved bruket på 
dypet hemmede·s betydelig, særlig for de båter som var i Onahavet hvor 
fisket hadde tatt sig godt op, men ·de dårlig1e vær- og s1røm[orhold bevirket 
at redskapene gikk sammen, hvorved betydelig redska.pstap forv·oldtes. 
Da her iår opnådrdes bedre priser ved salg til el~siport enn det var 
utsikt til for saltning, blev en stor del av fangsten so1gt fersk utenfor 
distriktet. 
Efterretningsvesenet har iår ved hr. opsynsohøfens daglige meddelel-
ser gj ennem Alesund Radio fått et uvurderlig fremskritt, herved lmn fiske-
flåten stadig holde sig underrettet om fiskets gang ved de mest hurtige 
og pålitelige efterretninger. 
Forholdet blandrt: Hskerne på land og sjø har vært meget godt. 
Beretning fra o•psynsbetj·enten i Ulstein: 
Då uprpsynet vart sett 2. februar var det ingen som tenkte å byrja 
torskefi.skja. Dei fleste dreiv etter storsild og dei. ·som tenkte å driva 
berre torskefiskja torde ikkj e setja ut fas1ståande vegn for skuld silde-
driv ar ane. 
Nokre få bMar prøvde med rykk, men det var å segja .svart, frå 3 til 
5 torsk um dag pr. båt var det høgste, 1so det Sip·ådde ikkje godt tor·ske-
fiskje . Det same sa dei som dreiv etter silda og. Det var nesten ikl{je 
ein torsk å få. Diverre slog srpådomen til. Det er ingen som veit å 
minnast so lita fiskj e på mange år. Ein tek då umsyn til kva vegn som 
er bruld no mot før og kva båter ein no hev til å søkj e vær og vind mot 
før. Frå 14. februar og til den 12. april hev det været berre 1 dag heilt 
landleg:e. Den 14. februar var det fyrste båtane sette ut garn og 12. april 
drog den siste heimart:t og slutta. Fyrste vika det var brukt torskegarn 
slo det bra til både med torsk og sei, men mest hå. Aldrig i manns minne 
hev det været ei slik V·oldsom masse hå, som iår og den gj-orde mykj e 
skade på garna. Ellest ·hev det illlij e været garns.kade her i distriktet. 
Enkelte hev mista ein del av garnilen som sildedriv.a1,ane fær skuld for 
å ha slite vekk, det er det heile. Sildedrivarane er mykje til meins for 
torskefiskj.a. Dersom ein hadde våga å setja ut tol"~skega.rn før, er .det 
von til det kunde været fiska ein god deil meir både torsk og sei, men 
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til solenge sildefiskarane er lovlause hev torskefiskarane ingen vern, men dette bør verte annarleis. 
Då alle her salter .og tilvirker fisken sjølve er det ild\:je g·odt å vita kva utbyttet vert. Nokl"e få mann som vilde vende sin lortt straks hev fått frå kr. 0.27 til kr. 0.30 pr. kg. for saltfisk. Rogn hev været betalt med kr. 15 til kr. 16 pr. tunne. Leverpris 20 øre pr. 1., men dei fle~ste dampar tran sjølve. Tranprosenten hev været varierende frå 45 til 53. Leverhaldighei 350 til 400. 
Seikvantumet er ca. 30 000 stk., som er stelt til råskj er. Di verre hev det været mykj e regnver so det er· å .ottast at seien hev surna. Nokre av største båtane reiste til Trøndelagen, Helgeland og Lofoten. De i som reiste til Helgeland og Lofoten gjorde det bra, frå 8000 til 14 000 stk. torsk, derimot gjekk det dårlig med dei som låg i Trønde-lagen. Då det gode fiskj e for Ona og Bud frettest var det mange som reiste dit, men utbytte vart Hte, dertil miste ein del garn. 1 Storrt sett hev ordene på sjø og ~and været god. 1 hev brote § 25 og 1 er meld for ikkj e å ha brU'kt signal for setning av garn. Begge er mulktlagde. 
Beretning fra opsynsbetjenten i Giske og Vigra: 
Som sedvanlig tråtte ·Opsynet i Møre i kraft 2. 'februar. Men hoved-massen av distriktets fiskere, både i Giske og Vigra, var da i full drift med storsildfiske, som følge derav var deltagelsen i torskefisket ubety-delig. De mindre farkos,ter, ·som ikke var forsynt med sildegarnbruk, for-søkte delvis med garn og ryhl\: efter torsk uten fangrst. Der var ennu ingen skrei ankommet på de almindelige fiskebanker. En større del drev med kveitefiske, snurrevad; og en del fangst efter storsei med driv-liner. Men heller ikke dette fiske blev for de fle-stes vedkommende så stort som de foregående år. I februar blev således intet torskefiske, og der var svake formodninger om at fisket lnmde bedre .sig, og de gode håp fiskerne hadde satt til skreifiske begynte nu å svikte, så man gjorde sig fortrolig med at· en lønnsom drHt efter torsk i distri:ktet blev en skuffelse. 
Som følge derav reiste en større del av motorbåtene nordover f j l Lofoten, hvorfra de brag'te hjem gode fangster, 10-18 000 stk. saltet torsk. I begynnelsen av mars merket man litt fornemmelse av torsk i distriktet, men det viste sig at fisken stod tynt på feltet og fangstene falt på få undtagelser nær for dert meste små og ujevne. Fisken var iår som forrige år småfallende. Torskefisket både i Vigra og Giske holdt sig fremdeles smått og ulønnsomt helt til ·sesongens avslutning. No gen få av distriktets fiskere forsøkte på Onagrunnen, hvor fisket tok sig op i førstningen av april; men på grunn av de dårlige værforhold og den sterke strøm, som hindret bedriften blev fangsten for disses vedkom-mende heller ikke særlig stor. Tross det dårlige utbytte av årets torske-fiske må man anse som formildende at reds1~apstap er undgått. Men i forhold til den kostbare utrustning og den store re.dskapsanvendelse under bedriften kan man vel ~si at det ordinære vårtorskefiske for Giske og Vigra blev mislykket. 
Ordenen såvel på sjøen som på land har vært bra. Kun to bøteforelegg er forkynt for overtredelse av helg-freden. 
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Beretning fra opsynsbetjenten i Alesund og Borgund: 
Da opsynet tråtte i kraft den 2. februar var en s~tørre del av motor-
båtene for Ålesund opsynsdistrikt i full drift efter stor·sild med forholdsvis 
bra fangster, en del av de mindre båter drev med driv line efter sei; men 
i den første tid var seifisket ganske smått og endelig var der nogen få 
båter der drev snurrevadf1ske e:liter såvel hyse, flyndre ·som torsk. I 
slutten av februar begynte flere og flere å gå over til torskefisket; men 
dessverre viste det sig at også dette år blev her en liten fisketyngde 
tilstede på våre to-rslmbanker, hvilket bidrog til at nokså mange bå:ter 
reiste nordover til Gj eslingan, Vikna og Lofoten. Torskefisket for 
distriktet hersteds må sies å være meget smått og lite ·opmuntrende for 
de strevsomme fiskere. Med undtagelse av en del· mindre konflikter 
med snurrevadfiskere, var ordenen både på sjø og land den be·ste. 
Da opsynet for Borgund tråtte i kraft den 2. februar var der i drift 
ca. 150 båter med ca. 300 manns besetning efter torsk i Borgundfjorden; 
men fangstene var og blev dette år meget ujevne. Deltagelsen i fiske-
bedriften tiltok og vok·ste daglig så der 1ilslutt var innmeldt 648 båter 
med 1275 mann. I begynnelsen av fisketiden var det kun den såkalte 
hvitting som var tilstede; men ut i mars måned fikk man et lite innsig 
av almindelig skrei; men da her også på hav distriktet var lite fisk til-
stede, blev der heller ikke nogen nevneverdig fisketyngde i Borgund-
fj-orden, så utbyttet blev det minste og mest ujevne på mange år. 
Mellem fiskerne hersket det beste forhold. 
Beretning fra opsynsbetj enten i Her øy: 
Torskefisket for Herøy o-psynsdistrikt blev iår totalt mislykket, idet 
her ingen skreifisk var tilstede. 
Allerede i begynnelsen av fis·kesesongen hadde man bange anelser 
om at fisket blev dårlig, da snørefiskerne, der forsøkte utover Mebotnen, 
ingen fisk fikk 
Dette hadde blandt annet også sin medvirkning til at så mange fiske-
farkos~ter bestemte sig for å reise nordover for å delta i fisket for Rørvik 
og i Lofoten. De som med engmi.g gikk til Lofoten gjorde det nokså bra. 
Det blev mindre med de farkoster som stanset omkring Rørvik. 
V æret her .i distriktet v:ar lmder fisketiden meget godt, så om her 
hadde vært fisk tilstede, kunde meget ha vært gjort. 
Der har ingen nevneverdige redskapstap vært, .men det stadige bruk 
av garnene, som det gode vær har bevirket, har gjort at disse allikevel 
har fått sin beko-mst. Det blir derfor for mange fiskere ikke greit å 
få koste redskaper til næste år. 
Vi har her i distriktet nu hatt flere dårlige år, så den økonomiske 
ti1stand blandt den fiskende befolkning er meget dårlig. 
Vi får håpe at distriktet snart igjen må bli velsignet med godt . 
torskefiske. 
Beretning om torskefisket i Sande opsynsdistrikt 1929: 
Som vanlig i de senere år var fiskerne helt optatt av storsildfisket 
hele februar. Forsøk e-fte-r tol"sk denne måned var derfor ubetydelig. 
Men de få forsøk viste at der ikke var fisk tilstede. Der var heller ikke 
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torsk i sildestimene. Fiskerne var derfor lite forhåpningsfulle for to-rske-
fisket. Det viste sig dessv,erre at de fikk så 1alt for meget rett. Torske-
fisket for Sande opsynsdistrikt, som for Søndre Sunnmøre i de·t hele må 
sies å være mislykket. Uaktet været gjennen1gående var gunstig i hele 
mars, ·opfiskedøs i denne måned knapt 50 000 stk torsk. Da der heller 
ikke opfisl{Jedes noget videre i april, må torskefisket for Sande med rette 
betegnes som mislykket. 
Av storsei opfiskedes betydelig. Antagelig 150 000 stk. Da prisen 
var forholds·vis bra, bøter dette en del på det elendige torskefiske. 
Belegget av fiskere var i førstningen som vanlig. Senere reiste en del 
nordover. 
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Tabel Il. Utbytte, gjennemsnittspriser m. v. under fisket i 1929. 
~ Fangst Gj ennemsnittspris Verdi Samlet verdi (f) 
kr. kroner i:S 
(Si Skrei 4 936 <180 kg. . 14.6 øre pr. kg. sløiet 720 726.00 l a Lever 3 848 hl. 20 l. 76 960.00 "E 
" " 858 280.90 o Rogn 2 207 l 1.3 1. 24 939.00 f z " " " Hoder l 697 900 stk. 2.1 
" " 
stk. 35 655.90 
C<j " Skrei 2 313 150 kg. 15.2 øre pr. kg. 351 598.80 
} 431 440.80 
'"d 
(f) Lever l 935 hl. 24 l. 46 440.00 E 
" " o Rogn 361 12 l. 4 332.00 ~ 
" " " Hoder 765 000 stie 3.8 
" " 
stk. 29 070.00 
Q) 
(Si Skrei 2 845 241 kg. 16.4 øre pr. kg. 466 619.521 a Lever 2 271 hl. · 22.2 l. 50 416.00 c:: 
" " c:: Rogn l 044 18 l. 18792.00 f 558 1~)2 .54 ::l " " " CF} Hoder 697 657 stk. 3.2 
" " 
stk. 22 325.02 
Tilsammen kr. l 847 874.24 
11. Utbyttets anvendelse m. v. 
Av Hskepartiet 10 094 871 kg. torsk blev 8 706 616 kg. saltet til 
· kHppfisk, 77 4 589 kg. elks,portertes f.e rsk, 383 660 kg. til herrnetikk, 
230 017 k.g. til hjemmeforlbruk. Av roglllJpartiet 3612 hL blev 3182 hl. 
saltet, 269 hl. eksportertes fersk, 94 hl. til hermetikk, 67 hL til hjemme-
fonbruk. 
Ill. Administrasjonen. 
Opsynet tråtte i kraft som vanlig 2. felbruar og hev.edes den 16. april. 
Også i denne sesong forekom en del klager over redskapstap og andre 
forviklinger som følge av kollisjoner mellem ,faststående og drivende 
redskaper. Det var :spesielt Nordmørsværene som var utsatt f.or dette 
iår. Disse saker blev dog ordnet i mindel,igihet. På Sunnmøre er det 
S[lurrevad-.fiskerne, i1 daglig tale benevnt tråle-tfrskere, som koUiderer med 
de fuststående torskeredskaper. De som nu bruker rund~isknot ·efter hyse, 
torsk og fLyndre forankrer il&e far.kosten sin og driv·er .fra .den, men man 
er .under :stadig gang med sitt red~kap. Forsåvidt er vel !benevnelsen 
trål rettere en[l sl1Jurr.evad, selv om denne not mangler . de skavler som 
brukes på en almindeHg trål. Iår !blev en så:kalt trålfisker anmeldt for 
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å ha ødelagt en torskegarnsetning. Denne anmeldte igjen 8 andre som 
også skulde ha drevet samme fitske ang•jeldende dag. Alle 9 blev av 
opsynet fo-relagt en bot. Denne vedtok de i~ke. Ved herredsretten tor 
Søre Snunmøre blev de alle dømt, men appellerte til høi.esterett. For-
håpentlig vil så dette ~visi:ens spør&mål lbli arvgjort t.il kommende vår-
torskefiske. 
Vårsildopsynet blev iår ikke satt i kraft 
Politivesenet. 
Under fisket lb.lev der .j alt ilagt 54 mulktforelegg, derav vedtatt og 
betalt 31 til en samlet sum av kr. 199. 4 forelegg pådømt og innlbetalt til 
opsynet med kr. 235. 2 fGrelegg vedtatt ·men ilktke betalt. Disse er over-
levert til poLitimesteren i Ålesund. De øvdge overlevert til pådømm.else. 
Forseelsenes art: 
Likegyldigihet mot vårtorskelovens § 7 . . . . . . . . . . . . 
Forseelse mot vårtorskelovens § 25 . . . . . . . . . . . .. ·. 37 
Forseelse mot ved!tektene i henho1d til vårtorske1ovens § 16 15 
Forseelse moi vårtorskelovens § 22 . . . . . . . . . . . . . . l 
Ankringsforb ud. 
I medhold av § 24 i lov av l. j1uli 190·7 om vårtorskehskeriet ved 
Romsdals ami:s kyst og fjorde bestemmes J-terved, at det i tiden fra. og 
med l. mars til og med 15. apr.il skal være f.orlbtudt å ligge til 1ankers på 
den del av fistkelhavetf:, som Hgger mellem medene: BreikaUen (V-enge-
tindene) nordenom jendemsJjeH og Ona fyr i Rørsetlhornet samt innen-
for medet: Rensfjell utenom St·em:Sihesten til linjen skjærer medet: Brei-
kallen nordenom jendemsfjeU. 
Romsda:ls atmt, 23. febnuar 1909. 
B. KildaL 
Forskjellige meddelelser. 
K g l. r es l. a v l 4. m a r s l 9 O 8: »I henlhold til lov av l. jul.i 
1907 om vårtorskefisket ved Romsdals amts kyst og ·fjorder, § 26, be-
stemmes :herved som .gjeldende inntil VJidJere, at påbudet i neVlnte lov-
paragrafs første punktum om, ai alle .fiskereds~mper skal være optatt av 
sjøen innen midnatt før søn- og hel•Hgdager, ikke skal være gJjeldende 
innen den K rist i ans u n ds opsynsdistrikt tillagte havstrekning.« 
K g l. r e ·S .L ;a v · l 6. m a r s l 9 O 9 er likelydende og gjelder »den 
havstrekning, som er tillagt Vest s m ø l ens opsynsdistrikt.« 
Kg L r e ·s 1. av 2 O. mai l 9 l 6: »K·gl. resl. av 22. januar 1910, 
innelholdende dispensasjon for den havstrekning som er tillagt Herø og 
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Sande opsynsdi·str.ikter i Romsdal1s Cllmts kyst ·o.g .fjorder av l. juli 1907, 
§ 25 tørste punktum, om at alle Hsk·eredskaper skal være 01ptatt av sjøen 
innen midnatt før s.øn- og helligdager - opheves for den 'havstr·ekning, 
som tillegges Herø opsynsdistriki.« 
Ved kongeHg resolusjon av 5. desember 1919 -er det :hestemtl: : 
»At kongelig res.olusjon av 22. januar 1910 - som fri-tar Her ø 
og San d e opsynsdistr.ik.ter fra •hel.Hgdag~bestemmelsen i lov -om vår-
torskefiskeriet ved Romsdals •amts kyst o.g fjorder av l. juli 1907, § 25, 
første pun[<tum, o ph ev ·es også for Sande opsynsdistrikt.« 
Ved kgl. res l. av 9. ma~rs l 923 er bestemt: 
l. At det i henhold til lov om vårtor~skefisket ved Romsdals amts kyst 
og fjorder av l. juli 1907, § 25, bestemmes som ·gjeldende i n n t i l 
v i d e r e, art pålbudet i nevnte lovpara.grafs første punktum om at 
alle fiskeredskaper skal være opta.tt av sjøen innen midnatt før søn-
og 1hel.ligdag.er ikke s~al være gj-eldende innen den havstrekning 
som er tillagt Honningsøy-Årslbog opsynsdistrikt. 
2. At denne resolJus~jon trer i kra1ft straks.« 
Ved kgl. resl. a1v 22. felbruar 1924 er bestemt: 
l. »At det i 1henhold til lov om vårtorskefisket ved Romsdals amts 
kyst og .fjorder av l. juli 1907, § 26, bestemm·es som gjeldende 
i n n t ·i l v i d e r e at påbudet i nevnte lovs § 25, første ledd om 
at alle fiskered6:kaper skal være optatt av sjøen innen midnatt før 
søn- og helligdager ikke skal være g~jeldende innen den havs.treik!lling, 
som er tillagt Nordsmølas opsynsdistrikt. 
2. At denne resolusj'on trer i kraft straks.« 
Ved kgl. resl. av 21. januar 1927 er bestemt: 
l. »At det .i .henJhold Hl lov om vårtorsketfisket ved Romsdals amts 
kyst og fjorder av l. j:Uli 1907, § 25, første ledd, ;bestemmes s·om gjel-
dende ·inntil videre at pålbudet i nevnte lovparagrafs l. punktum om 
at alle fiskeredskaper skal være optatt av sjøen innen midnatt før 
søn- og helligdager ikke skal vææ gjeldende innen den havstreik!lling, 
som er tillagt Ona___,Bjørnsunds opsynsdistrikt. 
2. Nærværende resolusjon trer ikraft straks.« 
Tilisynsmennene vil kunne få sine uær :kontrollert hos opsyns-
betjenten eller på rikstelegraf- og telef.onstasjonene.· 
I medhold av § 21 er det bestemt, at der på hver dory eller annen 
linebåt som signal for sao.nrmenviklede redska1per (kfr. § 211) skal ,føres 
et f.lag,g av ca. l kvadratfots størrelse, anbragt på en stang av ca. l . 
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meters lengde, således at den kan settes ned i tollegangen såsnart man 
får andres liner eller garn sammenviklet med egne, og atter kan nediaes 
når sammenviklingen er klar. 
Vedtekt 
om skreifisket i Nord-Smøleris opsynsdistri:kt, fastsatt av utvalget senest 
8. feibruar 1926 i medlhold av § 16 i lov av l. juli 1907 med forandringer 
av 15. augiust 1911 og 14. juli 1914. 
l. U.treisesignal blir å heise på Bratvær, Ve1holmen, .Hopen -og Hol-
berg til ·følgende tider: 
Fra l. til 28. (29.) f.elbruar kL 7 morgen 
» l. - 15. mars » 6Yz 
» 16. - 31. » » 6 
» l. - 15. april » 5Yz 
For fiskere fm Veilholmen, Hopen, Steinsøysund er det dog tillatt 
å reise ut l time tidlirgere enn ovenf·or nevnt i .tiden l. til 15. april. 
2. Trekni!I1g av redskaper skal ikke påbegynnes før til nedtmfor fast-
satte tider: 
Fr:a l. til 28. {·29.) .f.elbr.uar kl. 8Yz morgen 
» l. - 31. mars » 8 
» l. - l O. apr.il » 7Yz 
3. Trekning av redskaper s~ml -ophøre om aftenen l filme ·efter at fyrene 
er tendt. 
4. Påbegynt trekning av sammenviklede ædska,per kan fortsettes til 
den ·er tilendelbragt. 
5. Garn- og linesetningers sør.ile skal m·er:kes ved at der festes en vidje 
eller taugende til fløien på endevakeren. Alle ilers ·flytende vakere, 
undtagen endevakeren sk'al være forsynt med sjert av minst 2 favners 
leng~de. 
6. Trelming av redskaper med 2 iler skal når intet .derfor er .Nl hinder, 
skje .fra bakenden. 
7. Bruken :av not, trål ·og derm.ed likeartet redskap samt drivende red-
skap til fang~t av skrei, skal være .forbudt på den Nord-Smølens op-
sysndi.stri:kt tiUag.te havstrekning. Fiske med drivende line skal dog 
være tillatt utenfor de fa·stståencLe redska•pers fangstfelt, men ikke på 
de distriktet tillagte snøre.grunne. 
8. Line og g.arn må under hele fisket ikke utsettes på snøregnunnene 
Revet, Oddgrund, Angl.elberg, Revbaklk·en, Dyrnesgrunnen, ·Oammel-
klalkken og Tungen. På snøremedet Skolten må g:arn og liner ikke 
utsettes fm fiskets begynnelse og .til 20. mars. Revets snøregrunn 
begrenses ·på søndre side av medet: Bratværslbelgen i Slagøen, 
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Kjei pen i Sklalmen ·fyr. På nordre side av medet: Rognklovn.ingerne 
i Ska.rpsporen og Bælgen i Veitøen. 
Snøremedet Oddgnunn begrenses på SV-siden av medet: Hopens 
kirke på søndre kant a•v Kråka, på NV-siden ved medet: Dyrnestuen 
i vestre-ytre pynt av Lavodden, på NO-siden ved medet Hopens kirke 
•på Rauhåsk·jær og på SO-.s.iden av medet Langlberga over Svartjegla. 
Snøremedet Angle!berget begrenseS av medet: Anglefiinden på 
søndre kant av Kvitholmen og på nordsiden ved m·edet: Tretindene 
på nordre kant på K vitil:wlmen og på innsiden ved medet: Hopens 
ki,rke over ytre lront av ·indre SuhoLmen. 
Snøremedet RevlbaJ~en o·g Dyrnes.grunnen •begrenses ·på vestsiden 
ved medet Skarpnestuen, vå østre kant av Storeøret .og på sydsiden 
ved medet Tonningen på Sk:arpsporen. og på yttersiden av medet 
Tonning'en 1helt ned unna Skars:haue. Snøremedet Oammelk~akken 
!begrenses på v.ests.iden ved medet: VeiværJlessen i Anesska.,get, på 
nordsiden av medet: V·eiværflessen i høieste topp på Oulsteinsfjellet 
og på innsiden av medet: HelsgrunnNnden i Skarsha1ue. 
Snøremedet Tungen begrenses på ytre side av l.injene Bælgen 
mellem .MåJholmen og Veitøen i østlig retning hl Bæl1gen i ytr.e kant 
av Måholm·en ·og nordre Orundtue østenom Skarsihaue, indre side 
av Bælgen .i ytre kant av Målholmen til nordre Or:oo.dtue østenom 
Skarshaue. På søndre side av medet: Alvorstei!nen på Skarp.sporen. 
Snøremedet Skolten JJ.ar føLgende landmerker: På vestre side, 
Li.Ue fl essa i indre ende på SkarsihoJmen. Søndre side: Dyrnestuen 
en båtlengde sønnenom AndJholmen. På indre side begrenses av 
Remtaren. Nordre side Dyrnestuen nordenom Andholmen. 
Utvalget vil anmode snørefiskerne om at 'holde .sLg til de fredede 
snør-egroone. før 2·5. mar·s må s.ildegarn ikk·e utsettes sønnen.f.or 
medet Lang1berget under Skarslhaue eller sønnenfor .og innenfor 
linjene: Innergaren ·på jeglehaue o.g Sikallmen i Buskjæret. 
9. Grensen vå havet mot Sør-Trøndelag fy.lke ·er medet: Tusternf·jellet 
over Kvithol,men ved Smølen, kompasstrek ,NTOJ40 misv. 
10. Orens·en på havet mellem opsynsdistriktene Vestsmøla .og Nordsmøla 
skal gå i rett linje efter medet: høieste spiss av fonna over høieste 
sydlige del av Store Kvalø. Kompasstreket VNV m.isv. forandring.en 
tråtte i kra.ft 11. mars 1922. 
11. T i 11 eggs b este anm el s e vedtarl:t av utvalget 5. mårs 1922: 
a. Dog er snørefisket på Revet, Oddgnunnen, Angle/berge(, Rev-
bakken, Dyrnesgrunnen, Oammel:klailclæn og Tungen, i den tid 
disse er fredet Æor faststående r·edskaper, .tillatt såsnart man .om 
mor.gen.en har nådd disse snøregrunne, efterat utrorssignal 
er heist. 
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På alle andre snøregrunner er snøre f.orlbudt, før treknings-
signal er heist. 
b. Ingen .fiskef:arkost må om tmor·genen reise ~utenfor en rett linje 
fra Bratvær landsi.gnalstasjon til Kval øen landsignalstasjon, før 
landsignal,et er \heist. 
c. Snøremedene Dyrnesgrunn og Revbakiken fredes f.or faststående 
redska,per ,fra fiskets 1begy.nnelse til og rrn.ed 15. mars. 
d. Snøremedene Dyrnesgrunn og Revbakken !begrenses på yttersiden 
av medet: Kjølsk:aret helt unna Skar·shaue. 
e. I overensstemmelse med § 21 i vårtorskeloven bestemmes: 
De som under trekning av ·egne redskaper har andres red-
skaper sammenv.iklet :med sine, skal Nlkjennegi dette ved å ha op et syn-
bart merke eller flagg på så ihøi stang eller så høit fra fangstbåten at 
.det kan sees i r1me1ig frastand. 
Overtredelse av denille vedtekt straflfes med bøter. 
Vedtekt 
om skreifisket i Vestsmølens opsynsdis.trikt, fastsatt av .utvalget senest 
9 . .februar 1929 i tmedJhold av§ 16 i lov av l. juH 1907 :med forandringer 
av 15 august 1911 og 14 juH 1914. 
l. Utreises.ignal ·blir ved opsynets foranstaltnintg å .heise 1Jå Kvaløen, 
Mo~holmen, Odden, Spilvalen, Iia1lerø og Lyngvær til følgende tider: 
Fra l. febnuar til 15. mars ikL 61/2 morgen 
» 16. mar·s - 31. - » 6 
» l. apPil - 30. april » 51/z 
NB. Dog bl i r utreise si .g n a·l å he ise p å Kv a l ø e ,n . i 
he le fe lb ru ar måned kl. 7 morgen. 
2. Trekning av redskaper skal ikke påbegynnes før til nedenfor fast-
satte tider: 
Fra l. febnu:ar til 15. mars tk:L SJ/z morgen 
» 16. mars - 31. - » 8 
» l. april - 30. april » 71/z 
På alle snøregrunner, som er fredet .for fa~tstående reds:kaver, er 
snørefiske till!att så snart som man om m.orgenen har nådd disse 
snøregrunner, ·e'fter at utrorssignaler er heist. 
3. Trekning av redskaper skal ·ophøre ·Om aftenen når fyrene tennes. 
4. Påbegynt trekn1ng av sammenviklede gam Jmn dog fortsettes til den 
er tilendebragt. 
5. Garn- og linesetningers sørile, skal tmerkes ved at der anfbr,inges en 
vidje eller taugende i fløien på endevakeren. Alle ilers flytende vakere 
oodtagen endevakeren skal være forsynt mred en såkalt »sjert« av . 
m·inst 4 meters lengde (2 favner) festet NI ilen. 
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6. Trekning av redska,per med to Her skal, når intet derfor er til hinder, 
s~je fra bakenden. 
7. Bruken av not, trål og dermed likea:rtet redskap samt drivende red-
skap til fangst av skrei skal være forbudt på den V.estsrnøLens opsyns-
dishikt tillagte havstrekming. 
8. Line og garn må ikke utsettes: a) På snøregrunnene Bratteggen og 
SkaUen fra f,iskets beg,ynnelse til og med 31. mars. b) På snøregrun-
nene Østre Økten og søndr.e H ilbåskallen fra og 1med 20. mars og 
hl fiskets sl~utt. 
Anm. Utvalget vil ha gjort opmerksom på, at når man har struk-
ket sig så langt, er det forutsetningen at :snøreHskerne !holder sig 
til sine snøregrunner og driver fiske på de faststående redska,pers 
fangstfelt. 
ad a. S.nøregrunnene Brateggen og SlGtllen Egger innenfor· 
meden: På yhe kant: Indre kant er Rosv.ols!berget, på yrf:re kant 
av IiaUer.øen. På vestre kant: Søndre s1piss aN søndre Gåsskjær på 
søndre kant av Tusnafjellet, like ved foten. In-dre :kant: Rosv.old-
lberget på indre side av Haller-en. Østre kant: Østre kant av Magn-
hildlberget på søndre spiss av Søndre Gåssk.jær. 
ad 1b. Snøremedet »Østre Økten« begrenses således: ·på vestre 
side: Gavelsøre~ på høieste østre skag av vestre Valøodd. På østre 
side: Gavel1s.øret på vestre skag av Midtvaløodden. P å søndre side: 
Karlslholmen på søndre karnt av høieste S.ortna. På nordre kant: 
Kadsiholmen over Sortnas.und. 
ad c. Snøremedet søre »Hillbåskallen« begrenses av følgende land-
merker: Vestre side begrenses av Stavbrækken på søndre Gåsskjær-
skag. Indre s ide Mrastreholm på y,trre Vågholmen. Øs,tre si,de : 
Nordre skag på Lyngvær ov·er søndre skag av Kjekråka. Ytre side: 
Indre skag av Mastreholm på ytre skag av Bratskjær. 
ad d. Snøremedet »Stållbalkken« begrens.es således. På søndre 
side: Søndre kant av Tønningen i nordre kant av Kva,løen. På østre 
side: SnønhoLmen i hø i este Lilleøret .og ·på .vestre side: .I-fu·sen.e på 
Kors/holmen i høieste Lilleøret. Innenfor de ovenfor bestemte l.injer 
må .intet faststående redskap utsettes fra og med 20. mars til 
fi·skets slutt. 
ad ·e. Snø rem edet Eggen begrenses av følgende landmer!ker : 
Indre søndr·e merke: GyUuen på søndre kant av søndre Gåssk,jær 
og Karlsholmen på indre kant av Valøyodden. Ytre vestre merke: 
Gy.Ituen på søndre kant av søndre Gåss:k,jær og Store Valøy;haug fri 
ytre kant av Valøyodden. Indre østre anerke: Gyltuen på østre kant 
av midtre Gåsskjær og Karls!holmen på indre kant av Valøyodden. 
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Ytre østre merke: Gyltuen på østre kant a~v midtre Gåsskjær og 
Store Valøyhaug fri ytre kant av Val.øyodden. 
ad f. Snøremedet »Landslba~ken« begrenses av ·følgende land-
merker: På søndre side: Søndre kant av nordre haug ·på Kvaløen i 
nordre kant av Målholmen. På vestre s.ide: Søndre kant av Karls-
holmen i nordre kant av Sulen. På nordre side: Indre kant av 
Htaugvassbuven i nordre kant av store B:alskjegg. På østre side: 
Søndre kant av Karlsholmen i østre kant av Suskjæret. 
9. I snøremedet »Hiet«, »Landshakken« og Eggen må ·under hele torske-
fisket intet faststående fiskeredskap utsettes. 
10. Grensen på havet mel.lem oposynsdistriktene Vestsmøla og Nordsmøla 
skal gå i rett linje efter medet: Høies.te spiss av » f.ona « over hø i este 
sydlige del av store Kvalø, kompasstreik VNV m1isv. forandringen 
tråtte i kra'ft 11. mars 19~22. 
11 . Havgrensen mot Kristiansund_,Grip opsyn-sdistriikt er følgende lin-
jer: Grip fyr i Nordre Bolgdalen østenom Rensfjellet til man får 
store Karlsiholm i ytterste kant av h.øieste Hitteren herfra går linjen 
i vestlig retning til Grip fyr i Merkedalen på søndre side av Magn-
hildJberget. 
12. TilleggSibestemmelse vedtatt av utva:I,g-et 15. felbruar 1922. 
a. Kapning av annenmanns redskaper er, når .ikke særlige omsten-
digfueter gjør det nødvendig, på det :strengeste -forbudt. 
b. Den som under trekning av egne red~kaper, har an·dres red-
skaper sammenviklet med sine, skal tiiJ\ljennegi· dette ved at op-
sette .et m01'kt flagg æ. 1/2 meter .i firkant på ca. l meter høi 
stang. Overtredelse av denne vedtekt straffes med bøter. 
Vedtekt 
om skrei·f.isket i Kristiansund~Grip opsynsdistrikt, fastsatt av utvalget 
senest 9. felbruar 19<26 i~ 'medlhold av § 16 i lov av l. juli 1907 med f.or-
andringer av 15. august 1911 og 14. juli 1914 : 
l. Trekning av redskaper skal før 15. ~elbruar ikke begynne før kl. 81/z 
fm ., fra 15.-28.{29.) februar dd. 8 .fm., fra l. .til 15. mars kl. 71/2 o.g 
fra 16. mars til fiskets slutt kl. 7 fm. 
2. Trekning av redskaper skal ophøre om aftenen l tim·e efterat fyrene 
·er tendt. 
3. Redskaper skal, når intet derfor er t.il rhinder, utsettes i retning fra 
vest mot øst. 
4. Hvi:s v~r eller andre ·omstendig!heter ikke hindrer, slml redskaper 
alltid trekkes i retning fra øst m·ot vest, altså fra bakenden. Anvendes 
kun en ile på garn- og linesetninger, skal denne anlbring.es på den 
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østre ende. Kapning av annenmanns iler ·eller .garn ·er, når ikke 
særli.ge omstendig1heter gjør det .nødvendig på det strengeste forbudt. 
5. Redskaper skal merkes ved, at der til fløien på vestilens endeklulbbe festes en vidje eller en taug.ende. Likeså skal ·en eller ~.lere kluober 
·på en .garnsetnings vest·i1e være [nerket eller malt på samme måte 
som en eUer f.lere klui})ber på samme setnings .østile. 
6. Bruken av not, trål og dermed likeartet redskap samt drivende red-
skæp .til fangst av skrei skal være foro.udt på den .opsynsdistriktet Kristiansund~Grip ti1lagte havstrekning. 
7. På Hskegrunnen »Skreisetet« er det foi1budt å utsette fa~tstående red-
skaper under hele fisketiden. Grenseli!nje .for .det fredede snøremed 
»Skreisetet« er: .for vestre 1k!ant: MagnJhildJbergets østl.ig.e imnt over 
vestlige kant av Flathårskallen. Ytterste grense er : Ytterste Fl essa 
i Skat~eim:selven. Sydgrensen : Ytterste Fl essa i ytterste kant av 
Hesten. Østre kant er: MagnJhHdlberget i vestre kant av Bra.t-
hårskallen. 
8. Grensen på 'havet mellem opsynsdistriktet Kroistiansund-~Grip og op-
syn.sdistr.ik.tet Honningsø- Årsbo.gen ~er medet S.ildvågnesåsen over 
høieste Røsandberg. Kompa·sstreJk misv. NVtN%N. 
9. Grensen på havet mellem Kristiansund- Grip ·og Ves.t-Smølens op-
synsdi:strikt ·er Æølgende linjer: Grip fyr i nordre Bolgidlalen østenfor 
Rensfjellet til man får Store Kar.lslholm i ytter,s1e kant av høieste 
Hittern. Her.fra .går linjen i vestlig retnin.g til Grip ·fyr i Merkdalen 
på søndre side av Magnhild!berget. 
10. Hvis nogen under trekni111g av garn sliter garnlenken, skal det være fo nbudt å begynne trekning av den .g,jenstå.ende del av lenken fra 
hauenden, hvis strømmen er så sterk at ikke .minst 3 vakere av de 
rpå vedikommende felt omkringstående Her 1har oppe min1st 3 vakere. 
Likeledes skal det være forbudrf: å sette garn, når strømmen er 
så sterkt at de fleste av de ·på vedkommende felt stående iler ikke har oppe m.inst l vaker. 
11. a. På snøremedene »Il-Het« og »Ufstaraeggen« er det forbudt å 
utsette f·aststående redskaper under hele fisketiden. Snøremedet 
Hiet hegrens es ~av ·følgende med: Reitskjær i nordre kant av 
Kvernberget, og fra dette - Kvernberget - til Hårskolklaken, 
Magnhildber.get ·på Grip fyr til Hårskolkl,aken. Snøretnedet 
»Ufstaraeggen« ·begrenses på vestre kant av ·fjellet på Lilletuen. 
På østre kant fjellet 1på østre kant av Møsta!bjørnen, på nordre 
side y.tre Flesa i ytre !kant av Skautangoen. På søndre: side dannes 
.grensen av medet til Ufstaren. 
b. Fredning av fiskemedet »Låmen« og »Langjupet« ophevet. 
I overensstemmelse med § 21 i vårtorskeloven !bestemmes: De 
som undrer trekning av egne redskaper 1har andres redskaper sammen-
viklet med sine skal tilkjennegi dette ved å ha op et synbart ~nerke eller 
flagg på så høi stang eller så høit fm fangstbåten at det kan sees i 
rimelig frastand. 
Overtredelse av denne vedtekt straffes med bøter. 
Vedtekt 
om skreifisket i H·onnin.gsø-Årslbogen ·opsynsdistrikt, fastsatt av utvalget 
senest 8. februar 19Q6 i medlhold a:v § 16 j lov av l. juli 1907 med for-
andringer av 15. aug.ust 191 l og 14. juli 1914. 
l. Tre~ning av redskaper skal før 15. fe!bruar ik!ke begynne før kl. 8 1A~ 
~m., fra 15. til 28.(219.) ·fe!b:ruar kL 8 fm., fra l. til 15. mars kl. 7 1;~ 
tm. og fra 16. mars til fiskets slutt kl. 7 fm. 
2. Danupskilbers, motorbåten; og ISkøiters 'fangstlbåter skal .om morgenen 
ikke forlate sine farkoster før signal til trekning av redskaper er gitt 
3. Trekning av redskaper slml oplhøre om aftenen når fyrene tennes. 
Påbegynt trekning av sammenv·iklede garn kan dog f.ortsettes til den 
er tilendebragt. 
4. Garn- og linesetningers vestile skal være meflket med ·en til ende-
valkernes .fløi festet vidje eUer taugende. .M.idtilen m-erkes med 2 
vidjer eller taJUgender festet til endevakeren. 
5. Redskaper skal utsettes i retning v.est m·ot øst når stnøm og sterk 
vind ilclre hindrer dette. Alle garnsetninger skal være forsynt med 
2 iler. 
6. Trekning av redskaper skal, når intet derfor er til hinder, skje fra 
den såkalte bakende. Kap:ning av annen manns iler eller garn er, 
når ikke !Særlige omstendigtheter gjør det nødvendig, på det stren-
geste .forbudt. 
7. Garnsetningers vestile skal være forsynt med anker av minst 30 kg.s 
vekt eller med dregg .og sten av t·ilsammen srumme vekt. På østilen 
skal alltid benyttes sten. 
8. B11uken av not, trål og dermed likea1iet redskap samt drivende red-
~skap til fangst av skrei skal være forbudt på den opsynsdistriktet 
tillagte havstrekning. Under henvisning til lovens § 23 vil utvalget 
henstHle tH f.iskere, som trek1ker eller setter Une fra motonbåt, å bruke 
propelltbes~yttere. 
9. Grensen på ·havet mellem ovsynsdistriktet Honningsø-Årsthogen og 
Bustad opsynsdistrikt er m·edet: Midten av Harstadfjell over Kvit-
:holmen fyr. Kompasstrek NVtN misv. 
10. Grensen på havet mellem opsynsdistr:iktet Honningsø-Årsbogen .og 
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Kristiansund-Grip opsynsdistrikt er medet SildKrågsnesåsen ·over 
høieste Røsanber,g. 
11 . I .overensstemmelse med § 21 i vårtorskeloven bestemmes: 
De, som 1under trekning av egne redskaper har andres redskaper 
sammenviklet med sine skal tilkjennegi dette ved å ha vp et synbart merke 
eHer flagg på så hø.i stang eller så høit fra fangstbåten at det kan sees 
i rimelig frastand. 
Overtredelse av denne vedtekt strarffes med bøter. 
Vedtekt 
om skreif.isket i Bud-Hustad opsynsdi6trikt, fastsatt av utvalget den 
6. april 1925 i medhold av § 16 i lov av l. juli 1907 med forandringer 
av 15. august 1911 .og av 14. juli 1914. 
l. Trekning av redskaper skal ikke påbegyooes før til nedenfor fast-
satte tider: 
Fm l. til 15. februar kl. 81/2 morgen 
» 16. 
-
2-8.(29.) - » 8 
» l. - 15. mars » 71/2 
» 16. - 31. » 7 
» l. wpril til opsynets slutt kL 6 morgen. 
2. Dampskibers, motoribåters og skøiters fangst1båter skal om morgenen 
ikke ~orlate sine far.koster før signal om trekning er gitt. 
3. Trekning av redskaper skal opihøre om aftenen når fyrene ten:des. 
4. Ved trekning ·av 3 netters redskaper der har stått så lenge på grunn 
av værhindr.ing som har rammet flertallet av distriktets fiskere, skal 
det dog være tillatt å trekke redskaper l time lenger ·ut på aftenen 
en ovenf-or rfastsatt, altså l time efterat [yrene er tendt. Påbegynt 
trekning av sammenviklede garn. kan fortsettes til den er tilendebragt. 
5. Dagen før søn- og helldgda.g skal trekning ~av redskaiper være tillatt 
inntil ild. 12 natt. 
6. Når undta.es på »Landmedbakken« skal alle garnsetninger utsettes 
fra nordvest til sydost. 
7. Oarnsetningers iler skal jstedentor ilestener .ha et anker på 45-
50 kg.s vekt Hl ibelastning. Til lineilene !brukes som belastning 6 kg. 
tunge dregger, samt svjerter således som .for garniler bestemt. Denne 
bestemmelse gjelder nordenf.or linjen som dannes ved 1medet østre 
Ojendems.fjellsrør over midten av Gutlberget, kompasstrek NtV. 
Sønnenfor nevnte linje skal på l.ineil.er istedenfor -ilestener brukes 
kraker (ikrekse). 
Alle garnilers f.lytende vakere, undtagen ende!kluhben, skal være 
forsynt med en såkalt stjert av minst 3 favners lengde, festet til ilen. 
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8. Garnsetninger med 2 Her skal. merkes ved, at der anbringes en vidje 
eller ta:ugende i fløien på vestilens begge endevalkere. Br.ukes kun 
en ile på garn, merkes endekl:ulbben med en v.idje eller taugende. 
9. Linesetningers vestile menkes med en vidje eller taugende i fløien 
på endeklublben, midtilen m·ed 2 vidjer eller .taugender. Trekning 
av Ener skal, når il~ke særlige omstendigiheter hindrer, skje fra 
bakenden. 
10. Kapning av annen manns ·i ler eller garn er, flår .ikke :særlige omsten-
dimheter gjør det nødvendig, på det strengeste .fo-libudt. 
11. Bnuken av not, trål og dermed likeartet redskap samt drivende red-
skaper til fangiSt av 6krei skal være forlbudt på den opsynsdistr.iktet 
tiHagte hav~trekning. 
12. Grensen på havet rrnel:lem Bud-Hustad opsynsdistr·ikt og Honningsø 
-Årsibogen er medet: Midten av Harstadfjellet over Kvitholmen 
fyr. Komvasstrek NVf!N misv. 
13. Grensen mellem opsynsdistriktene Bud-Hustad .og Ona-Bjørnsund 
er medet: Helsetakselen over Bjør.ns.und fyr, kompas·strek NNV1J2 V 
misv. (i nordre kant av kl.ippsektoren på Bjørnsund fyr). 
14. I overensstemmelse med § 21 i vårtorskeloven bestemmes: 
De, 60m under trelk:ning av egne redskaper har andres redskape 
sammenviklet 1!11.ed sine, slkal tilkjenneg'i dette ved å ha opp et synbart 
merke eller Hagg på så rhøi stang eller så høi.t .fra fangstbåten at det 
kan sees i rimelig .frastand. 
Ti 11 eg ,g s b este mm el s e for f.iskeplassen Bualbotn: 
Trekning av redskaper pålbegynnes til den i punkt l anførte treknings-
tid. Tre~ning skal såvidt mulig foregå fra den sydvestlige .ende. Garn-
redskaper på Buaibotn skal settes i NO-lig retning og mest mu.Hg samtidig. 
Setnin.g av garn kan fra 1.-15. mars ikke påbegynnes før kl. 3 1j~ 
em. Fra 1'5. mars til 15. april kl. 41/2 'Og efter 15. april kl. 51j2 em. 
Fis[<:eplassen »Bualbotn« begrenses ved medet: 
Saltstenen i Harø)~buret .og strekker sig innover til tvers av B:uaodden. 
Til tegn på når setning kan påbegynnes, ·skal tilsynsmennene heise 
et signalflagg til, ,foruten det han har rfør - altså 2 flagg på samme line, 
et ovenfor det annet med passende mellemrum. 
Overtredelse av denne vedtekt straHes med bøter. Denne vedtekt 
trer i kraft fra opsynet begynnelse. 
Vedtekt 
om skrei·fisket i Frænafjordens opsynsdistrikt, .fastsatt av utvalget for 
Bud-Hustad den 7. februar 19·29 i medhold ruv § 16 i lov av l. juli 
1907 med forandringer av 15. aumust 1911 og 14. juli 1914. 
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l. Frænafjorden ·opsynsdistrikt omfatter Malmefjorden, Elnesvågen, ut 
til en rett linje ~ra Sessholmen til Harøy fyrlykt. 
2. Setning av redskaper kan påbegynnes til følgende tider og all setning 
·skal ·foregå samtidig: 
Fra l. til 28.(29.) tfebruar kl. 12 middag -og skal være tilendebragt kl. 17 (5). 
» l. til 31. mars kl. 11 fonmiddag o.g slml være tilendebragt 
kli. 18 (6). 
» l. april til fiskets slutt kl. 11 formiddag og skal være tilende-bragt kl. 20 (8). 
Garnene skal settes fra syd i nordl1ig retning (tvers over fjorden) . Senest 1/2 time efter setninstidens opihør skal det .være for.budt å 
opholde sig tpå .fangtsfeltet. 
3. Trekning av garn er tillatt ·fra følgende tider: 
Fra l. til 15. feJbr.uar kl. 81/2 form. o.g skal være slutt !kl. 12 midd. 
» l.S. - 28.(29.) - » 8 -------<»-
- »- » 12 >> 
» l. - 15. mars » 7~2 - »- -»- » 11 » 
» 15. - 31. » 7 - ·»-
-»- » 11 >> 
» l. april til fisket slutt kl. 7 form. og skal være slutt kl. 11 f.orm. 
Klulbben på garnset~.inger med 2 Her skal være merket således: Sørilen med en g,jennemgående nablb .bak spjeldet. Nørilen med en 
naiblb foran spjeldet. Setning med en il.e skal være uten nabb. 
4. Bruken av not, trål o.g denmed likeartet redskap samt drivende red-
skaper til .fangst av skrei skal være foribudt rpå den ·opsynsdistriktet 
tillagte havstr·ekning. 
Dagen Æør søn- og 1helligda.ger skal trekning av redskaper være ti.lla tt inntil kl. 12 natt. 
Denne vedtekt trer i kraft for det hele opsynsdistrikt samtidig efter 
opsynets nærmere bestemmelser, dog tidligst 2 da,ger efter at den er be-kjentgjort på lbehørig 1måte ved ops.I.ag på vedkommende steder. Overtredelse av denne vedtekt straffes m.·ed bøter. 
Vedtekt 
om skreifisket i Tomrefjordens opsynsdistr.ikt, .fastsatt av utvalget den 13. februar 1929 i medihold av § 16 i lov av l. juli 1907 med ,forandringer 
av 15. ·august 1911 og 14. j:uli 1914. 
l. Tomrefjordens 01Jsynsdistrikt omfatter hele Tomrefjorden til en linje 
trukket fra ·»Gjelsteinlholmen« i vest til ytre »Neråsnes« i øst. 
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2. Setning av redskaper skal påbegynnes til følgende tider: 
Fra l. til 15. februar kl. 14ljz (21jz) 
» 16. - 28.(29.) - >' 15 (3) 
» l. - 15. mars » 15ljz (3 ljz) 
» 16. - 31. » 16 (4) 
» l. april til fiskets slutt kl. 16ljz (4ljz) 
Garnene skal settes fra øst anot vest. Undtatt henfra er dog en linje 
fra ytre Neråsnes til vetsre flu på Vikeibukten, der settes ,garnene 
fra nord til syd. Senest 2 timer efter ovenfor nevnte klokkeslett skal 
all setning av redskaper være forbudt og :samHige fiskere være fjernet 
fra fangsHeH:et. 
3. Trekning av redskaper er tillatt fra følgende tider: 
Fra l. til 15. februar kl. 9 form. 
» 15. - 28.{29.) - » 8ljz 
» l. - 15. mars » 8 
» 15. - 31. » 7ljz 
» l. april til Hskets slutt kl. 7 f,orm. 
Denne vedtekt trer i kraft 2 dager elfterat den er bekjentgjort 1)å be-
hørig måte på vedkommende steder. 
Overtredelse av denne vedtekt straffes med bøter. 
Vedtekt 
om skreifisket i Ona----<Bjønnsund opsynsdistrikt, fastsatt av utvalget 
senest 6. februar 1928 i medlhold av § 16 i lov av l. juli 1907 med f.or-
andringer av 15. august 1911 og 14. ju.li 1914. 
l. Trekning av redskaper skal ikke påbegynnes før til nedenfor fa:st-
satte tider: 
Fra l. til 15. felbruar kl. 8ljz morgen 
» 16. - 28.{29.) - » 8 
» l . - 15. mars » 7ljz 
» 16. - 31. » 7 
» l. april til opsynets slutt kl. 6 ~morgen 
2. Trekning av redskaper skal ophøre om. aftenen når .fyrene tendes . 
I tiden fra l time efter trekningstidens ophør om aftenen til lfz timt: 
før trekningstiden om ,morgenen, skal, med den i loven nevnte be-
grensnin,g, det være forbudt å opiholde · si,g på f~angstfe1tet innenfor 
de samme med og innen samme tidsrum hvori det nu er forbudt 
å ankre. Se fylkesmannens ankringsfonbud av 23. februar 1909. 
3. Ved trekning av 3 netters redskaper, .der har stått så lenge, på grtunn 
av væ_rhindring som har rammet flertallet av distriktets fiskere, skal 
det dog være tillatt å trekke redskaper l time lenger ut på aftenen 
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enn ovenfor f,astsatt, altså l time efter at .fyrene er tendt. Påbegynt 
treikning av sammenviklede redskaper 'kan fnrt,setter til den er til-
endebragt. 
Dagen før søn- og heUigdag skal trekning av redskaper være 
tHlatt inntil kl. 12 natt. 
4. Garn skal alltid, undtagen på »Landmedbakken«, ut,settes i retning 
mot nord. Retning mot nord skal regnes retning me11em NNV og 
NNO. Garnsetninger østenom Launesset me11em medet Saltstenen i 
Ræstadalen og inntil delingslånjen mellem Bud-Hustad og Ona-
Bjørnsunds opsynsdistrikt, skal all~id ha ile på garnsetningenes 
nordre ende som også skal merkes som nordile. Farkoster skal 
under setning av garn føre et merke herpå i f01·enden av farkosten , 
nemlig et kledlningsstykke 8å stort og tydelig, at det kan sees i for-
nøden avstand. Setning ·av redskaper skal være f.orbud~ fra lf2 time 
efter at fyrene er tendrt og til treknin-gstid om morgenen. 
5. Klu~en på garn-setninger med 2 iler, skal være ~merket således: Sør-
ilen med en gjennemgående na!lJb .bak spjeldet; n.ørilen med en nablb 
foran spjelidet. Brukes blåser på ilen, skal disse være påmalt hen-
holdsvis en og to streker med hvit maling tvers .over blåsen. Set-
ning med en ile skal være uten nalblb. Benyttes vaker med stang, 
merkes ilene med henholdsvis l og 2 f.l.agg. Setninger med eri ile 
uten merke. 
På Djupet skal ilens lengde være 160 favner, og om blåse brukes, 
da må den være på ilens ·ende. 
6. Linesetningers vest.He skal, når kagger benyttes, merkes 'med et flagg 
på lbøiens S·tang, østiJ.en med 2 flagg. Brukes klutbber på ilene skal 
vestilens endeklubiber merkes med en naibib forel'n spjeldet: østilen 
merkes med en naibtb bak spjeldet. 
7. Alle garni.lers .flytende vakere, undtagen endekl,ulblben, ska.I være for-
synt m.ed såkalt »sjert« av minst 3 meters lengde, •festet til ilen . 
8. Hver garnsetning ~skal ha til bel1astning et anker på minst 45 k,g. 
vekt. Undtatt fra denne bestemmelse er Landmed:bakken. 
9. Bruken av not, trål .og dermed likeartet redskap samt drivende red-
skap til fangst av skrei, skal være fotibudt på den opsynsdistriktet 
tillagte havstrekning. 
10. I overensstemmdse med § 21 i vårtorskeloven ibestemmes: 
De som under trekning av egne redsk,aper har andres redska,per 
sammenviklet med s.ine, skal tilkjennegi dette ved å ha op et syntbart 
merke eUer flag·g på så 1høi stang eller så 'høit fra fangstbåten at det 
kan sees i rimelig frastand. . 
11. Grensen på havet mellem opsynsdistriktene Ona-Bjørnsund og Bud 
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Bustad er medet: Hel~etakslen over Bjørnsund ·fyr, kompasstrek 
NNVljz V misv. (i nordre kant av klippsektoren på Bjørns,und fyr). 
12. Grensen på !havet mellem opsynsdi,striktene Ona---<Bjørnsund og 
Ulla, er medet: Skåraeg,gen på hø i este Æafjell, kompasstrek 
NNVJA V. 
I henhold til H:andelsdepartementet.s meddelelse i skrivelse av 
28. f. m. er det ved ikg.l. res l. av 21. s. mnd. bestemt: 
»At det ·i henlhold til lov om vårtorskefisket ved .Møre fylkes kyst og 
fjorder av l. juli 1907 § 25, l. ledd, bestemmes s01m gjeldende inntil 
videre at påbudet i nevnte lov1paragrafs l. punktum om at alle fiske-
redskaper skal være optatt av sjøen innen midnat før søn- og hellig-
dager, ikke s:kal være gjeldende innen den havstrekning som er tillagt 
Ona---<Bjørnsund opsynsdistrikt. 
Nærværende resolusjon trer i kraft straks«. 
Overtredelse av denne vedtekt straffes m·ed bøter. Denne vedtekt 
trer i kraft fra opsynets :begynnelse i l 926. 
Vedtekt 
om skreifisket i Ulla opsynsdistrikt, fastsatt av utvalget senest den 13. febr. 
1927 -i medhold av § 16 i lov av l. jul1i 1907 om vårtorskefisket ved Møre 
kyst og fjorde med forandring·er av 15. aug:ust 1911 og 14. juli 1914. 
l. Trekning av redskaper skal ikke påbegynnes før til nedenfor fast- · 
satte tider: 
Fra l . til 15. februar kl. 8ljz morgen 
» 16. - 28.(29.) - » 8 
» l. - 15. mars » 71/z 
» 16. mars til -fiskets slutt kl. 7 morgen. 
2. Trekning av redskaper skal i almindelighet opLhøre til følgende tider : 
Fra l. til 15. februar kl. 4V~ aften 
» 16. - 28.(29.) - » 5 
» l. - 15. mars » 6 
» 16. - 31. - » 7 
» l. - 15. april » 71JcJ 
3. Ved trekning av 3 netters redsk,aper, der har stått så lenge i sjøen 
på .grunn av værhindring, som ·har rammet flertallet av distriktets 
fiskere, skal det dog være tillatt å trekke en time lenger ut på aftenen 
enn oven.f·or fastsatt. Påbegynt trekning av s:ammenviklede garn kan 
fortsettes til den er tilendelbragt. 
Dagen .før søn- og \helligdager skal trekning av redskaper være 
tillatt inntil kl. 12 natt. 
4. Garnsetningers sørile skal merkes ved å anbringe en naJhb bakenfor 
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pikken på efterdalterklublben. Linesetninger skal merkes ved, at man 
på sørHens dulbbel anlbringer et flagg på stangen, Dm kagger, kule-
staurer eller dermed likeartede vakere benyttes . På nøf'ilen anbringes 
'På lignende måte 2 flagg. Benyttes klruibber på lineiler merkes sør-
ilen med en nalbib ca. 1/2 fot foran pikken. 
5. Bruken av not, trål og derm.ed likeartet r,edskap samt drivende red-
~kap til fangst av skrei skal være forbudt. Dog er bruken av »snurre-
vad« efter torsk tillatt. Det er fo:rlbudt snurrevadfiskere å tørne på 
de almindelige torsk,elbanker på den opsynsdistriktet tiNagte hav, 
strekning. Skade 1på faststående redska,per skal erstattes. 
a. Som signal for snurrevadfiskere om natten skal de føre 2 blanke 
rundl'ysende l'anterner, en på 'hver mast. Om dagen en ballong 
mellem mastene. 
6. Darmpskibers, moto:rlbåters og skøiters fangs~båter ska.l om morgenen . 
il{Jke forlate sine farkoster •tør den i punikt l bestemte trekningstid, 
og signal herfor er heist. 
7. Farkoster skal under setning rav garn tøre et merke herpå i forenden 
av farkosten, nemlig et kledningsstykke på en stang, så stort og så 
tydeJi.g anibragt, at det kan sees i fornøden avstand. 
8. Grensen på havet mot Ona opsynsdistrikt er medet: Skåra eggen på 
,høieste Æafjel,J. 
9. Grensen på havet mot fellesdistr.iktet Vigra, Ålesund, Giske og 
Ulstein er medet: Iiildnfuesten over øst,pynten av Lepsø (Fyllingen). 
Kompasstrek NV~N. 
10. En garnlenke av ·inntil 16 garn skal være belastet 1med en Hesten av 
minst 70 ikg.s vekt og garnsetninger over 16 garn med ilestenu av 
samme vekt. I ilestenens vekt er rrnedregnet ~mulig til stenen ·hen-
:hørende kjetting. Se punkt l O i vedtektene for Ålesund, Vigra, Giske 
og Ulstein vedtatt også av Ullra utvalg. 
11 . I overensstemmelse med § 21 i vårtorskeloven bestemmes: 
De som under trekning av egne redskaper har andres redska,per 
sammenviklet med s·ine skal tilkjennegi dette ved å ha op et synlbart 
merke eller flagg på så høi stang eller så høit fra fangstlbåten at 
det kan sees i rimelig frastand. 
Overtredelse av denne vedtekt straffes med bøter. 
Vedtekt 
om skreifisket i Borg1und opsynsdistriikt, fasts,att av utval·get med for-
andringer og tillegg, senest av 17. april 1925 i med!hold av § 16 i lov 
av l. juli 1907 med forandringer av 15. august 1911 o.g 14. juli 1914. 
l. Borgun.dfjord opsynsdistrikt omfatter Aspevågen samt hele Borgund-
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fjorden fra Spjelkavik og vestover til medet: Masdalskløven til vestre 
kant av Su.l.øen til Oodø samt linje fra Tueneset til Strandkl,even. 
D-istriktet inn del·es således: 
a. Østre krets vestover til en linje trukket fra Vågsnesset til vestre 
ende av Tyveholm·en (Tjuvholmen). 
b. Søndre krets støter i øst til østre krets og i vest til medet: Åle-
sundsakselen på Slinningsnesset og i nord til medet: R.ølands-
tuens nordre kant vel inn til Lerstadnakkens nordre kant. 
c. Nordre krds omfatter Aspevågen og »Orynnå« syd til søndre 
krets, dog således at nordre thar søndre kant av Rølandstuen inntil 
nordre kant av Lerstadnak!ken. 
d. Vestre krets, resten. av opsynsdistriktet altså Hessafjorden og vest-
over til ovenfor i punkt l nevnte med. 
2. Setning av redskaper skal påhegyooes til følgende tider: 
Fra l. til 15. feJbruar kl. 3 lj2 eftm. 
» 16. - 28.(219.) - » 4 
» l. - 15. mars » 4V2 
» 16. - 31. - » 5V2 
» l. april til fiskets s1utt kl. 6V2 eUm. 
Den første setning •av garn om eftermiddagen - hovedsetnin-
gen - påbegynnes samtidig til de ovenfor nevnte klokkeslett og 
foregår i luker - lukesetning. 
I samtlige kretser settes garnene fra syd m·ot nord. 
V2 time efter at utsetningen av l ste setning .er påbegynt skal utset-
ning av 2nen setning påbegynnes. Dog skal opsynet ha myndiglhet 
til å utsette tiden meUem lste og 2nen ·setning l kvarter, når det 
finnes nødvendig. Annen setning foregår likeledes som lukesetning. 
Med lukesetning i denne vedtekt forståes setning der foregår med 
en avstand! av ikke over 3 år.elengder mellem de settende båter. 
Før l:ukesetning pålbegynnes, skal aUe båter i samme krets I egge 
sig på en og samme linje og setningen skal1 for alle f.artøier i uken 
foregå så vidt m~uEg med samme fart. Efterat en 1·ulkesetning er 
tilendebragt må !på samme ,felt ingen ny utsetning finne sted, selv 
om der skulde være nogen større avstand enn 3 årelengder 11neLlem 
setningene. Fra et fart ø i må .der klun utsettes en setning ad gangen. 
Linesetning, der skal .foregå i retningen vest og øst, kan ikke 
påbegynnes før V2 ·tim·e senere enn ovenfor er bestemt for utset-
ning av garn. 
Senest 2 timer efter ovenfor nevnte klokkeslett for utsetning av 
garn skal samtlige fiskere være fjernet fra fangstfeltet. 
Anm. l. AUe som vil sette garn om natten efter søndag - natt 
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til mandag - skal !begynne setningen kl. 12 midnatt og all setning 
skal være forbudt efter kl. l f.onm. 
Alle farkoster s·om setter om natten skal v.ise et hvitt lys under 
setning.en. 
Hvis nogen setter garn .langfredag eller 2nen påskedag,, skjer 
setningen Nl den •almindelige tid og til det i vedtektene fastsatte 
klokkeslett som passer efter datoen og i luker på vanlig vis . 
Anm. 2. · Ved så sor tilstrømning av f.iskere i ,fjorden, at ved-
tektenes bestemmelse om setning i~e kan praktiseres, kan opsyns-
chef.en !bestemme, at kun .en setning pr. farkost skal tillates. fra 
samme tid strekker søndre !krets sig dkke lenger vestover enn til 
linjen: Tysklholmr:umpa og LiUegåsa, idet man da i nordre krets kan 
begynne setningen sør ved lho1mene. Disse bestemmelser kan tre 
i kraft for en krets eller flere efter opsynets nærmere lbestem!melse. 
Setning i en luke i sam·me retning kan da fortsette så langt man 
ønsker. Efterat lukesetningen .er f.erdig har alle snarest m:ulig og 
senest l time efter setningens begynnelse å fjerne sig fra !fangstfeltet. 
forøvrig plikter ·elllhver å efterkomme de ordrer, som gis av ap-
synet med hensyn til setningsmåten. 
3. a. Trekning av garn er tiHatt fra følgende tider: 
,fra l. til 15. februar kl. 81jz morgen 
» 16. - 218.{29.) - » 8 
» l. - 15. mars » 1 ljz 
» 16. - 31. - » 7 
» l. april til 01psynets slutt klo. 6ljz morgen. 
b. Trekning av line kan påbegynnes ljz time før tr.ekning av garn. 
c. Trekning av garn skarl, når været ikke hindrer, foregå fra samme 
kant som utsetning fant sted o.g således, at den der .har satt garrn 
både i lste og 2nen lukesetning, ikke skal pålb.egynne trekningen 
av sin annen setning før første setning er trtll<Jket. - Trekningen 
skal f-oregå med samme antall farkoster s01m deltok i setningen. 
d. Trekning arv garn i samme lruke skal foregå m.·est ~mulig jevnsides. 
Har nogen :sin setning stående sål.edes i luken, at han i .fonhold 
til s.ine sidekamerater 'har :et større forsprang under trekningen, 
skal han !forsåvidt han får sine redskaper sammenviklet med 
andres., tilkjennegi dette ved å sette op en åre eller lignende og 
derefter vente med trekningen inntil de andre har trukket sig 
frem på samm·e linje. 
e. All trekning arv redskaper Slkal oplhøre til de tider, som ovenfor 
er bestemt ,for lbegynnel.se av garnsetning - se § 2. Trekning av 
garn natten før søn- og helligdager er fortbudt efter kl. 8 aften. 
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4. Hvert garn belastes ]ul.lt for·svarlig i f.orlhold til redskapets beskaffen-
het og skal alle setninger være forsynt med 2 iler. Settes garnene 
med føtter, skal hver f.otstein ha· en vekt •av minst 3 kg. til ·garn av 
inntil 34 mastkers dybde, med ,et tiUegg av l kg. for !hver overskytende 
10 maskers dylbde eller del derav. Setningen skal være forsynt m-ed 
en sådan fotstein for hvert garn. 
Som .fotlband skal benyttes hampesn.øre, eUer bomullstråd av kva-
litet rrninst nr. 12/36. Brukes også ilene som Jot, skal ileste:nen ha 
en veikt av minst 12 kg. 
Sørilen i østre, nordre ·og vestre og nørilen i søndre krets skal 
være merket ved, at der anbringes en nalbb bakenfor pikken på ende-
Uubiben. Brukes kagger på nevnte iler merkes den med flagg på 
synlig måte. 
Korte prøvesetning·er skal det være tillatt å .utsette utenfor J,uke-
setningers felt. 
5. Med ihensyn til fiske med snøre og pilk :bestemmes: 
Fiske med snøre og pilk - dy1psagn - er krun tillatt om dagen, 
nemlig fra den tid, da trekningen av stående redskaper ifølge § 3 
begynner om morgenen, og til den tid setningen ifølge § 2 !begynner 
om eftermiddagen. 
I samme tid skal det være tililatt å bruke dagline, dog således, 
at linene skal være trukket helt op, når utsetning av garn er tillatt. 
6. Bruken av not, trål og de11med likeartet reds~ap samt drivende red-
skap til fangst av skrei ska'l være fonbudlt rpå den ops,ynsdistriktet .til-
lagte fjordstrekning. 
7. Dessuten omfatter Borg•unds opsynsdistrikt også sydsiden av Suløen 
tfra Eltran og innover ti.l grenselinjen meUem Borgund og Skodje 
herred i en avstand fra Sulølandet inntil 100 favners dyp. 
a. All setning her skal .foregå tvers ut fra land. Alil· setning langs 
rmed land er således forlbudt. 
b. Trekning om morgenen skal begynne til de saillLille tider og op-
hold på fangstf.eltet skal være forbudt m.ellem de samme klokke-
slett som i Borgund'fjorden. 
c. Innenfor Sol•evågsklrublben g•jelder tølgende regler: All trekning 
sk!al opihøre kL 12 middag og før kl. 1,2 middag er all setning 
forbudt. Alle ·sdninger her skal· være f-orsynt med 2 il.er. 
T i 11 e g g :s b ·e s t e m m e l s e. 
Når fotiholdene g1jør det ønskelig eller hensiktsmessig kan opsynet 
bestemme at bruk av fløitegarn (garn rmed kagger og s.Iag) skal være 
tillatt på følgende steder: 
a. Vestre lf elt, begrenset av en .I.inje trukket ha Stor.uren til vest-
pynt av Stavenes, kompasstrek N%0 misv. - til en linje tnukket fra 
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Gjøtta til østpynt av Havstein, kompa~srek NtO 1misv. På sistnevnte 
linje forankrer opsynet 2 merkelbøier. 
b. øst re felt, begrenset av en linje trukket fra Salnespynten til vestre 
pynt av Borgundlgavlen, kompasstrek NtOY30, til en Hnje trukket 
fra Gåsholm fLua til Galten 1på sydsiden av Hundsværet kompasstrek 
Nt01J20 misv. 
Utenfor disse felter er bruken a-v fløitegarn forbudt. 
Setning av fløitegarn skal foregå i &amme retning og til samrme 
klokkeslett som setning av andre garn som lukesetning. Hver f.løite-
garnssetning skal i hver ende ha et anker av minst 45 kg. vekt. For 
trekning av disse garn g1jelder de samme bestemmelser som for 
andre garn. 
Forøvrig overlates det til opsynet å fatte nænmere bestemmelser 
om såvel tiden når fløitegarn t·il.lates lbrukt, som å gi andre fast-
stående redskaper adgang til fløitegarnsfeltene. 
Denne vedt.ekt trer i kraft enten rfor !hver enkelt krets eller for 
det hele opsynsdistrikt samtidig efter opsynets nærmere bestemmelse, dog 
tidligst 2 dager eftemt den ,er !bekjentgjort på belhørig måte på vedkom-
mende steder. 
Overtredelse av denne vedtekt straffes m·ed bøter. 
Vedtekt 
om skreifislket i ops.ynsd.istriktene Ålesund, Vigra, Giske og Ulstein, der 
av opsynet er anordnet som fellesdistrikt, fastsatt av utvalgene ·med for-
andringer og tillegg, senest arv 19. fetbrlllar 19·27 i medhold av § 16 i lov 
av l. juli 1907 uned fomndring.er av 15. august 1911 og 14. juli 1914. 
l. Trekning av redskæper skal ikke pålbe~ynnes før sol.ens opgang 
regnet efter f.lorø tid. 
2. Trekning av redskaper skal under !hele fisket ophøre ved solens ned-
gang regnet efter Florø tid, likeså skal setning av garn være forbudt 
1/2 time efter so.lens nedgang. 
3. Ved trekning av 3 netters redskaper, der har stått i sjøen så lenge 
på grunn av vænhindring, som har ramm-et Hert:allet av distriktets 
fiskere, skal det være tillatt å fortsette 1med trekning av sådanne inntil 
l time efterat fyrene er tendt. 
4. Dampskitbers, motorlbåters og skøiters fangstbåter skal om morgenen 
ikke forlate sine farkoster, før signal for trekning av redskaper er gitt. 
5. Farkoster skal under setning av garn føre et menke herpå i forenden 
av .farkosten, nemlig et kledningsstykke på en s~ang, så stort og så 
tydelig anlbragt at det kan sees i fornøden avstand. 
6. Redskapene skal merkes på følg,ende måte: Et ga:rl]bruks vestre ende 
3 
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skal være merket med en såkalt »nabb« bakerst i dublet, .og for line-
bruks vedkommende skal ve.str.e ende av setningen være mer:ket med 
et flagg på bøiens stang. 
7. Bruken av not, trål og dermed likeartet r.edskap skal for hele fisket 
være forbudt på den Åle&tmd, Vigra, Giske og Ulstein opsyns-
distrikter tillagte havstrekning. Likeså er br,uken av flø.itegarn (garn 
med kagger og slag) fo11budt 1på de almindelige Esekplas·ser. Prøve-
drift med snurrevad efter torsk tillates hver lørdag eftermiddag fra 
kl. 15 (3) til kl. 24 midnatt i fellesdistriktet Ålesund-Vigra-Giske-
Ulstein. Dog skal snurrevadfiskere ha som s~ignal om natten topp-
. lanrterne på formasten og en blank rundlysende lanterne på mesan-
masten over ar1beidsl.ysene på -dekk. 
8. Setning av garn .må ikke påbegynnes .før kl. 12 middag. Utsetning 
av red~kaper skal dog -være tillatt tidligere sølhllenfor det såkalte 
»djupet« innenfor peilingen: Røvdehornet over vestpynten a:v Run dø, 
kfr. dog § 25. Ved enkel korsl,egning av garn er kapning av annen-
manns garn fonbudt. 
9. Dagen før søn- og :helligdag.e skal tretlming av redskaper være tillatt 
inntil kl. 12 natt. 
10. På den fellesdistriktet til.lagte havstrekning østenfor (innenfor) linjert: 
Svinø fyr .i Stattpynten. Kompasstrek SV%S misv., skal fiske med 
drivline eller andre drivende redskaper være forbudt. 
11. a. Når tilstrømningen til~ Lestahukva blir så stor, at den aLmindelige 
sdningsmåte medfører ulempe, kan opsynet bestemme, at setning 
på Lestalbukta skal foregå samtidig for aUe og i luker (lukeset-
ni.ng). Lukesetnings·feltet besLuttedes delt i to og begrenses av 
følgende li11jer: 
Søndr,e lukefelt: 
På sydvestre side efter medet »Såthaugene« fri Lestadryggen, 
kompasstrek NVtN misv., og i en lengde fra Lestasikjæret til 
medet Erkna fyr på vestre kant av Ra:uden. 
På NV-siden .begrenses feltet av linjen Er:kna fyr på vestre 
kant av Ra:uden, efter kompasstreket misv. NOtN til nordre !kant 
av Lyren, 'hvor opsynet foranstalter forankret en merkebøie. 
Feltets NO-side går fra denne bøie i sydøstlig retning parallelt 
med feltets sydvestre beskrevne linje til et punkt lengst øst på 
lukef·eltet, hvor der også forankres en rnerkebøie, og om det finnes 
nødvendig enten en tr.edje bøie på linjen eller et menke i land. 
Det nordlige felt: 
begrenses mot syd av det sydl,ige lukefelts beskrevne NO-grense 
(linje). Mot vest går det nordlige Æelt .til en linje trukket efter 
medet Øierenden jevnt 1med vestre kant av Rauden, og så langt 
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sydover til man \får retningsbøien som står i nordre kant av Lyren 
rett over den overett lenger øst stående retning~bøie. 
Setningen for·egår samtidig ·i begge }uker. I den sydlige fore-
går setningen fra den sydvestlige linj.e i nordostlig retning og 
i den nordlige l1uke fra v·estre linje .i sydostlig r.etning. 
b. Setning skal begynne til følgende tider: l. felbruar kl. 31/z em. 
Fra l. mars til fisketJS slutt kl. 4 em. 
c. Alle som vil sette i den s1ydlige luke skal innH.nde :sig minst ·et 
kvarter før setningstiden og straks ordne sig på linjen (Såthau-
gene til Les·tarygg.en). 
d. Alle som vil sette i den nordlig.e luke :skal .innfinne s•ig miinst et 
kvarter før setningstiden ·og straks ordne sig på linjen. Øiarenden jevnt med vestre kant av Rauden. De båter som .kommer til å 
sette i f,eltenes ytterkanter må sette i den for vedkommende linåe 
angitte retning. 
e. Alle båter skal hoolde :sig på samme linje og i s•amme avstand 
og med moderat fart. Setning på lukefeltet efterat lukesetningen 
er !ferdig eller inntrengen i luken .ef.ter setningstid (setning er 
pålbegynt) er forbudt. 
f. Når .lukesetningen er .tilendebragt har enhver snarest mulig å 
fjerne s·ig fra fangstfeltet (11ukefeltet) . Ophold (stans) på lukefeltet 
.en hme efter setningstid er follbudt. 
g. Setning på føtter i ·lukefeltet er forhudrt. 
h. Trekning skal i det •sydlige felt alltid begynne fra· den NO-lige 
ende (sist satte ende) . 
Når uvær hindrer eller vanskeligg1jør trekning på lJUkefeUene, 
voil der på s.ignalmasten på Alnes bli heist ei signal~, ifl:agg eHer 
kule. All trekning den dag skal da være forouctt. Dog skal der 
dagen før ~øn- og 1heUigdager vær.e adgang til å begynne trekning 
kl. 12 middag, når vær·et i løpet av f.Ol~middag.en har bedret sig 
og der ved signa·l fra A•lnes er gitt tiUatel:se hertil. Kulen eller 
flagget på Alnes v.il da være nedhalt fra kl. 11 form. •som tegn 
på at trekning den dag kan begynne kl. 12 middag. 
i. Redskaper, stående i lukene, som på grunn av uvær har måttet 
stå i mins,t 2 døgn kan bli trukket den 3dje dag eHer følgende 
.dager, senest innen kl. 12 ~niddag, om de som har med uvær-
signalet på Alnes finner vær.et slik at trekning den dag kan gå 
an, hv.ilket !blir å s-ignaHser.e på samme måte som beskrevet i 
vedtektenes punkt h. 
_j. Fra Lesten og vestover langs Breisunddjupet, til medet Skorpen 
i Skaret og så langt nord sorrn til en linje Fausken~Kalsboen­
BreiHuda, skal all utsetning av garn for.egå kun i NNO-lig ret-
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ning eller motsatt om stnøm'forholdene absolutt gjør det nød-
vendig. 
Når lukesetning på Lestabuikta er anordnet gjelder denne sette-
bestemmels·e s.elvfølgelig bare utenfor lukefeltet. 
12. Grensen 11å ihavet meHem fellesdistriktet Ålesund-Vigra-Giske-
Ulstein på de nene side og opsynsdistriktet Herø på den annen, 
bestemmes ved medet Røvdehornet over vestpynten av Rundø. Kom-
passtrek misv. N1J2 V. · 
13. Grensen på havet mellem rrellesdistr·iktet Ålesund-Vigra-Giske-
Ulstein og Ulla opsynsdistrikt bestemmes ved medet Hildrehesten 
over østpynten av Lepsøy (Fyliingen). Kompasstrek NV1,4N. 
14. I overensstemmelse tmed § 21 i vårtorskeloven bestemmes: 
De, som under trekning av egne red6kaper har andres redskatper 
sammenviklet 1med sine, ska•l tillkjennegi dette ved å ha op et synbart 
merke eller flagg på så høi stang eller så høit fm .fangs·~båten at det 
kan sees ·i rimelig frastand. 
T i 11 egg s b es t e m rrn e l s e. 
15. Inntil anderledes herom bestemmes, skal der være adgang til å få 
br.uke opfløyte garn (garn med kagger og slag) efter skrei på et 
nedenfor nærmer.e !begrenset felt sønnenfor Val~laboene. 
l. Feltets sydøstre grenselinje begynner i vest fra Kjerringfuolmens 
nordøstpynt og fortsetter derfra langs nordsiden av Trelholmene, 
Teklen, Skjef\liøy, Græsøy og til den når feltets nordøstre 
grenselinje. 
2. Feltets nordøstre grenselinje dannes efter medet: hø i este Brørne 
i sydlige Fløegg - kompasstreket misv·is·ende NV~1N fra 1høieste 
Brørne til rrn·an når den nordvestre grenselinje. 
3. Feltets nordvestre grenselinje dannes efter medet : eggen av 
Mulenesfjellet net.top utenom R~undøfjeHet, efter kompasstreket 
- misvisende - NOt O fra Rundø fyrtårn. 
4. Feltets sydvestre grenselinje dannes av Rundø nordøstre strand-
linje, ifra KjerringJhol:men til Rundø fyrtårn. 
På ovenfor beskrevne felt må alle sette sine redskaper i ONO 
eller om forholdene gjør det nødvendig i motsatt retning - VSV. 
I ingen garnsetning må der være mer enn 15 garn. MeUem .hvert 
Ste garn må være fatler av forsvarlig tyngde. 
Overtreedl·se av denne vedtekt stm.ffes med bøter. 
Vedtekt 
om skreifisket i Ørskog opsynsdistrikt fastsatt av utvalget med forandrin-
ger og tillegg, senest av 6. mars 1928 i medlhold av § 16 i lov av l. juli 
1907 med forandringer av 15. aug1ust 1911 ·og 14. jul-i 1914. 
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l. Ørskog opsynsdistr,ikt omfatter Ørskogviken fra Abalsetneset til 
Lundenes (NV-spiss av Gausnes). 
2. Setning av garn ska;l pålbegynnes til 5ølgende tider : 
Fra l. felbruar til 15. mars kl'. 4 efterm. 
» 16. anars ti.l fiskets slutt kl. 5 efterrm. 
Den fø11ste setning av garn om eftermiddagen påbegynnes sam-
tidig til de ovenfor nevnte klokkeslett og foregår i luker - luke-
setning. 
Med lukesetning i denne vedtekt forståes setning der foregår med 
en avstand av ikke .over 3 årel,engder mellem setningene. Før luke-
setning påbegynnes, skal alle båter i samme luke legge sig på en og 
samme linje og setningen skal for aUe f'artøier i luken foregå såvidt 
m.uHg med samme fart. Efterat en lukesetning er tilendebragt må på 
samme felt ingen ny utsetning av garn fimne sted, selv om der sikulde 
være nogen større avstand enn 3 årelengder anellem setningene. 
3. l. setning skal foregå som lukesetning .fra vest mot øst - Æra en 
linje trukket fra Steingaren innenfor !banen i linje syd på høieste 
LiHeskjær, denne linje er opmerket m·ed to merkebøier utlagt av 
opsynet. 2. s e t n i n g foregår likeså som lu.kesetning sydover fra 
nordre land på strekningen fra Steingaren innenfor banen til høieste 
Lille&Kjær og vestover. 3. s e t n in g foregår fra nordre land og 
sydover fra vestr·e kant av 2nen lukesetning og videre vestover. 
Utenom lukes.etningenes felt er det tillatt å bruke korte setninger 
efterat an 1ukesetning .er tilendebragt. 
4. Setningene i 2nen og 3dje .lukesetning skal være forsynt med 2 iler 
ytterste ile på setningene i 2nen og 3dje lukesetning skal være merket 
med en natbb. 
5. Treknigg av garn er tillatt: 
.fra l. februar til l. mars kl. 8 form. 
» l. mars - 15. » » 71/2 » 
» 16. » til fisket slutt » 61/2 » 
Trekningen skal, når været ikke hindner, ·foregå fra samme kant 
som utsetning fant sted og således at den, der har satt garn i flere 
l ukesetninger ~ skal begynne med å trekke den setning han først s·atte. 
6. Fiske med snøre og pilk er tillatt fra den tid tredmingen begynner om 
morgenen til den tid setningen begynner om eftenmiddagen. 
Bnuken av landnot, snurpenot, s.ynkenot, trå} eller snurrevad og 
dr.ivende redskaper til fangst av skrei skal være forlbudt på den hav-
strekning som er tiUagt Ørskoglbugten opsynsdistrikt. 
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7. Fra k1. 7 ·efterm. NI en halv time før trekningens begynnelse om mor-
genen, skai alle være fjernet fra fangstfeltet. 
Overtredelse av denne vedtekt straffes m-ed bøter. 
Vedtekt 
om skreifisket i Herø -opsynsdistrikt, Æastsatt av utval'get senest 17. mars . 
1915 i medil:J.old av 1ov av l. j1uli 1907, § 16. 
l. Trekning av redskaper skal iJkke tpåJbegynnes før 1/2 time før solens 
opgang, regnet efter Florø tid. 
2. Trekning av redskaper skal under hele fisket ophøre ved solens ned-
gang, regnet efter Florø tid. Setning av garn skal likeså ·oplhøre V~ 
time efter solens nedgang. 
3. Dampskilbers, motorlbåters og skøiters fangstdoryer skal om morge-
nen ikke forlate sine farkoster, før signal for trekning ·av red-
skaper er gHt. 
4. Farkoster skal under setning av garn f,øre et merke herpå i forenden 
av farkosten, nemlig et ldædningsstykke· på en stang, så stort og så 
tydeEg anbragt, at det lmn s~es .i forltløden avstand. 
5. Et garn- og lineJbPuks vestre (søndre) ile skal ~merkes m.ed en nabb 
bakerst på endeklublben. Brillkes kag.ger på liner, merkes vestilen med 
flagg på bøiens stang. 
6. Alle garnilers flytende vakere, undtagen endevakeroen, skal være Æor-
synt med en såkalt sjert av minst 4 meters (2 favner) lengde ·festet 
til ilen. 
7. Bruken av not, trål .og dermed likeartet redska'P samt drivende red-
skap til fangst av skrei skal være f.orlbudt på den opsynsdistriktene 
Herø og Sande tillagte havstrekning. 
8. Dagen før søn- og helligdager skal trekning av redskaper være til-
latt til kl. 12 natt. 
9. Påbegynt trekning av soammenvildede garn kan fortsettes Nl den er 
tilendebragt. Ved -enkel korslegning av garn eHer i.ler er kapning 
av annenmanns garn eller ile forbudt. 
l O. Havgrensen mot Sande opsynsdistrikt er medet: Hidsnesfyret på 
Svartskjæret (sønnenfor Skorpen). 
11. De, som under trekning av egne redskaper har andres redskaper 
sammenviklet med sine, skal tilkjennegi dette ved å ha op et synbart 
merke eller fl.agg på så høi stang eller så høit fra fangstbåten· at det 
kan sees i rimelig frastand. 
Overtredelse av denne vedterrd straffes med bøter. 
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Vedtekt 
om skreifisket i Sande ·opsynsdistrikt, fastsatt av utvalget med forandrin -ger og tinegg senest den 22. mars 1925 i medhold av § 16 i lov av l. juli 1907 med Æorandringer av 15. :august 1911 og 14. juli 1914. 
l. Trekning av redskaper skal ikte ·påbegynnes før ved solens opgang, 
regnet efter Florø tid. 
2. Trekning av redskaper skal under hele fisket ophøre ved solens ned-gang, regnet efter Florø tid. Setning av garn er likeledes for~~udt 
fra 1/2 time ef,ter solens nedgang til trekningstidens !begynnelse om 
morgenen. 
3. Dampskitbers, m.otorlbåters og skøiters fangstdoryer skal' om morge-
nen ikke forlate sine farkoster, fø r ·signal for trekning av red-
skaper er gHt. 
4. Far~ oster skal under setning av g•arn føre et merke herpå i foren den 
av farko·sten, nemlig et klædnings·stykke på en stang, så stort og så 
tydelig anbragt, at det kan sees i fornøden avstand. 
5. Et garn- ·og linebr-uks vestre (søndre) ile skal .merkes med en nabb bakerst på endeklulblben. Bnuil<:es kagger på liner, merkes vestilen l!ned flagg på bøiens stang. 
6. AUe garnilers flytende vakere, undtagen endevaker·en, skal være ·for-
synt med en såkalt sjert av minst 4 meters (2 favner) lengde .festet 
til ilen. 
7. BDuken av not, trål .og dermed likealiet redskap til fangst av skrei 
skal være .forbudt. Derimot er nytegarn (ga·rn med kagger og slag) 
samt garn på føtter tillatt. 
8. På!begynt trekning av s·ammenviklede garn kan folisettes NI den er 
tilendebragt. Ved -enkel korslegning av garn eHer iler er kapning 
av annenmanns garn eller ile .forbudt. 
9. Havgrensen mot Sogn og Fjordane fylke utenfor skjærgården er 
medet Simonnæs (østpynten av Kvamsøy) fri av Bastenes (sydvest-
pynten av Kvamsøy). Kompasstrek NV misv. Innenfor sk.jær.gården 
er grensen medet Bruna over øst-pynten av Reviholmen, kompasstrek NNV misv., ti1 denne linje skjærer medet Dolstenen klar Ristø, lwm-
passtrek VSV misv. Grensen mot Herøy opsynsdistriikt er medet 
Hidsnesfyret ipå Svartskjæret (sønnenfor Skorpen). 
I Vannylvsfjorden østenfor .linjen fra Bruna til Åhjem, skal det 
være forbudt å o:p.holde sig på fa:ngstf.eltet om natten i tiden fra kl. 8 
aften til ~/2 time .før trekningstidens begynnelse om morg-enen. 
10. De, som under trekning av egne redskaper har andres redskaper 
sammenviklet med sine, skal .tilkjenneg·i dette ved å ha op et synbart 
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merke .eller flagg på så høi stang eller så høit fra fangstbåten at det 
kan sees i rimelig Ærastand. 
11. Ilestener for torskegarnssetninger skal ha en tyngde av minst 
45 a so kg. 
Overtredelse av ovennevnte bestemmelser straffes med 1børter. 
T i 11 e g g s b es t em m e l s e for Haugsfjorden. 
12. a. Når tilstrømningen til Baugs.fjorden blir så stor, at den a:lmin-
deEge setningsmåte medfører ulempe, kan .opsynscherfen bestemm·e, 
at setning innenfor det nedenfor beskrevne felt, skal foregå sam-
tidig for alle som luikesetning. Med lukesetnitng i denne vedtekt 
forståes setning der foregår med en avstand av minst 3 åre-
lengder meHem de settende båter. 
b. Lukesetningsrreltet !begrenses således: 
.Mot syd, av en 1inje trukket i retning VNV, misv. fra et punkt 
bel·iggende efter .følgende med: Sandviksskjæret i Myrestenen og 
østre kant av Voksøy til August Kragsets sjøhus, vå JJ.vilket 
punkt ·opsynet .forankrer en merkelbøie. 
Mot øs.t, av en linje trukket i en avstand av ca. l k~lbellengde 
fra strandlinjen. 
M.ot nord, av en linje trukket efter medet: Hesten på søre 
kant av nøre Stonholmsklep, !kompasstrek VNV misv., til en av 
opsynet ·fomnkret merkebøie i skjæringspunktet ·for østre og 
nøre linje. 
Mot vest, av en linje trukket efter medet: I-Luset på damp-
Stkibskaien på BringsingJhaug over .østre pynt av Bjørnholmen, 
ved H~ugsholm. 
c. Setning av redskaper i lukcleltet sk·al påbegynnes til Æølgende tider: 
Fra l. til 15. mars kl. 5 efterm. 
» 16. - 31. - » 6 
» l. april til fiskets s.lutt kl. 7 eftm. 
All setning skal foregå i retning VNV m.isv. 
d. Alle som vil s.ette gam i luken skal innEnne sig minst l kvarter 
før setnings.tiden og straks ordne sig på 1injen ca. l kibl. .fra østre 
lartd. De !båter som kommer Hl å sette i feltets ytterkanter må 
sette i den for vedk. linje angitte retning. 
· e. Alle ·båter skal holode sig på samme linje og i samme avstand og 
skal setningen foregå ilil·ed moderat fart. Setning på iuke-
feltet efter at lukes.etningen er ferdig,, eller inntrengning i luken 
efter setningstid (setning er begynt), -er forbudt 
f. Når lukesetningen er tilendebragt har en11ver snarest mulig og 
senest l time efter setningens begynnelse å fjerne sig ·fra fangst-
feltet. 
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g. Setning på føtter i lukefeltet skal være tillatt, derimot ikke set-
ning på f.løit (garn med kagger og slag). Hvert garn belastes 
.fullt forsvarlig ,i forhold til redskapets beskaffenhet, og skal alle 
setninger være forsynt med 2 iler. Settes garnene på føtter, skal 
hver av disse lha en vekt av minst 5 kg. 
Forøvrig plikter -enihver å efterkomme de ordrer som gis av 
opsynet med hensyn til setningsmåten. 
h. Trekning skal ikke påbegynnes før vanlig trekningsEd. I sydlige 
vinde skal trekningen foregå .fra vest mot øst, ellers fra øst mot 
vest. All trekning skal ophøre .til de tider som f.oran er bestemt 
. for begynnelse av garnsetning i luken. Dagen før søn- og :hellig-
dag skal dog trekning være ti.llatt til kl. 9 eftm. 
i. Med hensyn til fiske med snøre og pilk på lukefeltet, bestemmes: 
Fiske med snøre og pilk ----=- dypsagn - ·er kun tillatt om 
-dagen, fra det klokkeslett da garntrekning !begynner om morgenen 
og til den tid .da setningen begynner om eftermiddagen. 
I samme tid skal det være tillatt å bruke dagline, dog således 
at linene skal være trukket helt op når utsetningen av .garn 
•begynner. 
Reglene i punkt 12 trær i kraft efter opsynets nærmere bestemmelse, 
dog tidligst 2 døgn efter at de er bekjentgjort på behørig måte på ved-
kommende steder. 
Overhedelse av denne vedtekt straffes med bøter. 
Vedtekt 
om torskefisket i Vanylvsfjorden (Syltefjo-rd) opsynsdistrikt fastsatt av 
utvalget den 26. mars 1928. 
l. Vany1vsfjorden .opsynsdistr.ikt o:Illlf.atter strekningen østenfor en linje 
trukket fra Brua til Ålhjem, kompasstrek misvisende S%0. 
Distriktet inndeles således: 
a. Søndre krets lukefelt nord over til en linje trukket fm Ras·mus 
Haugens båtstød til Sevrin V edenes .båtstød, misvisende ost-vest. 
b. Nordre krets støter til søndre krets og i no-rd til en linje trukket 
fra Hatlenesihaugen til LilleJbøelven, misvisende .ost- vest. 
c. Resten av opsynsdistriJ.det nord over til linjen Brua til ÅJhjem 
skal all garnsetning foregå fra land til midt på fjorden. 
2. Setning av redskaper skal rpålbegynnes til følgende tider: 
Fra l. ,til 15. februar kl>. 151/2 
» 16. - 28.(29.) - » 16 
» l. - 15. mars » 161/i~ 
» 16. - 31. - » 17 1j~ 
» l. april til fiskets sl1utt » 18 ~.-~ 
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Den første s~et111ing· av garn om ,eftermiddagen !Påbegynnes. til qe 
ovenfor nevnte !klokkeslett, og foregår s01m .lukesetn,ing ~ra vest 
m.ot ost. 
1/2 ~iJme eiter at utsetning av l. setning er påbegynrt :sika.l utset-
ning av 2. s~etnilng i }Ulke b på1hegynnes. Med lukesetning i denne 
ved~ekt forståes s~etn:1ng der &oregår med en aVJSrt:and av ik:ke over 3 
årele:ngder m·elilem de s~ettende båter. 
Før 1lukes,etni11Jg påbegynnes ska1l aUe bårt:,er i sam1me kr·ets legge 
sig på en og Stamme tl.inje og setnmg~e:n skaJl ~Oif aille ~artørrer i luken 
&.oregå :så vi.dt m.ulj.g med :samme fart. Efter at lu~es,etnin.gen er 
~Hendebragt må på :scumme felt ingen ny s~ert:nifl,g f-inne :sted, :selv om 
-der skulde være nog,en større avstand enn 3 årelengder meil,lem set-
ningene. Fra et &art ø i må der å<:un .utserttes en :s·ert:ning ad ,gangen. 
Uuruiddelibant ·eiter u~:setniJng av 1ga.rn ;i· samUige luker ~kal samtlige 
lbåter være rfjernet fra lukefelrtene. Fo.røvr.ig tp:likter e111dwer å efter-
komm'e de ordrer som giv.es av OQJ:synert: m~ed he:n:syn Nil setnings-
m.åtoo. 
3. Trekning av garn er tillatt Æra følgende tider: 
Fm l. tn. · 15. r.feJbr,uar lk!l. 81!2 morgen 
» 16. - 28.{29.) - » 8 
» l. - 15. mars » ?1!2 
» 16. - 31. - » 7 
» l. april til fi1skerts slutt » 61!2 
Utenorrn dis·se 2 luke;telrter gjf1lder setil1Jing •Og tr·eknångstid som for 
Sande OIP'SY!ll:sdilstllikt hest,emt. Når fjorden is.legge:s :så :sterk,t at ut-
va,lgert rrin:ner at :luke:s·etiil'i!ll.g i~('e kan prakti:seæs, settes. vedtektene 
rfor.såvidrt angår lukesetning og :s-etningsti.d ut av kraft. 
4. Bru!ken av trål, not, snuHevad og ld~ea.rtede red:sikap efter skrei er 
forbudt på den 1havsrt:rekning 'Som ·er :eitllwgt op'Sy:nsd1is.tr:iktet. 
Denne vedtekt trær ikraft 2 dag.er efterat den er bekjentgjort på 
behørig måte på vedkommende steder. 
Over.tredel,s,e av denne vedtekt ·straMes med bøter. 
Utvalgene. 
No[dsmøla. 
Utvalgsmedlemmer: Nils Blaksta,d. Petter P. Veiholmen. T. Ler-
vik. Jakob O. Veiholme. 
V ar amen n: Magnus Hekken. Kristo.f,fer Rokstad. Fredrik N orseth. 
Bernhard Rambogshaug. 
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Vestsmøla. 
Utvalg sm e ·d lemmer: Henrik Skam.sø. Johs. P. Strand. Anders 
K. Lynvær. Johan Hansen. 
V ar amen n: Nils Reitan. Olai Stensønes. Johan B. Stensønes. Oluf 
Ellivsø. 
Kristiansund-Grip. 
Utvalgsmedlemmer: Peder Brunvold Grip. Andreas Meek.Sveg· 
gen. Ole ]. Heggeseth. Peder Pedersen Grip. 
V ar amen n: Jakob Rodal. Johan A. Golmen. Nils Norbak. Ole 
A stad. 
Honningsøy-Årsbogen. 
Utvalgsmedlemmer: Johan Sandø. Peder P. Sletvåg. Peder H. 
Skarvø. Martin Stene. 
V ar amen n: Peder M. Hoel. Kristian O. Lysø. Johannes Kvalshaug. 
Harald Joh ansen. 
Bud-Hustad. 
Utvalgs m e ·d lemmer: Nils ]. Gul1e. B.ernhart Ma!hle. Johan I. 
Løkhaug. Peder Sandblost. 
V ar amen n: Hans M. Indrehaug. Nils ]. Vågen. Johan L. Viken. 
Johan O. Breivik. 
Ona-Bjørnsund. 
Utvalgs medl lemmer: Nils K. Finnøy. Tobias Bjørnereim. Kri-
stian Rød. Tommas Knutsen. 
V ar a m.e n n: Konrad Hu:s:øy. ToraH Tangen. Ole Berg. Laurits 
.M.adsen. 
Ulla:. 
Utvalgsmedlemmer: Bernt P. Haram·. Ola us O. ~angva. Karl O. 
Fjørtoft. Jvlathias R. Myklebust. 
V ar amen n: Ingvald Lausund. Ingvald Tomren. Elias P. Flem. 
Erling Johansen Fjørtotft. 
Vig;ra. 
Utvalgsmedlemmer: Martinus E. Rørvik. Olaf O. Rørvik. Johan 
N. Skjong. Rasmus Røssevold. 
V ar amen n: Klaus S. Synes. Sevrin S. Mølne•s. Jakob K. Va1derhaug. 
Hans M. Norstrand. 
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Ålesund. 
Utvalgs m ·e dl em mer: Johan E. Hagen. Johan B. fiskerstrand. 
Peder Leganger. N ikkolai Rør stad. 
V ar amen n: Ole E. Sperre. Johan H. Fiskerstrand. Sevrin Kalvø. 
Karl Furnes. 
Ulstein. 
Utvalgs m ·edle mm er: Sæmund Goksøyr. Tommas A. Bøe. Sala-
mon B. Dimnen. Andreas O. Hatløy. 
V ar amen n: Petter P. Runde. Hans L. Sande. Hans H. Haddal. 
Sigvald Saudnes. 
Herøy. 
Utvalgsmedlemmer: Johannes A. B-erge. Sjur Velsvik. Josef T. 
Teige. Hermenn O. Espesætt. 
V ar amen n: Kornelius O. Reite. Nils1 R. Vike. Sæmund Martinussen. 
Gabriel A. Berge. 
Sande. 
U tv a l g smed l em mer: En ok Halsen. O lai Vigene. Ragnvald Våge. 
Jakob Sætre. 
V ar amen n: Knut Kragseth. Konrad K vamme. Peter O. Sande. 
Olaf Sætre. 
Borgundfjorden. 
Utvalgsmedlemmer: Johan Sørnes. Andreas Vadseth. Joaldm 
Spjelkavik. Ole N . Dybvik. 
V ar amen n: Ole Nøringsæt. Ole S. Breivik. Knut L. Åse. Peter 
fiskergård. 
Ørskog. 
Utvalgsmedlemmer: I. K. Abelsdh. O. S. Magnussen. T. Skar bø. 
S. Sjåstad. 
V ar amen n: O. S. Nedrevo1d. H. O. Søholdt. N. A. Søholt. 
L. Jakobsen. 
Tomrefjorden. 
Utvalgsmedlemmer: Kristian K. frosta,d. Matias S. Tonuen. 
Knut K. Gjærde. P. P . Viik. 
Vårtorsl<efisket 1929 i Sogn og Fjordane fylke. 
Av opsynschef L. E. Buvik. 
Årets torskefiske blev en stor skuffelse, det hele kvantum utgjorde 
kun henved J;4 million kil og ram, mens gjennemsnittskvantumet pr. 
år i fylket siden århundredskiftet har vært 2 millioner stykket torsk. 
Skjønt iherdige forsøk gjordes overalt på fangstfeltene, fant man 
ingen nevneverdig fiskestim under land og man må helt tilbake til året 
1895 for å kunne påvise et så magert resultat. 
I Selje opsynsdistrikt 
begynte fiskerne å søke efter torsken i midten av januar; ved Stat blev 
fisket - som varte til ut i april - nu og da hindret av uvær, men ~ 
Skårafjorden og Kjødepollen arbeidet man uavbrutt; overalt med ringe 
utbytte. 
· Intet nevneverdig redskapstap forekom og man blev heldigvis for-
skånet for ulykker og forlis. 
I Raudeberg opsynsdistrikt 
fikk man intet før i februar og mars på de vanlige steder nordenom 
Kråkenes, på »pallene« og ved Flister, men det hele var og blev mislig. 
Alt gikk stille og rolig for sig og lov samt vedtekter · blev nøie 
befulgt. 
I Vågsvåg opsynsdistrikt 
hadde man den første fornemmelse av vårtorsk den 25. februar på 
Kvalheimsviken, i Torskangerpollen, på Bortne og i .M.aurstadviken 
samtidig. 
Sildefiskerne - særlig de med mindre farkoster - gikk nu over 
til torskefiske ·i håp om at dette vilde ta sig op. Det viste sig imidlertid 
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at fisket snarere blev mindre enn større efter hvert som fiskerflåten 
vokste og den 30. mars var det slutt. 
Fangstene bestod tildels av en blanding av skrei og andre 
torskearter. 
I Bremanger opsynsdistrikt 
deltok iår ingen fremmed almue og av distriktets hjemmehørende motor-
båtflåte var kun endel isving. 
Det hele fiske på havet vest av Olderveggen artet sig nærmest som 
et forsøksfiske. 
Rettsordenen var meget god, der blev ikke mottatt en eneste an-
meldelse for overtredelse av lov eller vedtekter. Distriktets kvantum 
blev 21 000 kg. torsk. 
I Kalvåg opsynsdistrikt 
var været - som forøvrig overalt ellers også - gjennemgående bra 
hele sesongen. Kun i Gulen-fjordene nådde man enkelte dage op i en 
fangst av 250 kg. fisk pr. garnsetning. Deltagelsen var liten og red-
skapstap forekom ikke. Ordenen blandt fiskerne var overalt rosverdig. 
Distriktets kvantum blev J8 000 kg. torsk. 
I Kinn opsynsdistrikt 
drog man- ved Flokenes- i februar og m1ars endel torsk av blandet 
kvalitet; på havet fang ed es intet. 
I Askvoll opsynsdistrikt 
foregikk ikke torskefiske iår. 
Deltagelsen 
var som tidligere nevnt ikke synderlig stor; i sesongens løp var 150 
dekkede motorfartøier med 780 mann, 45 åpne motorbåter med 180 
mann og 430 åpne båter uten motor med 890 mann i virksomhet. 
I a l t fangedes 245 000 kg. torsk, hvorav 55 000 kg. blev saltet, 
140 000 ,so1lgt fersk og 50 000 solgt til hermetikk. 
Førstehåndssalget herav utgjorde 55 OOIQ kr., idet gjennemsnittspri-
sen for rundfisk var 221/2 øre pr. kg., hvorhos 65 000 hoder blev snlgt 
for kr. 2000.00. 
Av leveren blev utvunnet 60 hl. dampmedisintran og o p satt l O hl. 
til andre transorter; av rogn partiet ialt 50 hl. blev 45 hl. saltet. Lever-
pris kr. 21.00 og rognpris kr. 15.00. 
Fiskens kvalitet varierte noget, '100 stkr. sløiet fisk veiet 270/300 
omtrent 280 kg. i gjennemsnitt. Leverholdigheten var 3D0/450, fett-
procenten 40/44 og rognholdigheten 500/10000. 
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Utenom her nevnte kvanta regnes fiskerne av sin egen fangst å 
ha forbrukt 20 000 kg. = kr. 4000.-, hvilke tall ikke er medregnet i 
følgende tabell, hvorav fangstens fordeling på de enkelte herreder innen 
fylket fremgår. 
6 o. ..... Rog~ Deltagelsen ~ c: ::l :2 <1) - Clj > Clj ..... :;:-:: ..... c: ..... ....... Solgt ~~ "0-+-> ~ ~ ..... ..... .._ wc;) Verdi 2 ....-c: ~ b.O::: Ul ~ <!JC> > ..... «i fersk o 1- ~ ·..-; ....... oQ) C> ....... ....... ....-c: Herred 2:-B (/)<!) t:·- -ro 
.:;: o(\$ ' CO 0 <!)·-(/) c:: "O 
..::,::6 .o .o.- -c: ro ..r:: o. t: o ::l <l) u) Ul 1- ..:::: o <l) EQ:; 
_;:6 o ..... <l) Clj Ul E-< 
-
<!J,.r:: o o c: c: (/)<!) ::::> ~ p_<!J o ~ ~~ .o kg. kr. kg. kg. kg. hl. hl. hl. hl. ~ 
l l l l l l 
Se lje ... ..... 53000 10000 40000 5500 7500 32 - 20 2 48 20 95 53 o 
Nord-Vågsøy 11500 2000 4000 1500 6000 - - - - 10 - 6 62 
Sør-Vågsøy ... 60000 12400 1000 2250') 36500 18 - 20 - 32 4 26 232 
Davik ........ 31000 8000 - 31000 - - - - - 4 5 100 23 2 
Eid .......... 9000 2300 - 9000 - - - - -
- - 30 60 
Bremanger .... 590001 14000 10000 49000 - 10 10 5 3 56 11 130 621 
Kinn ......... 1500 300 - 1500 - - - - - -
- 5 12 
Vevring _· ._. _· ._. 20000 6000 - 20000 -- - - -
- 5 38 101 
-------
---- - - - - - - -· Tilsammen 245000, 55000 550001140000 5:JOOO 60 10145 5 l 150145 430 l 1850 l l 
Opsynet 
sattes, på grunn av de ringe utsikter for fiske, først ikraft den 18. fe~ 
bruar - med undertegnede som opsynschef - og hevedes den 30. mars. 
Der fungerte 8 opsynsbetjenter, nemlig: 
I Selje . . . . 
- Raudeberg 
- Vågsvåg .. 
- Bremanger .. 
- Kalvåg ... . . . 
- Kinn . . . . . . 
- Askvoll ..... . 
og som seilende .. 
lensmann P. O. Hamre 
O. Refvik 
opsynsbetjent H. Vaage 
H. Grotle 
K. Iversen 
O. Nordbotten 
M. Stubseid 
Paul Takle 
Da forholdene iår ikke nødvendiggjorde bruk av seilende opsyn 
blev dette innspart og betjenten anvendt til tjeneste ved sildefisket i 
fylkets søndre del. 
Til ekspress- og befodringsbåt benyttedes m/b »Terje« med hr. H. 
Ny hammer ombord. 
De med opsynet forbunne utgifter beløp sig t il kr. 16 157.69, hvor-
av kr. 1912.20 for telegrafering og telefonering. 
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Ingen nevneverdig uorden forefalt og overfor torskefiskere blev 
intet forelegg utstedt. 
Som fiske dommer fungerte sorenskriveren i Nordfjord. 
Umiddelbart efter opsynets ikrafttreden avholdtes de vanlige valg 
av tilsyns- og utvalgs-menn, hvilke sistnevnte derpå sammenkaltes til 
møter hvor da vedtektene for året fastsettes . Som formann for samtlige 
utvalg fungerte opsynschefen . . 
Lægetj ene sten 
under fiskeriene utførtes - efter vårsildavgiftsfondets foranstaltning -
av distriktslægene. Strand i Ytre Nordfjord, Engebretsen i Kalvåg og 
Bremanger, Ytri i Florø, Kinn og Batalden, Fortun i Askvoll, Bulandet 
og Værlandet samt Trædal i Gulen. 
Ifølge de mottagne lægerapporter var s u n d h e t s t i l s t a n d en 
stort sett god. 
Av krav om foranstaltninger til fiskeribedriHens fremme 
skal nevnes: 
I Selje ber man om egen fiskerlæge. I Torskangerpollen hvor der 
årligårs stasjoneres en større fiskeralmue er denne ofte utsatt for ikke . 
å kunne finne rent drikkevann. Dette forhold gjorde sig gjeldende iår 
og det ansees nødvendig snarest mulig å få et vannanlegg der. - I 
Kalvåg ønsker man også bedre vannforsyningsforhold. 
I Bremanger påpekes at en eller flere lykter i Oldersundet er sær-
deles sterkt påkrevet; fiskerflåten må nu i mulm og mørke lete sig 
gjennem sundet for å nå havn i Kalvåg, hvor også flere fortøinings-
ringer burde finnes. 
Oversikt over torskefisket i Sogn og Fjordane fra og med år 1900. 
År 
1900 ..... .... ........ ........ ... ..... ...... . 
1901 .. ....... ..... ... ..... ......... .... ..... 
1902 .......... .. .............. ............ .. 
1903 .... ... ........................ ... ...... 
1904 ... .......... ................... .... ... 
1905 ..... ... ..... ... ...... .. .. ...... ..... .. . 
1906 ....... .. ................ ........ .... ... 
O ·fisket i Sogn 
og Fjordane 
1000 stkr. 
540 
519 
613 
448 
350 
405 
504 
Ofo av landets 
total kvantum 
1,37 
1,29 
1,40 
1,01 
0,73 
0,91 
1,08 
Landets 
tota l kvantum 
1000 stkr. 
39 486 
40 216 
43 946 
44 562 
47 801 
44 486 
46 448 
l 
Ar 
1907 ....... ....... .......................... 
1908 ...... .... .......... ........ ...... ...... 
1909 .... ..... ... .............. ...... ....... . 
1910 ........................................ 
1911 ................... ..... ....... .... ..... 
1912 ..... ....... ......................... .. 
1913 ............................. : .......... 
1914 ...... ...... ................ ... ... .. .. .. 
1915 ..... ... ...... ....... ..... ......... .... . 
1916 .......... .... ........ .. .. .. .. .. ........ 
1917 .. ...... .. .... .. .... .. .... .... .. ........ 
1918 .......... ... ............. .. ...... .. .... 
1919 .. ................................ .. .... 
1920 .... .......... ....... ....... ......... ... 
1921 ... .. ....... .... ...... .. .. .. ........ .. .. 
1922 .. ...... .. ................. .. ....... .. .. 
1923 ............... ... ........ ...... .... .... 
1924 .......................... .. .... .. ...... 
1925 .............. .. .................... .... 
1926 .............. .... .......... ........ .... 
1927 .... ....... ... ....... .... ...... .... ... .. 
1928 ..... ......... ...... .. ............... ... 
1929 ............ ... .... ...... ...... .. ...... . 
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Opfisl<et i Sogn 
og Fjordane 
1000 stlu. 
858 
764 
830 
600 
1075 
2475 
2819 
4650 
5411 
4874 
2835 
2076 
2943 
5538 
3659 
4613 
2178 
1812 
634 
2237 
614 
219 
ca. 87 
Ofo av landets 
totalkvanium 
1,80 
1,58 
1,47 
1,07 
1,67 
2,49 
3,71 
5,70 
8,09 
9,48 
10,22 
8,50 
9,75 
14,27 
9,39 
9,64 
4,22 
2,59 
1,05 
2,51 
0,92 
0,39 
O, 11 
Landets 
total kvantum 
1000 stkr. 
47 625 
48 217 
56 519 
55 689 
64 424 
99 162 
75 '955 
81 469 
66 834 
51 :397 
27 736 
24 413 
30 183 
38 796 
38 977 
47 853 
51 623 
69 924 
60 087 
89 106 
66 754 
64 215 
78 631 
·Beretn ing om sildefisket nordenfor Statt 1929. 
Si lddiske1: nordenfor Statt begynte i sesongen 1928/1929 noget tid-
lidere enn i de foregå·ende år, da man aHerede ,i midten av ·desember hadde 
fisket storsi1d. Noget egentlig fo rsøks·fiske hadde m·.:m ikke høsten 1928. 
Der.imot blev .der av forsøks:lwmiteen i Kristiansund og Ålesund av midlet 
so·m var :i :beho,ld fra foregående år opstiUet premier på 600 og 300 kroner 
til dem som først bragte iland en storsildfangst på 15 mål. Imidlertid 
viste det sig at st0rsi.Iden i 1928 var tidl.igere ute enn på mange år. Alle-
rede 13. :desember ·kom hl Ålesund de par første storsi.ldhngster ,på 3-4 
hl. f.isket på StorholmfeHet og Sv,inøyhavet. I de følgende dager var silden 
tilstede for a~lvor. Tross dårlig vær blev der før nytiår ilandbragt til 
Ålesund ca. 20,000 hl. sild. - Innen nyHår tok storsi.Iden dette år under 
l.and syd for Statt, hvor man ihadde et meget stort fiske med snurpe- og 
landnøter. I uken som endte 15. desember kom den første .fangs.t inn til 
Kristiansund, nemHg 1600 .hl., til Ålesund 50 hl. og td H:llten-::: ul::1 
200 hl. storsild. Prisen var da kr. 15 pr. hl. Deltagelsen i si-ldefisket fr~ 
l(r,istiansund var mindre enn vanli,g. Da f.isket hovedsakelig slo til på 
de sydligere felter 1på Su::nnmøre og sønnenfor r~eiste den støste del a-v 
fiskerflåten sy.do'Ver. I uken til 22. desember blev opfis·ket 16 730 hl., 
hvorav til Ålesund 13 235 !hl. og til K1 istiansund 2760 hl. Prisen var i 
løpet av uken gMt ned Hl kr. 10 pr. 1hl. I den fø lgende uke bare land-
iig,ge for uvær, som varte til nyttår. I uken til 5. j'anu~r var fisket bra 
for Ålesund, hvortil der av ulæfangSJten 19 462 hl. blev ibndrbragt 16 432 
hl. På de nordhgere ste·der ·var fisket smått, dels for uvær. Uken dere.f~te :.-
6.-12. januar var fisket godt for Ålesund og Søndre-Sunnmør, så man 
den uken hadde den næs~t største ukeÆangst, nemlig 92 260 hl. Den største 
fangst hadde man i uken som endte 16. februar. Allerede i uken til 5. 
januar var .pr.isen nede i kr. 4 pr. hl. o.g i ·midten av februar nede ,j kr. 2.7) 
pr. .hl. I midten av mars var sildefisket norde:nfor Stati helt sluti med 
et s:1rnlet fangstutbytte som var mi·1Elre enn i de foregående 4 år. - Dette 
rn~ vesentlig t.ilsl rives elet 6ke fis1l<:e sonnenfor StaH, hvor den storste del 
i1v fiskerne var optatt. 
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Den samlete fangs1t nordenfor Statt .bl,ev 583 763 .hl. mot 7~ 16 914 bl. 
i 1928, 657 847 hl. i 1927, 7'57 198 hl. i 1926 og 618 130 hl. i 1925. Av 
fangsten i 1929 er iset 60 325 thl. , sa.lte.t 177 544 hl. og anvendt til sild-
oljeindustrien 308 643 hl. - Av totalfangsten .faUer ·O'Ver halvparten på Ålesund, nemlig 313 400 hL Dernæst kommer Søndre-Sunnmøre med 
136 000 hl., Bjørnsundværene med 40 230 hl., Kristiansund med 39 340 
hl. og Romsdals·værene med 28 900 hl. 
Prisen på den ferske sild var g jennemgående lavere enn i de fore-
gående 4 år. EHer de under ~isket meddel~e pdsorpga ver har man- reg-
net ·middel1pr.isen for hele sesongen til kr. 3.83 pr. hl. mot ~kr. 3.97 i 1928, 
kr. 4.09 i 1927 og 1kr. 5.63 ,pr. hl. i 1926. VerdiutbyHet på første hånd 
er ~beregnet til 2.24 mBlion kroner mot 2.80 mill. i 1928, 2.69 mil.J. i 1927 
og 4.26 mill kr. i 1926. 
Vintersildfisl<et nordenfor Stat 1929. 
Av den nedenfor anførte tabell fremgår fangstmengden i de for-
skjellige uker og totalsummen sammenlignet med endel tidligere år. 
Anvendelse 
Uken Innbragt Iset Sildolje-
Q;_:. Hjemme-
som endte hl. Saltet fabrikk Røkt 
E..c:: forbruk 
hl. Ill. 
..... y 
hl. 
v - hl. J:5 
15. desbr. 28 l 850 l 650 - - - - 200 
22. 
" 
16 7'28 15 763 75 - - - 890 
29. 
" 
4 502 4 502 - - - - -
5. januar 29 19 462 9 532 8 903 885 - - 142 
12. 
" 
92 262 2 971 48 496 38 369 - 950 l 476 
19. 
'' 
l 494 560 809 22 - - 103, 
26. 
" 
74 294 4 394 31 308 36 966 - - l 626 
2. februar 53 740 2 801 33 157 16 587 - - l 1951 
9. 
" 
81 246 2 552 33 252 38 765 - - 6 807 
16. 
" 
108 136 3 240 1 968 98 997 1200 300 2 431 
23. 
" 
44 115 8 170 3 225 28 612 1220 - 2 888 
2. mars · 10 064 4 100 3 140 l 600 100 - l 124 
9. 
" 
11 589 -- 2 541 2 948 - - 6 100 
16. 
" 
37 701 90 5 700 29 892 - 600 l 419 
23. 
" 
l 100 -- - - - - l l 00 
Eftermeld. 25 480 - 5 000 15 000 - - 5 450 
--
Total 583 763 60 325 177 544 308 64312520 1850 32 951 
Mot i 1928 7169141 87 464 158 022 1 423 58 1 - l 460 47 387 
- 1927 657 847 . 205 177 152 763 247 150 - 800 54 227 
- 1926 757 198 331 120 227 674 139 982 - 150 58 272 
- 1925 618 131 177 529 37'L 545 44 752 - 690 22 815 
- 1924 61 o 573 229 508 340 2~5 18 972 - - 21 870 
- 1923 389 682 77 3~3 275 800 - -- - 36 559 
- 192:2 555 853 153 361 377 859 - - - 24 6:)5 
- 1921 318 750 41 03~ 264 251 - - - 13 467 
- 1920 48 1 565 68 373 382 922 - - - 10 270 
-· 1919 l l 088 205 32 655 1 021 396 - - - l 34 164 
Fangst- og ve rd i utbytte av vintersildfisket nordenfor Stat 1929 i de forskjellige distrikter 
sammenlignet med de 2 foregående år. 
Totalfangst i IH kto'iter 
1Y29 l 1928 l 
Halten- Sulen .. ..... ... .. . . .... .12?0 l 351 l 
Titran . . . .. .. . .. . . . .. .. .. .. .. . 10 3o0 14 300 
Bremsnes-Kornstad . . . . . . . . . . . . 2 950 3 353 
Smølen.. .. ............... ... . . 2 300 l 7-!7 
Kristiansund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 344 128 778 
Bjørnsundvæn ne . . . . . . . . . . . . . . . 40 230 60 282 
1927 
l 172 
17 200 
2 892 
2 71 0 
112 8 ~ 2 
29 6-16 
Gjennemsnittspris 
1929 1 1928 1 1927 kr. kr. kr. 
8.48 111.50 l 6.95 
s.uo 6.00 ' 5.50 
} 4.36 4.30 4.56 
1929 
kr. 
27 150 
51 650 
369 415 
Nordre Sunnmøre........ . .. . ... 7 090 8 599 4 132 3.28 3.6-l 3.93 23 235 
Verdi utbytte 
1928 
kr. 
15 536 
85 800 
834 557 
124 851 
31 291 
Romsdalsværene ....... ... , . . . . . 2B 900 35 090 11 9051 3.46 3.56 3.941 100 053 
A ·1esund ...................... 313399 348874 392668
1 
3.83 3.80 4.18
1
1200318 1325721 Søndre Sunnmøre............... 136 000 114 540 82 700 3.41 3.35 3.39 463 550 383 532 
583 763 716 9 14 657 847 3.83 ---:3.9714m 2 235 401 2 801 288 
1927 
kr. 
8 144 
94 600 
671 361 
46 910 
16 238 
l 573 148 
280 495 
2 690 896 
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Beretning fra tellingsmann ved storsildfisket i Halten-Sulen 
1929, O. Augan-: 
Natt til 7. desember 1928 merket man den første fangst av storsild 
på strekningen Sula-Halden. 2 netter senere blev den merket også 
på strekningen Kverva-Svellingen. Den blev fisket på setfegarn inne 
i sundene og tett ved land ute mot havet. Silden var av fin kvalitet og 
blev solgt fersk, men i frossen tilstand eksportert til Sverige og Polen. 
Fangstforsøk blev ikke foretatt på de vanlige storsildfelter, idet 
været var utrykt og utrustningen dårlig. Båter og redskaper for denne 
drift var dårlig forberedt og df:! prisene var små fristet dette ikke til 
tidlig utrykning. Først ut i januar var en del ute på de almindelige 
fiskeplasse på havet, v n v og n for Sula. 1\ilausund og Halten, men 
fangstene var ujevne og for det meste små. 
Under skreifisket iår som tidligere år hadde en stor del av skrei-
fiskerne storsildgarn utsat på havet efter en ile. På disse garnsetninger 
som bestod av l eller 2 garn kunde man fiske op til 2 hl. storsild 
som hovedsakelig blev anvendt til agn for dypsagn og linefiske. Også 
dette fiske var meget ujevnt, da de fleste forsøk helt eller delvis mis-
lykkedes. 
Der blev for distriktet opfisket ialt 3200 hl. storsild, derav solgt 
fersk 1050 hl., anvendt til agn for skreifisket 1800 hl., saltet til handels-
vare 150 hl. og til hjemmeforbruk medgått 200 hl. 
Prisen for den utilvirkede vare dreiet sig om kr. 8.00. Denne pris 
holdtes gående både for den sild som solgtes til ising og til agn for 
skreifisket. Til s:alg for saltning var .dog prisene lavere, men til gjen-
gjeld var agnsildprisen høiere når det var smått om agnsild som når 
været var dårlig og der var høi måve. 
I storsHdfisket deltok 80 båtlag, derav 16 drivere med en samlet 
deltagelse av 500 fiskere. 
Under storsildfisket blev der samtidig fisket 5000 stk. storsei som 
blev hengt til tørrfisk. Verdien av denne fangst var kr. 1500.00. 
Man mener at silden dette år har vært tidlig utenfor strekningen 
Halten-Sulen. Jvlan tror sikkert at storsilden har vært på de vanlige 
fangstplasse i november - om ikke før. 
B e r e t n i n g o m s t o r s i l d f i s k e t i T i t r a n. Fra opsyns· 
betjent B. Dragsness: 
Denne vinter kom de første storsildfangster til Titran siste uke 
før jul, men fangstene var små og været hindrende for drift, så del-
tagelsen i fisket enda ikke blev av nogen betydning. Der var sålede~ 
til desember måneds utgang kun ilandbragt 30 hl. storsild. 
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Også første uke av januar bød pål stormende vær, som hindret 
drift. Fra 8. januar blev været bedre og deltagelsen i driften økende, 
men fangstene falt fremdeles mest små. Til midten av januar var her 
opfisket kun omkring 500 hl. I annen halvdel av januar økedes fangst-
partiet til 4000 hl. I februar vedvarte mest brukbart driftsvær og til 
månedens utgang var fangstpartiet øket til henved 10 000 hl. Fra den 
tid blev det mest stormende vær og driftshindring så partiøkningen 
blev liten. 
Ved efterretningens avslutning 16. mars var partiet opsummert til 
10 350 hl. Derav var saltet 4000 hl., sendt fersk 4830 hl., til hermetikk 
250 hl., til fabrikkvare 670 hl., til agn 560 hl. og hjemmeforbruk 50 hl. 
For de først ilandbragte fangster betaltes kr. 8.00 pr. hl., men prisen 
gikk snart ned til kr. 5.00 pr. hl. ---:- enkelte dager imellem var prisen kr. 6.00, m·en var også til andre dager ned i kr. 4.00 - l enkelt dag 
kr. 3. 75 pr. hl. 
Ojennemsnittsprisen er beregnet til kr. 5.00 pr. hl. - og den 
samlede verdi er beregnet å bli kr. 51 500.00, hvortil kommer verdien 
av den sild som er beregnet medgått til fiskernes eget forbruk -- med 
kr. 250.00. 
Under sildefisket var det også iår påtagelig smått om sei. Der 
blev kun ialt opfisket 1500 - til gjen~emsni.ttspris 40 øre pr. stk. 
blev den solgt i rund tilstand. Utbyttet av seifisket er derfor opført 
med kr. 600.00. 
Deltagelsen i fisket er anført gjennemsnittlig til 23 båter med 165 
mann. 
Der var tilstede 4 kjøpefartøier og l kjøper på land. 
Redskapstap av betydning forekom ikke iår, og heldigvis heller 
ikke andre ulykker eller nevneverdig skade. 
Efterretningstjenesten varte fra 20. desember 1928 til 16. mars 1929. 
Beretning om storsildfisket for Kristiansunds 
distrikt l 9 2 8- 2 9. Fra opsynsbetjent K. ]. Velsvik. 
I første halvdel av desember blev der til Kristiansund innbragt 
vel 3000 hl. sild, som var fisket på settegarn og mindre notsteng --
vesentlig ved Smøla, Tusna og Bremsneslandet. Denne sild var for-
nemmelig blandingssild, men av god kvalitet, og blev solgt til ising 
for omkring kr. 16.00 pr. hl. 
Samtidig med dette fiske blev der gjort flere forsøk med drivgarn 
på de vanlige fangstfelter - uten nevneverdige fangster. Men den 18. 
desember blev de første drivgarnsfangster innbragt til Kristiansund av 
to motorbåter med henholdsvis 15 og 37 hl. storsild som var fisket på 
Bjørnsundhavet. 
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De nærmest efterfølgende dage blev der også innbragt nogen min-
dre fangster, men settegarnsfisket! tok på denne tid slutt, og uroligt 
vær hindret drivgarnsfisket betydelig. Først i uken som endte, 12. 
januar blev det godvær og jevnt bra fiske både for Kristiansund og 
Bjørnsundværene, men derefter kom igjen en to ukers tid med stor-
mende vær og smått fiske .. 
Fra siste dage av januar til midten av februar foregikk det beste 
fiske i denne sesong langs hele distriktet. Været var også gjennem-
gående meget godt hele februar måned, men i siste halvdel av måneden 
slog fisket allikevel feil. Det antokes at silden stod dypt, på grunn av 
månelyset; men tildels forekom også betydelige sildåter uten at silden 
»gilde på«. - Forhåpningene om at fisket vilde ta sig op igjen ved 
mørkere måne slog også feil, da der fra begynnelsen av mars satte 
inn med en lengere ruskeværsperiode. 
Den samlede sildefangst for hele ·distriktet blev 84 824 hl., til en 
g jennemsnittspris av kr. 4.35 pr. hl. - Av storsilddriverne fiskedes 
dessuten 97 950 stk. storsei til en pris av 47,7 øre pr. stykke. (For-
øvrig utviser vedlagte tabell fordeling og anvendelse av sildekvantum·· 
met i distriktet). 
Sammenlignet med de foregående år er det opfiskede kvantum 
denne sesong ganske litet; men deltagelsen var også mindre enn vanlig. 
Største belegg utviste optellingen i Kristiansund. 6. februar med 82 
motorbåter, 4 transportbåter, 20 landsaltere, ca. 720 mann. 
Fisket foregikk på de vanlige fangstfelter langs hele distriktet; men 
de jevneste fangster foreko·m på Baksbotnen. - Redskapstap var ube-
tydelig, og der forekom intet ulykkestilfelle under fisket. 
Efterretningstjenesten besørgedes av undertegnede - likesom fore-
gående år - med bistand av vraker Vågen, Kristiansund og kjøbmann 
Tande, Bjørnsund, samt opsynsbetjent Dyrnes, Vestsmøla. - Den leiede 
motorbåt tokes i bruk 3. januar og avlevertes 9. mars. Som ifjor blev 
tjenesten utført mest mulig i samarbeide med Storsildlaget. - Jeg 
tiltrådte tjenesten i Kristiansund 2. januar og sluttet 14. mars. 
Sammendrag av rapportene om storsildflsket i Kristiansunds distrikt vinteren 1928-29. 
(Fra Sør-Trøndelag fy lkesgrense til og med Bjørnsundsværene og Nord-Aukra). 
I uken 
som endte 
Des br. 8. til 15. 
- 22 ..... . 
29 ..... . 
Januar 5 .. . .. . 
12 ..... . 
19 ..... . 
26.: ... ' 
Februar 2 ..... . 
- 9 ..... . 
16 ..... . 
- 23. ····· 
Mars 2 ..... . 
9 ..... . 
Ukekvantum i hektoliter 
l · ~ 
"' c c ::: b.O 
en Cl.l ~E l 8:1"0 ~t C"' Cl.) Cl.) 0..'-0 ,_ "'"' 2~en ,_ "' "'Cl) ::l ,_ co~ 
..r:: 
c-o"' c Cl) 
ru i:: 
§ 
::l"d <x:~ 
...... 
b.O 
o"' 
enc-o"' Cl.)....., Cl) 
C en,_, 
en C,_, :;:;o 
en 
·c: b.O ~o 
3163 
787 
413 
C"O Cl.) 
c(i..C: 
930· -
7 414 
95 
456 
4 392 
12 660· 
7 677 
335 
912 
110 
:r:~ aC3~ Cl)~ 
as 
::l Cl.) 
:r:..r:: 
- l -
4631 753 
210 170 
544 l 130 
589 l 630 
209 670 
745 114 
25 
..... Cl) 
~..r:: "'Cl) ()..C: 
z 
- l -
3 3471 2 900 
114 
12 
l 880 
3 540 
5 710 
~539 
30 
40 
290 
110 
2 940 
3 830 
5 020 
l 252 
20 
~ ..... 
-+-'Cl.) 
c....., 
cc:.:::: 
o 
............... 
Cl)""' 
-a; 
E..c: C"O 
(/) 
3163 
787 
413 
930 
14 877 
879 
578 
10 886 
22 249 
19 286 
2 985 
962 
175 
Efterme11ct~~~e~. :l. Il 950 l. 350 1 2 ~50 l. 200 l · -;-62 ,1. 5881_js41 6 ~Si 
Sum 39244 1950 350 2950 2960 4754 15800116716 81824 
1) Av isesi!dkvantumet er 3 550 hl. eksportert over Trondhjem. 
2) Stormhindring hele uken. 
-~ 
o.. 
Q3 
"' 
"' ~ 
16.-
10.53 
9.61 
8.71 
4.16 
4.44 
5.62 
4.06 
3.83 
2.88 
3.26 
6.28 
12.-
Samlet i hektoliter, hvordan 
silden er tilgodegjort 
~ 
~ 
(/) 
..-... 
Q) 
~ 
Cl) 
o 
:::: 
C/3 
3 000 l -
l 
600 
263 
9301 410 
10 009 l 960 l 132 
574 
110 
9 934 
21 129 
l 968 
100 
210 
180 
460 
450 115 842 
60 2 5201 
140 -
b.Ov 
o:;: 
(/)~ 
..... Cl) g_a 
o..'-
·-Cl.) ~..r:: 
Cl)~~ a~ 
E 2 
CJ.O 
:c 
163 
187 
150 
90 
650 Il 126 
- 95 
200 
700 
220 
468 
772 
460 
326 
185 
722 
175 
"E ..... 
Cl.) Cl.) 
:> c 
....... e ~~ 
E--
c-o 
(/) 
50 608 
8 287 
3 969 
8 100 
61 888 
3 902 
3 248 
44 197 
85 214 
55 544 
9 731 
60-H 
2100 
4.- 1 ;;661 _ 'i l 6241 'I l ~~41 2~16 
7 273 2l 5781 l 770 6 883 369 445 
.......... 
(X) 
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M e l d i n g um storsildfisket i sesongen 1928/29 for dei ytre 
Romsdalsvær. 
Ved å halda isaman høva no etterpå var det sikkert at storsild-
stimen var komen under land - ial,faU på Onahavet - allereide fyrst 
i desember. 
Men det var noko særs iår - solite ådsel og liv som fylgde. Kva-
len er no aldeles vekke, men helder ikkje noko fugl på sjærene var det 
å sjå - ikke noko nemnande då, og på havet også lite fugl. Og so 
hev folk no lenge von vandt med, at ho kom so seint at dei liksom 
ikke trudde på det. Sikkert er, store verdiar gjekk tapt ved at ikke all 
kraft vart sett inn på fiskje alt frå fyrst i desember, då silda var både 
fei tare og finare enn seinare . og so få setje til isings til høgre pris. 
Fisket gjekk då sin gang til ved fullmåne sist i februar; ho søl(te 
seg då djupare i sjøen so det var vont å nå nedi ho. Og då silda 
smalna av di ho hadde halde på gote rogna ei tid so ho lett smaug 
garna, var fiskje so variabelt O'g ulønsomt med so småe prisar at fiska-
rane slutta og gjekk over til torskefiskje. Den 27. februar kunde eg 
melde fiskje slutt 
Dei låge prisar ga1v liten vinst åt drivgarnsfiskarane. 
Det var iår minimalt tap av fiskevegn for sildetyngdi. Helder 
ikke var her ulukkor og tap av menneskjeliv elder farkostar. 
Der kom kvass og vistnok rettvis kritikk over prisnedslaget og 
m: åten det vart gjort på. Både dei som eigenrådig slo ned prisane 
og andre må lære av soga og fylgja med tidi, um me ikkje skal kome 
inn i ei ny hanseattid. 
B er et ni n g fra opsynschef Barmen om storsildfisket fra Ale-
sund 1928/29. 
Linefiskere berettet allerede i november måned at der forekom litt 
storsei ute på Mebotnen. Dessuten var det en slik mengde hå at man 
omtrent ikke fikk annen fisk på line. Der taltes mann og mann i mel-
lem om at silden muligens vilde komme tidligere iår enn den har gjort 
i de senere år. En komite som foregående år ·hadde ordnet med for-
søksfiske efter storsild, utlovet to premier på henholdsvis 600 og 30'0 
kroner for første fangst av 15 mål storsild som kom til Ålesund i 1928 
eller 1929. Den 13. desember innkom til Ålesund m/k »Alf« av Roald 
og m~( »Lied«, Hjørungavåg, med 4-3 hl. stor&ild. Disse farko-ster 
hadde drevet to netter - en natt på Storholmfeltet og en på Svinøy-
havet med omtrent samme fangst på begge plassene, dog hadde m/k 
»Alf« 300 stk. pen storsei, fisket på Svinøyhavet. Den 14. desember 
innkom dfs »Arne« efter ta netters drivning med 7 hl. sild som blev 
solgt til 13 kr. pr. hl. Den følgende dag innkom · mjk »Lied« med 24 
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hl. storsild, dessuten et par andre motorkuttere med 6-9 hl. Hermed 
var man klar over at storsilden var kommet inn under kysten, hvilket bragte glede og håp blandt fiskere og arbeidere. Imidlertid inntraff 
stormende vær hvorved driften blev hindret. 
I desember måned blev innbragt til Ålesund 27 435 hl. storsild 
som blev solgt til en pris av kr. 10.00 pr. hl. I dette kvantum er også 
medregnet 4448 hl. snurpenotsild. Den 31. desember kom flere snurpe-
notdampere inn med gode fangster tatt ved Batalden. Sildeprisene gikk 
nu ned til kr. 7.50 og 5.010 pr. hl. Hermed kan man si at topprisen for sesongen var satt, da der i Sogn og Fjordane blev et storslått land-
og snurpenotfiske, hvilket igjen bevirket at drivgarnsfisket efter stor-
sild for Møre blev gjort ulønnsomt både for reder og fisker. Man 
måtte trøste sig med at der ved siden av kunne bli noget seifiske. At garnfisket ikke kan konkurrere med snurpenoten er ganske sikkert. For de større motor båters vedkommende er det en nødvendighet .å anskaffe 
sig snurpenøter som utvilsomt både er det billigste og beste fangst-
redskap. 
I sildefisket deltok 332 farkoster med ca. 2694 mann. Der blev 
av disse til Ålesund innført og omsatt 313 399 hl. storsild til en gjen-
nemsnittspris av kr. 3.83 pr. hl., hvilket gir en verdi av kr. l 200 318. Samtidig blev der opfisket ca. l million stykker storsei til en gjennem~ 
snittspris av kr. 0.51 pr. stk. i usløiet stand. Seiprisene holdt sig iår 
ganske jevnt. I forhold til sildefisket var seifisket mere lønnsomt, men der var liten fisketyngde tilstede. Derimot var det iår store mengder 
av hå som hadde bra avsetning. 
B er et ni n g fra opsynsbetjent Rasmus Espeseth om storsildfisket 
i søndre Sunnmøre. 
Storsildfisket med drivgarn for søndre SunnmØre sluttet ca. 10 
mars, idet flåten delvis reiste på Lofotfiske og delvis overgikk til torske-
fiske her. Efter de siste beretninger fra havet var sHden fremdeles til-
stede, men fiskerne fant det lite regningssvarende å fortsette med driv3 
ning efter sild. Silden har stått tett under land, idet der ved Skorpen har foregått en hel del snurpenotfiske. Denne sild er for det meste 
bragt til Ålesund. 
Med landsettgarn har fisket til denne tid vært ubetydelig. Stor-
silden kom iår meget tidlig, idet der allerede den 17. desember blev innbragt sild fra Svinøyhavet, og fiskerne påstår med bestemthet, at 
silden hadde vært tilstede en 8-14 dage før ovennevnte dato, og så-
ledes forsømt i den tid. 
Prisen var . til å begynne med meget god, og de få fiskere som fikk de første fangster, gjorde det meget bra. Men det varte ikke lenge 
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før silden tok inn ved Florø og Bualandet og snurpefisket begynte og 
da gikk prisen ned. 
V æret var iår under storsildfisket enestående godt, og derfor er 
storsildkvantumet også enestående stort. 
Da prisene blev så små blev utbyttet tross det store kvantum mini-
malt. Dertil kom den skade håfisken iår gjorde på sildegarnene. En 
sådan masse »hå« kan folk ikke minnes, som var tilstede iår, og denne 
ødela alt som garn kailles. 
Man fikk optil 2000 hå pr. garnlenke. Både garn og silden i 
garnene blev ødelagt når man traff hås timer. 
En del fiskere tapte også iår sine garnlenker på grunn av silde-
tyngden. 
Selv om prisene for storsilden, som ventelig var, blev små når 
hovedmassen skulde gå til guano, må man allikevel være glad for, at 
man på den forhold'Svis korte tid kunde få solgt så megen sild, og 
det må man i første rekke takke de mange sildoljefabrikker for. 
Vintersildfisket 1929 i Sogn og Fjordane fylke. 
Neppe nogensinde tirdl,igeæ er der vel fanget et så s~o:r:t kvantum 
vintersild i ,e·n sesong innen dette distrikt som iår, - ·O~g f.is:kerl: begynte 
usedvanlig tidl~~g. Sær.Hg rikt var notf,isket i fylkets sydv,ootHge del hvor 
vekLig,e sildestim·er over alt seg under land og !hvor værÆor:hokLene i 
januar, da det egenrtHg~e fiske foregikk, var meget gunstLge. I februar 
fangedes ·intet nevnev,erdig m.en i slutten av mars ~ok fisket sig naget op 
igjen i Ytre Nordfjord. 
Garnfisket. 
A. Med drivgarn. 
S t a t - N o r d f j o r d .. 
Allerede i s~iste ha,l!Vpar,t av desember hadde man gode fornemmelser 
på drivgarn ves~t av Kråkenes og mellem jul og nyttår fikk man optil 
100 ~hl. sild pr. f.admsrf:; i første hav;part av januar bl,ev fangstene større 
på Våjgsøyhav~ert: ihv~or det hov.edsakeUg~e ,fiske foreg,ikk, o'g man fortsatte 
med vekslende :heH til ut i slut~ten av [,ebruar. 
I.alrf: fanget de 78 farkoster so:m deHo1k :i detre fiske 3t4 500 hl. sild 
som :på første hånd solgtes for 110 4()0 kr·oner. - I hekrto·Eteren ca. 
400 si.ld. 
På Bremangerhav ,et 
vest av Ol,derveg,g,en o.g i Frøysjøen ,fangedes av optil 30 farkoster 7 000 
hl. dlrivgarnsild der på første hånd uthrag,te 22 400 kroner. 
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K -i n n o 'g B a t a l d e n. 
I HeHefjorden og Skorpefj·orden var der nok s~Hd, men lit,en interesse 
for garnfiske da &å g1odrt som alle so~m kunde dert var optartt ·med nøter. 
. 12 fm·k,oster fang,et her 3 500 hl. til en verdi av 11 200 kroner. 
Askvoll. 
Skjønt forho,ldene for fiske 1å g~odt tilrdte o1g gode fan1gs~er tokes 
vest av Bulandet 'Oimkrdn.g nyHårshelgen, heviru(et :treg avs~e~ning en liten 
deltagelse. 1/2 sne:s båter fikk i løpet av januar måned op 9000 hl. 
= kr. 28 800. 
I Solund ~o-g Gulen 
kunde man så vist også ha fått store mengder på garn, men der var 
kun ca. 10 farkoster &om i en korrf: tid 1brød sig ~om å drive, og hele 
fangs~en blev således ~bare 3 500 hl. som o:msatrf:es for kr. 11 200. 
Herreds vis fordelt fang,edes følgende kvanta med drivgarn: 
I ul<en som endte (datum) c: 
<l) 
5/1 l 12ft l 19ft l 26/I l 2/2 l 9/ 2 l 16/z l 23/z s Herred E 
"' si ld (hektoliter) ~
fangedes i-= for kroner) 
5000 500 5500 
Selje .... , .. . .. - - - - - - ------
16000 1600 17EO) 
6100 1300 7400 
Nord-Vågsøy . . . - -- - -- - - - - --19520 4160 23680 
5700 9100 800 3200 1000 300 1000 500 21600 
Sør-Vågsøy ..... 
18240 129120 
----------
2560 10240 3200 960 3200 1600 69.20 
200 3300 500 2500 200 300 7000 
Bremanger . .... ~6101 10560 - - -1600 8000 640 960 22400 
600 500 500 1500 400 3500 
Kinn ---- - - - --•••••• o ••• 
1920 1600 1600 4800 1280 11200 
2500 4500 300 1200 500 9000 
Askvoll ........ ---------- - -- - --
8000 14400 960 3840 1600 28800 
2000 2000 
Solund . - -- - - - - - - --•• • • o •• 6400 6400 
l ___1_0Qil_ 500 1500 Gulen ......... - - - - - - - -3200 1600 4800 
Sogn og Fjordane ~ 9000126500 1____2?00 l 9700 ~ ~ ~ 00 l 1000 l 575001 
28800 84800 8320 310-!0 l 6080 l 1600 120160 l 3200 1184000 
b.O 
c: 
·a 
.:;:: 
<l) 
s 
c: 
~ 
~ 
. 'V) 
o 
o 
'i' 
b.O 
·§ 
..:..<: 
s 
o 
:c 
,_. 
:c 
~ 
o.. 
o 
C"l 
c0 
l 
o 
o 
c-..i 
l 
o 
lf) 
.._f 
~ 
<l) 
c: 
<l) 
.~ 
et 
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B. Med settegarn 
var så :g~o.dt so~m ting.en utrus.td -o.g ·da heller i~ngen fremmede sef.t.egarn-
f.iskere :innfant s ig 'i distrH\:,tet har dette redeskap prakt·i-sk talt ikke vært 
anvendt under Hsk,et i år. 
Notfisket. 
A. Med landnøter. 
AskVioll, Solund og Gulen hadde man i.føtge foregående års erfa-
rill:ger næDet 1m·.modni·ng·er om at fisk·et vilde begynne tidhg og var der-
for godt forber-edt ·Og utrustet med redskaper. Da så siLden seg under 
land omkring nyttår var alt notma:tedell .meg:et snart på pløss. 
De første sten1g sa~tes Uke ov·er jul og i første uke av januar s1:engtes 
veld1ge kvanta sil:d. - Ved Byrknesøy, i Kalgraf, Hjønn:ev.åtg, ved Lågø, 
Aspø, Værlandet og Bulandet a11beidet man med srt:ore lås:er, likeledes 
i Batalden og Kalvåg, forøvrig sten:grtes der ssild så å si over alt i 
Solund o:g AskvoH, diet na.tmaterielJ s o:m fan~es i di,srtriktene bl.ev ~a~ i 
bruk og Mkeisende la1g møtte eft.er hv·errt ma,nnj-evnt hem. FisJ~ert: holdt 
ved til 20. januar; der s.poredes do,g tid1ig en viss slapphet blandrt f.isken1e 
overfor videre stengni:n1g, idet de store kvanta man ha:dlde srtående og :det 
samtidi,g ;pågående rike snurpeno~fiske ·bevirket engstels,e f~or avsetninge11. 
Værforholdene va'r ·meget grunsHge og man HJ\:k derv,ed beho1de den 
.i nøtene stående 1angs~t inntil opta~gn1n1g kunde finne sted, hverken s·rorm 
dler s jøgan,g :anr~e~tet nevneverdig skade selv på de mest utsa~te srl:eder, 
og der solg,tes flere gnd.e steng til henstand. 
I Ka1graf, AskvoH ·o;g Batalden døde der ned endel s~ild i låsene, for-
mentNg på grunn av f.or tJ:ra,ngt f.orvann, ~mindr·e ~ode bunnfophokl 
o. 1. å ·rosatker. 
Fra ramk.ring :midten av mars NI henimo1t midten av april satftes en 
rekke m.Lndre steng ved Smørhavn, Bremanger, FHsrter ·og Srtat. 
De nærmere data ~om hernevnte notfiske viJ finnes i følgende ·~a hell: 
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Optokes i 
I uken Selje l Nord- l Sør- l Brem- l Kinn l Asi<Voll l Solund Til -som 1 Vågsøy 1 Vågsøy anger og Gulen 
endte sammen 
Sild (hektoliter) 
for (kroner) 
l 
l 
8 200 7 800 16 000 5/1 .... - - - -- 42 120 - -44 280 86 400 
l 200 l 500 4 700 12 or o 11 900 4 800 36 100 
12/1 .••• - -- 8 100 25 380 
- - ~920 ---6 480 64 800 64 260 194 940 
lD/l .... 
2 000 5 300 l 200 36 000 16 500 61 000 
- -
--
28 620 
-- - ---
---
10 800 6 480 194 400 89 100 329 400 
10 .soo 18 000 30500 61 000 120 000 
26/1 .... - - - 56 700 
--
329 400 
---
97 200 l 64 700 648 000 
300 9 000 29 500 36 000 74 800 2/2 . . . . - - - l 620 48 600 159 300 194 400 403 920 
4 500 16 500 61 500 82 500 
9/2 . •. . - - - -
----s-9100 ---- 445 500 24 300 332 100 
5 000 19 500 45 500 70 000 
16/2 .... - - - -
27 000 105 300 245 700 378 000 l 
6 500 25 or.o 50 300 81 800 23/2 . . .. - - - -
35100 135 000 271620 4~1 720 
21 000 39 000 60 000 2/a .. .. - - - - -- ---113 -!00 210 600 324 000 
26 000 28 500 54500 
9/a . ... - - - - - 140 400 153 900 294 300 
19 000 6 500 25 500 
16/a . . . • - - - - -
---rD2 600 ----35 100 137 700 
2 000 3 500 11 000 16500 
'13/a . ... 10 800 - - -
- --- -l 18 900 l 59 400 8\:J 100 
l 200 4 200 3 600 5 000 14 000 
30fa . .. • 
- 6480 - - 22 680 -
----
27 000 75 bUO 19 440 
l 500 2 300 5 300 6 500 6 000 21 600 
6/4 ... • 8 100 
--
-
--
-
- --- - - -12 420 28 620 35100 02400 11 ti 640 
l 30() 12 000 13 300 
13/4 . • . • 7 020 - - - - - 64800 71 820 
7 100 7 100 
20/4 •. .. - - - - - - 38 340 38 340 
7 300 7 300 
27/ 4 ... . · - - - - - - ---- 39 420 39 420 
7 400 7 400 
4/5 .... - - - - - - 39 960 -39960 
5 600 5 600 
11/ 5 .. .. - - - - - -
- 30240 ---30240 
5 11 _ l 6 000 l 3 500 l 3 500 l 42 000 l 6~ 000 l 256 000 l 400 000 l 775 000 
/l- 1" 1 32460 Uf§OO l189oo msoo l3456u0 11 382 400 
1
2160ooo 4 1ss ooo 
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Av det på Solund og Gul.en opførte .falLer 12 000 hl. == kr. 64 800 
på Gulen; resten på Solund. 
Pu.·isene 7.50-2.30-5.40 kroner pr. hl.; i hek~oHteren 390-SrOOsHd. 
B. Med snurpenøter 
fangedes likeledes megert sild. - Et gHnsike ·OV·erordenrHig r~krt rfistkre fore-
gikk 'meHem Bulandet, Værlandet, Kvitingene og Aspøy samt i Lågø-
fjor:den. 
Også ved Bartaldern, omkring Urtvær, i Steirnsund, Sognesjøen og 
ved Rau-bin:gen var rman heldige. 
Næsten hele ·farn:gsten førtes direkte fra fanrgMstedene rt:il Søndre vår-
silddistrikt og avhendedes der. 
EHer ren l·eng,ere pause fant marn - so·m følgende tabell viser -
silden ig}en ved Stat 
l I uken som endte (datum) 
Herred 5ft l 12/1 l 19ft l 26/J l - l 2a;3 Til-
sammen 
fange des 
sild (hektoliter) 
for (kroner) 
l l l Selje ............ - -
l 
-
l 
27 500 27 sro 
l 
-
-
- - ----
92 125 92125 
Kinn .. .......... 46 500 7 000 6 000 5 000 64 500 
-- - - --- --
- -
----
155 775 23 450 20 100 16 750 216 075 
Askvoll .......... 80 000 120 000 41500 241 500 - - - -- -- - - ---
268 000 402 uoo 139 OLS 809 025 
So1und . . .. .. . . . .. 6 000 1 141 500 70 000 6 000 223 .'100 
------ - - - - ----
20 100 l 474 025 1 234 500 20100 l 748 ' 25 
Gulen .......... . 10 000 43 noo 
-- --
-- - - ---
77 050 33 500 33 500 144 050 
- l 23 000 l l o 000 
l -------~--~---7---7--~--~-------
Sogn og Fjordane ·l 52 500 l ?Sl 500 1 206 000 l ~ 500 l 1 -2_7 _50_0 l __:_?_O_O 0_0_0 
175 875 1 S42 525 690 100 l 209 375 1 92 125 2 0 10 000 ------------~----------~----~----~-----
P.ri.sene 1kr. 13.00-2.30-3.35 pr. hektoHter. - I hektoliteren 
400-600 s·ilrd. 
D ·er o p t •O ik ·es så ;l red s ;i aJ. rt :med drivgarn 57 500, med land-
nøter 775 000 ~og rmed sn:unpenø·t·er 600 000, til sammen l 432 5QO hekto-
liter sild. 
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Av detrte ikvantum re,g:nes i Sogn ·og Fjor.daTIJe fylke Handbragt 
825 000 hl.; h'Viorav iset 555 000, saltet 100 000, solgt d:il sildlolje· 
fabrik~l~er 90 000 ·og til a:gn S3!mt hjemmefoa:-bruk 80 000. 
I Søndre vår,s11dd:istrikt ilandbragt 3'5 000 hl. landnot· og 5·60 000 
hl. snurpenotsilrd = ~i,lsammen 595 000 hl., hvorav i9et lOQ: 500, saltet 
132 500, solgt til hermetikkfabrikker 7500, til si~ldoljefabr,ikker 342 500 
og til h}emmef.orbruk 10000. 
I Møre fyl1l{e il:andbragt og soi.gt til sildoljefabrikker 12 500 hekto· 
liter s~Hd. 
Av sei 
fangedes i Selje 90 000, i Nord-Vågsøy 20 000, i Sør-Vågsøy 78 500, i 
Dav1ik 2 500 og i Bremanger 9 000; tilsammen 200 000 stykker; hvorav 
r~~nes sa~l~et 20 000, hengt 100 000 og solgt fersk til hjemmefo:rbruk 
80 000 sty1kk.er. Ojennemsnittspnisen for rundftisk 37Yz øre pr. stykke. 
Fisk:et foregik1k i f.ebruar og mars måneder. 
I sildefisket deltok: 
140 dr:ivgarnlag med 750 1mann, 420 landnotlag med 3 550 mann og l 00 
snurpenotlag med l 950 mann •o.mbord. s.~md:Ug.e sQ'Lurpen:otlag og hen· 
imot halvpar~en av landnoHagene d:el~ok også i f1isket i Søndre vårs:Hd· 
distrikt. 
Sundhetstilstanden 
var i det heLe tairt tilrfrredsstillende, d:og fordwm eiJJidel fm1kjø1dse og 
influensa. 
So·m fiskerlæg,er fungerte disrtrikts1ægene Strand :i Ytr·e N;ordfordeid, 
Eng,ebretsen i Kal>våg .og Brema~nger, Ytr.i ·i Florø, K1inn og Batalden, 
Fortun i kskvoU, Bula,ndet og Værla:ndet sami Træda:l i Oul,en. 
Opsynet. 
I januar ;måned var der Jkke etabl:ert ;ekstraordi,nær.t :pol1itiopsyn. 
Efrterretni:ngsv1esenet l~ecLedes av Fiskeridirektøren som også utredet de 
med de:bte forbundne utg.iHer. 
Den 9. februar - umiddelbart ·efter at undertegnede va~r 1bHtt ansatt 
som ~opsynschef - :trådte opsy·net ikraf~ og hold~es i funksjon ~il 6. ~pril. 
Persona.I1ei besrtod forøvrig av de ved torskeopsynet ansatte, iland· 
~boende ·opsynshet}enter, nemHg lensmann P. O. Hamre og lensmann O. 
Refvik, d'herrer H. Våge, H. Gr.otle, Ka Pl I vers en, O. Nordbotten, M. 
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S~ubseid og Paul Takle. - Som ekspressbåt benyttedes m/b » Te:rje« ~med hr. li. Nyhammer og en mas1ldnmann ombord. 
f ·or J'ovhrudd ICliik:tertes i. henhold fti1 vårs.ildl,oven av 23. desember 
1920, dens § 2 - og m.erkelo'\Tien av S.. desember 1917, dens § 2J -
2 mulk~er, hvorv~ed der Nlfalt srtats[ka,ssen kr. 55·.00. 
En rekke tvis.temå1 or,dnedies ved opsynets m·eUemkQ·mst ·i minddighet. Kr a v o ,m 1mere og hedre utrus,tet seilende opsyn langs kysten 
under sildefisket ti dette di.str,iiklt hør<es jevnlig, o1g der r1opes stadig på 
bedre telefonforbindelse i de yttre distrikter i Askvoll. 
L. E. Buvik. 
Om fisket Søndre vårsilddistrikt 1929. 
Innledningsvis 
hitsettes følgende resyme vedrørende vintersildfisket langs Norges vest-
kyst 1928-29: 
Allerede dagene mellem Jul og Nyttår meldte silden sin ankomst 
under kysten Bremanger- Kinn; og Nyttårsaften formerkedes den under 
Fedje. 
Dette tidlige opsig, tidligere enn i en lang årrekke, kom såre 
overraskende på en og hver, og navnlig fiskerne selv, fra disses side 
angaves dels samme forhold som bevirket det plutselige og veldige 
sildeinnsig i Tromsfjordene høsten 1928, og dels pålandsstrøm, som 
den formentlige årsak, og atter andre vilde heri se en gjentagelse av 
foreteelsene i 1850-60-årene (,,da silden gjerne viste sig under Batalden 
omkring Jul") o. s. v., men - sluttedes der gjerne - hvad vet vi? 
Og ikke bare det at silden kom så tidlig denne vinter, men at den 
tillike i så overveldende mengder støtte til, satte fantasien i bevegelse; 
et landsteng på 20-30 tusen hektoliter hadde man saktens sett tid-
ligere også, dog ansett det for veldig, - men nu, denne vinter, meldtes 
flere steng å inneholde, hvert, 40 a 50 tusen hektoliter, mens steng på 
"bare" 20 000 hektoliter en tid næsten hørte til dagens orden! 
Dette - av et for årstiden aldeles enestående godvær· begunstigede 
- storfiske stod naturligvis ikke så lenge på, men slo rikelig til på 
hele strekningen Olderveggen-Slolterø, og da især omkring Bulandet 
og i Solund, både for landnot- og snurpenot-fiskere, men - og det 
på grunn av sildens plutselige landgang - mislyktes det for drivgarns-
fiskerne, likesom det som følge av vanskelig avsetning heller ikke for 
settegarnsfiskerne gikk så rart.. :- Nogen større pris for silden torde 
man under disse ekstraordinære forhold ikke vente sig; at prisene dog 
holdt sig så pass høie og nogenlunde stabile kan organisasjonen "St or-
o g Vårsild- l age t" tross sine - til dels alvorlige - barnesykdom-
mer, takkes for, - uten denne organisasjon hadde vel landnotsilden 
snart måttet gå for en 2 kroner hektoliteren, og den øvrige sild for en 
brøkdel herav, så denne kjempemessige lagslutning utvilsomt lønnet 
sig godt. 
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I slutten av januar satte der inn over hele Vestlandet en kulde-
bølge, den verste i manns minne og derhos S\ ært langvarig; og som 
så mangengang før i tidenes løp bevirket kulden også denne gang 
l it en l and gang av vårsild. Denne gikk for dypt for drivgarn-
fiskerne i disses sesong, likeså for snurperne innen silden i siste halvdel 
av mars - da også kulden hadde gitt sig - "lettet" for å gå til havs 
igjen; og for .settegarnfiskerne som jo skulde kunne "ta den" også i 
dypere vann, om silden hadde innfunnet sig på vanlige felter, "dulgte 
den sig" (på Vedahavet mislykkedes det således ganske), - først da 
silden langt ute i mars "lettet" og da kunde påtreffes i nokså store 
mengder kom man likesom efter at den hovedsakelig hadde holdt til 
i de dypere renner. :___ Styrtfisket i forveien - hvorunder man allerede 
så å si hadde fylt alle kar - , og den påfølgende kuldeperiode gjorde 
m. a. o. i høi grad trafikken i februar og mars til en skuffelse for mange. 
Men stort sett må dette vintersildfiske betegnes som meget tilfreds-
stillende - og rettende på adskillig for dem, hvis slutt-opgjør i flere 
tidligere år vistnok ingenlunde hadde vist balanse. 
Man går så over til opsynets vanlige sluttrapport. 
Om fisket Søndre vårsilddistrikt 1929. 
Sildefisket. 
Garnfisket. 
A. Med drivgarn. 
l. Utenfor St olme n-F ed j e. 
Fisket begynte ikke så lite tidligere enn de foregående år; allerede 
mel! em Jul og Nyttår var silden under land langs hele "øigarden" og 
i januar og februar fangedes av optil 150 farkoster, 52 000 hektoliter 
sild som solgtes for 5.00-2.00 kroner hektoliteren. 
2. Utenfor Jærens rev- Se lb j ørns fjorden. 
På Kvittingsøyhavet begynte fisket den 16. januar, og 
uken 13/1 - 19h fangedes av 1- 4 farkoster, tilsammen ...... 
20/1_2G/1 - "- 7-23 " 
27 / 1- 2/2 -"- 11-16 
- "-- 4 
230 hl. 
5800 
700 
70 
På Utsirahavet, hvor man noget tidl igere nemlig den 8. januar 
- fikk den første fangst, forløp fisket således: 
uken 6ji-12j 1 fangedes av 6-30 farkoster, tilsammen 
13/l _ lf)/1 -" - 10-40 
2 250 hl. 
2 050 " 
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uken 20/1_26/1 fangedes av 25- 52 farkoster, tilsammen 12 800 hl. 
27j1_ 2/2 
-" -- 2 45 
a/2- 9/2 
-"- 2- 25 870 
1o; 2_ 16/2 ·-
" 
- 25-15 680 
17/2_23/ 2 
- "- l 5 
Prisene 6.00-2.00 kroner hektoliteren, hvori ca. 400 sild. 
B. Med sette-garn. 
a. Mellem Selbjørnsfjorden og Fensfjorden. 
fanget ca. 100 båter i løpet av januar og februar 25 500 hl. sild, som 
på første hånd solgtes for 4.00-2.00 kroner hektoliteren. 
b. M e 11 em Smørsund og S el bj ø rns f j orden. 
Ramsholmene fikk l båt den 7. mars 10 og næste dag 15 hekto-
liter, og dermed var fisket gjort. 
På strekningen Sørøene-Espevær-Gisøsundet- Hjartnesvåg gik 
det noget bedre, idet her 
uken 24/2- 2/a fangedes av optil 150 farkoster, tilsammen 17 500 hl. 
3/s - 9/s - ,, - 400 27 000 
10/ 3_16/3 -
" 
- 50 6 000 
" 
17/3 _21/ 3 -,,- 25 500 
" 
I Bremnes fornammes silden i uken som endte 23/~ , derpå fangedes 
i uken 24/2-2/s av optil 15 farkoster tiisammen 500 hl. 
I uken 3/a- 9/s av optil 60 farkoster tilsammen 6 300 hl. 
11 500 " 
l 700 " 
10j 3_ 16j3 120 
- 17/ 3-23/ a 60 
Prisene for det meste omkring 3.00 kroner hektoliteren, hvori 
450 sild. 
c. O m k r i n g Ut s i r a 
erholdtes i tiden 13.-23. februar av 15 settegarnsbåter tilsammen 
3000 hl. Ved Urter og Feøy fikk man derimot intet. 
d. O m k r i n g R ø v æ r 
optokes 
uken som endte 16/2 ...... av optil 70 farkoster, tilsammen 
- 23/2...... 120 
- 26/2...... 50 
Prisene jevne, helst 3.00 kroner hektoliteren. 
7 450 hl. 
17 400 
125 " 
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e. På strekningen Karten-Smørsund 
gjordes ikke fangst iår. 
f. Vesten-, sønnen- og innenom Karmøen. 
Lørdagene 26j 1 og 9/z hadde man fornemmelser vestenfor Nyvingen, 
og i uken som endte 16. februar - navnlig i dagene 13.-16. -- fikk 
optil 150 båter tilsammen 3500 hl. a kr. 2.50-3.00, dels på dag- og 
dels på natt-sett utenfor Åkrehamn. - Omkring Skudenes fangedes 
av 200 farkoster i tiden 7/z-23 /a tilsammen 7000 hl., og i Bokn i uken 
24/z-2/a av 150 båter tilsammen ca. 3000 hektoliter. 
Fiskerne trodde at kulden her bevirket at silden kun i små stimer 
gikk op på grunt vann for å gyte, og at fisket av den grunn blev 
så dårlig. 
g. Omkring, i, østen- og sønnenom Kv it tings ø y. 
Fisket begynte på Kalsmegrunnen utenfor Jæren i uken 20/1 -- 26/1, 
da der av 30-60 garnbåter fangedes tilsammen 6000 hl. og fortsatte 
sammesteds ut uken som endte 2j2, da der av 100-175 garnbåter 
ytterligere fangedes 3000 hl. sild. 
I uken som endte 9. februar fikk 20-50 båter utenfor Obrestad 
tilsammen 4000 hl. Mellem 10. og 19. februar, navnlig innen 16., 
fangedes - av optil 150 farkoster ved Håstein utenfor Tananger ialt 
24 500 hl. 
Ved Kvittingsøy, hvor nogen få drivere nettene til 21.-24. januar 
hadde konstatert at silden nærmet sig, gikk der en hel tid hen før man 
fikk noget med landgarn, først den 13. februar slo det til under land, 
men silden syntes i nogen grad, visstnok som følge av den sterke kulde 
i år, vedblivende meget betenl<som, og vilde likesom nødig lenger inn, 
så det vesentligste fiske - som stod på i snaue tre uker - foregikk 
omkring de ytterste odder, på strekningen Revingen-Imsen. 
uken 10/2 - 16/2 fikk således 25-220 båter, tilsammen 17 900 hl. 
" 
17 /z-- 23/z likeledes 60-4 75 28 500 · -
2 4/z- 2/2 endelig 40-475 33 600 -
Prisene 3.25-2.00 kroner hektoliteren. 
h. Mellem Jæren og Lindesnes, 
var den overordentlig sterke kulde og vedvarende sydostkuling i særlig 
grad generende for fisket. De 250 båtlag som var i sving på grun-
nene utenfor Egersund, og på Siragrunnen, fanget i løpet av 
133 -
uken som endte 2/2 tilsammen 
n; 2 
12 000 hl. 
90 000 -
26 000 -16f2 
" 
23/2 
2h 
60 000 - og 
4 000 -
Priserne 5.00-2.00-2.50 kroner hektoliteren. 
Utenfor Farsund og omkri!!g Lindesnes hvor optil farkoster i tiden 
4/2- 9/a forsøkte sig, fangedes i det hele 15 000 hl. sild ; lenger øst-
over vites ikke vårsild fanget iår. 
I henhold til det anførte regnes der innen hvert herred opfisket 
følgende garnsildkvanta: 
Spangereid ..... . 3 000 hl. - kr. 7 500.-
Austad .......... .. 1 200 3 000.-
Spind ........... . 7 500 " " 18 750. -
Lista ... ... ...... .. .. 3 300 '' - " 8 250.-
Hidra ....... ... .. .. 15 000 . " - " 37 500.-
Vest-Agder: 30 000 hl. -- kr. 75 000. -
Sokndal ..... ..... 55 000 hl. - kr. 137 500.-
Eigersund ...... 120 000 300 000. -
0gna .. .. .. .. .. .. .. 2 000 5 000.-
Nærbø .. .. .. .. .. .. 4 000 " 11 600. -
l\lepp .... .... .... 9 000 26 100. -
Håland .. .... .... 24 500 71 200.-
l\vittingsøy .... 83 000 240 700.-
Bokn................ 3 000 " 8.700.--
Skudenes ...... lO 800 31 500.-
Akra .......... .... 3 500 lO 200. -
Utsira.. ... ....... .. 11 500 33 500.-
Skåre .. . .. . .. . .. . .. 31 000 91 000.-
R og a l and: 357 300 hl. - kr. 967 000.--
Bømlo..... ....... 55 200 hl. - kr. 160 000.-
Bremnes .. .. .. .. 20 000 " 58 000.-
Fitjar.. ... ..... .... l 500 4 500.-
Austevoll........ 7 000 20 300.-
Sund ........ .... 8 500 " 24 600. -
Fjell...... . .. .. .. .. 16 000 46 400.-
Herdla..... ..... .. 20 000 58 000. -
Hjelme .. .. .. .. .. 8 000 23 200. -
Austrheim ...... 16 500 48 000. -
H ord a l and: 152 700 hl. ·-- kr. 443 000.-
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Not-fisl{et. 
A. Med landnøter. 
Når låsene 
Hvor der stengtes, antall steng 
sattes tømt es 
Bokn: Trosnavåg ............ . l 23fz 26/3 
Skudenes: Gjeitung- Syre . .. . . 4 9fa _l6fa 11 /a - 3/4 
Åkra: Vedavågen ............. 5 15fa _18fa 1Sj3_19fa 
Avaldsnes: Føresfjorden . . .. . .. 6 lSfa 10/4 _17/4 
Utsira: Nordvikvågen .. .. .. . ... l 2~/r 30ft 
Sveio: Smørsund - Tj ernagel . . . 7 28/2 _ 27/a 2fa- 15/4 
Valestrand : Øklandsvåg-Valevåg 19 '2 6fz-20fa G/3 - 9/4 
Vikebygd: . Ål fjorden . .... . . . .. 6 15/3 _ _ 2lfs ao;3_ uj4 
Etne: Skjærsvik .. . ...... . .... 4 Dfa-1 6fa 4/4 - 1 0/ ~ 
Fjellberg: Romsøy og Fjel lberg-
sund ....... . .... . ...... .... 3 13/a _ 15/a 2/~- f'/4 
Moster: Bærøfjorden-Follerøy-
havn ...... . ...... . .... . .. . . 33 1/a- s;4 12/3_11 /4 
Bømlo: Bømmeløens øst- og vest-
side samt Espevær ........... 51 23/2_23/J s;3_30f4 
Bremnes: Grotlefjorden- Iiåpol-
len ............ . ........... 23 u ; l_ 15fa l/z_21/5 
Fitjar: Omkring Brandesund og 
langs Selbjørnsøens sydsid e ... 11 23ft _ 19j3 20/2 _13/4 
Austevoll. Horge-Kvalvåg .... 12 4ft_20fa 8ft_13f4 
Sund : Telavåg ................ l 4ft 12ft 
Fjell : Turøy-Algerøy- Hisøy .. 11 2ft_22ft 4/I _23/2 
Herdla: Rong- Herdlavær-
Heggholmen ................ 9 2ft_ 24fi 22ft_ll fo 
Hjelme: Hernar-Nordøysund .. 15 2ft -14ft 4ft - 26ft 
Austrheim: Fedje og Rongevær 18 9ft-14ft 7ft- 2/z 
Søndre vårsilddistri kt 240 2ft - s;4 4/! _21/5 
Den bergede notsilds 
størrel se 
mengde (antall 
(hekto!-) si ld i 
hekto!-) 
100 
l 700 
500 
500 
l 200 
2 000 
16 600 
5 600 
4 500 :2 
'Vi 
800 o C.• 
t'-
l 
16 000 o co 
C0 
32 500 ~ 
~ 
32 000 o ~ 
Q) 
..c 
3 500 
-
17 500 
'l 000 
23 500 
39 500 
18 500 
34 500 
252 000 
.. 
-o 
....... 
I foranstående tabell er medtatt de landsteng som blev gjort av 
snurpenotfiskere: I Skudenes 4 steng med 1700 hl., i Valestrand 2 
med l 000 hl. , i Vikebygd 2 med 1800 hl., i Moster l med 500 hl., 
og i Fjell l med 7000 hl.; ialt l O sådanne steng med tilsammen 
12 000 hl. sild. 
I hvilket distrikt 
K vittingsøy ..... . . . 
Skudenes . .. .. . . . . 
Bokn .... .. ..... . . 
Utsira ..... . ..... . 
Skåre . ..... . ..... . 
Sveio .... . .... ... . 
Valestrand . . .. ... . 
Bømlo . ... .. . .. . . . 
Bremnes .. .. ..... . 
Moster ....... . .. . . 
Fitjar . .... .. . . . .. . 
Austevoll .. . .... . . 
Sund . . . ... . ... . . . 
Fjell. . . ...... .. .. . 
Askøy . . ..... . .. . . 
Herdla ... .. .... . . 
Hjelme .... . .. . .. . 
Austrheim .. . .... . 
B. Med snurpenøter. 
I uken som endte (datum) 
5/1 l 12/ 1 19/1 l 26/1 l 2,'2 l 9/z l 1G i 2 l 23,'2 l 213 l 9,'3 l 1G!J '23/s 
16000 
200 
36000 
15000 
4~00 
15000 
12500 
3500 
7500 
54000 
22500 
41 25 
6500 
10000 
14375 
1800 
4800 
1000 
96400 
fangedes (antall hektoliter sild) 
60 
9600 
400 
4760 
2680 
6900 
300 
80 
5520 
150 
200 
1550 
1200 
24000 
2000 
2400 
50 
27200 
150 
800 
1800 
2900 
56500 
7100 
200 
27550 
6100 
5500 
1050 
5500 
1800 
8300 
1500 
1200 
Til -
sammen 
8240 
17500 
24000 
10020 
2550 
2000 
36000 
90000 
9000 
9350 
16500 
34500 
200 
9260 
4125 
50000 
79000 
140755 
Søndre vårsilddistr. lnooo 1115000 l35ooo l104ooo l 7500 l 10000 1---nDOI-7500 l 57000 l62ooo l47soo l 18300 l 543000 
bJ) 
c 
'§ 
c: 
<l.) 
a 
c 
<r: 
t:: 
~ 
~ 
o 
'O~ 
- <l.) 
"ril ..c 
0 '-
o <lJ 
t- C 
l § 
o-
c.o t.r.l 
('()('() 
c cv:i 
~l 
<lJ O 
~o 
o 05 
:;: j 
<lJ O 
..co 
..... o 
..-< 
c 
<l.) 
.~ 
P: 
(.;.) 
CJl 
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Ialt fangedes i Søndre vårsilddistrikt 1335000 
hekt o l it er si l d (54 O O O O med garn, 2 52 O O O med l and-
nøter og 543000 med snurpenøter), hvorav efter fiskets 
sl u t t re g n e d es i s et 3 8 O O O O, s a l t et 4 2 O O O O, - g å tt t i l 
h er m e t i k k 9 O O O O, ti l s i l d o l j e o g f o r m e l 4 O 7 5 O O o g ti l 
hjemmeforbruk 37500 hektoliter. 
Fra Sogn og Fjordane fylke tilførtes 35 000 hl. landnot- og 
560 000 hl. sn urpenot-sild, hvorav iset l 02 500, saltet 132 500, gått til 
hermetikk 7 500, til sildolje og formel 342 500 og til hjemmeforbruk 
lO 000 hektoliter. Den tilførte sild blev betalt med 2 065 000 kroner 
på første hånd. 
Torsk- og seifisket. 
Forut for vårfi sket 1929 forefalt der senhøstes 1928 et notfiske 
ved Karmøens vestside hvorunder ca. 30 hjemmenotlag ialt fa nget 
lO 000 kg· torsk og 140 000 kg. sei. ·Fisken betaltes med henholdsvis 
kr. 0.30 og 0.20 på fø rste hånd, og førtes med brønnfarkoster levende 
ti l byene. 
Vårfisket som foregikk i februar, mars og april måneder i år, gav 
fø lgen de utbytte: 
Hvor opfisket l Antall torsk l i ~~~~~r l Antall sei l i ~~~~~r . 
Lista ................. 500 500 2 500 l 000 
Hidra ................ l 000 l 000. 2 500 l 000 
Vest-Agder l 500 l 500 5 000 2 000 
Sokndal .......... . ... 2 000 2 000 2 500 l 000 
Eigersund ............. 3 500 3 500 10 000 4 000 
Ogna ••• l ••• l ••••• l •• l 000 l 000 2 500 l 000 
Varhaug .............. l 000 l 000 2 500 l 000 
Nærbø ••••••••• l •• l. l l 000 l 000 2 500 l 000 
Klepp ................ l 000 l 000 5 000 2 000 
Håland ............... l 000 l 000 10 000 4 000 
Kvittingsøy ............ 3 000 3 000 40 000 16 000 
Bokn .... ... . .. • l. l l. 2 500 2 500 10 000 4 000 
Skudenes .. ... ... .... . 12 500 12 500 50 000 20 000 
Åkra . ... ... ... ... .... 5 000 5 000 10 000 4 000 
Avaldsnes ............. l 500 l 500 5 000 2 000 
Torvastad .. ........ ... 500 500 5 000 2 000 
Skåre ••• l •• l l ••• l ••• l 5 000 5 000 60 000 24 000 
Utsira ................ 3000 3 000 60 000 24 000 
Rogaland 43 500 43 500 275 000 110 000 
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Hvor opfisket l Antall torsk l . VI erdi l Antall sei l 1 uoner 
Verdi 
i kroner 
Sveio ••••• l •••••••••• 750 750 20 000 8 000 
Bømlo ...... . · ......... 750 750 50000 20 000 
Bremnes ............ . . 750 750 40 000 16 000 
Fitjar ................. 750 750 10 000 4 000 
Austevoll ............. 500 500 15 000 6 000 
Sund .. . .............. 500 500 15 000 6 000 
·fjell ................. 250 250 40 000 16 000 
Herdla ••••• ••••••••• l 250 250 50 000 20 000 
Hjelme ... . . . ..... .... 250 250 40 000 16 000 
Austrheim ............. 250 250 40 000 16 000 
Hordaland 5000 5000 320 000 128 000 
Ialt 50 000 stykker torsk - hvorav saltet 5 000, gått til hermetikk 
15 000 og til hjemmeforbruk 30 000 stykker. 
Av de 600 000 stykker sei antas saltet 50 000 og hengt 75 000, 
mens resten solgtes fersk til fabrikker og til hjemmeforbruk. 
Torsken solgtes for kr. 1.00, og seien for kr. 0.40 pr. stykke, rund 
på første hånd; nogen nevneverdig bearbeidelse av lever og rogn for 
eksport fant ikke sted. l 00 stykker sløiet torsk veiet 350-450 kg. og 
sløiet sei 250-350 kg. 
Omkring 750 lag deltok i fisket, de fleste med garn. 
Følgende tabell viser hvor meget sild, torsk og sei der i l and" 
bragte s i de forskjellige distrikter : 
Hvor ilandbragt l S
ild l Verdi l Antall l Verdi l Ant<lll l Verdi (hekto!.) i kroner torsk i kroner sei i kroner 
Kristiansand ... .. . 2 000 l 5 000 - - - l -
Spangereid ....... 6 000 15 000 - - -- -
Farsund ......... 11 000 27 500 - - - -
Lista .. .. .. . ... .. 750 l 875 - - - -
Feda ............ 400 l 000 - - - -
Nes .............. l 150 2 875 - - - -
Flekkefjord ....... l 500 3 750 ·- - 50 CO 2000 
Hidra ........ . ... -11 200 28 000 1000 1000 - -
Vest-Agder 34 000 85 OOCJ 1000 1000 5000 2000 
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Hvor ilandbragt Si'd Verdi Antall Verdi Antall Verdi (hekto!.) i kroner torsk i kroner sei i kroner 
Sokndal ..... . ... 39 000 97 soc 700 700 - -
Eigersund (herred) 123 800 309 500 - - - -
Egersund '(by) .... 14 600 36 500 3 500 3 500 25 000 lO 000 
Ogna ......... - .. l 500 3 750 - - - -
Nærbø .. ' ....... - - 500 500 - - -
Håland .......... 2 8CO 8 120 500 500 5 000 2 000 
Kvittingsøy ....... 36 500 110 350 750 750 7 000 2 800 
Stavanger ........ 232 000 726 800 21 500 21 500 150 000 ' 60 000 
Mosterøy ........ 2 900 8 410 - - - -
Rennesøy ... .... . 300 870 - - - -
Finnøy .......... 700 2 030 - - - -
Strand • l ••• l l •• l l 000 2 900 --- - - -
Hjelmeland ..... .. 2JO 580 - - - -
Jelsa . ... ........ 400 l 160 - - - -
Imsland . .. .... ... 400 l 160 - - - -
Skudeneshavn ... ·J 7 300 21 170 l 750 l 750 15 000 6 000 
Skudenes herred .. 1 3 800 14 770 2 250 2 250 12 500 5 000 
Stangaland . . ..... 1 2 000 5 800 - - - -
Kopervik ........ 7 000 21 650 150 150 10 000 4 000 
Åkra ............ 121 400 393 560 l 250 l 250 50 000 20 000 
Avaldsnes ........ 10 700 34 280 -- - 3 000 l 200 
Utsira ........... l 200 6 480 350 350 7 000 2 800 
Torvastad ........ 258 500 857 650 - - 5 000 2 000 
Skåre .. .. .. . ..... 23 000 75 700 - - 7 500 3 000 
Haugesund ...... . 380 500 1298860 11 000 11 000 83 000 33 200 
Rogaland 1271500 4039550 44 200 44 200 380 000 152 000 
Sveio ............ l 500 8 100 - - - -
Valestrand .... ... 7 500 40 500 - - - -
Vikebygd . . . . . . . . 5 000 27 500 - - - -
Etne ............ 4 000 21 600 - - - -
Skånevik ......... 2 000 10 800 - - - -
Fjellberg ......... 2 500 12 250 - - -
-
Kvinnherad .. ..... 23 500 89 900 - - - -
Strandvik ........ 9 000 38 350 - - - -
Stord ••••••• l ••• 34 000 132 600 - - 2 500 l 000 
Moster ........... 9 400 46 010 - - 5 000 2 000 
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Hvor ilandbragt Sild Verdi Antall Verdi Anta
ll Verdi 
(heldol.) i kroner torsk i kroner sei i kroner 
Bømlo ........... 20 000 101 750 400 400 20 000 8 000 
Bremnes . ... . .... 17 000 86 800 400 400 17 000 6 800 
Fitjar ••••• ' •• o •• 5 500 24 700 350 350 7 500 3 000 
Austevoll. ........ 11 600 58 640 - - - 5 000 2 000 
Sund .. . ..... .. . . 8 ooo: 25 700 - - 8 000 3 200 
Fjell ............. 34 500 162 550 300 300 10 000 4 000 
Herdla .......... 43 500 219 900 350 350 15 000 6 000 
Hjelme .... . ..... 18 000 92 200 - - 5 000 2 000 
Austrheim ........ 27 000 140 800 300 300 20 000 8 000 
Bergen ....... ... 341 000 l 265150 2700 2700 100 000 40 000 
Hordal. og Bergen 624 500 2605300 4800 4800 215 000, 86 000 
I tabellen er medregnet såvel den fra Sogn og Fjordane fylke 
tilførte, som den i Søndre vårsi lddistrikt fangede sild. 
l fisket deltok: 
l. Oarnlag. 
a. Drivgarnlag. 
Garn lag Motor· Drivgarn farkoster 
Fylke Mann 
l l antall antall 
verdi antall verdi kr. !u. 
Sør-Trøndelag .. ...... 5 43 5 60 000 300 17 500 
Møre .......... . .. . .. 3 18 3 24 000 135 5 000 
Sogn og Fjordane .. ... 42 245 42 272 000 1500 90 000 
Hordaland .. .... . .... 130 827 130 985 000 4000 315 000 
Rogaland . ... ....... .. 40 242 40 300 000 1700 114 500 
Vest Agder .... . ..... . 4 21 4 38 000 240 10 000 
Vestfold .. . ...... ... 1 4 l 6 000 25 3 000 
Ialt i25 1400 225 l 685 000 7900 555 000 
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b. Settegarnlag. 
Garn- Motor- Farkoster Sildegarn Torsl<e- og lag farkoster uten motor sei-garn 
Fylke -- Mann -~ ~verdi-
-::1 verdi antall antall t k antall l verdi antall l verdi us. r. tns. kr. tus. kr. tus. kr . 
Sør-Trøndelag l l 6 l l 6 o l o 30 2 o l o Sogn og Fjor-
l dane ..... 63 310 63 321 o o 2089 95.7 100 3 Bergen .... . . 3 15 3 36 o o 60 3.6 o o 
Hordala11d ... 270 1300 290 838 44 31.5 6 900 312 800 20 
Rogaland . .. . 720 3370 780 2 736 29 15.3 23140 1090 9 400 231 
Vest-Agder .. 156 774 156 1000 2 3.2 4567 250 200 6 
Aust-Agder .. 15 75 15 96 o () 258 15.3 o o 
Vestfold . ... 2 lO 2 19 o o 46 2.4 o o 
Østfold . . . . . 20 1100 l 20 1481 O O l 4101 29 l O O 
. Ialt 1250 5960 1330 5 200 75 50 37 500 1800 10 500 260 
2. Landnotlag. 
Lag Motorfarkoster 
fylke ----i l Mann c; l Verdi c kr. ~ 
Sogn og Fjor-
110 80 l 60000 l dane .... . 5 
Bergen .. ... 5 40 2 30 000 
Hordaland ... 280 2 080 128 l 154 000 
Notbåter Lettbåter 
i l Verdi ! l Verdi «i c ~ 
lO 12 000110 2 000 112 
5 4500 5 700 8 
280 317 000 280 34 300 320 
Nøter 
l Verdi kr. 
60 00 
40 co 
l 200 00 
o 
o 
o 
Rogal;md_._ .. _._ ~~  __!Q_I 56 000 ~~ _2_ 35 1 3 000 60 l 200 000 
la l t 330 2 450 145 l 300 000 330 355 000 330 40 000 400 l 500 000 
3. Snurpenotlag. 
Ll g Dampbåter Motorfarkoster Notbåter Lettbåter Nøter 
fylke 
Antall l Antall l Antall l Antall l Antall l Antall l Mann Verdi Verdi Verdi Verdi Verdi kr. kr. kr. kr. kr. 
Troms ...... .... ........ . . 4 80 3 90 000 l 50000 8 5 200 4 350 9 42500 ~ 
Nordland .................. 7 140 7 340 000 o o 14 11 800 7 850 15 99000 
Møre ..................... 70 l 385 70 3 950 000 o o 140 95 000 ' 70 7 500 155 900 000 
Sogn og Fjordane .......... 7 128 3 130 000 4 90 000 14 8 800 7 800 l O 79000 
Bergen .......... . ......... lO 189 7 318 000 3 75 000 20 13 700 lO l 100 18 109 000 
Hordaland .............. . .. 17 303 7 342 000 lO 200 000 3t 19 000 17 l 700 27 163 000 
Rogaland .. ...... . .. .. _. _· ._. _· 45 875 40 l 480 000 5 115 000 90 64 500 45 4 700 96 532 500 
Ialt 160 3100 137 6 650 ()00 23 530 000 320 218 000 160 17 000 330 l 925 000 
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4. Seilere . 
l 
Lag Motorfarkoster 
fylke 
l l 
Antall Mann Antall Verdi l<r. 
Møre .. ..................... .. .. . l 2 l 
l 
8 000 
Sogn og Fjordane •• • • o ••••• o ••••• 1 3 l l 6 000 Hordaland • •• o ••• o. o ••• o ••••••• o. 100 290 l l o l 950 000 
Rogaland o •• ••••• o. o •• • o •• ••• •• •• 93 2~3 93 l 786 000 Vest-Agder . ........ . ... ... .. . .... 5 12 5 50 000 
----
Ialt 200 550 200 l l 800 000 
Om sundh~tstilstanden 
denne særs kolde· vinter, hitsettes følgende utdrag av lægeberetningene: 
l . Fr a fisker i l æ g e Jensen, S ku den es havn : 
Sykeligheten bJandt vårsildfiskerne har i år vært langt større enn 
sedvanlig. Der gikk en epidemi av akutt katarr i luftveiene og ved 
siden derav en epidemi av lettere influensa. Disse to kataralske syg-
dommer ytret sig ofte temmelig ensartet, så diagnosen blev usikker. 
Det var ganske almindelig at alle 5 mann på en skøite eller fleste -
parten av folket på et logifartøi samtidig lå tilsengs 4- 5 dager kom-
plett arbeidsudyktige. Sykehusplass blev stadig tilbudt dem, men de 
fleste foretrakk å ride "flunsa" av ombord - de vil de ikke volde besvær. 
Komplikasjoner til influensa ophørte overhodet ikke. En mann hadde 
lungebetendelse uten foregående influensa. 
3-4 tilfeller av kusma viste ikke større smitte-intensitet. Antallet 
av skader, sår,q forunkler etc. pleier som regel å være større enn an-
tallet av kataralske sygdommer - i år er det helt motsatt. Medicin-
forbruket kunde ikke hindres i å bli uforholdsmessig stort. 
Fisket slo helt feil. Knallende frost, meg en sykel ighet og omtrent 
ingen sild er årets kjennemerker. Et ynkelig år for garnfiskerne, tap 
og økonomisk tilbakegang over hele linjen ·med meget få undtagelser. 
Snurpenøterne har nok gjort det bra. 
Til Kvittingsøy, hvor det beste garnfiske - det var tynt nok -
foregikk, gjordes 4 reiser. 
En fisker fra Kvittingsøy og en fra Skudenes måtte innlegges for 
øieblikkelig hjelp, henholdsvis Stavanger og Haugesund, blev behandlet 
operativt og utskrevet friske. 
På sykehuset behandledes ialt 12 patienter - 79 liggedage, samt-
lige utskrevet helbredet. 
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2. Fra fiskerilæge Thorkildsen, Kopervik: 
Sundhetstilstanden blandt fiskeralm u en i dette distrikt var tildels 
mindre god, idet en stor del av fiskerne fikk influensa under sitt op-
hold her. Særlig var det mange tilfeller mens fiskerflåten opholdt sig 
i Åkrehamn. Imidlertid gikk epidemien lett, men sykdommen angrep 
ofte så mange fiskere ·samtidig at båtene måtte innstille fisket i flere 
dage. Av andre smittsomme sykdommer har her optrådt en del tilfeller 
av kusma, hvorav de fleste er innlagt på sykehus i Skudesnespavn. En 
fisker med lungebetendelse, Karsten Kleppevik, og en med influensa 
og sterke neseblødninger, Peder Sparre, blev innlagt på sykehus i 
Kopervik, da transport til Skudesneshavn ansåes utilrådelig. 
Forøvrig har her vært behandlet abcesser, verkefingrer etc., og i år 
nokså mange seneskjede-betendelser. 
Kontordage har vært holdt i Åkra hver tirsdag og torsdag fra 5/z 
til 14/s . 
Der er i dette år behandlet tilsammen 135 fiskere med tilsammen 
150 konsulasj on er. 
3. Fr a fisker i l æ g e Kr os by, Ha u g es u n d. 
Sundhetsti lstanden under vårsildfisket 1929 har i det store og hele 
vært god. Influensaepidemien, som man var bange for, løp forholds-
vis rolig av. Den gikk i hvertfall så lett at en masse fiskere visstnok 
var syke ombord uten å søke læge. Ombord i en fiskedamper, ,,Våg-
holm", inntraff der 6 tilfeller av kullosforgiftning, som dog alle kom 
sig. Opsynet blev hevet 18. april. På kontoret blev behandlet 322 
patienter. 
Opsynet 
som trådte ikraft den 4. januar og hevedes den 18. april forestodes av 
undertegnede. 
Som opsynsbetjenter fungerte d'hrr. J. B. Lieske med m/k "Veronia" 
på strekningen Fensfjorden-Selbjørnsfjorden, T. A. Førland i Hauge-
sund (efterat L. E. Buvik i begynnelsen av februar overgikk til op-
synet i Sogn og Fjordane) og D. Davidsen i Åkrehamn, likesom Eiger-
sund lensmann assisterte under fisket mellem Jæren og Lista. 
På strekningen Selbjørnsfjorden- Jærens rev anvendtes motorkut-
terne "Briljant" (med assistentene H. Gram og A. Kvalavåg), "Sira-
fjord" (med assistentene O. J. Rong sen. og K. T. Alfsvåg) og "Svint 
Ill" (med assistent R. H. Løklingholm), - og på strekningen mellem 
Jæren og Mandal m/s "Skadberg" med assistent E. Lohne ombord. 
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Besetningen forøvrig ombord i de nevnte farkoster bestod av 19 
mann, og med samtlige disse, ikke nettop så anselige farkoster patrul-
jerte natt som dag i og omkring værene. 
Derhos tjenstgjorde de herrer R. Å. Gare, Farsund, lensmann, Chr. 
Flørenæs, Ole T. Alfsvåg, Chr. Pallesen, Alb. Pettersen, Hans O. 
Steensnes, P. O. Kleppe, Konr. Svendsen, C. J. Rong jr· og P. K. 
Skorpetveit som assistenter med bopel i land, hvilke assistenter fikk 
den efter omstendighetene fornødne mannskapshjelp. 
Opsynet kostet kr. 56 004.90, herav kr. 11 341.05 for telegrafering 
og telefonering. · 
For l o v brudd diktert es og vedtok es 14 mulkter, hver på' 5-
150 kroner, tilsammen kr. 343.-; 2 av disse mulkter for overtredelse 
av Vårsildloven av 22h2 1920 § 2, 3 i henhold til samme lovs § 3, l 
i henhold til samme lovs §§ l og 6 (jfr. Almindelig Straffelov av 22/5 
1902's § 391), 2 for overtredelse av Vårsildloven av 23/12 1920's§ 20,1 i 
henhold til samme lovs § 22, og l i henhold til Vårsildloven av 28/s 
1854's § 4, samt 4 for overtredelse av Merkeloven av 5!12 1917's § 11. 
Ved opsynets forvaltning av bergede redskap e r i 
terminen 1928/29, tilfalt det Norske Selskap til Skibbrudnes Redning 
kr. 453.48. 
O m f o ra n s t a l t n i n g er ti l f i s k e ri e n e s fr e m m e. 
Følgende, under det foran omhandlede fiske sterkest betonte 
ønsker anbefales imøtekommet: 
Behørig rengjøring av allerede eksisterende brønner, og brønn-
anlegg~ omkring Bømmelen - den titt påpekte Mølstrevågen ikke å 
forglemme. 
Lykt for Valevåg (Valestrand). 
Fullkomnere begrensning av de forkjellige redskapsgrupper's ferd-
selsområder, og forsvarlig andøving på setteri, så ikke den svakere 
skal underkues av den ·sterkere, men at man i det hele tatt kan leve 
med hverandre; med andre ord; Sterkere O p syn. Selve fangst-
redskapene bør for identifiserings skyld være forsynt med vedkom -
mende farkosts registreringsmerke. 
Omhyggeligst mulig fordeling av de ved samfiske innvunne goder, 
og den ytterste omsorg for fangstens forsvarlige behandling, for at 
ikke våre produkters renomme skal gå til grunne. 
H. L. Buvik. 
Kystmakrelltisket 1929. 
Makrellen viste sig tidlig i 1929, men været var stormende i be-
gynnelsen av fisket. De første fangster innbragtes til Kristiansand den 
18. og 20. april med tilsammen 450 kg. og blev betalt med kr. 2.50 
- kr. 1.90 på første hånd. Nogen fart blev der ikke i fisket før i 
uken til 11. mai som innbragte 222 tusen kg. fisket utfor Kristian-
sand og vestover til Utsira. Ukefangstene steg nu sterkt til 25. mai 
som hadde en ukefangst av 1.2 mill. kg. med en totalfangst av 2.1 
mill. kg. Henimot 700 000 kg. herav blev iset, men prisene blev på 
grunn av det store fiske trykket; for enkelte steder var den helt nede 
i kr. O.l O pr. kg. Man hadde pene fangster helt til garnfisket var 
slutt og notfisket begynte; i slutten av juni. Prisene blev bedre, da der 
var god efterspørsel på de utenlandske markeder. Notfisket blev imid-
lertid en skuffelse. Med en liten opblussen i begynnelsen av august 
var fangstene forøvrig temmelig små. Prisen var gjennemgående litt 
høiere enn i 1928, så verdien blev noget større i 1929 tiltross for at 
kvantummet er noget mindre. 
Resultatet av hele fisket er 6.7 mill. kg. mot i 1928 7.4, i 1927 
6.4 og i 1926 4.5. Verdien er beregnet til 2.1 mill. kroner mot knapt 
2.1 mill. i 1928, 2.0 mill. i 1927 og 2.2 mill. i 1926. Av det opfiskede 
kvantum er 1.1 mill'. kg. iset for eksport, 1.2 mill. kg. saltet flekket, 
O.l mill. saltet rund, 0.04 mill. kg. til hermetikk og resten solgt fersk 
innenlands. Gjennemsnittsprisen er beregnet til kr. 0.32 pr. kg., i 
1928 0.28, i 1927 0.30 og 1926 0.35. Forøvrig henvises til tabellene. 
Tabell l. 
Sted, hvortil fangsten Totalfangst 
er innbragt kg. 
Hvaler ............. 122 700 
Halden . . .... . ..... 31000 
Fredrikstad .... . ... 194 300 
Moss ... . .......... 73160 
Soon-Drøbak ...... 38840 
Oslo ......... . ..... 38400 
Horten ... . .. . ...... 44 800 
Holmsbo .......... 65 640 
Vasser-Færder ..... 265 430 
Stavern ... . ........ 165 220 
Langesund ......... 317 570 
Nevlunghavn ....... . 175 000 
Skåtøy .. ... ........ 196 620 
Risør ........ . ..... 67 450 
Arendal ............ 248 570 
Grimstad ... . . . ..... 38 300 
Lillesand ... . ....... 47 070 
Kristiansand S .. . .... 2 411 370 
Mandal .... . ..... .. 124 060 
Farsund ... . ........ 76 650 
Kirkehavn . . ........ 66 600 
Plokkef; ........ rl 414 900 l0 lL JVIU , , .. • , .. , l 
Anasira .. ... ..... . . 61 600 
Kystmakrellfisket 1929. 
Herav med 
garn 
. 
not 
kg. kg. 
65 100 -
10 500 -
151 000 -
31 970 --
. 270 22 930 
- 38 400 
2 510 5 070 
25 800 26 400 
208 930 20 800 
165 220 -
273 800 14 900 
175 000 -
151 810 l 800 
37 040 22 270 
61500 130 710 
22 800 13 780 
18 524 32 580 
2 007 440 329 830 
57 380 65 290 
53 550 23 700 
47 500 12 700 
374 600 l 39 800 
35 600 26 000 
Solgtfersk l 
kg. 
l 
122 700 
31000 
194 300 
73160 
38 840 
38 400 
44 800 
65 640 
265 430 
165 220 
317 570 
175 000 
196 520 
67 450 
164 070 
37 000 
28 210 
637 270 
103 630 
76 650 
43 600 
257 520 
8 000 
Fangstens anvendelse 
Iset 
kg. 
Flekket l 
kg. 
84 500 
Rund 
l<g. 
Til her-
metikk 
kg. 
Verdi 
kr. 
49 508 
15 300 
71 490 
35 508 
22 233 
29 950 
20 911 
26 157 
81 617 
36 938 
65 114 
40 550 
54 138 
34 578 
103 555 
24 031 
33 171 
601 496 
27 025 
27 157 
17 493 
153 970 l' 
20 199 
2 bil 
:::::: .~.!::: 
5; P.....: 
. ....:... o. 
o 
kr. 
0.40 
0.49 
0.37 
0.49 
0.57 
0.78 
0.47 
0.40 
0.31 
0.22 
0.21 
0.23 
o·.28 
0.51 
0.42 
0.63 
0.70 
0.25 
0.22 
0.35 
0.26 
0.37 
0.33 
~ 
en 
Tabell l. (Fortsettelse). 
C/l • Herav med fangstens anvendelse ..... bl 
-<fl y Sted, hvortil fangsten Totalfangst Verdi ·c .i:-- - u; c....: er innbragt kg. 
not Solgt fersk l Iset l Flel<ket l l Til her-
kr. o c. garn l Rund metikk kg. l<g. kg. · kg. kg. kg. . kg. kr. 
l 91 300 l l l 
l Egersund og Ogna . . 1 152 150 12 450 151 350 - 800 - - 58 892 0.39 Stavanger ........ .. .240 700 123 450 93 750 222 200 - l 8 000 - l 10 500 104 428 0.43 Kopervik . . ....... .. 124 500 19 150 105 350 27 800 -- 96 700 - - 13975 0.35 Kvitsøy .... . ..... . . 66 750 - 66 750 4 990 - 61 760 - - 33 739 0.51 Haugesund, Utsira, Rø-
vær .. . ........ .. 325 000 300 000 25 000 270 000 54 000 l 000 - - 91 375 0.28 Bergen ..... ... .... . 376 760 139 000 237 760 351 160 25 600 - - - 131 055 0.35 Solund ........ .. .. . 44000 - 44 000 44 000 - - - - 23 520 0.53 Maaløy . ....... . .. . 18 500 - 18 500 6 500 - 12 000 - - 9 050 0.49 Askvoll . . ..... . ... . 10000 - 10 000 10 000 - - - - 5000 0.50 A1esund ... . ....... . l 000 - l 000 l 000 - - - - 500 0.50 Kristiansund N ..... . 12 500 - 7 500 2 250 - ~250 1 - - 3 539 0.28 Nidaros ............ 9 500 -- 9 500 9 500 - -
- 3 800 0.40 
Ti is. 6 666 61 o l 4 650 7 45 l 45852014 252730 l 135880 11587001 69 700 43 5001 2 l 00 959 0.32 
Mot i 1928 ....... .. 17 390 210 5 029 070 /1 825930 5 11966011 168000 947 650 68 400 56 50012 064 754 0.28 
- 1927 ......... 6 663 680 4 211 160 l 778330 4965160 584 710 970 910 117 000 25 900 2 003 027 0.30 
- 1926 ... .. .... 6 416 360 3941490 1687720 5099330 76 500 319 420 11 850 152 500 2 222 028 0.35 
- 1925 ......... 4 483 948 3 043 204 864 300 3698693 395 900 251 265 108 500 29 590 2 961 361 0.64 
- 1924 ........ 5 783 061 3 808 476 l 003028 4569722 690 025 455 695 67 619 3 431 028 0.59 
- 1923 . .... . .. 9 033 9521 6 766 828 l 889208,7544252 871 500, 557 000 32 4001 3 554 929 l 0.39 
- 1922 . ....... . l o 509 290 4 636 569 4 482896 668 451 632 845 2992384 143 610 5 000 000 0.4 7 
"-+>-
-..._J 
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Tabell 2. Ukefangstene 1929. 
Uken som 
l 
Ukefangst l Totalfangst l Uken som UJ<efangst l Totalfangst 
endte kg. kg. endte kg. l<g. 
20 april.. ..... . 470 l 470 3 aug ......... 233130 l 5 628 700 
27 
" 
........ 9 870 l 10 340 lO 121 130 l 5 749 830 
4 mai .. .... .. 51 720 62 060 17 
" 
..... ... l 90 440 5 940 270 
11 
" 
222 320 284 380 24 132 170 6 072 440 
18 
" 
... ... .. 637 430 921 810 31 ,, ... ..... 95 830 6 168 270 
25 
" 
.. .... .. l 205 270 2 127 080 7 sept ....... 108 660 6 276 930 
l juni ........ 927 490 3 054 570 14 92 340 6 369 270 
8 758 840 3 813 410 21 ,, 91 670 6 460 940 
15 ,, 
······· · 
441 650 4 255 060 28 ,, 86 420 6 547 360 
22 424 650 4679710 5 oktober .. 21 040 ti 568 400 
29 286 710 4 966 420 12 5 810 6 574 210 
6 juli ... ... .. , 67 250 5 033 670 119 
"l 7 800 6 582 010 13 .. ...... 44 510 5 078 180 26 
" 
.. 7 430 6 589 440 
20 
" Hl 173 21 o 5 251 390 l 2 novbr. HHI 20 750 l 6 610 190 27 ........ 144 180 5 395 570 til fiskets slutt 56 420 6666610 
Beretning om bankfisket 1929. 
EHerretningsvesenet vedkommende banl<Æisket har vært ordnet som 
tidligere. Nogen nevneverdig utvidelse av efterretningene for dette fiske 
har man ikke kunnet foreta på grunn av de økonomiske forhold. - Op-
gavene er således mangelfulle, særlig for de nordligste 3 fy.lker. Når 
forho,ldene tillater det har man under overveielse å ansette flere teHings-
menn på ~·e v·ik,tigste steder nordpå, hvor der foregår adskillig fiske i 
løpet av sommeren og høsten og som ikke kommer med i opgavene for de 
såkaHe s,tore fislærier. For Finnmarkens. vedkommende kommer opgavene 
,inn senere i .fylkesmannens beretninger om sommer- og høstfis,ket, men 
for Troms og Nordland fylker f.oreli:g.ger ing~en sådanne beretninger. 
M:an har tenkt å ansette tellingsmenn .j de viktigste vær i Lofotdis:triktet 
Om hummerfisket foreligger heller ikke opgaver ,j 'løpet av fisket, så man 
vet intet nevnev.erdig ·o·m dette fiske før den endelige statistikk foreligger. 
Som tidligeæ f·oregår det største bankfiske fra Ålesund og Sunn-
mør, hvor ·Over ha,lvparten av årets banl<Æisk er opfisket og ilandbragt. 
Så vel her fra som for de øvrige di.str;i.kter som omhandles .i efterføl-
gende tabell ansees opgavene nogenlunde h1fredsstillende, men der fore-
går selvfølgelig adskillig bank·Hske utover sommer·en og høsten i andre 
distr,ikter ·enn ther omhandlet. 
Utbyttet av banldislmt .i 1929 er efter de .foreliggende opgaver større 
enn i året før. Der er ialt ophsJket 13 824 tonn bankfisk, 124 tonn hå-
brand, 185 tonn hå og 2400 \hl. ~lever mot 19218 l O 178 tonn fisk, 380 l 
stk. håbrand, 49 550 s~k hå, 65 000 stk. krabbe og 2618 hl. lever. --
Av :de·t 01pfiskete 1kvantum fisk ·er i~landbragt ,i Ålesund 8496 tonn, Ande-
nes og Hleik 107 4 .tonn, Øksnes 989 ,tonn, Langenes 694 tonn, Kristian-
sund 641 tonn, Måløy 638 tonn, Karmøy ·621 tonn, V ær øy ·og Røst 433 
tonn og Sklinna 231 tonn fisk. - Håbrand og håtpartiet er hovedsakelig 
bragt inn t.il Ålesund. - I 1927 var opf,isket l O 165 tonn bankfisk. 
Verdien av det sam·lete bankfiske er for 1929 beregnet til kr. 3 528 920 
mot kr. 2 772 480 i 1928 og kr. 2 843 600 i 1927. 
Forøvrig henvises ·til efterfølgende tabell. 
Bankfisket 1929. 
l K~~~~~n- 1 Ålesund l Værøy Langenes Øl{ snes Andenes Sklinna og Røst og Bleik 
tonn tonn tonn tonn tonn tonn 
Kveite ........ .... ... .... .......... ....... ...... 71.1 54.8 49.2 144.8 24.2 17.4 
Svartkveite .. ........ ........ .. · .. .. ....... ... - -- - 301.1 - -
Flyndre ...... ... .... .... .. ........... .... .. .... 60.4 41.9 14.3 11.2 16.5 4.6 
Lange ..... ............... .. ..... .... .......... . 37.3 25.8 66.7 31.5 17.7 1.9 
Blålange ...... .... .. ............... .. ........ - 29,1 92.0 42.0 -
-
Brosme ...................................... .. 41.9 74.5 92.9 104.0 40.9 6.4 
Torsk .... ... .... ...... . ~ ...... .. ....... .......... 127.5 166.8 182 o 207.7 33.2 115.6 
Hyse ... ............ .. .. ....... ........ ..... ..... 14.3 212.5 203.4 37.2 16.0 69.6 
Sei ....... ....... ..... .... .. ..... ....... ... ....... 78.9 18.7 242.3 141.5 57.6 3~3.9 
Annen fisk .. .... .. ................ ........ .. 2.3 69.9 46.6 . 53.2 25.0 86.7 
Ialt 433.7 694.0 989.4 1074.2 231.1 l 646.1 
Håbrand ... : .... ..... .. ... .......... ... ..... .. - - - - -
-
Hå ................ ............... ..... ... ........ . - - - - - 3.4 
hl. hl. hl. hl. h l. hl. 
Lever. .... ... ....... ..... .. .......... .......... .. - 877 1144 310 - 69 
kr. kr. kr. kr . kr. kr. 
Samlet verdi ...... .... ... .... .. .. .. .. ...... 10-t 478 140 445 151 116 215 806 53 562 143 425 
1) Heri er medtatt 52.4 tonn reker, 6t3 tonn hummer og ca. 40 tonn krabbe. 
2) Herav 722.8 tonn saltet islandstorsk og 306.5 Bjørnøytorsl<. 
l 
tonn 
425.7 
-
-
1687.8 
172.9 
614.8 
1306.92) 
336.8 
3744.6 
206.5 
8496.0 
123.7 
163.3 
hl. 
? 
kr. 
2 30 1 046 
Måløy Karmøy 
tonn tonn 
7.7 1·7 
- -
25.5 3.9 
32.0 16.3 
- -
88.0 2.5 
198.0 167.1 
151.0 108.5 
116.0 33.4 
20.0 237.4 1) 
638.2 620.8 
29.0 I.l 
- 17.8 
hl hl. 
-
-
kr. k r. 
170 640 248 403 
Tilsammen 
tonn 
796.6 
301.1 
178.3 
l 917.0 
336.0 
l 065.9 
2 504.8 
l 149.3 
4 826.9 
747.6 
13 823.5 
123.7 
184.5 
hl. 
2 400 
kr. 
3 528 921 
CJ1 
o 
Beretning om fetsild- og småsildfisket 1929. 
Fet si l d fisket i 1929 gav for det ·til handelsvare salt ete kvan-
tum et mindre fangstutbytte enn i 1928. - Det egentlige fetsildfiske 
må også iår betegnes som mislykket. Derimot hadde man et ganske 
godt småsildfiske i Troms fylke i første halvdel av året. I januar 
måned blev her opfisket 188 700 hl. småsild til fabrikkvare, i februar 
blev opfisket 125 000 hl. og i mars 120 000 hl. småsild. Også i april, 
mai og juni var småsildfisket godt i Troms fylke, så partiet i første 
halvår 1929 utgjorde 631 000 hl. sild, hvorav anvendt i sildoljeindu-
strien 583 000 hl. Senere var sildefisket smått så der blev litet av den 
virkelige fetsild til spekesild. Ialt blev i Troms fylke opfisket 710 000 hl. 
mot l 332 800 hl. i 1928. I Nordland fylke var sildefisket meget mindre 
enn i året før. O p fisket blev 166 240 hl. mot 437 91 O hl. i 1928. -
I Sør-Trøndelag var fetsildfisket be8t hvad angår fisket av sild av den 
vanlige fetsildstørrelse. Av årets kvantum 245 765 hl. blev iset for 
eksport 4 7 960 hl. og saltet til spekesild 73 61 O hl. Prisen på salte-
vare har gjennemgående dreiet sig om en 18 a 20 kroner og for 
fabrikkvare 3 a 5 kroner pr. hl. . I Møre og sønnenfor blev opfisket 
endel småsild og mossa, som blev anvendt i hermetikkindustrien. 
Disse partier er medtatt her. 
Foruten ovennevte partier er der med snurpenot i de 3 nordlig~te 
fylker opfisket adskillig småsild. Da disse fangster for den aller vesent-
ligste del føres direkte fra fangstfeltet til sildoljefabrikkene uten å føres 
iland i det distrikt fisket foregår er disse partier ikke kommet med i 
lensmennenes opgaver. Efter opgaver fra sildoljefabrikkene i . Nord-
. Norge viser det sig at et meget større kvantum småsild er tilført 
fabrikkene enn det som er komu1et med i lensmennenes opgaver. 
Differansen mellem disse partier - 593 507 hl. - er anført som tillegg 
i efterfølgende tabell over fangstutbyttet. Efter en middelpris av ca. 
kr. 3.50 pr. hl. er verdien av dette parti anslått til 2.1 million kroner. 
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Efter de foreliggende opgaver stiller fangstutbyttet av fetsild- og 
småsild fisket sig således på de forskjellige fylker i 1929: 
Fylke Ialt 
Iset 
hl. hl. 
Finnmark .. ...... 63 205 -
Troms ... , ....... 709 095 100 
Nordland ........ 166 240 500 
Nord-Trøndelag . .. 16 660 -
Sør-Trøndelag .... ,245 765 47 960 
Møre . . . . . . . . . . . . 90 530 · -
Sogn og Fjordane 51 575 60 
Sønnenfor .... .. .. 113 485 -
Tilsammen 1456575 48 630 
Differance tilført 
sildoljefabrikkene 
direkte fra fangst-
feltet . ... . .. ... 593 507 -
Tilsammen 2050082 48 630 
Mot i 1928 ...... 2447250 63 715 
Derav 
Til Til 
sildolje- herme-
fabrikker bkkfabr. 
hl. hl. 
43 360 -
645 795 9 430 
132 535 15 755 
5 020 9 060 
55 875 37 770 
13 925 67 660 
- 39 280 
8 000 102 675 
924 510 281 630 
593 507 -
1518017 281 630 
1814 755 328 465 
Saltet 
hl. 
-
7 268 
2 245 
465 
73 610 
271 
345 
--
84 204 
-
84 204 
117 890 
A 
til 
l 
l 
2 
nvendt 
skjære-
sild 
hl. 
3 ~25 
2 330 
810 
695 
3 355 
2 955 
2 300 
6 370 
6 370 
3 360 
Verdien av det samlete fetsild- og småsildfiske i 1929 er beregnet 
til ca. 11.1 million kroner mot 12.3 million kroner i 1928. 
Beretning om 
kveite- og torskefisket ved Bjørnøya 1929. 
Fisket på bankene ved Bjørnøya blev også i 1929 drevet av en 
forholdsvis stor fiskerflåte. Noget nøiaktig tall på antallet av delta-
gelsen i dette fiske har man ikke, men man antar at der har deltatt 
omkring en 175 norske fartøier. Flere av fartøiene har gjort 2 a 3 
turer til Bjørnøya. - Efter de til Fiskeridirektoratet innkomne beret-
ninger har Jartøiene tilsammen gjort 268 turer mot 230 turer i 1928. 
Den første fangst kom inn til Tromsø den 8. juni, nemlig 1927 kg. 
kveite og 10 000 kg. saltet torsk og ialt i første halvdel av juni 4 620 kg. 
kveite og 122 645 kg. saltet torsk og i siste halvdel av juni kom inn 
9654 kg. kveite og 155 328 kg. torsk. - Den største fangst blev bragt 
inn til Tromsø i siste halvdel av juli, nemlig 120 513 kg. kveite og 
408 846 kg. torsk og dessuten endel mindre partier til andre byer. 
De siste fangster kom inn til Tromsø i første halvdel av oktober. 
I 1929 blev den største del av fangsten bragt inn til Tromsø, hvor 
prisen i begynnel8en av fisket var for kveite under 6 kg. fra kr. 0.30 
til kr. 0.35 pr. kg., for kveite fra 6 til 13 kg. kr. 0.50 til kr. 0.60 og 
for kveite fra 13 til 23 kg. kr. O. 70 til kr. 0.80 og for kveite over 23 kg. 
kr. 0.90 til kr. 0.95 pr. kg., men i juli gikk prisen noget ned fo r igjen 
å gå op i slutten av august og utover. I den siste del av fisket var 
prisen for kveite av størrelse under 6 kg. kr. 0.60 til kr. 0.65, for kveite 
fra 6 til 13 kg. kr. 0.90 til kr. 0.95 og for kveite over 13 kg. kr. 1.20 
til kr. 1.35 pr. kg. 
De første fiskebåtene, som gikk til Bjørnøya på fisketur, gikk fra 
Tromsø den 1 O. mai 1929, men alle kom inn uten fangst. Til utgangen 
av juni hindret isen driften efter kveite, da drivisen lå over hele det 
fangstfelt, hvor man året før fisket kveite. Der var nogen mindre del-
tagelse i fisket av motorbåter, men derimot flere dampskiber fra Møre. 
I det hele blev utbyttet av kveitefisket betydelig mindre enn i 1928, 
rhen derimot var torskefisket ved Bjørnøya i 1929 meget større enn 
året før. Der blev i 1929 opfisket ialt 479 tonn kveite til verdi 
kr. 251 060.00 og 3017 tonn torsk til verdi kr. 767 180.00. 
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Kvantum og verdiutbyttet av fisket ved Bjørnøya i 1929 fordeler 
sig efter de foreliggende opgaver på de forskjellige tellingsdistrikter 
således : 
Kveite Verdi 
l 
Torsk Verdi 
kg. kr. l<g. kr. 
Tromsø •••••••• o • •• •• 306 595 160 503 2294513 545 202 
Honningsvåg .......... 81 454 35 619 l 580 267 
Bodø ................. - - 148 463 50 000 
Sigerfjord ...... . ...... 28 962 15 000 - -
Nidaros . ....... ... .. .. 54 154 35 935 11 000 3 100 
Kristiansund .... . ...... 2 000 l 600 245 300 79 175 
Ålesund .............. 6 000 2 400 306 000 99 439 
Ialt 479 165 251057 3 016 856 767 183 
Mot i 1928 ........... l 248 487 611 690 513 454 143 4 15 
Det norske fiske ved Island 1929. 
Si l def is k et ved Island i 1929 gav et mindre fangstutbytte enn 
i året før. Deltagelsen var også noget mindre. Man an tar at der efter 
de foreliggende meldinger deltok i sildefisket ved Island omkring 120 
norske fartøier. Gjennemgående har prisene i 1929 vært noget høiere 
enn i 1928. - Verdiutbyttet må betegnes som tilfredsstillende. -
Ivliddelprisen for hele sesongen er beregnet til netto 23 øre pr. kg., 
altså med fradrag av tønner og salt. - En tønne er regnet lik 80 kg. sild. 
Ifølge de opgaver som er innhentet gjennem de forskjellige silde-
vrakere er der i 1929 hjemført ialt l 00 923 fiskepakkete tønner norsk-
fanget islandssild. Verdiutbyttet herav er efter den anførte middelpris 
beregnet til ca. l 860 000 kroner. Som vanlig har de norske fiskere i 
1929 solgt fersk på Island store partier av sin fangst til sildoljefabrikker 
derborte. Tross forsøk har man ikke kunnet få nogen tilnærmelsesvis 
pålitelig opgave over hvormeget fersk sild der er solgt til guano på 
Island. - Rent skjønnsmessig har man beregnet at der er solgt sild til 
Island til en verdi av omkring 450 000 kroner. - Ennvidere har som 
tidligere de norske fiskere av sin fangst saltet på havet, sendt direkte 
fra fangstfeltet til de utenlandske markeder uten å anløpe norsk havn 
adskillige partier islandssild. Nogen helt pålitelig opgave herover har 
man ikke, men man har regnet at der er sendt direkte til utlandet ca. 
25 000 tønner islandssild, som er beregnet til en verdi av ca. 460 000 
kroner. - Efter foranstående anslagsvise beregning utgjør det samlete 
verdiutbyttet av nordmennenes sildefiske ved Island i 1929 ca. '2.77 
million kroner. 
Efter tellingsmennenes opgaver fordeler det hjemførte kvantum 
islandssild sig på de forskjellige havner således: 
Nidaros .......... o. 
Kristiansund o •••••• o 
Ålesund . o • o o ••••••• 
Bergen ............ . 
Haugesund .... o o ••• 
Skudenes- Kopervik . 
l fartøi · med 
4 fartøier " 
33 
8 
24 
50 
480 tønner 
3 190 o 
26 835 
7 835 
29 29G 
33 288 
---------------------------
Tilsammen 120 fartøier med 100 923 tønner 
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I torskefisket ved Island var deltagelsen fra Ålesund og 
Sunnmør noget større enn i 1928. Man har opgave over at der fra 
disse distrikter deltok ialt 48 dampskiber med en besetning på ca. 672 
mann. Fisket faldt som vanlig noget ujevnt, men fangstutbyttet må 
betegnes som nogenlunde tilfredsstillende. Efter de mottatte meldinger 
foregikk det beste torskefiske ved Vestmannøyane, Snefallsjøkelen, i 
Isafjord og på Nordvestkysten. På Østkysten var derimot fisket dårlig. 
Fiskeprisen på Island var lavere enn i foregående år, mens den torsk 
som hjemførtes blev bra betalt. -- Man antar at det på Island solgte 
kvantum utgjorde ca. 4 millioner kg. fisk og regner man en gjennem-
snittspris av 21 øre pr. kg. blir verdien herav 840 000 kroner. Hertil 
kommer hjemført ca. 1000 tønner tran. Regnes prisen til ca. 85 kroner 
pr. tønne blir verdien av tranen 85 000 kroner. Til Ålesund er hjem-
ført 722 800 kg. norskfanget islandstorsk som er anslått til en verdi av 
217 000 kroner. Videre er 4 Ålesund-dampskiber kommet til Nidaros 
med 28 500 kg. kveite fisket ved Island til verdi 33 000 kroner. --· Den 
samlete bruttoverdi av vort torskefiske ved Island er beregnet til ca. 
l 175 000 kroner mot l 180 000 kroner i 1928 og 600 000 kroner i 1927. 
Efter foranstående er verdiutbyttet av nordmennenes samlete fangst 
av sild og torsk ved Island beregnet til 2 945 000 kroner. 
Beretning om fangst av makrellstørje l 930. 
De siste års virksomhet har vist både at der er størje på vore 
kyster og at den kan fanges. Videre er der vunnet verdifulle erfaringer 
med hensyn til fangstmåten. Man må forutsette at interessen nu er så 
almindelig at de private bedrifter vil følge saken med opmerksomhet 
og søke å utnytte de erfaringer som er vunnet til nye fremstøt. Det 
er utvilsomt at vi her har for oss en verdifull fisk - ja man kan si at 
der svømmer betydelige verdier i størje utfor vor kyst. 
Det største kapitalutlegg krever snurpenoten . Hermetikkfabrikker 
har vi nok av og med hensyn til nedlegning av størje har vi også 
der adskillig innsikt innen landets grenser. 
Beretningene om størjefisket, hvad det opfiskete kvantum angår 
er ennu ufullstendige, men man søker så langt som de økonomiske 
forhold tillater å forbedre efterretningsvesenet også for dette fiske. -
Ifølge nedenstående beretning fra hr. Bernhard Hanson er der i 1929 
opfisket i Møre og Sør-Trøndelag fylker l 050 makrellstørjer. Dessuten 
er der i distriktene sønnenfor Møre anmeldt opfisket i 1929 ca. 270 
størjer, som antaes å veie ca. 30 000 kilo. Ialt skulde der i 1929 være 
opfisket 1320 størjer. 
Hr. Bernhard Hanson, Kristiansund har avgitt følgende 
Beretning om fangsten av mak re Il størje l 9 2 9. 
Sesongen viser en gledelig fremgang fra tidligere år omennskjønt 
snurpenotfangsten av storstørjer blev en skuffelse. 
Det blev iår en hel del flere som optok fangsten med harpungevær, 
og da storfisksesongen bød på bra forekomster av fisk både i Møre og 
Sør-Trøndelag, var de fleste også så heldig å ha fortjeneste på driften. 
Det var også en del båter som optok fangsten på storfisken med 
håndharpun og flere av disse hadde også bra utbytte. 
Størjene kom under land i de første dage av juli og allerede den 
3. juli blev den rapportert fra Ramsøyfjorden. Været var dog hindrende 
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så først den 9. juli kom jeg ikast med den og skjøt den dag to stor-
fisk i "stdpe" på Korsnesfjorden. Det var et følge på ca. 15-20 fisk 
jeg hadde for mig, og utenom disse så jeg intet. Været var kjølig 
med delvis sterk nordøstbris, som mot kvelden stilnet av en liten stund 
og gjorde fangsten mulig. 
Også den 10. juli skjøt jeg to storfisk på samme sted og sannsyn-
ligvis var det kun dette ene følge tilstede. Derpå fulgte en periode 
med nordlig bris og tåkeregn. Jeg gjorde i disse dage en helt resul-
tatløs tur til Vinjefjorden. 
Den 19. juli mot kvelden kom jeg ut fra Vinjefjorden i stille bra 
vær og på Årsundfjorden påtraff jeg da meget rike forekomster av stor-
fisk i striper. Det var 7--8 skytterbåter og l snurper tilstede. Fangsten 
blev to stk. for mitt vedkommende. 
Nu gikk det bra nogen dager da været ikke var verre enn at det 
på en måte kunde gå an å drive fangsten. For storfisk i ,,striper" bør 
det jo være så stille som mulig. 
Den 5. august skyter jeg min siste fisk i storfiskfangsten dette år 
og dermed ebber denne ut med en samlet fangst av 22 storstørjer for 
mitt vedkommende. 
Som foran nevnt bød storfisken på avgjort skuffelse for snurperne. 
Den brøt nemlig ikke i knuter slik som året forut, men var blott synlig 
når den stripet i vannflaten. 
Under de forhold er den ikke så fangstsikker for snurpenoten. 
Det blev av skipper John Slattem tatt 20 storstørjer i snurpenot 
og dette var da også den samlete fangst for dette redskap. 
Under fetsildfisket på Tarvenhavet var der bra forekomster av stor-
størjer, og sildefiskerne fisket en hel del av dem på krok. Jeg kjenner 
ikke tallet så helt sikkert, men jeg har grunn til å anta at der blev 
tatt ca. 300 storstørjer på krok deroppe. 
Den 14. august kom jeg første gang i kast med småstørjerne, idet 
jeg denne dag fant 2-3 stim mellem Valøodden og Skalmen fyr. 
Næste dag var jeg atter derute men fant intet tiltross for at jeg 
holdt det gående til jeg var på høide med Skalmen. Jeg gikk derfra til 
Griptarene og senere inn Treflisleden uten å ha sett antydn ing til 
størjer. 
Den forekomst jeg var ikast med dagen forut var antagelig stukket 
tilhavs igjen. 
Den 26. august finner jeg så småfiskforekomster innenfor skjær-
gården, idet den da viste sig både i Ravneleden og Griphølen samtidig. 
Været hindret dog fangsten så ukekvantumet for mitt vedkom-
mende kun blev 6 størjer. 
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Den følgende uke er været - om mulig - enda verre og slik 
holder det ved hele høsten med blott en og annen nogenlunde god-
værsdag imellem . 
Den samlete fangst for mitt vedkommende i denne sesong er ca. 
69 makrellstørjer - derav 22 store og 47 små. 
Slik som været artet sig var det heller ikke å vente annet enn at 
det kom til å influere også på snurpenotfangsten . 
Herr disponent Haagensens to nøter blev drevet av skipperne Edv. 
Ellingvaag og Kr. J . Sandø - skipper John Slattem brukte noten som 
tilhører herr kjøbmann Erik Rolfsen, her. 
De lå til stadighet ute med sine kuttere efterat småfisken var 
kommet under land. 
Størjene holdt meget til inne blandt grunnene mellem Hesteskjær 
og Kvitholmen fyre. Her hadde man den største utsikt til å nå bunnen 
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med noten, hvilket er av stor betydning for anvendelse av snurpenoten 
til fangst av småstørjer. 
Så utrykt og urolig været var med høi dønning - blev det til for 
disse folk å ligge inne mellem brott og brand i utøvelsen av sin gjer-
ning. Og når de på de få brukbare dager var istand til å gjøre fangster 
på inntil 51 størjer i et enkelt l<ast så tjener dette utøverne til megen ære. 
Efter de erfaringer man har høstet - såvel denne sesong som i 
tidligere år -- later det til at snurpenotfangsten av makrellstørjen 
vanskelig lar sig fremme, medmindre man får tillatelse til å avlive den 
fangete størje med dynamitt i små ladninger efterat ungene er kommet 
på rekken. 
Det er hevdet at dette vil kunne føre til misbruk på fri fisk, men 
en sådan frykt synes å være helt ugrunnet, idet det nu er - jeg kan 
vel si - uomstøtelig bevist at størjen synker efter sprengning og ikke, 
som andre fiskearter såsom: torsk, sei, lange, brosme med flere, 
flyter op. 
Den første større fangst blev gjort av Kr. J. Sandø den 4. sept. 
da han tok 51 stk. blandingsfisk i ett kast. Den samlete fangst for 
snurperne blev tils. ca. 200 størjer etterat småfisken kom. 
Den samlete fangst iår for Møre og Sør-Trøndelag er ca. l 050 
størjer. Derav faller ca. 300 på krokfisket, cD. 225 på snurpenoten, 
ca. 475 på harpungeværet og cå. 50 på håndharpun. 
Fangsten av småstørjer sluttet helt omkring midten av oktober. 
Selv skjøt jeg min siste i denne sesong den 10. oktober, og omend 
den var tilstede ~fter denne tid blev den dog så usikker at fa ngsten 
ikke vilde lønne sig længer. Den hadde fremdeles mat nok, ti silde-
frøet var til stede i enorme mengder. 
Overflatevannets temperatur var da kommet ned i en temperatur 
av 9.5° C. Jeg· målte temperaturen i flere størjer denne sommer. Det 
viste sig, a~ når jeg stakk inn et termometer i hjertet og samtidig et 
i ryggmuskulaturen helt inn ved ryggbenet, fikk jeg 15°-16° C. i 
hjerteblodet, mens ryggmuskulaturen viste fra 23° C. opover til 26° C. 
Jeg hadde fornøielsen å ha med herr dr. med. Harald Natvig i 
nogen dager under storfiskfangsten i sommer. Den eneste fisk som 
blev skutt på denne tur blev målt meget omhyggelig. Målingen be-
gyndte like efter at fisken var kommen i båten, mens den enda viste 
tydelige refleksbevegelser i muskulaturen. Resultatet blev at termometret 
i hjertekamret ga 15° C. i første avlesning og steg til 16.5° C. efter 
en times for løp. Termometret i ryggmuskulaturen ga 21.5° C. i første 
avlesning med gradvis stigning til 23.5° C. efter en tim es forløp. 
Herr dr. Natvig mente, at den relativt høie temperatur i muskula-
turen umiddelbart efter størjens død skyldtes den store kjemiske om-
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setning i muskulaturen under størjens voldsomme kamp med liner og 
glasskule før den helt utmattedes og dreptes. 
Økningen av m uskeltemperaturen i løpet av første time efter døden 
- fra 21.5° C. til 23.5° C. -forklarte han som yderligere kjemisk om-
setning under dødsstivhetens inntredelse. Hjerteblodet blir stadig av-
kjølt gjennem blodets passasje gjennem gjellene bl. a., og her igjennem 
forklares den store differense mellem hjerteblodets og muskulaturens 
temperaturer, samtidig som cirkulasjonens ophør efter dødens inntreden 
hindrer en utjevning av temperaturen. 
Når hjerteblodet i første time efter døden steg fra 15° C. til 16.5° C. 
er dette dog et visst uttrykk for en slik utjevning gjennem almindelig 
ledning. 
Dr. Natvig mente også, at man, om man kunde skyte en størje 
momentant død, ikke vilde finne så høie temperaturer. Denne vil 
avhenge av størrelsen av den anstrengelse størjen har hatt like før 
den døde. 
Overflatevannets temperatur var den dag 13° C. Dessverre hadde 
jeg ingen tilfelle med helt dødskutt fisk i sommer, men det har jo 
hendt mig flere ganger tidligere år, og jeg håper jeg må få anledning 
til å måle temperaturen på en helt dødskutt fisk i kommende sesong. 
Beretning om selfangsten 1929. 
Denne beretning om selfangsten i 1929 er som tidligere utarbeidet 
på grunnlag . av opgaver, som selfangerne har avgitt til tollvesenet ved 
innklareringen. Opgavene avgis som regel før fangsten er solgt og 
som følge herav kan hverken opgavene over fangsten eller verdien sies å 
gi et helt riktig uttrykk for det virkelige forhold. Stort sett tør det dog 
sies, at opgavene danner et godt brukbart grunnlag for en vurdering 
av forholdet, idet feilene neppe kan være av større betydning, og med 
et såpas stort materiale som dette, skulde man kunde regne med at 
feilene til en viss grad vil utjevnes. 
I. Deltagelsen. 
På bakgrunn av det forholdsvis g·ode økonomiske utbytte selfangsten 
gjennemgående gav sine utøvere i sesongen 1928, turde det forventes, 
at deltagelsen det efterfølgende år helst vilde øke. Men således blev 
det ikke. Deltagelsen i selfangsten i 1929 gikk sterkt tilbake, sam-
menlignet med deltagelsen i det foregående år, og betegnet forøvrig 
den minste deltagelse som har funnet sted i løpet av de siste 6 år. 
Det samlete antall fartøier som deltok utgjorde 94, mens antallet i 1928 
androg til 125 og det årlige gjennemsnittlige antall i årene 1924-29 
til 129. I alt blev foretatt 159 fangstturer, idet 57 fartøier gjorde 2 
turer og 6 fartøier gjorde 3 turer. 
Av den efterfølgende tabell vil fo røvrig sees hvordan deltagelsen 
har artet sig i de enkelte år siden 1925. 
Årsaken til den reduserte deltagelse må sannsynligvis for en del 
sees i forbindelse med bestemmelsene om den skjerpete kontroH ·med 
fartøier, som anvendes til fangst i isfarvann. Bestemmelsene trådte 
i kraft så tidlig, at de blev gjort gjeldende for sesongen 1929. Assuranse-
forholdene var vistnok også en delvis medvirkende årsak - ialfall for 
Troms-fartøienes vedkommende. 
Til deltagelse i konsesjonsfangsten i Kvitsjøen var anmeldt 72 
fartøier til en samlet nettodrektighet av 3820 nettotonn. Såvidt sees 
har dog bare 62 fartøier deltatt i denne fangst. 
Med hensyn til antallet av ·personer, som i omhandlede år fant 
beskjeftigelse i denne gren av fangstnæringen, androg dette til l 341, 
henholdsvis 246 og 50 færre enn i 1928 og 1927. 
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De 94 fartøier, som deltok i 1929, representerte en samlet netto-
drektighet av 4715 tonn. 
Av de deltagende fartøier var 41 da m p ski ber til en samlet 
nettodrektighet av 2817 tonn og med en besetning av ialt 666 mann. 
Anvendelsen av dampskibe i selfangsten blir mindre og mindre. I 1925 
for eksempel deltok 51. Dampskibenes prosentvise andel i det samlete 
ant a Il deltagende fartøier steg fra 34 i 1928 til 44 i 1929. Den 
prosentvise andel i tonn as j en viste også stigning, fra henholdsvis 
54 til 60. Dampskibene hadde en gjennemsnittlig netto-drektighet av 
68,7 tonn, hvilket var et noget større gjennemsnitt enn i 1928 (64,9 
tonn) og 1927 (60,9 tonn). 
Hvad de deltagende motor fart ø i er angår, sees antallet av 
disse å være betydelig mindre enn i 1928, men uvesentlig mindre enn 
i 1927. Ialt deltok 53 mot 82 i 1928, 60 i 1927, 85 i 1926 og 109 
i 1925. Det vil bemerkes, at antallet i 1929 var knapt halvt så stort 
som i 1925. Fartøienes samlete nettodrektighet androg til 1898 tonn 
og besetningen til 675 mann. Deres prosentvise andel i det samlete 
ant a Il deltagende fartøier gikk tilbake med lO pct., fra 66 pct. i 
1928 til 56 pct. i 1929 og den prosentvise andel i tonn as j e-
mengden gikk også tilbake, fra 46 pct. i 1928 til 40 pct. i 1929, altså 
med 6 pct. Motorfartøienes gjennemsnittlige netto-drektighet utgjorde 
35,8 tonn mot 29,4 tonn i 1928 og 33,8 tonn i 1927. Økningen i 
gjennemsnitts-drektigheten henger for en del sammen med den i 1929 
sterkt reduserte deltagelse av Troms fylkes gjennemgående mindre 
fartøier. 
Av nedenstående opstilling vil sees hvordan dampskibene og motor-
fartøiene i 1929 fordelte sig på de forskjellige størrelsesgrupper: 
Gruppe (netto tonn) 
/j l o o o o o o o o 100 o C'l ""<:!' l1') <D ['-... 00 O'l o ,....... l l l l l l l ,....... l l og 
,....... o o o o o o o o derover 
...... I N ('() -.:t' U') <D ['-... 00 O'l 
Dampskiber, antall . - - - - 9 l l 12 2 3 2 2 
Motorfartøier, antall. 2 17 9 9 6 5 2 l l - l 
De fleste dampskiber samlet sig om de tre størrelses-grupper: 
40-50, 50-60 og 60- 70 tonn, nemlig 78 pct. Motorfartøiene for-
delte sig med størst antall på den næstminste størrelsesgruppe: 10- 20 
tonn og dernæst på de to følgende: 20-30 og 30-40 tonn. · 
Både dampskibenes og motorfartøienes gjennemsnittlige mannskaps-
størrelse i 1929, henholdsvis 16,2 og 12,7 mann, var noget større enn 
i de foregående 4 år. Nedenfor er opstillet den gjennemsnittlige mann-
ska psstørrelse for en rekke år: 
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1925 1926 1927 1928 1929 Gj.snitt 1915- 29 
Dampskibe, antall mann. 14,3 15,5 14,9 15,2 16,2 15,2 
Motorfartøier, antall mann 10,8 11,6 12 11,4 12,7 11,7 
Dampskibenes største besetning i 1929 androg til 26 mann, den 
minste til 12, for motorfartøienes vedkommende var tallene henholdsvis 
25 og 6. 
Deltagelsen by- og herredsvis. 
Nedenstående tabell gir en oversikt over herredene og byene hvor 
de deltagende fartøier i 1929 hørte hjemme. Hjemstedet gir her som 
tidligere uttrykk for byen eller herredet hvor farkosten er registrert 
henhold til loven om registrering og merkning av fiskefartøier. 
Samlet !ivorcw 
Antall Netto Beset- Dampskibe .Motorfartøier Hjemsted 
far- drek- ning 
Antall l 
N etto 
Antall l 
NPttO 
koster tighet antall drek- l Beset- drek- l Beset-tonn mann tighet mng tighet nmg tonn tonn 
Tønsberg . ..... . l 89 l 15 l 89 15 1 - - -Grimstad ........ l 87 
l 
20 - - 44 1 l 87 20 Haugesund .... . . 2 321 44 2 321 - - -
;:._skøy .... . ... . . l 68 17 l 68 17 -~ l - -Alesund ......... 18 l l ?5 .302 12 724 196 401 106 Sande .......... l 16 11 - - - 16 11 
Herøy •• o . o •• o o 4 149 Si - - - 4 149 54 
Hareid .......... 12 658 173 10 574 145 2 84 28 
Vartdal . .... . . .. 5 399 92 5 399 92 - - -
Haram .......... 2 37 23 - - - 2 37 23 
Kristiansund N ... l 54 15 l 54 15 - - -
.Molde ...... .... l 67 16 - - - l 67 16 
Bodin . .......... l 9-! 22 l 94 22 - - -
Borge ........... 1 15 11 - - - l 15 Il 
Tromsø ....... . . 9 296 114 l 60 20 8 236 9-t 
Ibestad ......... l 30 12 - - - l 30 12 
Gratangen ....... 2 33 21 - - - 2 33 21 
Andøya ......... l 20 11 - - - l 20 11 
Sørreisa .. ..... .. l 21 9 - - - l 2l 9 
Tranøy . ......... l 38 14 - - ·- 1 38 14 
Balsfjord .. ..... . 3 42 30 - - - 3 42 30 
Tro msøysund .... 12 456 159 l 66 18 11 390 141 
Karlsøy . .. . .... . 1 17 11 - - - l 17 11 
Hammerfest ..... 11 571 139 6 368 82 5 203 57 
Vardø .... . ..... 1 12 6 - - - 1 12 6 
------------ - - ------
Ialt 9-! 4 715 1 341 41 2 817 666 53 1 898 675 
1928 ........ . ... 125 5 202 l 587 43 2 789 654 82 2 413 933 
1927 ............ 105 4 766 l 391 45 2 739 672 60 2 027 7i9 
1926 ......... . . . 135 6 018 l 763 50 3 160 776 85 2 858 987 
1925 ....... . .... 160 ? l l 902 51 ? 729 109 ? l 173 l 
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Deltagelsen sees å være størst fra Ålesund både med hensyn til 
fartøienes antall og drektighet, og var like stor som i 1928. Fra Har-
eid og Hammerfest deltok også et like stort antall fartøier som i 1928, 
men fra Tromsøysund og Gratangen henholdsvis l og 6 fartøier mindre 
og fra Tromsø hele l O fartøier mindre enn i 1928. 
De deltagende fartøier i 1929 var utrustet fra 25 forskjellige byer 
og herreder (i 1928 fra 32), hvorav 14 var representert med bare ett 
fartøi hver. 
Deltagelsen fordelt på fylkene. 
Av nedenstående tabell vil fremgå hvordan deltagelsen 1929 for-
delte sig på de forskjellige fylker: 
Samlet Hvorav 
Antall Netto Beset- Dampskiber 
Motorfartøier 
fylke far- drek- ning 
Antall \ 
Netto 
Antall \ 
Netto 
koster tighet antall 
drek- l Beset- drek- l Beset . 
tonn mann tighet mng tighet nmg tonn tonn 
l l 
Vestfold ....... 1 89 15 l 89 15 - - -
Aust-Agder ..... l 8'1 20 - - - l 87 20 
Roga land ....... 2 321 44 2 321 44 - - -
Hordaland ...... l 68 17 l 68 17 - - -
Møre ....... . .. 44 2 505 686 28 l 751 448 16 754 238 
Nordland .. ..... 2 109 33 l 94 22 l 15 11 
Troms ......... 31 953 381 2 126 38 29 827 343 
Finnmark ... ... 12 583 l-J5 6 368 82 6 l 215 63 
Ialt 94 4 715 l 341 41 2 817 666 53 l 898 675 
Som det vil sees var utrustningen størst fra Møre, hvor næsten 
halvdelen, eller 47 pct. av det samlete antall deltagende fartøier hørte 
hjemme, og av den samlete drektighet over halvdelen, eller 53 pct. 
Dampskibene var her som vanlig i flertall. - Fartøiene fra Troms, 
som var mindre i antall enn tidligere, representerte 33 pct. av den 
samlete deltagelse mot 49 pct. i 1928. Dampskibene spiller vedvarende 
en underordnet rolle i dette fylke, det er næsten utelukkende motor-
fartøier som brukes. - Deltagelsen fra Finnmark fylke, som dernæst 
var def fylke som deltok med det største antall fartøier, fordelte sig likt 
på motorfartøier og dampskiber. - Deltagelsen fra de øvrige fylker 
må sies å være ubetydelig. 
Nedenfor hitsettes en oversikt over den fylkesvise deltagelse i 
· årene 1924--29: 
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Samlet antall fartøier Dampskiber Motorfartøier 
Fylke 
1924125 1 '26127 128 129 1925126 , 27,28 ,29 1925,26 127 , 28 1 29 
l 
2 1 
l l l Oslo .. . . . ........ 2 2 3 l - - 2 - - - - l l - -
Vestfold . ......... l l l ] l l l l l l l - - - - -
Aust-Agder . . .. .... l l l l l l - - - -- - l l l l l 
Rogala!ld .. ........ 2 2 2 l l 2 l l l l 2 l l - - -
Hordaland ........ l l l l 2 l - l 1 1 1 1 - - 1 -
Møre . ............ 53 50 48 43 41 44 39 37 34 31 28 11 11 9 lO 16 
Sør-Trøndtlag .... . l l - - - - - - - -- - l - - - -
Nordland .......... 7 9 8 5 3 2 l l l l 1 8 7 4 2 l 
Troms ............ 68 74 56 41 61 31 - l l 2 2 74 55 40 59 29 
Finnmark ...... . .. 18 19 15 11 15 12 7 6 6 6 6 12 9 5 9 6 
-- - - -
-
- - - -
-
- - - - - -
-
Ia lt 154 1601135 1051125 94 51 l 50 451 43 411 109 8.) 60 82 53 
Det man først og frem.st vil bemerke, er den store nedgang i 
deltagelsen fra Troms, hvis antall deltagende fartøier i 1929 ikke ut-
gjorde mer enn halvdelen av antallet i 1928. Om årsaken til nedgangen 
henvises til hvad der er anført foran, men det skal også erindres, at 
et stort antall av fylkets selfangere taptes ved forlis i 1928, nemlig 14 
og i årene 1924-29 ialt 39. Man vil forevrig se, at deltagelsen fra 
dette fylke gjennemgående har variert sterkt fra år til år. - Deltagelsen 
fra Møre var uvesentlig større enn i 1928 og 1927, men stod tilbake 
for deltagelsen ·i de dernæst foregående 3 år. Fra Finnmark deltok 
noget færre fartøier en-n i 1928 og for Nordlands vedkommende betegnet 
deltagelsen fortsatt tilbakegang. 
Il. Forlis. 
Antallet av forliste fartøier i 1929 er det minste som kan frem-
vises for de siste 6 års vedkommende. Antallet utgjorde nemlig 4, 2 
dampskiber og 2 motorfartøier, til en samlet netto-drektighet av 159 
tonn. Alle forlis fant sted i Kvitsjøen. Av fartøiene hørte 3 hjemme 
i Ivløre og l i Troms. 
Av r.edenstående opstilling vil man se de forli ste farkosters art, 
navn og hjemsted m. v.: 
Netto-
Farkostenes art og navn Hjemsted drek- Hvor og når forli~t tighet 
tenn 
DIS "Gråsælen" ••• l •• Ålesund 48 Kvitsjøen, midten av april 
MjK "Isfuglen" .. ...... -
" 
- 19 - ? 
DIS "Gjallarhorn" ..... Kr.sund N. 54 - 13 /-± 
M/K "Autumn" ........ Tromsø 38 - 18 ' J4 
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I løpet av de siste 6 år er ialt 65 fartøier forlist under fangstvirk-
somheten. Følgende tabell viser forlisenes fordeling på de enkelte år 
og på de forskjellige fylker hvor fartøiene hørte hjemme: 
-+-' 
~~ Hvorav Derav faller på ~ .... 
t.f--,~ ~ Ar = .... c;; 0 jMotor- R l l Sør- l N d l l FO .s <l)·~ o a- or - mn 
t::U) amp- far- 1 1gd / Møre Trøn-~ 1 d Troms 1 
.::X: o skiber j t o a 1 1 delag an l l mar < 
,;,:: Øler 
1929 . o ........ o 4 2 2 l 3 l - - - -
1928 ....... o .. o 21 4 17 - 4 - l 14 2 
1927 .. o ........ 14 3 11 - 3 1 - 1 lO -
1926 o .... o .... o 7 l 6 l ~ l - 2 3 -1925 o ..... . .... 9 3 6 - 1 - 5 -
1924 .. . .. o .... o lO 4 6 - 3 1 - - 6 l 
---
------
--
Ialt 65 17 48 l ! 17 l l l 4 39 3 
Ill. Fangstutbytte m. v. 
1\tied hensyn til fangstforholdene i 1929 artet disse sig forskjellig 
for de forskjellige fangstfelter. For Kvitsjøens vedkommende betegnes 
forholdene som mindre bra, men stort sett gode for Vesterisen og 
Danmarkstredets vedkommende. Nedenfor hitsettes to uttaielser om 
fangstforholdene m. v. som Ålesunds Rederiforenings Sælfangergruppe 
og Tromsø Skipperforening velvillig har avgitt. 
Uttalelsen fra Ålesunds Rederiforenings Sælfangergruppe lyder 
som følger: 
"Kvitsjøen. I den nærmeste tid før selfangstens begynnelse hadde 
vinden stått på iskanten, således at denne var svært tett, og det var 
vanskelig å komme inn til fangsten. Dette var tilfelle omtrent hele 
sesongen. De: blev sett meget sel, men på grunn av isforholdene ble-; 
utbyttet o slett. 
Vesterisen. Godt vær, gode isforhold og gode fangster. 
Danmarkstredet. Vanskelige isforhold med tett is. Faongstfartøiene 
var meget hindret av skodde, ellers nogenlunde bra vær. Resultatet 
blev meget dårlig på grunn av isforholdene. Der var sett bra med sel. 
Den største del av dampselfangerne hadde med håkjerringliner til dette 
felt, men på grunn av at isen lå på bankene, således at man ikke fikk 
fiske på de beste plasser, blev resultatet av dette fiske også meget dårlig." 
Tromsø Sid pperforenings uttalelse var sålydende: 
"Fangsten i Kvitsjøen var mE.get hindret av stor og tett is, særlig 
i den første del av sesongen, således at våre forholdsvis små fartøier 
ikke var i stand til å arbeide sig inn til selens yngleplasser. Som 
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følge herav blev der fanget et meget lite antall av årsunger. I det 
hele må fangsten i Kvitsjøen betegnes som meget utilfredsstillende for 
fangstfartøiene herfra. 
I Vesterisen og Jan-Mayenfeltene var forholdene gode, og fangsten 
blev et godt middelsår. 
Nordisen og Barentshavet. Fangstene her var meget ujevne og 
fangstutbyttet adskillig under et middelsår." 
I sin helhet blev fangsten av dyr i 1929 langt mindre enn i en 
rekke tidligere år. Årets fangst må betegnes som en god del under 
middels. Antallet av fangete dyr beløp sig således til bare noget over 
halvdelen av det årlige gjennemsnitUige antall fangete dyr i årene 
1924-30. For sammenligningens skyld anføres nedenfor den samlete 
fangst av grønlandssel, klappmyss, storkobbe, hvalross og isbjørn for 
de siste 6 år: 
1924 302 000 stk . 
1925 411 000 " 
1926 314 000 " 
1927 320 000 stk. 
1928 288 000 ,, 
1929 169 000 ,, 
Gjennemsnittlig pr. år 301 000 stk. 
Samtpenlignet med fangsten i 1928, som efter 1929 daGner det 
dårligste fangstår i denne årrekke, blev der i 1929 fanget 119 000 
færre dyr, i forhold til 1927 151 000 færre, 1926 145 000 færre, . 1925 
242 000 færre og i forhold til 1924 133 000 færre. 
Med hensyn til fangsten av grøn l and s se l (Phoca groenlandica) 
så har denne hvert år siden 1925 vist nedgang. Nedgangen var 
særlig stor i 1929, idet det fangete antall dette år utgjorde bare 
124 828 stk., eller hele 92 154 ·færre enn i 1928. Fangsten i 1929 blev 
ikke større enn omkring halvdelen av den årlige gjennemsnittsfangst i 
perioden 1924-29, som utgjorde 246 584 stk. Hvad angår fangstens 
fordeling på voksne dyr og ungsel, så betegnet fangsten av førstnevnte 
størst nedgang. Av voksne dyr fangedes nemlig '38 559, eller 31 pct. 
mot 88 368 ·og 41 pct. i 1928, av ungsel 86 269, eller 69 pct. mot 
121 635 og 56 pct. i 1928. 
I ovennevnte tall er ikke medregnet de forliste fartøiers tapte fangst 
og med nogen enkelte undtagelser heller ikke de isbrente eller av 
annen grunn helt kasserte skinn av grønlandssel. Antallet av sådanne 
kasserte skinn er opgitt til 2693, men tallet tør neppe sies å være full -
stendig. Opgavene omfatter fangsten både i Østerisen (Nordisen, 
Novaja Zemlja og utfor Kvitsjøen) og i Vesterisen (Jan Mayen og 
Danmarkstredet). 
Fangsten av kl a p pm y s s (Cystophora cristata) blev mindre enn 
i de foregåeude 4 år og androg til 42 282 stk., 24 370 færre enn i 1928. 
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Fangsten var tillike 7 240 stk. mindre enn gjennemsnittsfangsten pr. 
år i perioden 1924-29. Også for klappmyssens vedkommende betegnet 
fangsten av voksne dyr størst nedgang, idet antallet av disse utgjorde 
19 431, eller 46 p et. mot 36 518 og 60 pct. i 1928. Fangsten av unge 
dyr utgjorde 22 851 eller 54 pct. mot 28 143 og 40 pct i 1928. 
Fangsten av stork o b be ( Erignathus barbatus) falt betydelig 
mindre enn i 1928, men noget bedre enn i 1927. Det fangete antall var 
også endel mindre enn i 1926 og utgjorde bare vel en fjerdedel av fang-
sten i de gode år 1925 og 1924. Ialt fangedes l 781 stk. i 1929, mens 
der i perioden 1924-29 blev fanget 3 756 stk. i gjen~emsnitt pr. år. 
For hva l ros s-fangsten (Trichechus rosmarus) lå fangstforholdene 
dårlig tilrette i 1929, hvorfor det fangete antall i likhet med i 1926 
blev temmelig ubetydelig, bare 188. Forholdene lå ganske anderledes 
gunstig an for denne fangst i 1928 og dette år fangedes et betraktelig 
større antall, nemlig 827 og i 1927 601. Den årlige gjennemsnitts-
fangst i perioden 1924- 29 utgjorde 559 stk. og lå altså tre ganger 
over fangsten i 1929. 
Av isbjørn (Ursus arctos) fangedes 388, eller næsten 100 færre 
enn i 1928. Det fangete antall var dog større enn i 1927 og 1926, 
men en god del mindre enn i årene 1925 og 1924. Av de 388 hjem-
førtes 66 levende. I perioden 1924-29 androg den årlige gjennem-
snittsfangst til 434 stk. 
Utenom den ovenfor omtalte fangst har selfangerne ifølge opgavene 
dessuten fanget 150 snadd eller ringsel, 61 moskusdyr, hvorav 23 
hjemførtes levende, 2 hvitfisk, l levende rev og l dvergfalk. Fangst 
av hornfisk er ikke anmeldt. 
Den ringe fangsimende av dyr bevirket nærmest en liten mengde 
av spekk, bare 3 651 tonn, mens den årlige gjennemsnittlige spekk-
mengde i perioden 1924-29 lå på en ganske anderledes stor høide 
og utgjorde 6 442 tonn. 
I likhet med i 1928 hadde endel fartøier tatt med utrustning for 
håkjerringfiske på turen til Danmarkstredet. Isvanskeligheter hindret 
dog fisket en del og man har bare for 7 fartøiers vedkommende fått 
opgitt nogen fangst. Dette gjaldt 5 fartøier fra Møre, l fra Rogaland 
og l fra Aust-Agder. Nogen av disse fisket ganske godt, således kom 
et fartøi hjem med 50 tonn håkjerringtran, et annet med 44 tonn og 
et tredje med 39 tonn. Ellers hadde de øvrige mellem 7 og 9 tonn, 
men ett bare 220 kg. Tilsammen hjembragtes 157 tonn håkjerring-
tran, som utbragtes til en verdi av kr. 73 000.00 
Av omstående tabell vil man se hvorledes fangstutbyttet i 1929 
fordelte sig på de forskjellige innklareringssteder og på farkostenes 
forskjellige hjemstedsfylker. 
Innklareringssted 
Å 
H 
T 
H 
V 
Iesund ......................... 
areid .... ...... . ................. 
:omsø .......................... 
ammerfest ........ .............. 
ardø . .......................... 
V 
A 
R 
I-l 
M 
N 
T 
F 
Ialt 1929 
Fartøienes hjemsteds-fylker 
:stfold ......................... 
1st-Agder ...................... 
>galand ........................ 
::>rdaland .... . .. ... ............. 
øre ........ . ................... 
)rdland .................... .. .. 
oms ..... . ..................... 
nnmark ........................ 
Ialt 1929 
928 ............................ 
927 ................ .......... .. 
926 .... ....... ... .............. 
Ialt 
stk. 
56 339 
759 
49 303 
18177 
250 
124 828 
-
470 
11 100 
l 220 
51601 
4500 
37 510 
18 427 
124 828 
216 982 
258 260 
258 748 l 
l 
l 
925 .......... .. .... ... .. '' ..... , 347920 
924 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 767 
Grønlandssel 
Hvorav 
Gammel-Ungsel 
sel 
stk. stk. 
35 305 21 034 
398 361 
36004 13 299 
14 312 3865 
250 -
86 269 38 559 
- -
277 193 
6000 5100 
720 500 
31 284 20 317 
2900 l 600 
30 526 6984 
14 562 3 865 
86 269 38 559 
121 635 88 368 
159 706 98 554 
192 047 66 701 
? ? 
? l ? 
Ikke Stor- Hval-
spesi- kobbe ross 
fis ert 
stk. stk. stk. 
- 94 3 
- -
-
- l 466 20 
- 221 165 
- - -
----
- l 781 188 
- - -
- l -
- - -
- - -
- 95 3 
- - -
- l 464 20 
- 221 165 
----
- l 781 188 
6979 3127 827 
- 1535 601 
- 2 219 180 
-
1
6 790 Il 068 l 
l - 7 086 489 
Isbjørn 
Le- Døde Ialt vende 
stk. stk. stk. 
~4 1 127 19 269 3 3 961 
22 129 15 330 
lO 63 3 722 
- - -
------
66 322 42 282 
- - 1500 
- - 35 
-
- 115 
- 2 425 
34 128 22 655 
- 4 750 
22 125 13 080 
10 63 3 722 
------
66 322 42 282 
l 
51 l 430 66 652 45 255 59225 
~
134 53109 
570 54523 
733 21340 
Klappmyss 
Hvorav 
Ung-
dyr Voksne 
stk. stk. 
11 160 8109 
568 3393 
8 965 6365 
2158 l 564 
- -
----
22 851 19 431 
600 900 
- 35 
- 115 
15 410 
11 713 10 942 
750 -
7 615 5 465 
2 158 1564 
----
22 851 19 431 
28 143 36 518 
23657 35568 
l 
Ikke 
spesi-
fis ert 
stk. 
-
-
-
-
-
--
--
-
-
-
-
-
-
-
-
--
-
l 991 
-
-
l 
-
-
Spekk 
tonn 
l 742 
159 
l 329 
419 
2 
--
3 651 
54 
18 
288 
39 
l 739 
129 
963 
421 
--
3651 
6630 
6 651 
6 565 l 8 517 6 639 
......... 
-....l 
o 
l 
l 
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Som i de foregående to år blev den største fangstmengde i 1929 
innbragt til Ålesund, og den næststørste til Tromsø. Forskjellen var 
dog ikke særlig stor, omenn forskjellen sees å være noget større enn 
i 1928. Av det samlete antall skinn blev 44.8 pct. innbragt til Åle-
sund, 39.1 pct. til Tromsø og videre 13.2 pct. til Hammerfest. Sammen-
lignet med 1928 viser både Ålesund og Tromsøs procentvise andel 
stigning, nemlig med henholdsvis 3.3 og l pct. I 1929 blev bare 2.8 
pct. av skinnene innklarert over I--Iareid mot 12.4 pct. i 1928. 
Sees hen til de forskjellige fylkers andel i fangsten i 1929, sam-
menlignet med 1928, så vil man først og fremst bemerke den store 
nedgang i fangstmengden for Møres vedkommende. Mens dette fylkes 
fartøier i 1928 fanget ialt 163 000 dyr eller 56 pct. av årets hele fangst, 
utgjorde det fangete antall i 1929 bare 75 000 eller 44 pct. av total-
fangsten. For en meget vesentlig del har således den store mindre-
fangst i 1929, som er omtalt tidligere, særlig rammet Møre fylkes far-
tøier, hvis gjennemsnittlige fangst dette år ikke var større enn 1817 
dyr mot 4399 i 1928. Ved beregn1ngen av gjennemsnittsfangsten er 
som tidligere de forliste fartøier latt ute av betraktning. Av spekk 
hjembragte Møre-fartøiene 1739 tonn, 2362 tonn mindre enn i 1928. Årets fangst har stillet sig gunstigere for fartøiene fra Troms enn 
for fartøiene fra Møre. Gjennemsnittsfangsten pr. fartøi fra Troms er til 
og med noget større i 1929 enn i 1928, nemlig henholdsvis 17 41 og 1655 
dyr. De gjennemgående mindre fartøier fra Troms hadde således en 
gjennemsnittsfangst som var bare 76 dyr mindre enn gjennemsnitts-
fangsten for fartøiene fra Møre. Fylkets fartøiers samlete fangst ut-
gjorde 52 000 dyr eller uttrykt i procenter: 30.8. I forhold til 1928 
betegnet det første tall en nedgang av 26 000 og elet annet en stig-
ning av 3.8. Den hovedsakelige del av fangsten av storkobbe er gjort 
av fartøier fra Troms og man bemerker ennviclere en betydelig økning 
i fangsten av klappmyss, som er henimot dobbelt så stor som i 1928. 
Den alt overveiende del av fangsten i 1929, eller mer nøiaktig 
uttrykt - 74.8 pct., falt på ovennevnte to fylkers fartøier. I 1928 ut-
gjorde disse fylkers andel 83.5 pct. , altså 8.7 mer enn i 1929. 
Av de øvrige fylker er Finnmarks procentvise andel steget med 
5.3 pct., nemlig fra 8 pct. i 1928 til 13.3 pct. i 1929. Dette fylkes 
fartøier fanget ialt 23 000 dyr, et like stort antall som i 1928. De 
eneste fylker som kan fremvise en større fangst enn i 1928 er I~oga­
land og Vestfold, for førstnevnte fylkes vedkommende en ganske be-
traktelig større fangst. Deltagelsen herfra blev da også i 1929 øket 
med et stort dampskib . 
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IV. Verdiutbytte. 
Den samlete innklareringsverdi av fangsten i 1929 utgjorde 2 312 000 
kroner. Skal man sammenligne dette tall med verdien i de foregående 
år må man ta hensyn til den forandrede pengeverdi. Nedenfor hit-
settes derfor både den nominelle og reelle verdi for årene 1924-29. 
Under omregningen er benyttet Det Statistiske Centralbyrås engros-
prisindeks. Nominell verdi Reell verdi 
1000 kr. 1000 kr. 
1924 ............................... . 6 949 2 593 
1925~ ............................... . 7513 2970 
1926 .... ... .. .. ... .. ....... .... ... . . 3 945 l 992 
1927 ...... ................... ...... . 3 300 l 976 
1928 ............................... . 4 578 2 843 
1929 .............................. . . 2312 1511 
Som det vil sees er 1929-års både nominelle og reelle verdi den 
minste i denne årrekke. Verdien utgjorde ikke mer enn omkring halv-
delen av verdien i 1928. Den reelle verdi er 481 000 og 465 000 
kroner mindre enn i henholdsvis 1927 og 1926. 
For Møre-fartøienes vedkommende stillet årets økonomiske resultat 
sig meget dårlig med stort underskudd for de , selfangere som~ deltok 
i Kvitsjøen og Danmarkstredet, hvilket de fleste gjorde. De som deltok 
kun i Vesterisen hadde et godt resultat og de som deltok både i 
Vesterisen og Danmarkstredet et nogenlunde. 
Innklareringsverdien av fangsten som var innbragt til de forskjel-
lige innklareringssteder i 1929 stillet sig således: 
Ålesund................................................ l 048 000 kr. 
Hareid........................................... .. .... 81 000 " 
Tromsø .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 879 000 
Hammerfest ........................................ 303 000 " 
Vardø .................................................. l 000 " 
Fordeles innklareringsverdien på de forskjellige fartøiers hjemsteds-
fylker blir forholdet følgende sammenlignet med de foregående 4 år: 
Fylke 1929 l 1928 l l 000 kr. l 000 kr. 
1927 l 1926 l 1925 
1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 
Oslo ........ - - 35 186 411 
Vestfold ..... 25 25 22 27 43 
Aust-Agder .. 6 65 47 15 125 
Rogaland : .. 182 65 55 14 115 
Hordaland .. 18 108 45 15 17 
Møre ....... l 023 2 729 l 806 . 2 141 3 930 
Nordland .... 62 110 171 252 359 
Troms ...... 692 l 096 875 960 l 941 
Finnmark ... 304 380 245 335 573 
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For samtlige fylkers vedkommende med undtagelse av Rogaland 
og Vestfold er innklareringsverdien i 1929 tildels betydelig mindre enn 
i 1928. Alene for Møre betegnet verdien en nedgang av 1,7 mill. kr. 
og for Troms 0,4 mill. kr. Man vil også bemerke den forholdsvis 
store nedgang i verdien for Aust-Agder, Hordaland og Nordland. 
Møres procentvise andel i den samlete verdi utgjorde 44,2 pct., 
d. v. s. en nedgang av 15,4 pct. i forhold til 1928, Troms andel utgjorde 
29,9 pct. mot ,23,9 pct. i 1928, altså en økning av 6 pct. Av den 
samlete verdi i 1929 medvirket disse to fylker med tilsammen 7 4, l pct., 
hvilket er den minste procentvise andel i løpet av de siste 6 år. Føl-
gende tall viser dette: 1928 83,5 p et., 1927 81,2 p et., 1926 78,8 p et., 
1925 78, l pct. og 1924 79, l p et. 
Av de øvrige fylker kommer dernæst Finnmark, hvis procentvise 
andel - 13, l pct. - er steget med 4,8 pct. fra 1928 og så Rogaland 
med 7,9 pct. mot bare 1,4 pct. i 1928. Til fordeling mellem Vestfold, 
Aust-Agder, Hordaland og Nordland blev der således tilbake 4,9 pct. 
Med hensyn til prisene på skinn og spekk, så lå disse under 
prisene i 1928 omtrent over hele linjen. Nedenstående priser, som er 
meddelt fra Tromsø, refererer sig til de opnådde priser ved salg fra 
fangstfolk til forretningsmenn ( opkjøpere): 
Grønlandssel, white coats, ekte feilfri, innkommer i april og mai, 
kr. 14.50-kr. . 16.50, gjennemsnittlig kr. 15.50 pr. stk. 
Grønlandssel, overgangsdyr, white coats under hårskiftning, inn-
kommer i april og mai, kr. 7.50-kr. 8.50, gjennemsnittiig kr. 8 pr. stk. 
Grønlandssel, almindelig, innkommer under hele sesongen, i april-
mai kr. 5.00-kr. 6.50, i juni-juli kr. 6.50-kr. 7.00, i august-sep-
tember kr. 7.00, gjennemsnittlig kr. 6.50 pr. stk. 
Grønlandssel, sadlers, innkommer under hele sesongen, i april -
mai kr. 6.50-kr. 7.50, i juni-juli kr. 5.50-kr. 5.75, i august- -sep-
tember kr. 6.25, gjennemsnittlig kr. 6.25 pr. stk. 
Klappmyss, blårygg (bluebacks), innkommer på forsommeren, i 
april- mai kr. 14.50-kr. 15.00, i juni--juli kr. 10.00-kr. 12.00, gjen-
nemsnittlig kr. 14.00 pr. stk. 
Klappmyss, voksne, innkommer under hele sesongen, i april--mai 
kr. 8.50- 9.00, i juni- juli kr. 7.50- 8.50, i august- september kr. 9.00-
kr. 9.50, gjennemsnittlig kr. 9.00 pr. stk. · 
Storkobbe, innkommer på ettersommeren, i juni-juli kr. 1.00, i 
august-september kr. 1.40, gjennemsnittlig kr. 1.30 pr. kg. 
Storkobbe, unger, gjennemsnittlig kr. 5.50 pr. stk. 
Hvalross, innkommer i august-september, huder over 50 kg. pr. 
halve hud kr. 0.70, huder under 50 kg. pr. halve hud kr. 0.30, gjen-
nemsnittlig kr. 0.50 pr. kg. 
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Isbjørnskinn, gjennemsnittlig kr. 50 pr. stk. 
Spekk, kr. 0.25-kr. 0.27, gjennemsnittlig kr. 0.26 pr. kg. 
Fra Ålesund er opgitt følgende gjennemsnittspriser: 
Grønlandssel, sadlers. . . . . . . . . . . . . . kr. 
overgangsdyr ....... . 
hårfaste, hvite ...... . 
småsei ............. . 
Klappmyss, voksne .............. . 
blårygg .............. . 
5.50 pr. stk. 
7.00 
10.00 
5.50 
8.50 
8.50 
Spekk fra Kvitsjøen og Vesterisen kr. 0.27, fra Danmarkstredet 
kr. 0.25 pr. kg. 
V. Overvintringsekspedisjonene. 
Fra sysselmannen på Svalbard foreligger der en opgave over fangst-
ekspedisjoner som overvintret på Svalbard i 1928-29. Opgaven inne-
holder oplysninger om ekspedisjonenes antall, antall overvintrende per-
soner samt fangst- og verdiutbytte. Opgaven er bygget på uttalelser 
sysselmannen har fått av forskjellige fangstmenn og kan selvsagt ikke 
gjøre krav på å være helt ut nøiaktige. Leder er der ikke på disse 
ekspedisjoner idet de fanger i fellesskap og for egen regning. 
Ialt overvintret 16 fangstekspedisjoner med tilsammen 35 mann, 
hvorav l svenske og 2 tyskere. 5 av ekspedisjonene bestod av l 
mann, 6 av 2 mann, 4 av 3 mann og l av 6 mann. Fangsten 
utgjorde i alt 44 bjørn og 352 rev. Sysselmannen anfører at hvor 
antallet av blå og hvit rev ikke har kunnet opgis i opgaven kan man 
høit regnet beregne 20 pct. blårev. Antallet derav fo rdeler sig også 
ujevnt på de forskjellige ekspedisjoner. Efter denne beregningsmåte 
kan antallet av blårev anslåes til ca. 67 og av hvitrev til ca. 285. Hele 
fangstverdien er beregnet til kr. 70 350.00, hvilket gir en gjennemsnitts-
verdi av kr. 2 010.00 pr. fangstmann. Verdiberegningen er skjøns-
messig og meget forsiktig ansatt og man vil antagelig uten å komme 
for høit kunne heve den med 10 pct. Ved beregning av verdien er 
følgende skinn priser lagt til grunn: blårev kr. 350.00, hvitrev kr. 150.00, 
bjørn kr. 125.00. Ved prisberegningen må også tas i betraktning at 
partiene kan falle forskjellige i skinnenes kvalitet og at prisene varierer 
efter hvilken tid på sommeren eller høsten de selges. 
En ekspedisjon som hadde overvintret på Grønland fra 1927 til 
1929 bragte med sig hjem ialt: 301 hvitrevskinn. 39 blårevskinn, 3~ 
hermelinskinn, 37 isbjørnskinn, 3 levende blårev, l levende hvitrev, 
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2 moskusdyr, 10 hvalrosskinn, 2 storkobbeskinn til en verdi av kr. 76 287.00. 
Ekspedisjonen bestod av 6 mann i 1927- 28 og 5 mann i 1928- 29. 
Videre kan nevnes, at personalet på Jan Mayen Radio medbragte 
7 blårevskinn og 16 levende blårev. Verdien herav utgjorde ca. 
kr. 12 000.00. 
Ved å legge sammen innklareringsverdien av selfangstproduktene 
og håkjerring-tranen samt verdien av produktene fra overvintringsekspedi-
sjonene fåes i 1929 en samlet sum av 2 544 000 kroner. 


